












MALAGA Y SU PROVINCIA 
POR 
C O N T I E N E 
además de multitud de datos y noticias de interés, 
las tablas de reducción del nuevo sistema de pesas, medidas y monedas, 
•1 uso del papel sellado, ferro-carriles de España y telegrafía eléctrica, 
datos de la provincia, 
reseña de Málaga, descripción de edificios antiguos y modernos, 
indicador de establecimientos , personal de todas las dependencias, 
y una estensa lista de vecinos 
con designación de sus ocupaciones y domicilios. 
SECCION DE ANUNCIOS. 
y — 9 t 
C A D I Z . 
TIPOGRAFÍA L A MAEINA, D E A. R I P O L L , 
TORNO DE CANDELARIA, 2 . 
1866-
Queda prohibida su reproducción, á te-
nor de las prescripciones de la ley de pro-
piedad literaria 
P R Ó L O G O . 
Sin valemos de la pomposa fraseología acostumbrada 
para dar realce al mérito de la obra que se ofrece al 
público, vamos á esponer con sencillez la utilidad de la 
presente, aunque bien conocemos que estando destinada 
á personas de instrucción, su solo objeto la recomienda, 
sintiendo nada mas (para lo cual no trataremos de sin-
cerarnos) que su redacción no sea tan esmerada como 
merece el ilustrado público que vá á poseerla. 
Una obra que además de contener todos cuantos datos 
puedan facilitar el conocimiento exacto de la localidad, 
encierra otros no menos importantes para el uso domés-
tico, estensas noticias de estadística nacional y un anun-
cio permanente de cuantos establecimientos encierra la po-
blación, es necesario, casi indispensable hoy, en una ciu-
dad como Málaga, y debe figurar lo mismo en el bufete 
del comerciante, que en el del jurisconsulto, del literato ó del 
empleado. 
Ño es una obra que después de leida va á esconderse 
entre el polvo de una biblioteca, tal vez para permane-
cer olvidada mucho tiempo, ó cuando mas para consul-
ta r la en u n trabajo; es la c o m p a ñ e r a inseparable del h o m -
bre de negocios, y solo desechada cuando yiene á reempla-
zarla otra de i gua l í ndo le , pero con datos mas recientes. 
En Málaga , apenas se conoce su u t i l i d a d , que en otras 
ciudades de i g u a l impor tanc ia se ha apreciado, hasta el 
punto de aclimatarse en ellas y ser de lo p r imero de que 
se proveen las personas que tienen abierta cualquier o f i -
cina, apenas empieza el a ñ o , como sucede con u n s i m -
ple almanaque. 
E n Cádiz, por ejemplo, l leva ya esta p u b l i c a c i ó n doce 
a ñ o s de existencia, y no creemos que M á l a g a le vaya en 
zaga, en cuanto á comercio activo, movimiento de foraste-
ros y estrangeros, y estensa p o b l a c i ó n ; aun pensamos que 
l l evándo le l a ventaja de ser f a b r i l , y f a b r i l en tan grande^ 
escala, necesita con mas mot ivo este l i b r o en el que se l l a -
ma la a t enc ión sobre sus numerosas y productivas f á b r i c a s , 
que tanto contr ibuyen á su r iqueza . 
Se nos dice que sobre M á l a g a pesa l a fa ta l idad de que 
n inguna obra publicada en ella encuentra salida, y nos-
otros esperamos dar u n m e n t í s á los que tal creen, puesto 
que no tienen en cuenta que una p o b l a c i ó n va c iv i l i zándose 
á medida que mejoran sus circunstancias. Hoy Málaga no 
es l a misma de cinco a ñ o s a t r á s . Hoy Málaga posee u n r ico 
conducta pQr el que recibe con p r o n t i t u d las luces de ciuda-
des mas adelantadas, a l mismo tiempo que se desarrolla su 
act iv idad; Má laga tiene u n fer ro-car r i l y el f e r ro -ca r r i l es 
uno de los mayores adelantos del siglo X I X . Una c iudad para 
qu ien se abre esta r i q u í s i m a vena, t r i p l i c a su impor tancia , 
y parece como que el mismo vapor que d á impulso á l a m á -
quina que arrastra en pos de sí u n tesoro, sirve de motor para 
acelerar el progreso de la p o b l a c i ó n á que este tesoro se 
confia. 
Málaga necesita esta obra, porque si antes p o d í a n contarse 
mutuamente las personas de u n mismo estado social, hoy 
apenas se conocen; si antes tenia mucha p o b l a c i ó n , hoy 
se ha aumentado extraordinariamente. 
No desconfiamos del éxi to de nuestra empresa. Este a ñ o , 
V I I 
a u ñ q u e algo tarde, á causa de los innumerables o b s t á c u l o s 
con que hemos tenido que luchar (si b ien esta misma c i r -
cunstancia nos favorece para dar las noticias mas recientes) 
planteamos el pensamiento: en los sucecesivos esperamos po-
der mejorar inmensamente nuestra obra, y l legar al fin á ha -
cerla digna de que se desee ardientemente. 
Vamos á conclui r , dando gracias á las autoridades que 
de tan buen grado han puesto á nuestra d i spos ic ión los ar-
chivos y bibliotecas de sus respectivos ramos, recomendando 
a l mismo tiempo nuestro humi lde trabajo á todas sus de^ 
pendencias; á los señores directores de los pe r iód icos d é l a 
local idad y fuera de ella, que se ocuparon de la obra y á 
cuantas persogas han cont r ibu ido directa ó indirectamente á 
dar c ima á nuestra á r d u a empresa. 
A. M. y. E. de la G. 

A D V E R T E N C I A . 
Las indicaciones de domici l ios tomadas en las Inspecciones 
de vigilancias carecen algunas de esactitud, debida solo á la 
v a r i a c i ó n habida en el tiempo que llevamos transcurrido des-
de que fueron tomadas, cuya falta nos d i s p e n s a r á el p ú b l i c o , 
comprendiendo no está en nuestras manos el evitarlas: para 
que en las que sucesivamente demos no se repitan, suplicamos 
á los señores que en este caso se encuentren, se sirvan enviar-
nos las s e ñ a s de sus nuevos domici los . 
Las in ic ía les (S. A. p . = ) que en el indicador de estable-
cimientos y vecindario ponernos á c o n t i n u a c i ó n de los d o m i -
cilios, es para s e ñ a l a r la p á g i n a en que insertamos sus res-
pectivos anuncios. 
Deberá comprenderse entre las l í nea s fér reas de E s p a ñ a 
abiertas á la c i r c u l a c i ó n hasta el 15 de Octubre ú l t i m o , l a 
de Cádiz á Sevilla cuyos k i l ó m e t r o s es tán inclusos ^ los 1,821 
en exp lo t ac ión , como t a m b i é n los d é l a que desde Utrera 
parlen á Morón . 
Deseando perfeccionar estos trabajos en cuanto nos sea 
posible, á fin de dar todo el in te rés que esta clase de publica-
ciones deben tener, co tamos con m u l t i t u d de datos de la 
provincia y nos proponemos dar en la p r ó x i m a los vecinda-
rios de "Ronda, Antequera y otros puntos de no menor i i teres. 

Í N D I C E . 
PRIMERA PARTE. 
Tablas de Reducción. 
Tabla para saber con prontitud los dias que median entre 
dos épocas dadas en el año. 
Id . para reducir varas á metros. 
I d . arrobas de aceite á litros. 
Id. cántaras á litros. . . 
Id . fanegas á kectólitros. . . 
Id . arrobas á kilógramos. . 
I d . toneladas á kilogramos. 
I d . marcos á kilogramos. . . . 
Id . pies cuadrados á métros cuadrados. . 
Id . fanegas superficiales á hectáreas. . 
Id. pies cúbicos á métros cúbicos. 
Id . tonelada de arqueo á metro cúbico. 
Id . de francos y partes de franco á reales y céntimos. 
Id. de escuditos ó durillos á reales y maravedices. 
Id , de reales de vellón á cuartos. . . 
Id . de escudos y milésimos á reales y céntimos. 
Id . de sellos de franqueo de correspondencia nacional 
reales y céntimos. . . 
Tarifas del papel sellado. . 





















17 á 18 
Datos es tadís t icos de España . 
Batallas y combates célebres de España. . . 34 al 3 
XTI 
Cuadro de división en provincias. 
División judicial, eclesiástica y militar. 
División electoral. 
Estado provisional de la división de secciones en la pro 
vincia de Navarra. 
Familia Real de España. . 
Límites, estension, población. 
Líneas férreas. . 
Presupuestos de ingresos y gastos. 
Tabla cronológica de los reyes do España. 
Tarifa para el franqueo de la correspondencia, periódicos 




24 al 27 
27 
32 al 34 
21 
37 al 43 
28 y 29 
29 al 32 
44 
Provincia de Málaga. 
Baños medicinales. 
Contribución industrial y de comercio. 
Contribución territorial. . 
Cupo de la provincia en él último sorteo. 
División y población. 
Divis'on electoral. 
Faros de la provincia. . 
Ferro-carril de Córdoba á Málaga. 
Fuentes minerales. 
Industria y comercio. 
Instrucción pública de la provincia. 
Minas. 
Montes. 
Nomenclátor de los pueblos de la provincia-. 
JPian de carreteras provinciales. 
Plan de carreteras por el Estado, 
Producciones, 
Recargos, 
Repartos de contribución. . 
Rios. . . . 
Situación estension y límetes. 








59 y 60 















Ciudad de Málaga. 
A . 
Abacerías. 
Abastecedores de carnes. 
162 al 166 
-155 
Abastecimiento de aguas. . 
Abogados. 
Abogados de pobres. 
Academia provincial de Bellas Artes, 
Administración Diocesana y de Cruzada, 
Administración de Correos, 
Administración principal de Hacienda pública. 
Administración de Propiedades y Derechos del 
Administración de Aduanas. 
Administración Militar. 
Administración de Justicia. 
Administraciones de Loterias. 
Adm nislradores de fincas. 
Aduana Nacional. 
Agencia de Sirvientes. 
Agencia de Préstamos. 
Agentes de Aduana. 
Agentes de Trasportes. 
Agrimensores que no son tasadores. 
Alameda. 
Albarderos y Jalmeros. 
Albéitares y Herradores. . 
Alcalde Constitucional. 
Alcazaba. 
Alfarería de los Sres. Sánchez Hermanos, 
Albóndiga. 
Almacenista de Tegidos. . 
Almacenista de Hierro y Acero. 
Almacenista de Coloniales y Quincalla. 
Almacenista de Vinos generosos. 
Almacenistas de Papel. 
Almacenista de Muebles do lujo. 
Almacenista de Curtidos. . 
Almacenista de Efectos navales. 
Almacenista de Pimiento molido. 
Almacenista de Semillas. . 
Almacenista de Maderas. . 
Almacenista de Vinos comunes. 
Almacenistas de cal, yeso y tejas. 
'Alpargateros. . , 
Alquiladores de caballerías. 
Alquiladores de efectos fúnebres.' 
Armeros. , 
Arquitectos. 
Aspecto de la población. . 
Atarazanas. 
Estado. 























































X I V 
Beneficencia domiciliaria 
Beneficiados de la S. I . C 
Bibliotecas públicas. 
Bibliotí'cas particulares. 
Blasón de la ciudad. 
Boteros y Corambreros. 
Botineros. 
Broncistas y Beloneros. 
Buzones para la correspondencia pública. 
C 
Cabildo eclesiástico 
Cacetas para baños de mar. 
Cafés . 
Cacharrerías de barro ordinario 
Caja de ahorros . 
Caldereros 
, Cambiantes de ropa vieja''. 
Camino nuevo . 
Camiseros 
Canónigos de esta S. I . C. . 
Canteros y picapedreros . 
Capellanes de losconventos de monjas. 
Idem y encargados de iglesias y capillas. 
Capillas de la Catedral 
Capitanía del puerto 
Carabineros del reino 
Cárcel nacional . 
Carneceros, cortantes y tablajeros 
Carpinteros 
Carteros 
Carreteros ó construetores^de carros 
Carruajes de alquiler 
Casa de Misericordia 
Casa de Expósitos 
Idem provincial de Dementes 
Casas de Socorros 
Casas Consistoriales 
Casas de baños . 
Catedral 
Catedráticos del Seminario de San Agustín 
Idem del ídem de San Sebastian 
Idem del Instituto 
Idem de la escuela de Náutica 
Cementerio católico 
Idem protestante 
Censura de teatros 
Chamarileros ó prenderos . 
Círculo Malagueño 
Idem Mercantil . 
Cirujanos romancistas 

























































Clima de la ciudad 
Cofreros . . 
Colecturía general 
Colegios 
Idem de segunda enseñanza. 
Coloreros ó preparadores de colores para pintura 
Comandancia de la Guardia Civil. 
Idem de Carabineros de la provincia. 
Idem de Artillería 
Idem de Ingenieros 
Idem del Tercio Naval . 
Comerciantes capitalistas . . 
Comisaría del Tercio Naval 
Comisaría de (ruerra de la Plaza . 
Comisión permanente de estadística . 
Comisión de evalúaciony repartimiento de la contribucción 
territorial 
Comisión principal de ventas de bienes nacionales 
Comisión de exárnen de cuentas municipales ... 
Comisiones especiales del Excmo. Ayuntamiento. 
Idem elegidas por el idem idem . 
Idem idem por el señor Alcalde . 
Componedores de relojes . 
Confiteros . . . • . 
Consejo provincial 
Consejo de Administración de losferro-carrilesdeM. áC. yG 
Consignatarios de buques de vela . 
Idem de idem de vapor . . 
Cónsules 
Constructores de velamen para buques. . 
ídem de cuadros de madera de pino. . 
Idem de sillas bastas . . . 
Contaduría de Hacienda P. de la P 
Contribución industrial y territorial 
Conventos de Monjas 
Cordoneros y Galoneros con tienda 
Idem en portal . 
Corredores de inmuebles . 
Idem de cambios y fletamentos 
Cuadros de maderas finas . 
Cuerpo de vigilancia pública 
Curas de las Parroquias . 
















































Delegación de la Inspección de Patronatos de la Segunda 
sección de Andalucía 
Dentistas y oculistas . . . . 
Depositaría de fondos provinciales. » . 






Jdem de Beneficencia provincial 
Depósito de bandera y embarque á Ultramar 
Depósito Hidrográfico 
Í)jputa4QS á Córtes 
Diputación provincial 
pireccion de los ferao-carriles de M. á C. y G. 
Director de la fábrica de Gas 
Distinciones del reino 
Distrito de las Casas Capiturales 
Idem de San Julián ' . 
Idem de San Felipe ' . 
Idem de Santa Ana 
Idem de Santo Domingo . 
Idem de la Trinidad 










210 y 211 
88 á 90 
91 y 92 
93 y 94 
95 y 96 
97 y 98 
99 y 100 
101 
l, 215 y 216 
Ebanistas con taller y tienda 
Idem con taller y sin tienda 
Efemérides . . . 
Empleados del Excmo.Ayuntamiento. 
Idem del Cementerio 
Idem de la Cárcel 
Idem de la casa de Matanzas 
Idem del Cabildo Eclesiástico 
Idem del ferro-carril 
Idem de la comandancia de Ingenieros 
Idem de la idom de Marina 
Idem del Hospital Militar . 
Idem del Rpgistro de la Propiedad . 
Idem de Beneficencia 
Idel Hospital de San Juan de Dios 
Idem de SantoTomás 
Idem de la Casa de Misericordia 
Idem de la de Dementes . 
Idem de la de Expósitos 
Idem del Banco . 
Idem del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
Empresas de Diligencias . 
Idem de Gas público 
Encajems, tiendas de 
Encuadernadores de libros. 
Entrada y salida de los correos 
Escuela profesional de Náutica 
Idem dn. Bellas Artes •f*"""» 
Idem Normales superiores de í» Provincia 
Id^m primarias públicas . 




80 á 84 






























Especuladores de granos y vinos 
Idem de frutos . 
Establecimiento de salazón. 
Estado eclesiástico 
Estado Mayor de la Plaza 
Estancos Nacionales 
Estension de Málaga 
Estereros, cordeleros y sogueros 
F . 
Fábrica de hilados la Industria Malagueña. 
Idem de productos químicos. 
Idem de refino de azúcar. 
Idem de Gas. 
Idem de abanicos y estampas, de Mitjana. 
Fábricas de conservas alimenticias, 
ídem de bolones. 
Idem ó tiendas de abanicos. 
Idem de aguardientes. 
Idem de almidón. 
Idem de acido sulfúrico. . 
Idem albayalde. 
Idem de aserrar maderas. . 
Fábricas de cera vegetal. . 
Fábricas de esencia de limón. 
Fábricas de cerveza. 
Fábricas de bebidas gaseosas. 
Fábricas de Cacharrería. . 
Fábricas de fósforos. 
Fábricas de hierro, acero y talleres do construcción. 
Fábrica para hacer clavos. 
Fábricas algodoneras. 
Fábricas de crémor tártaro. 
Fábricas de curtir pieles. . 
Fábricas le jabón. . 
Fábrica de pasta para sopas, por mayor y menor 
Fábricas de pieles lechales. 
Fábricas de ladrillos y tejas. 
Fábricas de yeso y cal. 
Fabricas de tejidos de lino. 
Fábricas de tegidos de seda. 
Facultad de farmacia. 
Facultativos titulares de ciudad. 
Familiares del Exorno, é limo. Sr. Obispo. 
Farmacéuticos. . 
Perrería de la Cons.lancia. 
Fiscal eclesiástico. 
Floristas. 




















































x v m 
Gr. 
Gabinetes numismáticos. 
Galeras y carros de trasportes. 
Gibrallaro. . . . 
Gobierno civil de la provincia. 
Gobierno militar de la plaza y provincia. 
Guarnicioneros y talabarteros. . 
Guitarreros con tienda. 
H . 
Habilitación eclesíasti'-a de la diócesis. 
Herreros y cerrajeros. 
Historia antigua de Malaga. 
Id. moderna. 
Hojalateros y vidrieros. 
Hornos de biscochos. 
Hornos de pan. . . . . 
Hospital Nuevo. 
Id . S. Juan de Dios. 
Id . Sto. Tomas. 
Id . S. Julián. 
Id . Militar de la Victoria. 
Hospitalidad Domiciliaria. 
Hostereros. . . . 
X [ 
Iglesias y capillas. 
I l istre colegio de abogados. . . . 
Impresores. . . . 
Industria y comercio de Málaga. 
Indicador de ciencias, arles, industria y comercio. 
Indicador de toda clase de establecimientos. 
Ingeniero de montes de la provincia. 
Id, ' de Minas. . . . . .•: 
Ingenio para la elaboración de azúcar. 
Inspección de Agricultura, Industria y Comercio. 
Id. del servicio administrativo. 
Inspecciones de policía. . . 
Instituto de 2.a enseñanza. 
Interior de la Catedral. 
J . 
Jardinero florista. 
Junta provincial de instrucción pública. 
Idem de obras públicas de la provincia. 
Idem provincial de Agricultura, Industria y Comercio, 
Idem id. de venta de bienes Nacionales. 
Idem del colegio de abogados. 
Idem provincial de Sanidad. 
Idem del Banco de Málaga. 
Idem del Monte de Piedad y Caja de Ahorros. . 
Idem del Circulo Malagueño. 





































215 y 216 
146 













Idem de la sociedad de Amigos del pais. 
Juzgados de primera instancia. 
Juzgados de paz. 
Idem de guerra y estrangería. 
Idem de Marina. 
Idem de Hacienda. 
Lapidarios y marmolistas. 
Librerías, 
Libreros con tienda. 
Liceo. 
Limites, clima, topografía. 
Limpia bolas. . 
Litografías. 
M 
Maestros de coches. 
Idem de Albañilería. 
Idem de Caiafatería. 
Id. de polvoristas osean pirotécnicos. 
Idem de obra prima, zapateros con tienda. 
Marina militar. . 
Matronas. 
Media brigada de provinciales. 
Módicos ó médicos cirujanos. 
Médicos higienistas. 
Mercaderes de tejidos. 
Mercaderes de diamantes. 
Idem de drogas. 
Idem de relojes 
Idem de perfumería. 
Idem de velas de esperma. 
Idem de seda, cinta, hilos en madejas 
Idem de lana en rama. 
Id . que venden ropa hecha 
Mercados públicos. 
Meicado do Sta. Isabel. 
Mesas de billar. 
Mesones. 
Molenderos de chocolate. 
Molinos harineros. 
Molinos de chocolate. 
Monte de Piedad. 
Muelles. 
N 
Notarios de la Audiencia de Granada 
Notarios de los Reinos. 
ObispoMe la Diócesis. 
Obras públicas por la Provincia. 
Oficinas de farmacia. 
O 




















































Origen del nombre de Málaga. 
P 
Palacio Episcopal. 




Paseo de Olletas. 
Paseo de Reding. 
Paseo de Capuchinos. 
Pastelerías ó tiendas de Manjares. 
Pastelerías comunes. 
Peluqueros y Barberos. 
Periódicos que se publican. 
Pescadería. 
Pinturas Notables. 
Plazuela de Pliego ó de la Merced. 
Provisor y Vicario general de la Diócesis. 
Puestos de paja y cebada. 
Puestos de tocino fresco. 
Puestos de ¡eche. 
Pupilaje de caballerías. 
Prensas de ceraf. 
Prensas de ubas. 
Preses á Roma. . 
Prestamistas. 
Procuradores. 
Profesores de la Academia B. A. 
Profesores de la Escuela B A. 
Provisión. 
Recaudación de contribuciones directas. 
Regidores del E. Ayuntamiento. 
Registro do la Propiedad c'e la Provincia. 
Renta de Loterías. 
Reñidero de Gallos. 
Representante del Museo de Obras dramáticas y líricas. 
Resumen de habitantes y casas do la ciudad y afueras. 
S. 
Sastres de Ropa hecha. 
Sastres ó Modistas sin tienda. 
Sección de contabilidad del Esmo. Ayuntamiento. 
184 
184 
215 y 216 
185 







































Saccion de Estadística de la Provincia. 
Sección de Fomento del Gobierno do Provincia 
Sección de Agricultura. 
Sección de Industria. 
Sección de Comercio. 
Sección de Artillería. 
Sección preferente de anuncios. 
Secretaría del E. Ayuntamiento. 
Secretaría de Cámara Episcopal. 
Secretaría del Cabildo Eclesiástico. 
Secretaría del Gobierno Civil. 
Secretaría del Gobierno Militar. 
Secretaría de Beneficencia Provincial 
Seminarios Consiliares. • . 
Señales que hacen las parroquias en casos de incendios. 
Servicio de construcciones civiles de la Provincia. 
Servicio de Obras Públicas de la Provincia. 
Situación de Málaga. 
Sociedades de Recreo. 
Sociedad Económica de Amigos del País. 
Socios de número Amigos del país. . 
Subdelegacion Eclesiástica Castrense. 
Subdelegacion de Sanidad. 


























Tarifas para el servicio de carruajes de alquiler 
Tasadores de Tierras. 
Teatros. , . . 
Telégrafos. 
Tenientes de Alcalde. 
Tesorería de H ' P. 
Tiendas de jamones y embutidos. 
Tiendas de vinos y licores. 
Tiendas de ultramarinos. . 
Tímidas de loza y cristal. 
Tiendas de cuchillerías. 
Tiendas de pasta para sopa. 
Tiendas ó almacenes de calzarlos. 
Tiendas donde se hacen y venden sombreros. 
Tiendas de ferretería y tiendas do quincalla. 
Tiendas de gorras y monteras. 
Tiendas de pollerías recoba y menudo do aves 
Tiendas de baratijas y juguetes del Reino. 
Tiendas de cucharas y peinillas. 
Tintoreros. 
Títulos del Reino. 
Toneleros y cuberos, 



























X X I I 
Tornos para torcer hilos. 
Torneros. 
Tribunal Eclesiástico. 








Vaciadores de Navajas. 
Vecindario. 
Veterinarios. . • _ 
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25 l i2 
8 l i2 
17 
25 1Í2 
8 l i2 
Rvn. m.s 
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318 25 l i2 
340 
361 8 Ii2 
382 17 
403 25 l i2 
425 
446 8 Ii2 
467 17 
488 25 l i2 
510 
















573 25 Ii2 
595 
616 8 1)2 
637 17 
658 25 l i2 
680 
701 8 l i2 
722 17 
743 25 l i2 
765 
786 8 l i2 
807 17 
















871 8 l t2 
892 17 
913 25 l i2 
935 
956 8 l i2 
977 17 
988 25 l i2 
1.020 
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DE MALAGA. 15 














































































































1 6 GUIA 
TARIFAS D E L PAPEL SELLADO 
CON A.RREGLO AL ARANCEL DE 25 DE NOVIEMRRE DE 1859. 
Sello 1.° 
Paijid StWado. 





































































l l 4 
l l 4 
Sd\o /a l . 
Cada pliego 200, 400, 600, 800 y 1,000, ó sean 2, 4, 6, 8 y 10 rs. 
Para documentos de jiro, desde 100 cónts. á 20 escudos ó sea 1 á 200 rs, 
» pólizas de operaciones de bolsa, desde 1,500 á 2 escudos, osean 
10, 15 y 20 reales. 
» libros de comercio, á 60 céntimos de real. 
» recibos y cuentas á 50 céntimos de real. 
ARTÍCULO 6.°—Se empleará papel sellado deprecio proporcionalála 
cuantía del respectivo asunto, conforme á la escala que á continuación 
se espresa en el pliego primero de las copias que se saquen de los proto-
colos de escrituras públicas que tengan por principal objeto cantidad ó 
cosa valuables á saber: 












16.001 » 30.000 
30.001 » 50.000 
50.001 » 75.000 


















DE MAIiAGA. 1 7 
ARTÍCULO 23.—LOS escritos délos interesados ó de sus representan-
tes, los autos y sentencias de jueces y tribunales y todas las demás ac-
tuaciones [que tengan durante la sustanciacion fy hasta la terminación 
definitiva de cualesquiera asuntos civiles sometidos hoy ó que en lo su-
cesivo se sometan á la jurisdicción contenciosa, ó que tengan por objeto 
preparar la formalizacion de una demanda; y las cumpulsas literales ó 
en relación que en cualquiera formase libren, se estenderán sin escep-
cion en papel sellado de un mismo precio, con arreglo á la cosa de par-
te avaluada ó cantidad material del litigio en la proporción siguiente; 
CUANTIA DEL JUICIO. 
Hasta 600 rs. 
Desde 601 á 10,000 
10,001 á 50,000 
50,001 á 70,000 
100,001 en adelante 











T)e\ uso A,t\ ftt^d sdVa&o ikArOsTUuVos ^Dvjjlomas ^<k\os Simas ados tu (\ufc 
VUUWMWU \as aútondaiks cWxl, uuUlaif •vj tdmasúca. 
ARTÍCULO 35.—LOS Reales títulos, despachos, ó credenciales de em-
pleos, cargos ó dignidades que se concedan en cualquiera de las carre-
ras civil, militar ó eclesiástica ya se hallen remunerados por los pre-
supuestos generales, provinciales ó municipales ó por los cuerpos coles-
gisladores y los duplicados de aquellos documentos que á instancias de 
los interesados se espidieren, llevaran sellos de precios proporcionados, 
al respectivo sueldo ó remuneración anual, á saber: 
SUELDO ANUAL DEL EMPLEO. IMPORTE DEL SELLO. 
De menos de 3,000 rs. 0'400 escudos = 
3,001 á 5,000 0'800 » = 
5,001 » 8,000 1'600 » 
8,001 » 14,000 3'200 » 
14,001 » 24,000 6'000 » 
24,001 » 40,000 lO'OOO » 
40,001 » 50,000 15'000 » 
50,001 en adelante. 20'000 » 
r$ 
= 8 » 
= 16 » 
±= 32 » 
= 60 » 
= 100 » 
== 150 » 
— 200 » 
18 GUIA 
ARTÍCULO 49.—Cada documento de giro, llevará un sello de precio 
proporcionado á la cantidad girada. 
Cantidad girada. Precios del sello. 
Escudos Rvn. 
Hasta 2,000 rs. 0,100 = 1 
Desde 2,001 á 5,000 0,250 = 2 50 
» 5.001 » 10,000 0,500 = 5 
» 10,001 » 20,000 1,000 = 10 
» 20,001 » 30,000 1,500 = 15 
» 30,001 » 40,000 2,000 = 20 
» 40,001 » 50,000 2,500 = 25 
» 50,001 » 60,000 3,000 = 30 
» 60,001 » 70,000 3,500 — 35 
» 70,001 » 80,000 4,000 = 40 
» 80,001 » 90,000 4,500 = 45 
» 90,001 » 100,000 5,000 = 50 
» 100,001 » 120,000 6,000 == 60 
» 120.001 » 140,000 7,000 = 70 
» 140.001 » 160,000 8,000 = 80 
» 160,001 » 180,000 9,000 = 90 
» 180,001 » 200.000 10,000 = 100 
» 200,001 » 250,000 12,500 = 125 
250,001 » 300,000 15,000 = 150 
300,001 » 350,000 17,500 = 175 » 
» 350^000 en adelante. 20,000 = 200 
ARTICULO 59.—Los pliegos de papel sellado de multas tendrán el 
valor de 2, 4, 8, 20. 50, 1000 y 5000 rs. cada pliego ó sean 200 milési-
mas de escudo, 400, 800, 2 escudos, 5, 10. 50, 100 y 500. 
FJN DE LA PRIMERA PARTE. 
S E G U N D A P A R T E . 

DE E S P A Ñ A . 
El reino de España, con el adyacente de Portugal, forman una pe-
nínsula que en otro tiempo se llamó península Ibérica y que situada al 
estremo mas occidental de Europa, confina por el N. con los montes Pi-
rineos que la separan de Francia, y el mar Cantábrico; por el E. con 
el Mediterráneo; por el S. con el mismo, el estrecho deGibraltar que la 
separa de Africa y el Océano Atlántico, y por el 0. con el mismo mar. 
< La parte de territorio perteneciente á España, tiene por límite al O. el 
reino de Portugal, menos la parte de Galicia que bañan las aguas del 
Océano Atlántico. 
Su estencion es de 160 leguas de latitud, y 190 de longitud, con 
una superficie de 16.356 leguas cuadradas, ó 507.036 kilómetros. 
Las islas adyacentes, Baleares y las Canarias, forman en totalidad 
una superficie de 390 leguas cuadradas. 
Cuóntanse en España 169 ciudades, 4.707 villas, 30.386 lugares, 
10.798 aldeas y 41.496 caseríos que contienen 202.293 casas, 112.764 
albergues y 156.407 sitios aislados que no forman grupos de pobla-
ciones. 
La población, según el último censo, asciende á 15.673,536 habitan-
tes inclusos los 14.950 que fueron inscritos en Tetuan. 
Divídese España en 49 provincias cuya nomenclatura damos en el si-
guiente estado, con espresion de sus capitales, número de habitantes, 
partidos judiciales, ostensión, número de ayuntamientos y distancia de 
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H oí era Reinos antiguos. 
Murcia. 
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(1) Inclusos los presidios menores de Melilla, Alhucemas, Peñón de la Gomera é 
Islas Chafarinas. 








































































Península Para la administración de justicia, 
con sus Islas adyacentes, en 15 Audiencias y 501 Partidos judiciales con 
9.384 Juzgados de Paz. 
De la estadística eclesiástica resulta la división de 61 diócesis que 
comprenden 19.297 parroquias. Hay 64 catedrales y concatedrales, 103 
colegiatas, 864 conventos de religiosas 4.684 iglesias y capillas y 1.718 
conventos suprimidos de religiosos. 
Militarmente se divide España en 14 capitanías generales en la forma 
siguiente: Capitanía general de Castilla la Nue ca.—Comprende las pro-
vincias de Ciudad-Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid. Segovia y Toledo. 
Capitanía general de Cataluña.—Comprende las provincias de Bar-
celona, Gerona, Lérida, y Tarragona. 
Capitanía general de Andalucía.—Comprende las provincias de Cá-
diz, Córdoba Huelva y Sevilla. 
Capitanía general de Valencia.—Comprende las provincias de Alba-
cete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia. 
Capitanía general de iira^ow.—Comprende las provincias de Huesca, 
Teruel y Zaragoza. 
Capitanía general de Galicia. —Comprendo las provincias de Coruña, 
Lugo, Orense y Pontevedra. 
Capitanía general de Granada.—Comprende las provincias de Alme-
ría, Granada, Jaén y Málaga. 
Capitanía general de Castilla la Vieja.—Comprende las provincias 
de Avila, León, Oviedo, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. 
Capitanía general iie Estremadura.—CompiQnáe, las provincias de 
Badajoz, y Cáceres. 
•Capitanía general de Navarra.—Comprende solamente la provincia 
de este nombre. 
Capitanía general de Burdos.—Comprende las provincias de Burgos, 
Logroño, Santander y Soria. 
Capitanía general de las provincias Vasvongadas.—Comprende las 
provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Capitanía general de las Islas ¿cares.—Comprendo las islas de Ma-
llorca, Menorca é Ibiza. 
Capitanía general de las Islas-Canarias.—Comprende las islas de es-
te nombre, que son: la Gran-Canaria, Tenerife, Gomera, Fuerte-Ventu-
ra, Lanzarote, Palma y la Isla de Hierro, que son las únicas habitadas 
de las 20 que componen este archipiélago. 
24 GUIA 
D I V I S I O N E L E C T O R A L . 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
D I V I S I O N 
de distritos y seociones electorales, y del número de diputados que le corresponde 
nombrar en proporción á la población, con arreglo á los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 
4.° y 5.° de la ley. 
ALAVA. Friona: Amurrio, Laguardia y Vitoria; población y núme-
ro de diputados que corresponden: por distritos: 97,934 habitantes, 2 d i -
putados: por provincias: 97,934 h., 2 d. 
ALBACETE. Albacete: Albacete, Aicaráz, Almansa, Casas-Ibañez, 
Chinchilla, Hellin, La Rada y Yeste, 206,099 h., 5 d. 
ALICANTE. Alcoy: Alcoy, Callosa de Ensarriá, Concentaina, Denia, 
Pego y Villajoyosa; 163,377 h., 4 d.—Alicante: Alicante, Dolores, E l -
che, Jijona, Monóvar, ^Norelda, Orihuela y Villena; 227,188 h., 6 d., 
390.565 h., 9 d. 
ALMERIA. Almería: Almería, Berja, Canjayar, Gergal, Huércal, 
Obera, Purchcna, Sorba, Velez-Rubio y Vera; 315,450 h., 7 d. 
AVILA. Avila: Arenas de San Pedro, Arévalo, Avila, Barco de Avila, 
Cebreros y Piedrahita; 168.773 h., 4 d. 
BADAJOZ. Badajoz: Alburquerque, Almendralejo, Badajoz. Frege-
nal de la Sierra, Fuente de Cantos, Jerez de los Caballeros, Olivenza y 
Zafra; 217,377 h., 5 d. —-Casíuera: Castuera, Don Benito, Herrera del 
Duque, Llerena, Mérida, Puebla de Alcocer y Villanueva de la Serena: 
186,358 h. , 4 d.; 403,735 h., 9 d. 
BALEARES. Palma: Ibiza, Inca, Mahon, Manacor y Palma; 269,818 
h. , 6 d. 
BARCELONA. Barcelona: Barcelona; 263.735 h., 6 d.—Jüfanrm: 
Igualada, Manresa, San Feliu de Llobregatr Tarrasa, Villafranca dePa-
nadés, Villanueva y Celtrú; 249,618 h., 5 d.—F*ck Arenys de Mar, 
Berga, Granollers, Mataró y Vich; 212,914 h., 5d . , 726,267., 16 d. 
BURGOS. Burgos: Aranda de Duero, Belorado, Bribiesca, Burgos. 
Castrojeríz, Lerma, Miranda de Ebro, Roa, Salas de los Infantes, Seda-
no, Villadiego y Villarroyo; 337,132 h., 7 d. 
CACERES. Cdceres: Alcántara, Cáceres, Coria, Garrobillas, Granadi-
lla, Hoyos, Jarandilla, Logrosan, Montanchez, Navalmoral de la Mata; 
Plasencie, Trujillo y Valencia de Alcántara; 293,672 h. 7 d., 
CADIZ. Arcos: Algeciras, Arcos, Ceuta, Grazalema, OI vera y San 
Roque; 140,067 h., 3 d.—Cádiz: Cádiz; 71,521 h., 2 d.-^Jerez: Jerez; 
52,558 habitantes, 1 d.—Puerto de Santa María: Chiclana, Medina-Si-
donia, Puerto de Santa María, San Fernando, Sanlúcar do Barrameda; 
137,954 habitantes, 3 d.; 402,100 h., 9 d. 
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CANARIAS. Santa Cruz de Tenerife: Arrecifo, Guia, La Laguna, 
Las Palmas, Orotava, Santa Cruz de las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Islas Fuerte-Ventura, Hierro y la Gomera; 267.036 h., 5 d. 
CASTELLON. Castellón: Albocácer, Castellón de la Plana, Lucena, 
Morella, Nules,.;San Mateo, Segorbe, Villareal, Vinarozy Viver: 267,134 
habitantes, 6 d. 
CIUDAD-REAL. Ciudad-Real: Alcázar de San Juan, Almadén, A l -
magro, Almodóvar del Campo, Ciudad-Real, Daimiel, Manzanares, Pie-
dra-buena, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes; 247,991 h. , 6 d. 
CORDOBA. Córdoba: Bujalance, Córdoba, Fuente-Ovejuna, Hinojo-
sa, Montoro, Posadas y Pozo Blanco; 172,337 h., 4 á.—Mantilla: Agui-
lar, Baena, Cabra, Castro del Rio, Lucena, Montilla, Priego, Rambla y 
Ruta; 186,320 h., 4 d.; 358,657 h., 8 d. 
CORUÑA. Coruña: Betanzos, Carballo, Coruña, Ferrol, Ortigueira 
y Puentedeume, 277,755 habitantes, 6 á.—Santiago: Arzua, Corcubion, 
Muros, Negreira, Noya, Ordenes, Padrón y Santiago; 270,556 h. , 6 d.; 
557,311 h., 12 d. 
CUENCA. Cuenca: Belmonte, Cañete, Cuenca. Huete, Motilla del 
Palancar, Priego, San Clemente j Tarancon, 229,515 h., 6 d. 
GERONA. Gerona: Figueras, Gerona, La Bisbal, Olot, Rivas y Santa 
Coloma de Farnés; 311,158 h., 7 d. 
GRANADA. Granada: Granada, 98,358 habitantes, 2 d.—Guadix: 
Baza, Guadíx, Huáscar, Iznalloz, Montefrio y Santa Fó; 162,979 h., 4 
d.—Motril : Albuñol, Alhama, Loja, Motril, Orjiva y Ujijar; 183,186 h., 
4 d.: 444,523 h., 10 d. 
GUADALAJARA. Guadalajara: Atienza, Brihuega, Cifuentes, Gua-
dalajara, Molina, Pastrana, Sacedon, Sigüenza y Tamajon; 204,626 h . 
5 diputados. 
GUIPUZCOA. San Sebastian: Azpeitia, San Sebastian, Tolosa y Ver-
gara; 162,547 h., 4 d. 
HÜELVA. Huelm: Aracena, Ayamonte, Huelva, La Palma., Moguer 
y Valverde del Camino, 176,626 h., d. 
HUESCA. Huesca: Barbastro, Benavarre, Boltaña, Fraga, Huesca, 
Jaca, Sariñena y Tamarite; 263,230 h., 6 d. 
JAEN. Baeza: Baeza, Carolina, Cazorla, Segura de la Jierra, Ubeda 
y Villacarrillo; 178,218 habitantes, 4 d.—Jaén: Alcalá la Real, Andú-
jar, Huelma, Jaén, Mancha Real y Martos; 184,248 habitantes, 4 d., 
362,466 h., 8 d. 
LEON. Astorga: Astorga, La Bañeza, Ponferrada y Villafranca del 
Vierzo; 176/867 h., 4 d.—Leon: La Vecilla, León, Murías de Paredes, 
Riaño, Sahagun y Valencia de Don Juan; 163,377 habitantes, 4 d.; 
340,244 h., 8 d . 
LÉRIDA. Lérida: Balaguer, Cervera, Lérida, Seo de Urgel, Solsona, 
Sort. Trem y Viella; 314,531 h., 7 d. 
LOGROÑO. Logroño: Alfaro, Arnedo, Calahorra, Cervera del Rio, 
Alhama, Haro, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Torre-
cilla de Cameros; 175,111 h., 4 d. 
LUGO. Lugo: Becerrea, Chantada, Lugo, Monforte, Quiroga y Soria; 
256.750 h,, 6 d.—Mondoñedo: Fonsagrada, Mondoñedo, Rivadeo, V i -
Ualba y Vivero; 175,766 h., 4 d.; 432,516 h. , 10 d. 
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MADRID. Alcalá: Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Chinchón, í ie-
tafe, Navalcarnero, San Martin de Valdeiglesias y Torrelaguna: 175,271 
h., 4 á.—Madrid: Madrid; 314,961 h., 7 d.; 489,332 h., 11 d. 
MALAGA. Antequera: Antequera, Archidona, Colmenar, Torrox y 
Velez Málaga; 161,227 h., 4 d.—Málaga: 109.988 h., 2 á.—Ronda 
Alora, Campillos, Goin. Estepona, Gaucin, Marbella y Ronda; 175,444 
h., 4 d.; 446,659 h.; 10 diputados. 
MURCIA. Cartagena: Cartagena; 69,177 h., 2 á.—Lorca: Lorca; 
56.168 h., 1 d.—Mula: Caravaca, Cieza, Muía, Tocana, Yecla; 152,258 
h., 4 diputados.—ilfurna: Murcia; 105,209 h., 2 d.; 382,812 h. 9 d. 
ORENSE. Ginzo de Limia: Bande, Ginzo deLimia, Tribes, Valdeor-
ras, Verin y Viana del Bollo; 167,346 h., 4 d.—Orense: Allariz, Car-
ballino, Celanova, Orense y Rivadavia; 201,792h., 4 d,; 369,138 h., 8. d. 
OVIEDO. Avilés: Aviles, Belmente, Cangas de Tineo, Castropol: 
Grandas de Salime, Lena, Luarca y Bravia; 276.903 h., 6 d,—Oviedo. 
Cangas de Onis, Gijon, Iníiesto, Laviana, Llanos, Oviedo y Villaviciosa, 
263,683 h., 6 d.; 540,586 habitantes. 12 d. 
FALENCIA. Falencia: Astudillo, Baltanás, Carrion de los Condes, 
Cervera de Pisuerga, Frechilla, Palencia y Saldalla; 185,955 h., 4 d. 
PONTEVEDRA. Pontevedra: Caldas, Cambados, Lalin, Pontevedra 
y Taveiros; 225,562 habitantes, 5 d.—Figo: Cañiza, Puenteáreas, Puente 
Caldelas, Redondela, Tuy y Vigo; 214,697 habitantes. 5 d.; 440,259 
h., 10 d. 
SALAMANCA. SalamiaMca: Alba de Tormes. Béjar, Ciudad-Rodrigo, 
Ledesma, Peñaranda de Bracamente, Salamanca, Sequeros y Vitigudi-
no; 262,383 h., 6 d. 
SANTANDER. Santander: Cabuérni^a, Castro-Urdiales, Entrambas-
aguas, Laredo, Potes, Ramales, Reinosa, Santander, San Vicente de la 
Barquera, Torrelavega y Villacarriedo; 219,966 habitantes, 5 d. 
SEGOVIA. Segovia: Cuellar, Riaza, Santa María de Nieva, Segovia 
y Sepúlveda; 146,292 habitantes, 3 d. 
SEVILLA. Carmona: Alcalá de Guadaira, Carmena, Cazalla de la 
Sierra, Ecija, Lora del Rio y Sanlúcar la Mayor; 165,749 h., 4 d.—lío-
ron: Estepa, Marchena, Moren, Osuna y Utrera, 156,798 h. . 4. d.—Se-
villa: Sevilla; 151,373 h., 3 diputados, 473,920 h., 11 d. 
SORIA. Soria; Agreda, Almazan Burgo de Osma, Medinaceli y So-
ria: 140,539 h., 3d . 
TARRAGONA. Tarragona: Falset, Gandesa, Montblanch, Reus, 
Tarragona, Tortosa, Valls y Vendrell; 321,886 h., 7 d. 
TERUEL. Teruel: Albarracin, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Caste-
llote, Hijar, Montalban, Mora de Rubielos, Teruel y Valderrobles; 
237,276 habitantes, 5 d. 
TOLEDO. Toledo: Escalona, Illescas, Lillo, Madridojos, Navahermo-
sa, Ocaña, Orgaz, Puente del Arzobispo, Quintanar de la Orden, Tala-
vera de la Reina, Toledo y Torrijos; 323,782 habitantes, 7 d. 
VALENCIA. Ját im: Albaida, Alberique, Alcira, Ayora, Carlet, En-
guera, Gandía. Játiva, Onteniente, Sueca y Torrente; 297,362 h., 7 d. 
—Lir ia : Chelva, Chiva, Liria, Moneada, Murviedro, Requena y Villar 
del Arzobispo; 173,141 habitantes, 4 á.—-Valencia: Valencia; 147,529 
h.; 3d . ; 618.032 h. . 14 d. 
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VALLADOLID. Valladolid: La Mota del Marqués, Medina del Cam-
po, Medina de Rioseco, Nava del Rey, Olmedo, Peñaíiel, Tordesillas, 
Valoría la Buena, Valladolid y Villalon de Campos; 246,981 h., 5 d. 
VIZCAYA. Bilbao: Bilbao; Durango, Guernica, Marquina y Balma-
seda; 168,705 h., 4 d. 
ZAMORA. Zamora: Alcañices, BenaTente, Cermillo de Sayago, 
Fuente-Sauco, Puebla de Sanabria, Toro, Villalpando y Zamora, 
248,502 habitantes, 6 d. 
ZARAGOZA. La Almunia: Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, 
Daroca, Egea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina, Pina, Sos 
y Tarazona: 304,126 h., 1.—Zaragoza; Zaragoza, 86,427 h., 2 d.; 
390,551 h., 9 d. 
Totales, 15.358,932 habitantes, 345 diputados. 
DE LA. 
DIVISION DE SECCIONES EN LÁ PROVINCIA DE NAVARRA 
CON ARREGLO AL ARTICULO 116 DE LA LEY. 
PROVINCIA DE NAVARRA: — D I S T R I T O DE PAMPLONA: 
Sección 1.a Pamplona. Ayuntamiento de Adiós, Alsásua, Ansoain, 
Annó (valle), Añorve, Araiz (valle), Artazu, Arraiza, Atez (valle), Be-
lascoin, Biurrum, Ciriza, Ceudea de Cizun, Echarri, Echadri, Eueriz, 
Ezcabarte (valle), Cendea de Galar, Gulina, Imaz (valle), Cendea do 
Iza, Inslapeña (valle), Lanz, Legarda, Murazábal, Obanos, Odieta (valle) 
Olazagoitia, Olcoz, Cendea, Olza, Olio (valle), Ostiz Pamplona, Puente, 
Tirapú, Ucar, Ulzama (valle), Uterga, Vidaurreta, Villalba y Zabalza. 
Sección 2.a Santistéban. Ayuntamiento de Araño, Araquiel, (valle), 
Arbizu, Areu, Arruazu, Bacacoa, Basabuna Mayor, Baztan (valle), Ber-
tizarana (valle), Betelu, Ciordia, Donamaría, Echalar, Echarri Aranaz, 
Eigorriaga, Erasun, Ergoyena (valle), Ezcurra, Goizueta, Huarte, Ara-
quil, Irañeta, Ituren, Iturmendi, Labayen, Lacunza, Larraun (valle), 
Leiza, Lesaca, Maya, Oiz, Olaibar, Saldias, Santistéban, Zumbilla, Ur-
daz, Urdiain, Urroz, Vera, Yauci, Zubieta, Zugarramurdi. 
Sección 3.a Aoiz. Ayuntamientos de Aibar, Aoiz, Aranguren (vallo). 
Arce (valle), Ariesgoiti (valle), Burgui, Caseda, Castillo nuevo, Egues 
(valle), Elorz (valle), Eslaba, Esteribar (valle), Esprogui, Gallipienzo, 
Garde, Huarte, Ibargoiti (valle), Isaba, Izagondoa (valle), Izalzu, Javier 
Larrasoaña, Leache, Lerga, Liedena, Lizoain (valle), Longuida (valle), 
Lumbier, Monreal, Navascués, Pottilla de Aragón, Romanzado (valle). 
Roncal (valle). Sala, Sangüesa, Sarries, Tiebas, Unciti (valle), Urzain-
qui, Urrault Alto (valle),. Urrault Bajo (valle), Urroz, Ustaroz, Vidau-
roz, Vidangos, Yesa. 
Sección 4.a Abaurreá. Ayuntamiento de Abaurrea Alta, Abaurrea 
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Baja, Aria, Aribe, Burguete, Erro (valle), Escaroz,- Esparza, Gallues, 
Garayoa, Garralda, Güesa, Jaurrieta, Ochagavia, Orbaiceta, Orbara, 
Orouz, Orozbetelu, Roncesvalles, Valcárlos, Villanueva. 
Sección 5.a Estella. Ayuntamiento de Abaigar, Abarzuza, Averin, 
All in (valle), Alio, Amezcoa Baja, Ancin, Andosilla, Aranarache, Are-
llano, Artaza, Arroiz, Ayequi, Borbarin, Cirauqui, Dicastillo, Estella, 
Enlate, Valle de Goñi, Güesalaz, Guirquillano, Igusquiza, Valle de La-
na, Larroana, Luauin, Mañera, Metanten, Norentin, Murieta, Oteiza, 
Salinas de Oro, Villamayor, Villatuerta, Valle de Yerri. 
Sección 6.a Los Arcos. Ayuntamientos de Aguilar, Aras, Armañan-
zas, Azagra, Azuelo, Bargota, El Busto, Cabrero Carear, Desojo, Es-
pronceda, Etayo, Genevilla, La Población, Lazagurria, Legoria; Lodoza, 
ios Arcos, Lerin, Marañen, Mendavia, Mendoza, Mirafuentes, Mués, 
Nazar, Oco, Olepia, Piedramellva, San Adrián, Sansol, Sartaguela, 
Sesma, Seriada, Torralva, Torres, Viana y Súñiga. 
Sección 7.a Tafalla. Los ayuntamientos del partido judicial del 
mismo nombre. 
Sección 8.a Tudela. Id . id. id . 
Número de habitantes, 299,654; diputados 7. 
RESUMEN. N.0 de 
Población. diputados 
Comprendidos en los artículos 1.°, 2.°, 3.° 4.° 
y 5.° de la ley. . ' . . 15.358,932 345 
Id . en el artículo 116. 299,654 7 
15.658,586 352 
No están comprendidos en este estado los españoles que residían en 
Tetuan al cerrarse el censo vigente, que eran 14,950. 
El número de habitantes que dejamos consignados, contribuyen al 
Erario en el presente año económico por contribución directa ó indirecta 
con la suma de 274.936,029 escudos, cantidad recaudada en la forma 
siguiente: 
Contribuciones directas.. . . . . , 56.722.500 
Impuestos indirectos y recursos eventuales 56.434.000 
Sello del Estado y servicios esplotados por la adminis-
tración 90.525.996 
Propiedades del Estado . . . . 10.681.467 
Sobrantes de Ultramar. . . 3.734.370 
Recursos especiales 1.600.000 
Total de ingresos ordinarios 218.698.333 
Id . estraordinarios. . . . . 56.237.696 
Total general 274.936.029 
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Para atender á las obligaciones del Estado se distribuye dicha can-
tidad total del modo siguiente: 
Escudos. 
Casa real 4.935.000 
Cuerpos oolegisladores 309.412 
Deuda pública 45.822.124 
Cargas de justicia 1.505.157 
Clases pasivas. 15.732.916 
Presidencia del Consejo 62.400 
Consejo de Estado 333.450 
Estadística 649.439 
Ministerio de Estado 1.709.864 
Gracia y Justicia 3.553,861 
Culto y Clero 17.652.689 
Ministerio de la Guerra 42.045.005 
Id . de Marina 11.672.952 
I d . de Gobernación. 10.742.691 
Id . de Fomento 10.799.261 
Id . de Hacienda 50.806.112 
Id. de Ultramar 163.238 
Presupuesto estraordinario 56.237,696 
TOTAL. 274.687.250 
B E L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A , 




414 Ataúlfo 2 
416 Sigerico 9 dias. 
416 Walia 3 
419 Teodoredo . . . . 32 
451 Turismundo . . . 13 
454 Teodorico. . . . . 13 
467 Eurico 16 
483 Alarico 23 
SIGLO V I . 
506 Gesale ico . . . . . 5 
511 Amalarico. . . . v 20 
531 Teudis 17 
548 Teudiselo 1 y6ms 
Pr inc ip io D u r a c i ó n -la 
cadareinado. 
A ñ o s . 
550 Agila. 4 
554 Atanagildo . . . . 13 
567 Liuva I 2 
570 Leovigildo 16 
587 Recaredo I . . . . 
S!GLO V i l . 
601 Liuva I I 2 
603 Witerico 6 y 6 ms 
610 Gundemaro. . . . I y l 0 m s 
612 Sisebuto 8 y 6 m» 
621 Recaredo I I . . . . 3 ms 
621 Suintila 9 
630 Sisenando. . . . . 6 
636 Chintila 3 y 9 ms 





D u r a c i ó n da 
cada reinado. 
A ñ o s . 
642 Chindasvinto. . . 6 y 8 ms 
649 Recesvinto . . . . 23 y 6 ms 
672 Wamba . . . . . . 7 y 3 ms 
680 Ervigio 7 ' 
687 Egica.. . . . . . . 14 
SIGLO V I I I . 
701 Witiza 8 
709 Rodrigo 3 
B E Y E S DE ASTORil lS, OE OVIEDO, ¥ 
DESPUES DE LEOSL 
718 Pelayo 19 
737 Favila 2 
739 Alonso I el Cató-
lico 18 
757 Fruela 1. 11 
768 A u r e l i o . . . . . . . . . 6 
774 Silo 9 
783 Mauregato 6 
789 Bermudolel diá-
cono 3 y 6 ms 
793 Alonso II el Casto 49 
SIGLO IX. 
842 Ramiro I 8 
850 Ordoñol 16 
866 Alonso I I I el 
Grande 44 
910 García 4 
914 Ordeño I I 10 
924 Fruela I I 1 y 2 m« 
925 Alonso IV el Mon-
ge 5 y 6 ms 
930 Ramiro I I 20 
950 Ordoño I I I 5 
955 Sancho I el Cra-
so . . 12 
967 Ramiro TU 15 
982 Bermudo I I . . . . 17 
999 Alonso V 28 
SIG^O X I . 
1027 Bermudo I I I . . . 10 
R E Y E S OE CASTILLA Y BE LEOM. 
1037 Fernando I y San-
cha 28 
1065 Sancho I I 7 
Principio D u r a c i ó n da 
cada reinado. 
1072 Alonso V I 36 y 6 ms 
SIGLO X I I . 
1109 Urraca 17 
1126 Alonso V i l . . . . 31 
B E Y E S PRSVnTOS OE CASTILLA. 
1157 Sancho I I I el De-
seado 1 
1158 Alonso V I I I . . . . 56 
SIGLO XUI . 
1214 Enriquo 1 3 
1217 Fernando I I I el 
Santo 13 
R E Y E S PRIVATIVOS DE LEO?!. 
1157 Fernando I I . . . 31 
1188 Alonso IX 42 
B E Y E S DE C A S T I L L A Y OE LES 
1230 Fernando I I I el 
Santo. . . . . . 22 
1252 Alonso X el Sa-
bio 32 
1284 Sancho el IV el 
Bravo 11 
1295 Fernando IV el 
Emplazado.. . 17 
SIGLO XIV. 
1312 Alonso X I 38 
1350 Pedro I el Cruel. 19 
1369 Enrique I I . . . . 10 
1379 Juan 1 11 
1390 Enrique I I I . . . . 16 
SIGLO XV. 
1406 Juan I I 47 
1434 Enrique IV. . . . 20 
1474 Doña Isabel y D. 
Fernando. . . . 5 
R E Y E S PRIVATIVOS DE ABACOS 
SIGLO X I . 
1035 Ramiro I el Es-
púreo 28 




D u r a c i ó n de 
cada remado. 
1063 Sancho Ramírez. 31 
1094 Pedro I . . . . . • 10 
SIGLO X l l . 
1104 Alonso I el Bata-
tallador 30 
1134 Ramiro 11 el 
Monge 3 
1137 Ramón 25 
1162 Alonso 11 34 
1196 Pedro I I el Cató-
lico 17 
SIGLO X I I I . 
1213 Jaime I el Con-
quistador. . . . 63 
1276 Pedro I I I 9 
1285 Alonso I I I el L i -
beral. 6 
1291 Jaime I I 36 
SIGLO x i y . 
1327 Alonso IV 9 
1336 Pedro IV. el Ce-
remonioso . . . 51 
1387 Juan I . . . . . . . 8 
1395 Martin 15 
SIGLO XV. 
1410 Fernando 6 
1416 Alonso V. . . . ; . 42 




1506 Juana y Felipe el 
Hermoso • 9 m» 
1507 Fernando V (se-
gunda vez.) . . 5 
R E Y E S PRIVATIVOS OE NAVARRA. 
SIGLO IX. 
885 García Sánchez 
Iñiguez 6 
891 Sancho Garcós l la-
mado Abarca. 33y6. ms 
SIGLO X. 
924 García Sánchez I I 




D u r a c i ó n da 
cada reinad o. 
A ñ o s . 
970 Sancho I I el ma-
yor. . . . . . . . 64 
1035 García I I I 19 
1054 Sancho I I I . . . . 22 
(Nota.—Se agregó esta corona á la 
de Aragón hasta el reinado de 
D. Ramiro I I . ) 
, SIGLO X l l . 
1134 García Ramírez . 16 
1150 Sancho V. . . . . 44 
1194 Sancho VI el Sa-
bio se ignora 
» Sancho V I I el Re-
traído. . . . . . id . 
SIGLO X I I I . 
1234 Teobaldo I 19 
1253 Teobaldo I I 17 
1270 Enrique 4 
1274 Juana I . .' 31 
1305 Luis Utin 11 
1316 Felipe el Largo . 6 
1322 Garlos I el Her-
moso 6 
1326 Juana I I 21 
1349 Carlos I I el Malo 39 
1388 Carlos I I I el No-
ble 37 
SIGLO XV. 
1425 Blanca y Juan I 
de Navarra 11 
de Aragón. . . 55 
1480 Leonor . 6 ms 
1481 Francisco Fox lla-
mado Febo. . . 2 
1483 Juan y Catalina. 29 
iOHARCAS ABSOLOTOS DE ESPAÑA. 
SIGLO XVI . 
1512 FernandoV. (ter-
cera vez). . . . 5 
CASA QE AUSTRIA. 





Pr inc ip io 
de 
en reinado 
D u r a c i ó n da 
cada reinado. 
A ñ o s . 
1556 Felipe I I 42 
1598 Felipe I I I 23 
SIGLO X V I I . 
1621 Felipe IV 44 
1665 Carlos I I 35 
C A S A D E J O R B O N . 
SIGLO XV111. 
1701 Felipe V 23 
Pr inc ip io D u r a c i ó n da 
cada reinado. 
A ñ o s . 
1724 Luis I 
1725 Felipe V (segunda 
vez) 21 
1746 Fernando V I . . . 13 
1759 Cárlos I I I 29 
1788 Cárlos IV 20 
10 m* 
SIGLO XIX. 
1808 Fernando V I I 
1833 Isabel I I 
25 y 6 ms 
ISABEL I I BE BORBON Y BORBON, (0- D. G.) REINA CATÓLICA. Nació 
en Madrid en 10 de Octubre de 1830. Fué proclamada REINA en 29 de 
Setiembre de 1833: declarada mayor de edad por las Cortes del Reino en 
8 de Noviembre de 1843. Contrajo matrimonio en 10 de Octubre do 
1846 con su primo 
FRANCISCO DE ASÍS MARÍA DE BORBON, Duque de Cádiz, Infante de 
España, Capitán General de los Ejércitos Nacionales, Nació en 13 de 
Mayo de 1822. 
Hijos de este matrimonio. 
Alfonso Francisco Pelayo Fernando Pió Juan María de la Concepción 
Gregorio, PRINCIPE DE ASTURIAS Nació en Madrid en 28 de Noviembre 
do 1857. 
María Isabel Francisca de Asis Cristina Francisca de Paula Dominga, 
Infanta de España. Nació en Madrid en 20 de Diciembre de 1851. 
Maria del Pilar Berenguela Isabel Francisca de Asis Cristina Sebas-
tiana Gabriela Francisca Caracciolo Saturnina, Infanta de España. Nació 
en Madrid en 4 de Junio de 1861. 
M'aría de la Paz Juana Amalia Adalberta Francisca de Paula Juana 
Bautista Isabel Francisca de Asis, Infanta de España. Nació en Madrid 
en 23 de Junio de 1862. 
María Eularia Francisca Margarita Roberta, Infanta de España. Na-
ció en Madrid en 12 de Febrero de 1864. 
Hermana de S. M . la Reina. 
María Luisa Fernanda, Infanta de España. Nació en 30 de Enero de 
1832. Casada en 10 de Octubre de 1846 con 
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Antonio María Felipe Luis de Orleans, Duque de Montpensier, I n -
fante de España, Capitán General de los Ejércitos Nacionales. Nació en 
31 de Julio de 1824. 
Hijos de este matrimonio. 
María Isabel Francisca de Asis Antonia Luisa Fernanda, Infanta de 
España. Nació en Sevilla en 21 de Agosto de 1848. Casada en 30 de 
Mayo de 1864 en Kingston (Inglaterra) con Luis Felipe Alberto de Or-
leans, Conde de París, hijo mayor del difunto Duque de Orleans: nacido 
en 24 de Agosto de 1838. 
María Amalia Luisa Enriqueta, Infanta de España. Nació en Sevilla 
en 28 de Agosto de 1851. 
María Cristina Francisca de Paula, Infanta de España. Nació en Se-
villa en 29 de Octubre de 1852. 
Fernando María Enrique, Infante de España. Nació en Sanlúcar do 
Barrameda en 29 de Mayo de 1859. 
María Mercedes Isabel Francisca de Ásis, Infanta de España. Nació 
en Madrid en 24 de Junio de 1860. 
Madre de S. M . 
María Cristina de Borbon, viuda de Fernando V I I : hija y hermana 
de los difuntos Francisco I y Fernando I I , Reyes de las Dos Sicilias. 
Nació en Nápoles en 27 de Abril de 1806. 
Primos de S. 31. 
S. M. EL REY 
ENRIQUE MARÍA FERNANDO, Duque de Sevilla, Infante de España, 
Teniente General de la Armada Nacional. Nació en 17 de Abril de 1823. 
Isabel Fernandina Infanta de España. En 18 de Mayo de 1821. Luisa 
Teresa, Infanta de España. En 11 de Junio de 1824,. Josefa Fernanda 
Luisa, Infanta de España. En 27 de Mayo de 1828. María Cristina, I n -
fanta de España. En 5 de Junio de 1833: casada con el Infante Sebastian 
María Gabriel de Borbon y Braganza. Amalia Felipa Pilar, Infanta de 
España. En 12 de Octubre de 1834, casada en 26 de Agosto de 1856 con 
el Príncipe Adalberto Gdllermo Jorge Luis de Babiera, el cual nació en 
Munich en 19 de Julio de 1828. 
Hijos de este matrimonio. 
Luis Fernando María Carlos Enrique Adalberto. Nació en Madrid en 
22 de Octubre de 1859. 
Alfonso María Francisco de Asis Clemente Maximiliano Manuel. Na-
ció en Madrid en 24 de Enero de 1862. 
María Isabel Luisa Amelia Elvira Blanca Eleonora. Nació en Nym-
phenbourg en 31 de Agosto de 1863. 
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Tio y primo de S. 31. la Reina. 
Sebastian María Gabriel de Borbon y Braganza, Infante de España, 
Gran Prior de la Inclita y militar orden de San Juan de Jerusalen; Ca-
pitán General de los Ejércitos Nacionales. Nació en el Brasil en 4 de 
Noviembre de 1811. Casado en 19 de Noviembre de 1860 con la Infanta 
María Cristina. 
Hijos de este matrimonio. 
Francisco María Isabel Gabriel Pedro Sebastian Alfonso, Caballero 
de la insigne órden del Toisón de Oro. Nació en Madrid en 20 de Agosto 
de 1861. 
Pedro de Alcántara María Guadalupe Teresa Isabel Francisco de Asís 
Gabriel Sebastian Cristina. Nació en Madrid en 12 de Diciembre de 1862. 
Luis Jesús Maria Isabel José Francisco de Asís Fabián Sebastian. 
Nació en Madrid en 17 de Enero de 1864. 
Primos de S. 31. la,Reina. 
Roberto Carlos Luis Maria de Borbon, Duque de Parma, Infante de 
España. Nació en 9 de Julio de 1848 
Garlos Luis de Borbon, Infante de España, abuelos del anterior. Na-
ció en 22 de Diciembre de 1799. Hijo de la Infanta María Luisa (hija 
de Carlos IV Rey de España) y de Luis Rey de Estruria: casado en Í5 
de Agosto de 1820 con María Teresa Fernanda Felisa Cayetana Pía, 
.hija del difunto Rey de Cerdeña Víctor Manuel I . Nació en 19 de Se-
tiembre de 1803., 
DE L A H I S T O R I A DE E S P A Ñ A . 
Años. * 
42—-Antes de Jesucristo.—Munda ó Monda ganada el 17 de Marzo 
(fiestas de Baco) por Julio César contra los hijos de Pompeyo. 
451—De la era cristf-amx.-—Campos Cataláunicos, derrota de Atila, Rey 
de los hunos, en la famosa batalla de este nombre, en la que pelea-
ron mas de 800,000 hombres con cinco Reyes á la cabeza, entre 
ellos Teodoredo, Rey de los godos, que pereció en la jornada. 
IH—Guadalete.—'Da.ásL á orillas de este rio el 11 de Noviembre entre 
las huestes de Tarif y el Ejército de D. Rodrigo, Rey de los godos 
que perdió en ella la vida y la Corona. 
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Años. 
718—Co^adon^a.—-Celebre victoria conseguida por D. Pelayo contra 
los moros acaudillados por Alkaman j el traidor D. Opas. 
1001—Calatañazor.—Célebre victoria alcanzada porlos Ejércitos reuni-
dos de leoneses, navarros y castellanos, al mando del Conde de Cas-
tilla don Sancho Garcés, contra los Ejércitos del Califa de Córdoba, 
al mando del ágil Mohamed Almanzor. 
lililí—Navas de Tolosa; Murandez ó Ubeda: ganada el lunes 16 de Julio 
por los cristianos, al mando de Alonso V I I I y de los Reyes de 
Aragón y Navarra, contra las huestes de Mohamed. 
\3AQ—Tarifa ó el Salado.—Gamúa. el 31 de Octubre contra el Ejército 
de Albohacen por los cristianos, al mando de Alonso Onceno y A l -
fonso IV, Reyes de Castilla el primero y de Portugal el segundo. 
1367—Vacam-te 6 Ndjera.—El Principe negro deshace en sábado 3 de 
Abril á Enrique de Trastamara, quedando asegurado D. Pedro el 
Cruel en el Trono de Castilla. 
1369—Montiel.—Gamda. el 14 de Marzo por Enrique de Trastamara 
contra su hermano el Rey D. Pedro, al que asesinó en su tienda 
nueve dias después. 
1385—J./ju&o.rrofi.---Derrota del Ejército castellano, al mando del Rey 
Juan I de Castilla, por Juan I Rey de Portugal, en 15 de agosto de 
dicho año. 
1503— CcnV/zfotó.—Ganada el 28 de abril por el Gran Capitán Gonzalo 
de Córdoba, contra el Ejército francés, mandado por el duque de 
Nemours. 
1520— Otumkí.—Gran victoria ganada por los españoles al mando de 
Hernán-Cortés, el dia 14 de Julio dé dicho año, contra un inmenso 
ejército de Méjico. 
1521— Vülalar.—Derrota por el Conde de Haro, del Ejército de los Co-
muneros al mando de Juan de Padilla, en 23 de abril de dicho año. 
1525—Pama.—Derrota en viernes, 24 de Febrero, del Ejército francés, 
y prisión de su Rey Francisco I , por los imperiales, al mando del 
Marqués de Pescara, Lanoy y Alarcon. 
1557—San Quintín.—Ganada en 10 de Agosto por la caballería espa-
ñola y flamenca, al mando del Duque de Saboya contra los france-
ses que mandaba, el Condestable Ana de Montmorency. 
1571—Lepawío.—Gran victoria conseguida el 7 de Octubre contra la es-
cuadra turca en el golfo de Corinto, por D. Juan de Austria, Jefe 
de la liga entre España, Roma, Venecia y Génova. 
\ ^ — A l c á n t a r a . — E s completamente batido Antonio, Prior de Crato, 
por el Duque de Alba, y queda asegurado Felipe 11 en el Trono de 
Portugal. 
1643—ilocroy.—Derrota en 19 de Mayo de los célebres tercios españo-
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les, por el Príncipe de Conde y muerte del Conde de Fuentes. 
1707—^jwansa.—Brillante victoria conseguida el 23 de Abril por el 
Duque de Berwik, contra los aliados, bajo las órdenes de lord Ga-
lloway y el Marqués de las Minas, que perdieron 18.000 hombres. 
11 \0—ViUaviciosa.—Ganada el 10 de diciembre por Felipe V y el Du-
que de Vendóme, contra el de Staremberg, quedando terminada la 
guerra de sucesión. 
1805—rrafaZr/ar.—Célebre combate naval en 21 de Octubre entre la es-
cuadra combinada de España y Francia, al mando del Vice-almi-
rante Willeneuve y del Teniente, general D. Federico Gravina, y la 
inglesa regida por lord Nelsson. 
\80S—Bailen.—Brillante victoria contra el General Dupont, por los 
Generales Castaños, Reding, Coupigny y Lapeña, conseguida el 19 
de Julio. 
1811—.á#m/wra.—Ganada'en 16 de Mayo contra el Ejército invasor por 
los generales Castaños, Blake y Beresfort. 
ISl^—Arapiles.—Victoria conseguida contra los franceses el 22 de Ju-
lio por el Duque de Wellington. 
1813—Vitoria la mas memorable de la guerra de la Independencia, ga-
nada el 21 de Junio por el Conde de Wellingten. 
1860—TeíMan.—Célebre batalla ganada por los españoles al mando del 
Capitán general D. Leopoldo O'Donnell, contra el ejército marro-
quí, el dia 4 de febrero. 
L I N E A S F E R R E A S . 
Distancias kilométricas de una á otra estación, tiempo que 
invierte en el viaje y precios. 
De MÁLAGA á CÓRDOBA, 194 kilómetros: A Campanillas, 11: A Cár-
tama, 7: A Pizarra 12: A Alora 8: A Tímeles 8: A Bogantes 19: A Boba-
dilla 13: A Fuente Piedra 12: A La Roda 13: A Casariche 10: A Puente 
Genil 13: A Aguilar 20: AMontilla 7: A Fernán Nuñez 14: A Torres Ca-
brera 12: A Córdoba 23. 
Se invierte en el viage 9'30 horas, y los precios son 93'47 en 1.a cla-
se; 70'23 en 2.a y 42'47 en 3.a 
De BOBADILLA á ANTEQUERA 15 kilómetros de distancia, los cuales 
se recorren en 27 minutos. 
La línea de Córdoba á Vilches, parte de ella en construcción, se explo-
ta en esta forma: 
De CÓRDOBA á Villafranca 25 kilómetros: Al Carpió 30: A Pedro 
Abad 37: A Montero 43: A Villa del Rio 54: A Marmolejo 66: A Arjo-
nilla 74: A Andújar 78: A Villanueva 91: A Espeluy 100: A Menjibar 
105: A Javalquinto 112: A Baeza 127: A Linares 136: A Vilches 146. 
Los precios son de Córdoba á Andújar 34'50 rs. en 1.a clase,26 '75 en 2.a 
y 16'50 en 3.a y á Vilches 64^5, 50'25 y 30'75 efectuándose el viaje en 
3'30 horas al primer punto y en 6'21 al segundo. 
El trozo de la vía que media entre Vilches y las Ventas de Cárdenas, 
se halla aun en construcción. 
Desde las Ventas de Cárdenas sigue la via férrea á Madrid en la forma 
siguiente: 
De las VENTAS DE CÁRDENAS á Almuradiel 11 kilómetros: A Santa 
Cruz de Múdela 27: A Valdepeñas 42: A Manzanares 69: A Argamasi-
11a 93: A Alcázar 119: A Quero 133: A Villacañas 147: A Tembleque 166: 
A Huertas 184: A Villasequilla 194: A Castillejo 203: A Aranjuez 219: 
A Ciempozuelos 234: A Valdemoro 240: A Pinto 246: A Getafe253: A 
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Madrid 267. (Estación de la puerta de Atocha.) Los precios desde el pri-
mero al último punto son: 117 rs. 50 cénts. en 1.a clase, 92,25 en .2a y 
56 en 3.a El viaje se verifica en 10 horas. 
La via férrea de Madrid á Alicante se recorre del modo siguiente: 
De MADRID á Getafe 14 kilómetros: A Pinto 21: A Valdemoro 27: A 
Ciempozuelos 34: A Aranjuez 49: A Castillejo 64: A Villasequilla 73. A 
Huerta 84: A Tembleque 101: A Villacañas 120: A Quero 135: A Alcá-
zar 148: A Criptana 156: A Záncara 172: A Socuéllamos 187: A Villar-
robledo 204: A Minaya 227: A La Roda 243: A la Gineta 261: A Albace-
te 279: A Chinchilla 298; A Villar 316: A Alpera 338: A Almansa 358: 
A La Encina 377: A Caudete 383: A Villena 396: A Sax 407: A Elda 
414: A Monóvar 419: A Novelda 425: A San Vicente 447: A Alicante 455. 
Los precios son: de Madrid á Aranjuez 21 rs. 75 cénts. en 1.a clase, 16'75 
en 2,a y 10'50 en 3.a, invirtiéndose en tren correo 1' 15 horas en el viaje. 
De Madrid á Alcázar 65'25, 50'50 y 31 y el tiempo que invierte 4 horas. 
De Madrid á Albacete 123, 95'25 y 58'50, invirtiéndose 8 horas. De Ma-
drid á Almansa 157'75, 122'25 y 75, durando el viaje 10 horas. De Ma-
drid á Alicante 200'25, 155'25 y 95'25: se invierten en el viaje U ' IO 
horas en tren correo y 14'50 en tren ómnibus. 
Desde MADRID se vá á Toledo siguiendo la via anterior hasta Casti-
llejo. De Castillejo á Algodor 12 kilómetros: A Toledo 26. Los precios son 
39 rs. 75 cénts. en 1.a, 30'75 en 2.a y 19 en 3.a, invirtiéndose en el 
viaje 3 horas. 
Desde MADRID se verifica el viaje á Ciudad Real por la misma via, 
separándose en Manzanares (198 kilómetros) y siguiendo á Daimiel220: 
A Almagro 242: A Miguelturra 259: A Ciudad Real 263. Los precios son: 
115 rs. 75 cénts. en 1.a, 89,75 en 2.a y 55 en 3.a, invirtiéndose 10'30 
horas en el viaje. 
De CIUDAD REAL á Radajoz parte una via por las estaciones si-
guientes: 
DE CIUDAD-REAL á La Cañada 16 kilómetros: Al Apeadero 24: A Ar-
gamasilla 33: A Puerto Llano 39: A Veredas 58. Viaje de tres horas, 
siendo los precios 25'52 en 1.a, 19'4 en 2.a y 12'76 en 3.a 
Desde el último punto á Magacela se halla la via en construcción ar-
rancando los trenes desde la referida estación de Magacela hasta Radajoz 
en esta forma: 
De MAGACELA á Villanueva de la Serena 10 kilómetros: A Don Be-
nito 16: AMedellin 26: A Guareña 40: A Villagonzalo 48: Al Apeadero 
de la Zarza 52: A Don Alvaro 55: A Mérida 68: A Garro villa 81: A Mon-
tijo92: A Talavera 110: A Badajoz 127. Los precios son: 55'88 en 1.a 
clase, 41,91 en 2.a y 27,94 en 3.a: tiempo de viaje 5 horas. 
Desde BADAJOZ, donde empalma la línea española con la portuguesa, 
sigue del siguiente modo hasta Lisboa: 
De Badajoz á Alvas (plaza fronteriza) 16 kilómetros: A Santa Eulalia 
35: A Assuma 54: A Portalegre 66: A Crato 81: A Chanseca 97: A Ponte 
de Sor 117: A Bemposta 134: A Abranles 146: A Tramagal 151: A Praia 
162: A Barquinha 170: A Entrocamiento ó Empalme 174: A Torres No-
vas 179: A Aballo de Miranda 187: A Valle de Figueira 197: A Santa--
rem 206: A Santa Auna 220: A Requengo 226: A Arambuja 234: A Car-
regado 244: A Villafranca 251: A Alhandra 255: A Alverca 259: A Po-
voa 265: A Sacavem 274: A Olivaes 274: A Pozo de Bispo 277: A Lisboa 
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281. El viaje es de 9,34 horas, y los precios en 1.a IIS 'G^ en 2.a 90 y 
en 3.a 64. 
Desde el Empalme arriba citado se dirije otra via a Oporto de la ma-
nera siguiente: 
A Thomar 14: A Chao de Macas 23: A Caxanas 33: A Albergaría 43: 
A Vermoil 55: A Pombal 63: A Soure 79: AFormoselha 95; AFaveiro 105: 
ACoimbra 111:A Soucellas 119: A Mealhada 130: A Mogofores 138: A Oli-
veira 146: A Aveiro 166: A Estarreja 181: A Ovar 195: A Esmoriz 206: A 
Granja 214: A Valladares 222: A Villanova de Gaia 226: A Oporto. á 
donde se va por ómnibus. El precio del pasaje desde el Empalme es de 
115'64 en 1.a, 72'32 en 2.a y 51'41 en 3.a, invirtióndose 6'48 horas en el 
viaje. 
La línea de Albacete á Cartagena tiene su empalme con la de Madrid 
á Alicante en Chinchilla, haciéndose el viaje en la forma siguiente: 
De ALBACETE á Chinchilla 20 kilómetros: A Pozo Cañada 32: A To-
baira 61: A Hellin70: A Agramen 90: A Minas 101: A Calasparra 108: 
A Cieza 133: A Blanca 142: A Archena 156: A Lorquí 161: A Alguazas 
165: A Cotillas 168: A. Alcantarilla 175: A Murcia 183: A Beniajan 188: 
A Orihuela 192: A Riquelme 212: A Balsicas 222: A Pacheco 230: A La 
Palma 235: A Cartagena 247, ó sean 525 desde Madrid. El viaje se ve-
rifica en 9'40 horas desde Albacete y en 16'7 desde Madrid y los precios 
son 108 rs. 75 cents, en 1.a, 84,25 2.a y 51'75 en 3.a desde el primer 
punto y 231, 179'25 y 109,75 desde el segundo. De Madrid á Murcia se 
invierten 13 horas y el costo de los asientos asciende á 203 rs. en 1.a 
157'25en 2.a y 96'50en3.a 
Desde MADRID se hace el viaje á Valencia por la línea de Almansa á 
Valencia y Tarragona, partiendo hasta el primer punto, desde cuya esta-
ción se continúa el viaje en esta forma: 
De ALMANSA á Venta de la Encina 15 kilómetros: A Fuente de la H i -
guera 31: A Mogente 50: A Montosa 63: A Alcudia 69: A Játiva 78: A 
Manuel 86: A Carcagente 94: A Alcira 98: A Algemesí 102: A Benifayó 
112: A Silla 120: A Catarroja 125: A Alfafar 128: A Valencia 134, ó sean 
490 desde Madrid. Los precios son: 256 rs. en 1.a clase, 167'25 en 2.a y 
10r25 en 3.a, invirtióndose 14'45 horas en el viaje. 
Desde Valencia se continúa el viaje hasta Tarragona en la forma si-
guiente: 
De VALENCIA á Albuixech 15 kilómetros. A Puig 19: A Puyol 22: A 
Murviedro 29: A Almenara 37: A Chileches 41: A Nules 51: A Burriana 
57: A Villareal 62; A Castellod 69; A Venicasin 82; ATorreblanca 104; 
A Alcalá 119: A Benicarló 141: A Vinaroz 147: A Cldccona 163. 
—(Desde aquí, pasando por Tortosa. se recorre el trayecto en diligen-
ciad—Sigue la via férrea desde Amposta 192: A Ampolla 202: A Atmó-
11a 213: A Hospitalet 229: A Cambrils 243; A Salón 250: A Tarragona 
271. Los precios son 91 rs. 87 cénts, en 1.a clase, 58'70 en 2.a y 41'18 
en 3.a 
De TARRAGONA á Espluga, hay otra línea hasta Lérida. 
A Villaseca 9 kilómetros: A Reus 16: A La Selva 23: A Alcover 29: A 
La Riva 37: A Montblanch 44: A Espluga 50: Se recorre en r 4 2 horas y 
los precios son: 23 ' l len 1.a, 19,33 en 2.a y^  12'92 en 3.a 
De TARRAGONA á Barcelona hay via férrea, que lleva la siguiente 
dirección: 
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De TARRAGONA á Altafulla 10 kilómetros: A Torredembarra 13; A 
Vendrell28: AArbos36: A Monjes 43: A Villafranca 48: A La Granada 
51: A San Sadurú 59: A Gélida 67: A Martorrel 73: A Papiol 81: A Mo-
lins de Rey 85: A San Feliú de Llobregat 88: A Cornellá 92: A Hospita-
let 95: A Bórdela 97: A Sans 98: A Barcelona 101: Los precios son 44rs. 
56 cents, en 1.a, 33'13 en 2.a y 2 r24 en 3.a y el tiempo que se invierte 
en el viaje 3'30 horas. 
La línea de Madrid á Zaragoza (Estación de Atocha), se recorre de 
recorre de este medo: 
De MADRID á Vallecas 7 kilómetros: A Vicálvaro 11: A San Fernan-
do 19: A Torrejon 23: A Alcalá 34: A Azuqueca 46: A Guadalajara 57: 
A Fontanar 66: A Yunquera 69: A Humanes 79: A Espinosa 92: A Jadra: 
que 105: A Matillas 116: A Baldes 123: á Sigüenza 140: A Alcuneza 146-
A Medinaceli 166: A Arcos 182: A Ariza 205: A Cetina 214: A Alhama 
219: A Ateca 232: A Terror 238: A Calatayud 245: A Paracuellos 258: 
A Mores 264: A Morata 273: A Riela 281: A Calatorao 286; A Salillas 
291: A Epila 296: A Rueda 300: A Plasencia 307: A Grisen 3l5: A Ala-
gon 320: A Casetas 328: A Zaragoza 341. Los precios son; de Madrid á 
Guadalajara 25 rs. 25 cénts. en 1.a clase, 19'50 en 2.a y 12 en 3.a, invir-
tiéndose 1*30 horas en el viaje; á Zaragoza en 1.a 150'25, en 2.a 116'50 
y en 3.a 71,50, verificándose el viaje en 10 horas. 
Desde ZARAGOZA á Pamplona é Irurzun se dirige la vía en esta 
forma: 
A las Casetas 14 kilómetros; A Torres 19; A Alagon 23; A Pedrola 31; 
A Luceni 36, A Gallur 44; A Cortes 53; A Rivaforada 66; A Tudela 76, 
A Alfaro 92; A Milagro 101; A Villafranca 105; A Marcilla 111, A Ca-
parroso 119; á Olite 132: á Tafalla 136: á Garinoain 145; á Venta de la 
Campana 158; A Noian 167; A Pamplona 179; A Zuasti 189, A Irurzun 
201; A Huerte-araqui 213; A Echarriaranaz 221; A Alsasua 251. Los 
pracios hasta Pamplona son en 1.a 79 rs. 59'25 en 2.a y 32'50 en 3.a, 
invirtiéndose 5'15 horas en recoreer el trayecto; desde Pamplona á A l -
sásuajla duración del viaje es de r 3 0 horas y los precios 22'75, 17 y 
10'25. Desde Madrid á Pamplona 217'7, 166'34 y 101'30. 
Siguiendo la anterior via hasta Tudela y Alfaro, se separa otra que 
por Miranda de Ebro) donde hay correspondencia con la línea del Narte) 
se dirijo á Bilbao de la siguiente manera: 
A Alfaro 6 kilmetros; A Rincón de Soto 15, A Calahorra 28; A Alca-
nadre 48; ARecojó 68; A Logroño 77; A Juan-Mayor 91; A Cenizero 102; 
A Briones 118; A Haro 127; A Mirando 146; A Pobes 161; A Izarra 180; 
A Inoso y Lezama 195, A Orduña 209; A Amurio 216; A Areta 239, A 
Arrigorriaga 240; A Bilbao 250. Precios'desde Tudehr 110 en 1.a, en 
2.a82'50y 49'50 en 3.a Viaje 8'10 horas. Desde Madrid á Logroño 
213'32 en 1.a, 163'59 en 2.a y 99'55 en 3a; á Bilbao 289'32, 220'59 y 
133'80. 
De ZARAGOZA se dirijo otra via á Barcelona en el órden siguiente; 
A Villanueva 12 kilómetros; A Zuera 21; A Almudévar 43; A Tardien-
ie52; A Grañen 69; A Poliñino 78 ; A Sariñena 90; A Selgua 122; A 
Monzón 127; A Binefar 138; A Almacella 159; A Raimat 165; A Léri-
da 183; ABell-lloch 196; A Mollerusa 206; A Bellpuig 215; A Tarraga 
226; A Cervera 240; A San Guim 254; A Calaf 267; A Rajadell 280; A 
Manresa 301; A San Vicente 309; A Monistrol 314; A Olesa 324, A Tar-
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rasa 333; A Sabadell 343; A Serdañola 351; A Moneada 355; A Santa 
Coloma 360, A San Andrés del Palomar 361; A Horta 362; A Barcelona 
365. Hasta Lérida cuesta en 1.a clase 80 rs. 58 cénts., 60'50 en 2.a y 
44'28 en 3.a invirtiéndose 5'28 horas; hasta Manresa 132'55, 99'28 y 
72'88, invirtiendo 10 horas y hasta Barcelona 16ri5; 120'73 y 88'55 
recorriéndose en 12'30 horas la via. Desde Madrid á Lérida cuesta 
231'62) 177'78 y 116'54; a Manresa 283*59, 216'56 y 145'14; á Barce-
lona 312'19, 238'1 y 160'81. 
Do TARDIENTA, en la anterior via, arranca un ramal á Vicien 12 k i -
lómetros y á Huesca 21. Los precios son: 9'92 en 1.a clase, 7'50 en 2.a y 
4'36 en 3.a Este trayecto se recorre en 30 minutos. 
Desde BARCELONA á Sarriá hay un pequeño ramal, pasando por 
Gracia y San Gervasio. Precios 19 cuartos 14 y 8. 
Por la lírica del Litoral, ó sea de Mataré, se hace el viaje desdo Bar-
celona á Gerona del modo siguiente: 
A Badalona 8 kilómetros. A Mongat 11; A Masnou 14, A Ocata 15, A 
Premia de Mar 19í á Vilasar 22; A Mataré 28; A Caldetas 35; A Arenys 
del Mar 37; A Canet 40; A San Pol 44; A Calella 48, A Pineda 51; A 
Malgrat 55; A Blanes 60; A Tordera 65; A Martorell 73, Al Empalme 75; 
A Sils 82; A Caldes 88; A Ruidellots 94; A Fornells 99; A Gerena 105. 
El viaje se hace en 4 horas, siendo los precios 44 rs. en 1.a, 35'20 en 2.a 
y 24,20 en 3.a 
Por la línea del Interior, ó sea de Granollers, se va igualmente desde 
Barcelona á Gerona en esta forma: 
A Clot 3 kilómetros; A Horta 5, A San Andrés 6, A Santa Coloma 7; á 
Moneada 12; A Mollet 18; A Mont-Meló 22; A Granollers 29, A Carde-
deu 36; A Llinás 40; A Palau 46, A San Celoní 50; A Gualba 55, A Bré-
elo 58; A Hostalrich 64, Al Empalme con la anterior 69, que con los 30 
que median del mismo á Gerona hacen el total de 99. Los precios son 
comomo en el anterior y la distancia se recorre en igual tiempo. 
La línea principal del Ferro-carril del Norte, ó sea de Madrid. (Esta-
ción de la Montaña del Príncipe Pió) á Irun (Bayona), se recorre en esta 
forma: 
De MADRID á Pozuelo 9 kilómetros; A Las Rozas 18; Á Torrelodones 
30; A Villalba 38; A El Escorial 51; A Robledo 59; A Las Navas 77; A 
Navalperal 82; A Navalgrande 96; A Avila 114; A Mingorria 128; A Ve-
layos 138; A SanChidrian 145; A Adanero 154; A Arévalo 165; A Ata-
quines 181. A Gomeznarro 190; A Medina del Campo 200; A Pozaldez 
209; AMatapozuelos 216; A Valdestillas 224; AViana 229; A Vallado-
lid 242; A Cabezón 255; A Aguilarejo 259; A Dueñas 273; A Venta de 
Baños 279; A Magaz288; A Torquemada 300; A Quintana 311; A Villo-
drigo 321; A Villaquiran 333; A Estépar 314; A Quintanílleja 354; A 
Burgos 363; A Quintanapalla 380; A Monasterio 396; ABribiesca 411; A 
Pancorbo 433; A Miranda de Ebro 453, A Manzanos 462, A Nanelares 
473; A Vitoria 486; A Salvatierra 510; AAlsásua 529; AZumarraga 559-
A Beasain 573, A Tolosa 588-, A Andoain 601; A Hernani 608; A San 
Sebastian 614; A Pasajes 619; A Rentería 621; A Irun 631; AHendaya 
633. Les precios son: de Madrid á El Escorial 22'75 en 1.a, 17'25 en 2.a 
y 10'25 en 3.a, y el tiempo que se invierteen recorrer esta parte del tra-
yecto 1'40 horas; á Avila 50'50, 37'75 y 23 y la duración del viajo 
4'30 horas; á Medina del Campo 88, 66 y 39'75; duración del viaje 7'48 
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7'48 horas; Valladolid 106'75; 80'25 y 48'25 y tiempo 9'10 horas; á 
Venta de Baños 123 92'25 y 55'50, invirtiendo 10'39 horas; á Búrgos 160 
120 y 72'25; tiempo de viaje 13'30 horas; á Miranda de Ebro 199'50. 
149'75 y 90; viaje 17'15 horas; á Vitoria 214, 160'75, y 96'25,durando 
el viaje 18'28 horas; á San Sebastian 270'50, 202'75 y 122; horas de viaje 
23*43; á Hendaya 278'75, 209 y 125'50; en el tren correo se invierten 
23'35 horas en el viaje. 
Establecido un servicio internacional entre Madrid y Paris por el an-
tedicho ferro-carril del Norte de España y los del Mediodia de Francia 
y Orleans, se verifica el viaje en 50 horas sin ningún trayecto en d i l i -
gencia. La via sigue desde Hendaya en esta forma: 
A San Juan de Luz 15 kilómetros; á Guethary 23; á Biarritz 28; A Ba-
yonne 38; á Dax 89; á Morcens 128; á Bordeaux 236; A Libourne 278; A 
Contras 294; á Angulema 376; á Poitiers 489; á Chatellerault 522; á 
Tours 587; A Blois 643; á Orleans 700; A Etampes 765; á Paris 825. Los 
precios desde Madrid son: A Bayona 294'25 en 1.a clase, 220'50 en 2.a 
y 134en 3.a; á Burdeos 378-50, 283'75y 180'25; á Paris628'75, 471'29 
y 318. 
Siguiendo desde Madrid la Línea general del Norte hasta Medina del 
Campo, continúa otra línea desde este punto á Zamora, la cual se recor-
re de este modo; 
A Villaverde 11 kilómetros; á Nava del Rey 17; á Venta de Pollos 28; 
á Castro-Nuño 39- á San Román 49; á Toro 58; á Goreses 79; á Zamora 
90-Los precios 39'75 en 1.a 29'75 en 2.a, y 20 en 3.a Viaje en 2'42 
horas. 
Desde VALLADOLID se sigue el viaje por la misma línea del Norte 
hasta Falencia, separándose en la Estación de Venta de Baños, de la que 
dista Falencia 11 kilómetros. 
De FALENCIA arranca el ferro-carril hasta León del modo si-
guiente: 
A Grijota 6 kilómetros; á Villaumbrales 12; á Faredas 22; A Villalum-
broso 30; á Mazuecos y Ciñeres 37; á Villada 49; á Grajal 59; á Sahagun 
65; á Calzada 72; á Él Burgo 84; á Mansilla 101; A Palanquines 111; A 
Torneros 120; á León 129. La duración del viaje es de 3'30 horas y los 
precios 54'12, 40'59 y 24'36. 
Del empalme de Venta de Baños (por Falencia, Alar del Rey y Rei-
nosa) á Santander se recorre otra línea por el siguiente trayecto: 
A FALENCIA 11 kilómetros; á Monzón 22; á Amusco 33; á Piña 38; 
á Fromista 45; á Marcilla 50; á Cabañas 56, á Osorno 62; á ¡Espinosa 72, 
á Herrera 85, á Alar del Rey 91; Precios 40'25 en 1.a, 30'25 en 2.a y 
18'25 en 3.a El viaje se verifica en 3 horas. 
De ALAR á Reinosa se dirijo la via por las siguientes estaciones: 
A Mave 10 kilómetros; á Aguilar 19; á Quintanilla 24; á Mataporque-
ra 31; a Pozazal 40; á Reinosa 51. Los precios son: 27, 18'75 y 10'25, y 
la duración del viaje 2 horas. 
De REINOSA á Barcena se recorren 32 kilómetros en diligencias, si-
guiendo luego desde el último punto la línea á Santander en esia forma; 
De BARCENA á Portolin 3 kilómetros; á Santa Cruz 6; á las Fraguas 
9 á los Corrales 17; á Las Caldas 21; á Torrelavega 28; á Renedo 36; á 
Guarnizo 45; áBoo 48; á Santander 56; Duración del viaje 2 horas y pre-
cios 29'75, 20^0 y 11'25. 
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De la citada estación de Torrelavega sale un camino ordinariopara Gi-
Jon, desde cuyo punto á Sama hay via férrea la que se recorre del si-
guiente modo: 
De GTJON á Florida 9 kilómetros; á San Pedro 16; á Noreña 22; á Car-
bayin 30; á Sama 39. Precios 14 rs. en 1.a, 10*50 en 2.a y 7 en 3.a. rs-
recoriéndose el trayecto en 2'25 horas. 
Estas son las vias férreas abiertas á la circulación en España hasta el 
15 de Octubre último, formando un total de 4.821 kilómetros en explo-
tación, _ 
De CÁDIZ á Sevilla se recorre la via férrea del modo siguiente: 
De CÁDIZ á la Aguada-Puntales 3 kilómetros; á San Fernando 15; á 
Pto. Real 26, al Puerto de Santa Maria 35; á Jerez 49; á Casas del Cuer-
vo 70; á Lebrija 82; á las Cabezas de San Juan 99; á la Venta de las A l -
cantarillas 110; á Utrera 123; á Dos Hermanas 139; á Sevilla 153. Pre-
cios, 70 rs. en primera clase: 5r25 en 2.a y 30'75 en 3.a Se invierte en 
el viaje 5 horas. 
De UTRERA á Morón hay correspondencia por via férrea que se re-
corre de este modo; De Utrera á Coronil 19 kilómetros; á Morón 36. Los 
precios son: 19 rs. 94 cénts. en 1.a clase. 14'47 en 2.a y 9'70 en 3.a Via-
je de 1 hora. 
La via de Sevilla á Córdoba se recorre de esta manera: 
De SEVILLA á la Rinconada 12 kilómetros; á Brenes 21; á Tocina 35; 
á Carmena 40; á Lora del Rio 55; á Peñaflor 74; á Palma 78; á Horna-
chuelos 88; á Posadas 98, á Almodóvar 107; á Villarrubia 117; á Córdo-
ba 130. La línea se recorre en 4'45 horas. Los precios son; 57 rs 75 
cénts. en 1.a, 43'25 en 2.a y 26 en 3.a 
Ambas vias tienen su empalme en Sevilla á 6 kilómetros de la Esta-
ción del Prado de San Sebastian y 4 de la de la Plaza de Armas, la cual 
se recorre en 9 horas. 
para el franqueo de la corresoondendencia, periódicos 
y toda clase de impresos. 
Carta sencilla un solo sello cuando no esceda del peso señalado para 
cada pais, aumentándose sellos en proporción al exceso de peso. 
CORBESPONDENCÍA INTERIOR. Carta de peso de media onza, sello de 2 
cuartos. 
PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES. Carta idem 4 cuartos. 
ISLAS DE CUBA, PUERTO RICO Y SANTO DOMINGO, EN CORREOS ESPA-
ÑOLES. Carta idem 1 real. 
PARA LOS MISMOS PUNTOS, EN CORREOS INGLESES. Carta de cuatro adar-
mes, sello de 4 reales. 
ISLAS FILIPINAS. Carta de inedia onza, sello de 2 reales. 
PAÍSES EXTRANGEROS DE ULTRAMAR EN CORREOS INGLESES. Carta de 
cuatro adarmes, sello de 4 reales. 
BUENOS AIRES Y AMERICA DEL SUR, POR CORREOS PORTUGUESES. Car-
ta de cuatro adarmes, sellos de 49 cuartos. 
BÉLGICA. Franqueo voluntario. Carta de cuatro adarmes, sello de 19 
cuartos. 
FRANCIA. Franqueo voluntario. Carta de cuatro adarmes, sello de 12 
cuartos. 
INGLATERRA. Franqueo voluntario. Carta de cuatro adarmes, sello de 
2 reales. 
PORTUGAL. ISLAS DE AZORES Y LA MADERA. Carta de cuatro adarmes 
por la Frontera y de ocho por medio de buque, sello de seis cuartos. 
PRUSIA. Franqueo voluntario. Carta de cuatro adarmes, sello de 24 
cuartos. 
AUSTRIA POR PRUSIA, Franqueo voluntario. Carta de cuatro adormes, 
sello de 24 cuartos. 
DINAMARCA POR PRUSIA. Franqueo voluntario. Carta de cuatro adar-
mes, sello de 32 cuartos. 
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HOLANDA. IDEM ÍDEM. Carta idem 28 cuartos. 
RUSIA. IDEM. ÍDEM. Carta idem 36 cuartos. 
SUECIA. IDEM ÍDEM. Carta idem 44 cuartos. 
NORUEGA. IDEM ÍDEM. Carta idem 54 cuartos. 
SÜISA. Franqueo voluntario. Carta idem, sello 3 reales. 
C A R T A S C E R T I F I C A D A S . 
Además del sello de franqueo un sello de 2 reales para la Península ó 
Islas Adyacentes, de 4 para las de Cuba y Puerto Rico y 8 para las Islas 
Filipinas. Bélgica, franqueo obligatorio doble valor en sellos de los que 
necesita para su franqueo. Francia, idem Además de los sellos de fran-
queo, sello de 3 reales. Inglaterra, idem además del franqueo, sello de 
4 reales. 
PORTUGAL, idem, uno de 2 reales, Prusia, además del franqueo, sello 
de 2 reales. 
AUSTRIA, EIOLANDA, SUECIA Y NORUEGA. Además del franqueo, sello 
de 2 reales. 
RUSIA, franqueo de 48 cuartos por cada 4 adarmes, y además sello de 
2 rs. 
SUIZA. Franqueo ordinario y sello de 2 reales. Cerdeña, 8 reales, 
siendo sencilla, aumentándose el franqueo y porte por cada cuatro adar-
mes. 
Las cartas certificadas son entregadas en el despacho correspondiente 
de certificados, y deberán presentarse con un sobre bien cerrado con la-
cre ó independiente del de la carta con objeto de que la. administración 
destinataria recoja dicho sobre firmado por el interesado á fin de respon-
der á cualquier reclamación que hiciese por conducto de administración 
remitente, la persona que en ella entregó la carta recogiendo su corres-
pondiente recibo. 
P E R I Ó D I C O S É I M P R E S O S . 
En la Península é Islas Adyacentes los periódicos con faja pagan por 
derecho de timbre 4 céntimos por cada pliego que contenga cuatro pági-
nas de impresión.—Los impresos sueltos, obras por entregas y dibujos, 
que acompañen á dichas obras, pagarán 30 reales por arroba en sellos de 
correos.—Obras en rústica 3 rs. por libra, en pasta 5 reales, idem entre-
gándose por los autores, editores y libreros; por particulares 10 reales en 
sellos, por libra ya sea en pasta ó en rústica.—Para las Antillas y Santo 
Domírií/o por buques españoles, los periódicos con fajas pagan 60 reales, 
por medio del timbre.—Obras por entregas, remitidas por autores ó edi-
tores 80 reales en sellos por arroba.—Las encuadernadas en rústica me-
dio real en sello por cada media onza. Para las Islas Filipinas los pe-
riódicos con faja, 140 reales por arroba, por medio del timbre.—Lasobras 
en entregas ó en rústica, 180 rs. en sellos, por arroba.—Por buques i n -
gleses son iguales los precios.—Para Fernando Poó Annown y Coriseo, 
la arroba de periódicos 140 reales y 180 la de impresos sueltos y obras. 
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Para el Brasil, Rio de Iq Plata y Uruguay, por mediación de Portugal, 
110 reales en sellos por la arroba de periódicos.—Para los Países extran-
geros de Ultramar por Inglaterra 160 rs. arroba en sellos para los perió-
dicos y 180 los de mas impresos.—Para Austria por Prusia, para los pe-
riódicos é impresos 16 maravedises en sellos porcada 22 adarmes.—Para 
Bélgica los periódicos é impresos igual franqueo. Para Cermeña, toda clase 
de impresos 12 maravedises en sellos, por cada pliego regular de impre-
sión. Para Dinamarca por Prusia 8 cuartos por cada 22 adarmes de todas 
clases de impresos.—Para Francia los periódicos 10 mrs. por número, y 
las obras, en tomos ó entregas, 100 reales por arroba.—Para Holanda 
por Prusia, los periódicos ó impresos pagan 6 cuartos porcada22adarmes. 
Para Inglaterra 130 reales la arroba de periódicos y 150 los impresos. 
Para Portugal ios periódicos 2 cuartos por cada 24 adarmes; los demás 
impresos, 4 cuartos por cada 24 adarmes. 
Para Prusia todas clases de impresos, 16 maravedises por cada 22 
adarmes. 
Para Noruega por la via de Prusia toda clase de impresos 20 cuartos por 
por cada 22 adarmes. 
Para Rusia y Suecia por la misma via, 16 cuartos en sellos por cada 22 
adarmes. 
Para Suiza de igual modo, 10 mrs, por cada 12 adarmes. 
Para cualquier otro pais extrangero, con el que no haya convenio pos-
tal, 12 cénts. en sellos por cada pliego regular de impresión. 
F IN DE L A SEGUNDA PARTE. 
TERCERA PARTE 

P R O V I N C I A D E M Á L A G A . 
SITUACION, ESTENSION Y LÍMITES. 
La provincia de Málaga pertenece al antiguo reino de Granada, sien-
do una de las cuatro en que aquel se dividió: es de primera clase en lo 
Civil y Administrativo: en lo Militar es Comandancia perteneciente á la 
Capitanía General de Granada. Su Obispado es sufragáneo del Arzobis-
pado de Sevilla, y comprende algunos pueblos de las de Granada y Cá-
diz, y los Presidios Menores de Africa; en Marina, es tercio naval del 
departamento de Cádiz, y corresponde en lo territorial á la Audiencia 
de Granada. 
Se encuentra situada entre los 36° 17' y 37° 18' latitud N. y 0o 8' 
y Io 43' longitud 0. del meridiano de Madrid. 
Su superficie es de 270 leguas cuadradas, y su ostensión N. S. de 
14 leguas, desde la villa déla Alameda, á la Torre de Calakonda y 18 
E. O. desde Maro á Montejaque. Al N. confina con la provincia de Cór-
doba; con la de Granada por el E.; con el mar Mediterráneo por el S. y 
con las de Cádiz y Sevilla por el O. y N.O. 
MONTES. 
Esta provincia se encuentra cortada por una cordillera de montes, 
que por la parte del E. se unen con el ángulo Saliente de Sierra-Tajea, 
ramal de Sierra-Nevada, y siguiendo sin interrupción una série de mon-
tañas entre N. S., terminada la Serrania de Ronda, sigue con ramifica-
ciones paralelas á la costa á unirse con la Sierra de Mijas, última sección 
qua circuye la Vega de Malaga. 
Todo el territorio está erizado de montañas, (esceptuando la reducida 
Vega de Antequera y la Hoya de Málaga ó campiña occidental) con ver-
tientes á los principales rios. 
RIOS, BAÑOS MEDICINALES Y FUENTES MINERALES. 
Los principales rios de la provincia, son cinco: el Genil, el Guadal-
horce, el Guadiaro, el Verde y el de Veíez. 
Nace el Genil en las vertientes de Sierra-Nevada, y sirviendo de lí-
mite á las provincias de Málaga y Córdoba entra en esta por el partido 
judicial de Rute. 
El Guadal-horce, que nace en la Sierra de Jorge, después de atra-
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vesar por varios pueblos de la provincia regando sus huertas, desemboca 
en el Mediterráneo á una legua escasa de la capital. 
El Guadíaro, nace en el tajo de Ronda, recibiendo en su curso una 
porción de rios y arroyos que aumentan su caudal, y como el anterior, 
desemboca en el Mediterráneo junto á la torre de su mismo nombre. 
Al pié de la Sierra de Tolos, nace el llamado Verde, el que en su 
curso dá movimiento á varias fábricas y vá á desaguar al mar por la 
parte 0. de Marbella. 
Y por último el de Velez que viene de las vertientes de los pueblos 
Alfarnate y Alfarnatejo, fertilizando con su riego muchas tierras cu-
biertas de limoneros va como los anteriores á morir al Mediterráneo. 
Las aguas minerales mas notables que se encuentran en la provincia, 
son las de Garratraca, Alora, Alhaurin el Grande y Almogia, las que 
contienen gran porción de azufre y partículas de cobre, y sirven de 
curación á un sin número de personas que todos los años concurren á 
dichos puntos y con especialidad al primero. 
También se encuentran seis fuentes herrumbrosas, conocidas por 
Cara de perro, Melchor, Helénica, Ronquillo, Rosa Capilla, cuyas 
aguas sirven para corregir los padecimientos del estómago, y la anti-
quísima y célebre Fuente Piedra en la jurisdicion de Antequera, cono-
cida de los romanos mas de 1,350 años, según la inscripción de Lucio 
Postumo Satulo que la llamó Fuente divina, y cuyas aguas son eficaces 
para curar el mal de piedra. 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
La industria de los habitantes de esta provincia, es en lo general la 
fabricación, el cultivo de sus campos y el trasporte á los mercados de 
los frutos que cosechan, menos los de Alhaurin de la Torre, Churriana, 
Torremolinos y Monda, que en general se ocupan de la panadería. 
Hay gran desarrollo en la fabricación, habiéndolas de paños, lienzos, 
aguardientes (siendo los que mas se estiman los de Gauchí y Yunquera) 
de papel, curtidos, fundición de hierros é ingenios de azúcar. 
El ser Málaga provincia marítima y la riqueza natural de su suelo, 
hacen que el comercio de toda ella sea de gran consideración, notándose 
sobre todo mas animación en su puerto, en los meses que llaman de la 
verideja, que son Agosto y Setiembre, en los que se preparan para su 
embarque, la riquísima pasa, de universal celebridad, las almendras, 
limones, etc. 
La última guerra de los Estados-Unidos con los que tiene grandes 
relaciones comerciales, hizo paralizar notablemente el movimiento de la 
plaza; pero pronto ha vuelto á reanimarse á su feliz terminación. 
PRODUCCIONES. 
Las generales de la provincia son coscojas, cantuesos, torbiscos, 
aulagas, cornicabras, ezpliego, tomillos y otras plantas adoríficas y 
alcanforeas, y en sus costas se crian las palmas que producen los 
palmitos. La caña dulce que por su constante aclimatación ha merecido 
el nombre de indíjena y en las sierras de Antequera el achío pertene-
cientes á las borragíneas, el aliso espinoso que sirve para curar la mor-
dedura de la vivera, y en otros puntos que su clima los permite, el al-
godón herbáceo, el añil, el aguacate y otra porción de productos origi-
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narios de América. Además produce en abundancia toda clase de granos, 
semillas y frutas. 
Se cria algún ganado cabrio, de cerda, vacuno, y lanar y en sus 
sierras corzos, javalíes, lobos, zorras, garduñas, tejones y gatos mon-
teses: en las costas hay abundancias de peces y mariscos, y en los rios 
hay también de los primeros. 
DIVISION Y POBLACION. 
Los quince partidos judiciales en que se divide la provincia, son 
Alora, Antequera, Archidona, Campillos, Coin, Colmenar, Estepona, 
Gaucin, Marbella, Ronda, Torrox, Vélez-Málaga y los tres que perte-
necen á Málaga. 
Compónonse de 109 pueblos en la forma siguiente: 
5 Ciudades. () Lugares. 
, 80 Villas. 1 Aldea. 
16 Pueblos. 1 Caserío. 
DIVISION ELECTORAL. 
Para la elección de sus representantes en el Congreso, según la nue-
va Ley aprobada por S. M. en 18 de julio del 1865, está dividida la pro-
vincia del siguiente modo con arreglo á los partidos judiciales: 
División de distritos y secciones electorales y número de Diputados 
que corresponden nombrar, en proporción á la población con arreglo á 
los artículos 1.° al 5.° 
ANTEQUERA, Archidona, Colmenar, Torrox y Vélez-Málaga 161,227 
habitantes 4 diputados. 
MÁLAGA.—109,988 habitantes 2 diputados. 
RONDA, Alora, Campillos, Coin, Estepona, Gaucin, Marbella y Ron-
da 175,444 habitantes 4 diputados que hacen 446,659 habitantes y nom-
bran 10 diputados. 
REPARTOS DE CONTRIBUCION (1). 
Clasificando por su población las provincias del reino, la de Málaga 
ocupa el 7.° lugar. 
En el período económico desde 1.° de julio de 1865 al 30 de junio 
de 1866 tenia señalada la suma de 2.085,235.313 escudos por contribu-
ción industrial y de comercio y la territorial, repartidos como sigue: 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL Y DE COMERCIO. 
Hay matriculados por estos conceptos 14,207 y pagan 371.539,127 
escudos en esta forma: 
Tarifa 1.a 6,898 matriculados los que 
tienen señalados 143.149,969 
Id. 2.a 1,882 id 63.605,705 
Id . 3.a 665 id 23.922,367 
Especiales de profesiones; 285 id 6.035,901 
Industrias eventuales, 4,477 id '. . 19.807,319 
14.207 256,521,261 
(1) No nos ha sido posible hacernos del reparto de la contribución, para el 
próximo año económico: procuraremos hacerlo en los sucesivos, en que nuestros tra-
bajos adquirirán su completa organización. 
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RECARGOS. 256.521,261 
Para el Tesoro 15.303,078 
Provinciales 47.183,454 
Municipales 20.293,299 
5.a parte para id 6.569,370 
6 por 100 cobranza sobre recargos . . . . 5.668,665 115.017,86 
Total. . . 371.539,127 
CONTRIBUCION TERRITORIAL. 
El número de contribuyentes es el de 73,910 y pagan 1.713,696,186 
escudos que se distribuyen; 
Para el Tesoro , . . . 1.273,936 
1 por 100 para fondos supletorios 4.307,740 
10 por 100 provinciales 127.393,600 
Gastos municipales 244.893,723 
5.a parte para id. imprevistos 13,290,347 
Premio de cobranza 49,874,776 
1.713,696.186 
CUPO DE LA PROVINCIA EN EL ÚLTIMO SORTEO. 
Alameda 13, Alcancin 3, Alfarnate 8, Alfarnatejo 2, Algarrobo 8, 
Algatocin 6, Alhaurin el Grande 16, Alhaurin de la Torre 6, Alma-
diar 4, Almargen 2, Almogia 10, Alora 20, Alozaina 7, Alpandeire 2, 
Antequera 59, Archez 1, Archidona 17, Ardales 10, Arenas 4, Arria-
te 12, Atájate 3, Benadalid 2, Benagalbon 7, Benahavis 1, Benalauria 2, 
Benalmadena 5, Benamargorza 8, Benamocarra 6, Benaojan 7, Bena-
que 0, Benarrabá 5, Borge 7, Burgo 9, Campillos 15, Canillas de Albai-
da 2, Canillas de Aceituno 7, Cañete la Real 12, Carratraca 4, Cartagi-
ma 5, Cártama 10, Casabermeja 14, Casarabonela 10, Casares 11, Chil-
ches 1, Churriana 6, Coin 21, Colmenar 14, Comares 5, Competa 8, Cor-
tes 12, Corumbela 1, Cuevas-Bajas 7, Cuevas de Becerro 3, Cuevas de 
San Marcos 15, Cutar 3, Daimalos 2, Estepona 24, Farajan 3, Frigilia-
na 6, Fuengirola 7, Fuente de Piedra 2, Gaucin 10, Genalguacil 3, Gua-
ro 6, Humilladero 3, Igualeja 7, Istan 3, Iznate 4, Simera de Libar 4, 
lubrique 6, Juzcar 2, Macharaviaya 1, Málaga-181, Manilva 6, Marbe-
11a 18, Mijas 12, Moclinejo 4, Mollina 5, Monda 10, Montejaque 3, Ner-
ja 16, Ojén 5, Olías 2, Parauta 4, Peñarrubia I , Periana 10, Pizarra 5, 
Pujerra 1, Riogordo 5, Ronda 35, Salares 2, Sayalonga 2, Sedella 4, 
Serrato 4, Sierra de Yegüas 7, Teva 12, Tolox 8, Torremolinos 4, Tor-
rox 14, Totalan 2, Valle de Abdalajis 6, Velez-Málaga 46, Villanueva 
de Algaidas 7, Villanueva de Cauche 2, Villanueva del Rosario 6, Vil la-
nueva de Tapia 3, Villanueva del Trabuco 3, Viñuela 3, Yunquera 9. 
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M I N A S . 
Relaciónele las concesiones mineras productoras de la provincia. 
Nombre de las minas 
Buena Union. 
Cruz de Mayo 
San Lorenzo 
San Rafael. 
San José . . 
Bienvenida. , 
San Antonio. 
León. . . 
Consuelo. . 















S. Juan Evangelista 



















































































F A R O S DE L A P R O V I N C I A . 
No hay nación que posea un sistema de alumbrado marítimo mas com-
pleto y mejor organizado que la nuestra. 
Prueba de ello la vemos en esta provincia, en la que en un litoral de 
30 leguas hay seis faros que permiten á los navegantes distinguir siem-
pre la situación á que se hallan con respecto de la costa, y tan perfecta-
mente servidos, que apenas se sabe de alguna denuncia por descuido de 
los empleados. 
Los faros están situados la mayor parte á bastante altura del nivel del 
mar, para permitir que el radio de iluminación sea de mucho alcance. 
Los iremos presentando por el orden de colocación que tienen en la 
costa empezando hacia poniente por el 
FARO DE ESTEPONA.—(PUNTA DE LA DONCELLA.) 
Se encendió el 31 dé Agosto de 1863. 
Está situado 5'5 cables al SO. de Estepona y 20 brazas de la orilla del 
mar. Aparato catadióptrico de cuarto orden. Luz fija, con destellos cada 
cuatro minutos. Alcance en el estado ordinario de la atmósfera, 12 millas. 
Latitud. 36° 24' 20" N.—Longitud, Io 2' 40" E. de S. F. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel del mar, 18'1 metros. Idem 
sobre el terreno, 8'5 idem. 
La torre es cilindrica, de color pardo oscuro, adosada á la fachada de 
la habitación de los torreros que da al mar. La linterna octogonal, con 
cúpula pintada á sectores rojos y amarillos. 
Dista de Málaga 86 kilómetros ó 15 leguas y 3'5 kilómetros. 
FARO DE MARBELLA. 
Se encendió el 15 de Marzo de 1864. 
Está situado al O. de la población, distante 120 brazas, y 35 déla orilla 
del mar. Aparato catadióptrico de 5.° órden.—Luz fija, blanca. Alcance 
en el estado ordinario de la atmósfera, 12 millas. Latitud 36° 31' 00" 
N. Long 1.° 18' 00" E. de S. F. Elevación del foco luminoso sobre el 
nivel del mar, 16' 7metros. Idem sobre el terreno, 10'9 metros. La torre 
es ligeramene cónica de color pardo claro, unida á la habitación de los 
60 GUIA 
torreros. La linterna exagonal, pintada de verde, con cúpula á sectores 
amarillos y rojos. 
Dista de Málaga 57 kilómetros ó 10 leguas y 2 kilómetros. 
FARO DE CALABURRA. 
Se encendió el 31 de Agosto de 1863. 
? Situado en la expresada punta al S. de la torre del mismo nombre, y 
39 brazas de la orilla del mar. Aparato catadióptrico de tercer órden. 
Luz fija, con destellos cada tres minutos. Alcance en el estado ordinario 
de la atmósfera, 16 millas. Latitud, 36° 30' 40" N.—Longitud, Io 34' 
15" E. deS. F. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel del.mar, 34'9 metros. Idem 
sobre el terreno, 13'6 idem. 
La torre es ligeramente piramidal, de sección octogonal, color pardo 
oscuro y adosada al frente de la habitación de los torreros que da al mar. 
La linterna decagonal con cúpula pintada á sectores grana y amarillo. 
Dista de Málaga 32 kilómetros ó 5 leguas y 4'5 kilómetros. 
FARO DE MÁLAGA. 
Se encendió el nuevo aparato á fines de 1853 ó principio del 54. 
Situado en el espigón del Muelle Viejo, al S. de la población y á 22 
brazas del mar. 
Aparato catadióptrico de tercer órden. 
Luz fija variada por destellos rojos cada dos minutos. 
Alcance en el estado ordinario de la atmósfera, 15 millas 
Latitud 36° 43' 30' N.-Longitud, 0o 46' 8" E. de S. F. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel del mar, 38 metros. Idem 
sobre el terreno, 32. 
La torre está en el centro del cuerpo de habitaciones, y es ligeramente 
cónica, de ladrillos y enlucida de blanco. La linterna es decagonal, y 
pintada de verde, con cúpula á sectores del mismo color. 
FARO DE TORRE DEL MAR. 
Se encendió el 15 de Marzo de 1864. 
Está situado en la márgen E. de la boca del rio de Velez-Málaga, dis-
tante 26 brazas de la orilla del mar. Aparato catadióptrico de 5.° órden-
Luz fija, blanca. Alcance en el estado ordinario de la atmósfera, 11 mi-
llas. Latitud, 36° 44' 00" N.—Longitud, 2o 3' 00" E. de S, F.' Eleva-
ción del foco luminoso sobre el nivel del mar, 12'6 metros. Idem sobre 
el terreno, 10'9 metros. 
La torre es ligeramente cónica, de color pardo claro y unida á la ha-
bitación de los torreros. La linterna exagonal, pintada de verde, con cú-
pula á sectores amarillos y rojos. 
Dista de Málaga 26 kilómetros ó 4 leguas y 4 kilómetros. 
FARO DE TORROX. 
Se encendió el 1.° de Diciembre de 1864. 
Está emplazado en el sitio que ocupan las ruinas del castillo de Torrox 
sobre la punta del mismo nombre, distante 38 brazas de la orilla del 
mar. 
DE MÁLAGA. 61 
Aparato catadióptrico de tercor orden. Luz fija, blanca. Alcance en 
el estado ordinario de la atmósfera, 15 millas. Latitud, 36° 45' 10" N . 
Longitud, 2o 12' 50" E. de San Fernando. Elevación del foco luminoso 
sobre el nivel del mar, 28'6 metros. Idem sobre el terreno, 23'6 idem. 
La torre es ligeramente cónica, do piedra de sillería color pardo, y re-
mata en un pequeño torreón sobre que descansa la linterna: esta es oc-
togonal con cúpula esférica pintada á sectores amarillos y rojos. Ocupa 
el centro de la habitación de los torreros que es de planta cuadrada. 
La luz ilumina todo el horizonte de la mar. 
Dista de Málaga 45 kilómetros ú 8 leguas y 1 kilómetro. 
F E R R O - C A R R I L D E C Ó R D O B A A M Á L A G A -
Esta línea es una de las mas importantes de España y la llamada á fo-
mentar la riqueza de la nación por enlazar á sus principales poblaciones 
con uno de los primeros puertos del Mediterráneo, en la inmensa red cu-
yo centro es la capital. 
Se empezó á estudiar el año 1853 y principiada á construirse el 15 de 
Marzo de 1860. , 
Después de varios trazados mas ó menos ventajosos, hechos, ya por i n -
genieros españoles, como elSr. Perea, ya por la compañía francesa, á cu-
yo frente se kallaban los SS. Bitali, Picard y Gompañia, se adoptó el ac-
tual, que sino reúne todas las condiciones de economía y facilidad en la 
construcción, que hubieran sido de desear, es en cambio el que ha pro-
porcionado tanto á la empresa constructora, como á la compafiia conce-
sionaria representada por su digno gerente el Sr. D. Jorge Loring, la oca-
sión de hacer brillar á los ojos de la humanidad cuanto pueden la cons-
tancia y el talento del hombre, cuando se propone salvar obstáculos solo 
vencibles para aquel que siendo el rey de la creación no halla jamás ven-
cedores ante su poderosa voluntad, dominando desde la altura de su in -
teligencia, el mundo, siempre esclavo obediente suyo. 
Aquí, al golpe de la piqueta se abren los montes como á la señal de la 
vara de un mago, mas allá parecen ocultarse las aguas del rio en los senos 
de la tierra para dejar paso franco á la audaz locomotora; en otro lugar, 
semejante al cóndor de los Andes, salta el hombre el inmenso abismo, y 
desde el pico de una montaña se lanza al opuesto por medio de un débil 
puente que apenas alcanza á distinguirse desde las profundidades sobre 
que está tendido. Y á través de rios y montes, abre una vía casi horizon-
tal como si para él, figura gigante de la creación, solo fueran arroyuelos 
de facilísimos accesos y movibles piedras que aparta con el pió en su ca-
mino. 
Honor á la humanidad del siglo XIX que al ponerse al frente de los 
siglos venideros, lanzando el grito de civilización y progreso, ha abierto 
una nueva era, tanto mas grande, á medida que las regeneradoras ideas 
de libertad, vayan desenvolviendo las inteligencias, embotadas y compri-
midas en los años de oscurantismo y tiranía porque atravesaron las ge * 
neraciones pasadas. 
10 
62 D E MALÁGrÁ. 
El ferro-carril de Córdoba á Málaga empieza en ésta con una estación 
de primer orden, magnífica, como una de las mejores de Paris ó de Lon-
dres, donde además de los infinitos departamentos destinados á oficinas 
y almacenes, se hallan vastos salones que proporcionan al viajero cuan-
tas comodidades pueda apetecer. Cinco vias atraviesan la estación hasta 
bastante fuera, facilitando las maniobras con las varias placas giratorias 
que están colocadas sobre ellas. Ocupa el recinto de la estación trece hec-
táreas y en este espacio se hallan comprendidos los talleres y casetas que 
sirven para resguardar las locomotoras y los coches de lujo,como el régio, 
estrenado el dia en que S. M. la Reina visitó la estación en el año de 1862 
en su corta permanencia en Málaga. 
El primer trozo puesto en explotación en 15 de Setiembre de 1863 ocu-
paba una estension de treinta y ocho kilómetros hasta Alora. 
Hoy se halla abierta toda la línea hasta Córdoba, siendo su longitud de 
194 kilómetros. 
En otro lugár dejamos señaladas las estaciones que hay sobre la línea. 
Réstanos reseñar algunas de sus principales obras y por ella empeza-
remos por los túneles de Alora y Bombichar, el primero de 180 metros 
y eí segundo de 740. Siguen á estos los de la Pintada de 46 metros, la 
Almona, de 436, del que se pasa al de la Fuente, de 77, por un magnífico 
viaducto en curba de pilas metálicas y de 57 metros de altura sobre el 
Guadalhorce. Sigue el túnel del Chorro de 248 metros y en seguida el 
del Tajo, de 243. En este túnel hay dos profundas cortaduras naturales 
y casi verticales que se salvan por dos puentes de 6 y 40 metros de lon-
gitud. Sigue el Tune] Miguel de 230 metros y el de Rocas] lanas de 326, 
unidos por un puente de 80 metros. Después los túneles Gaitan, de 362, 
Bogantes de 268 y el de Vadoyeso de 355, entre los cuales hay un puente 
de 40 metros. 
Catorce túneles seguidos, que son la admiración del viajero y la com-
placencia del inteligente, que vé realizada aquí una de las mas atrevidas 
empresas que pueden concebir los hombres. 
En el kilómetro, 79 se halla el puente sobre el Genil, gallarda cons-
trucción de hierro, sobre pilas del mismo metal, y que mide 130 metros 
de longitud, y 30 de altura sobre -^1 nivel de las aguas. La última obra 
de importancia, es el puente sobre el Guadalquivir también de hierro, y 
de 190 metros de longitud. 
A esta línea concurren: la de Sevilla cerca de Córdoba, y la que será 
de Granada, hoy solamente ramal de Antequera, en Bobadilla de 14 k i -
lómetros de estension. 
Ya tenemos enlazada á Málaga con la antigua córte de los Abderrama-
nes, emporeo catorce de la ilustración, y hoy no menos digna de ser con-
siderada como una de las ciudades mas importantes de España, por su r i -
queza y por ser el corazón donde se reúnen esas venas que han de cons-
tituir la vida y el engrandecimiento de la hermosa y feraz Andalucía. 
Pronto veremos construido el ferro-carril de Córdoba á Manzanares, 
que unido al que llega á la córte de España, facilitará el tránsito rápido, 
no solo del medio dia al Norte de la Península, sino que nos pondrá en 
breve comunicación con el resto de Europa. 
GUIA 63 
P L A N D E C A R R E T E R A S , 
Formulado por la diputación provincial de Málaga 
en 18 de Febrero de 1864. 
1. * Desde la inmediación del Rio Guadalboree, partiendo de la Car-
retera de segundo orden de Cádiz á Málaga por la costa, á Cártama, sir-
viendo los pueblos de Churriana y Alhaurin de la Torre. 
2. ° De la carretera de 2.° orden de Cádiz á Málaga por la Costa á 
Mijas, sirviendo á Benaímadena. 
3. ° De la Carretera de 2.° orden de Cádiz á Málaga por la Costa á 
Mijas por Fuengirola. 
4. ° De la carretera de 2.° orden de Cádiz á Málaga por la costa á 
Instan, sirviendo á Benahavis. 
5. ° De la Carretera de 2.° orden de Cádiz á Málaga por la Costa y 
partiendo de Estepona á Casares. 
6. ° De la Carretera de 2.° orden de Cádiz á Málaga por la Costa á la 
Carretera de tercer orden de Manilva á Ronda, partiendo de Estepona y 
sirviendo á los pueblos de Genalguacil y Jubrique. 
7. ° De la carretera de tercer orden de Manilva á Ronda á Cortes do 
la Frontera.' 
8. ° De la Carretera de 2.° orden de Marbella á Ardales, á la Carre-
tera de tercer orden de Manilva á Ronda y partiendo de Monda que sir-
va á los pueblos de Igualeja, Parauta, Cartajima y Atájate. 
9. ° Partiendo de la Carretera provincial anterior en Cartajima á A l -
pandeire, sirviendo á Juzcar y Farajan. 
10 De la Carretera de tercer orden de Manilva á Ronda á Benaojan. 
11 De la Carretera de primer orden de Málaga á Cádiz, por Ronda á 
Mon teja que. 
12 De la expresada Carretera'de primer orden á Arriate. 
13 De la Estación de la Pizarra á Yunquera, sirviendo á Cas aro bo-
nela y Alozaina. 
14 De la Carretera de primer orden de Málaga á Cádiz por Ronda á 
Serrato, sirviendo á Cuevas del Becerro. 
15 De la Carretera de 2.° orden que pasa por Campillos, partiendo de 
este á empalmar en Toba con la de 2.° orden que pasa por Teba. 
16 De la Carretera de primer orden de Málaga á Córdoba y partiendo 
de Antequera á Mollina y sirviendo á Humilladero. 
17 Déla Carretera de primer orden de Málaga á Córdoba á la Alameda. 
18 De la Carretera de 2.° orden que pasa por Archidona ó de la esta-
ción de Archidona á la carretera de tercer órden de Loja á Benamejí por 
Villanueva de Tapia. 
19 De la Carretera de 2.° órden de Velez-Málaga á Antequera á Ar-
chidona, sirviendo á Villanueva de Cauche y Villanueva del Trabuco. 
20 De la carretera de primer órden de Málaga á Córdoba al valle Je 
Abdalagis. 
21 De la carretera de 2.° órden de Velez á Antequera á Periana sir-
viendo á Riogordo. 
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22 De la estación de Cártama á la carretera de primer orden de Má-
laga á Córdoba sirviendo á Almojía. 
23 De la carretera de 2.° orden de Málaga á Granada á ('ornares. 
24 De la carretera de segundo orden de Velez-Málága á Antequera á 
la de tercer orden de Alcaucin á Alama sirviendo á Benamargoza j A l -
caucin. 
25 De la carretera de 2.° orden de Velez-Málaga á Antequera á A l -
madiar, sirviendo al Borge. 
26 De la carretera de tercer orden de Alcaucin á Alama á Sed ella por 
Canillas de Aceituno. 
27 De la carretera de tercer orden de Velez-Málaga á Sedella, par-
tiendo de Sedella á Competa y sirviendo á Salares y Canillas de Albaidas. 
28 Do Velez-Málaga á Competa y sirviendo los pueblos de Canillas 
de Albaidas, Arclies. Cor umbela, Sayalonga y Algarrobo. 
29 De la Carretera de 2.° orden de Velez-Málaga á Almería á 
Torrox. 
30 De la misma carretera partiendo de Nerja á Fri^iliana y Torrox. 
31 De la misma carretera, partien do del Palo al Castillo del Marqués 
y sirviendo á Olias, Total a n Benagalbon, Chilches, Benaque y Benamo-
carra, con dos ramales el uno á Moclinejo y el otro á Iznate por Macha-
raviaya. 
32 De la carretera de primer orden de Málaga á Granada á Alfarnate. 
T E L E G R A F I A E L É C T R I C A , 
Según el sistema actual de trasmisión que se sigue en España, se con-
sidera dividida la Península en seis distritos que son: 1.° Madrid, 2.° 
Sevilla, 3.° Coruña, 4.° Barcelona, 5.° Victoria, y 6.° Valencia. Al fren-
te de cada uno de ellos se halla un Inspector con categoría de Gefe supe-
rior de Administración. 
Cada Distrito so subdívide en varios Centros dirigidos por Subinspec-
tores de 1.a, 2.a y 3.a clase, según la importancia del Centro respectivo. 
El Centro de Málaga es de 1.a clase, y de él dependen las estaciones de 
Antequera y Archidona, en esta provincia; Loja en la de Granada; San 
Roque, Algeciras, Tarifa, Vejer, Cliiclana y Medina.=Sidonia en la de 
Cádiz. Además las de Marbella y Estepona que están en proyecto. 
En la estación Centro de Málaga, cursan diariamente entre espedidos, 
recibidos y de escala sobre 400 despachos en época de Vendeje, y 300 du-
rante el resto del año. 
La recaudación anual es próximamente de 30 á 40,000 duros, la 
mitad por servicio internacional y otro tanto por el del interior del Reino. 
Los gastos anuales de las tres estaciones de la provincia por personal y 
material, son de 8,000 duros. 
De la estación de Málaga, parten cuatro alambres que son otros tantos 
conductores para la espedicion y recepción de los despachos, y se hallan 
clasificados en la forma siguiente: 
N.0 I.0 Directo de Madrid. 
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N.02.0 Escalonado id. 
N.0 3.° Directo de Cádiz y Sevilla. 
N.0 4.° Escalonado i d . - i d . 
Los directos solo tocaá en las estaciones de mayor importancia. 
La estación de Málaga es de servicio permanente, es decir, que no se 
cierra un solo momento ni de dia ni de noche; sin embargo, los despa-
chos que se reciben después de las 11 de la noche no se comunican hasta 
el dia eiguiente por la mañana á primera hora, cuya práctica fundada en 
la comodidad del público, se halla además autorizada por la Dirección 
General del Cuerpo, á quien se consultó oportunamente. 
La tarifa de los despachos, es igual para todas las estaciones del Reino 
é islas Adyacentes. El precio para diez palabras, es el de 4 rs. aumentán-
dose igual cantidad por cada diez excedente. 
El máximnn de palabras que se admiten en un mismo despacho son 
100. 
Cuando se desea aviso de recibo de la estación á que se dirige el parte, 
el espedidor abonará 4 rs. y expresará su petición en su despacho. 
En la estación que se espida se puede pagar la respuesta, expresando 
después del texto el número de palabras que se abona. 
Cuando se desee trasmitir un parte á un punto donde no haya estación 
telegráfica, se hará á la mas próxima desde la cual se remitirá á dicho 
punto por correo certificado pagando 2'50 rs. 
Las continuas alteraciones que están sufriendo las tarifas extrangeras 
y la variedad de precios que se observan en relaciou á la distancia á que 
se encuentra de España cada estación, nos han hecho desistir del pensa-
miento de dar la tarifa de precios pora toda Europa. 
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f W M C A R R E T E R A S de la provincia de Málaga por el Estado, 
con indicación de los kilómetros que comprenden las que han 
cuentran y distancia d la capital de los pueblos que a i r a -
De Bailen á Málaga por Jaén y Gra-
nada 
/Cuesta del Espino á Málaga por Mon-
tilla. Lucena y Antequera . . . 
Cádiz á Málaga por Chiclana, Alge-
ciras, San Roque y Marbella . . 
¡Málaga, Almería, por Velez-Málaga 
y Motril 
'Jerez á Ronda por Arcos y Grazalema 
Ronda al ferro-carril de Córdoba á 
LMálaga por Ardales 
/Loja al confín de la provincia de 
' Córdoba 
Loja á Alcaucin por Alhama . . 
i Armilla a Velez-Málaga por Sedella 
[Casabermeja, Torre de Velez-Málaga 
por Colmenar y Velez-Málaga. 
pí\Monda á Cártama por Coin 
3 'Ronda á Marbella , . . 
Ronda á Estepona por Gaucin. . 
Bohadilla al confín de la provinci 
de Cádiz por Campillos y Teba. 
¡Osuna á Campillos 
Estado 








Id. y en estudio. 
En construcción. 















(*) En el plan del Gobierno dice florida, debe decir Monda. 
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según el aprobado por Real orden de $ de Setiembre ^ 1 8 6 4 , 
sido estudiadas hasta el presente año, estado en que se en-
tiesan. 



























{*) Desde Málaga al empalme con la rurreterra por el Ferro-carril hay 57 k i -
lómetros. 
I N S T R U C C I O N P Ú B L I C A D E L A P R O V I N C I A . 
ESCUELAS COSTEADAS POR LA DIPUTACION PROVINCIAL. 
Este importante ramo, uno de los elementos de progreso y por consi-
guiente de prosperidad para los pueblos, se halla bastante atendido en 
nuestra provincia, aunque nosotros desearíamos aun muchos mas cuida-
dos, muchos mas desvelos, para que ningún ciudadano se viese privado de 
ese alimento tan necesario hoy , y que ha de contribuir algún dia a la 
gran reforma de la humanidad. 
Cuéntanse repartidas por la provincia 130 escuelas de niños y 118 de 
niñas, en esta forma: 
Alameda, 2 de niños, 1 idem de niñas y 240 concurrentes.—Alcaucin, 
1 de niños, 1 de niñas y 130 concurrentes.—Alfarnate, 1 de niños, 1 de 
niñas y 175 concurrentes.—Alfarnatejo, 1 de niños, 1 de niñas y 64 con-
currentes.—Algaidas, 1 de niños, 1 de niñas y 120 concurrentes.—Al-
gatosin, 1 de niños, 1 de niñas y 277 concurrentes.—Algarrobo, 1 de 
niños, 1 de niñas y 167 concurrentes.—Alhaurin el Grande, 1 de niños, 
1 de niñas y 164 concurrentes.—Alhaurin de la Torre, 1 de niños, 1 de 
niñas y 137 concurrentes.—Almadiar, 1 de niños, 1 de niñas y 300 con-
currentes.—Almargen, 1 de niños, 1 de niñas y 135 concurrentes.—Al-
mogia, 1 de niños, 1 de niñas y 371 concurrentes.—Alora, 1 de niños, 
1 de niñas y 259 concurrentes.—Alozainá, 1 de niños, 1 de niñas y 288 
concurrentes.—Alpandeire, 1 de niños, 1 de niñas y 101 concurrentes. 
Antequera, una superior, 2 de niños, 2 de niñas y 544 concurrentes.— 
Archidona, 1 de niños, 2 de niñas y 313 concurrentee.—Archez, 1 de ni-
ños y 40 concurrentes.—Arenas, 1 de niños, 1 de niñas y 198 concur-
rentes.—Ardales, 1 de niños, 1 de niñas y 246 concurrentes.—Arriate, 
1 de niños, 1 de niñas y 115 concurrentes.—Atájate, 1 de niños, 1 de ni-
ñas y 69 concurrentes.—Benadalid, 1 de niños, 1 de niñas y 140 con-
currentes.—Benagalboa, 1 de niños, 1 de niñas y 167 concurrentes.— 
Benahavis, 1 de niños, 1 de niñas y 23 concurrentes,—Benalauria, 1 de 
niños, 1 de niñas y 100 concurrentes.—Benalmádena, 1 de niños, 1 de 
niñas y 133 concurrentes,—Benamargoza, 1 de niños, 1 de niñas y 163 
concurrentes.—Benamocarra, 1 de niños, 1 de niñas y 154 concurrentes. 
Benaojan, 1 de niños, 1 de niñas y 179 concurrentes.—Benaque, 1 de ni-
ños, 1 de niñas y 60 concurrentes-—Benarrabá, 1 de niños, 1 de niñas 
y 148 concurrentes.—Borge, 1 de niños, 1 de niñas y 235 concurrentes. 
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Burgo, 1 de niños, 1 de niñas y 203 COD curren tes.—Canillas de Aceituno, 
1 de niños, 1 de niñas y 358 concurrentes.—Canillas Albaidas, 1 de n i -
ños. 1 de niñas y 127 concurrentes.—Cañete la Real, 1 de niños, 1 de 
niñas y 220 concurrentes.—Campillos, 1 de niños, 1 de niñas y 357 con-
currentes.—Carratraca, 1 de niños, 1 de niñas y 116 concurrentes.—Cár-
tama. 1 de niños, 1 de niñas y 198 concurrentes.—Cartagima, 1 de n i -
ños, 1 de niñas y 110 corcurrentes.—Casares, 1 de niños, 1 de niñas y 
335 concurrentes.—Ccisabermeja, 1 de niños, 1 de niñas y 267 concur-
rentes.—Casarabonela, 1 de niños, 1 de niñas y 193 concurrentes.—Chil-
ches, 1 de niños, 1 de niñas y 116 concurrentes.—Churriana, 1 de niños, 
1 de niñas y 278 concurrentes.—Coin, 1 de niños, 1 de niñas y 293 con-
currentes.—Colmenar, 1 de niños, 1 de niñas y 258 concurrentes.—Co-
mares, 1 de niños, 1 de niñas y 136 concurrentes.—Competa, 1 de niños, 
1 de niñas y 251 concurrentes.—Cortés, 1 de niños, 1 de niñas y 235 con-
currentes.—Cuevas altas, 1 de niños, 1 de niñas y 240 concurrentes.— 
Cuevas del Becerro, 1 de niños, 1 de niñas y 190 concurrentes.—Cuevas 
Bajas, 1 de niños, 1 de niñas y 144concurrentes,—Corumbela, 1 de niños, 
1 de niñas y 52 concurrentes.—Cutar, 1 de niños, 1 de niñas y 143 con-
currentes.—Daimalos, 1 de niños, 1 de niñas y 39 concurrentes,—Este-
pona, 2 de niños, 1 de niñas y 334 concurrentes.—Farajan, 1 de niños, 
1 de niños y 82 concurrentes.—Fuengirola, 1 de niños, 1 de niñas, y 82 
concurrentes.—Fuente piedra, 1 de niños, 1 de niñas y 136 concurren-
tes.—Frigiliana, 1 de niños, 1 de niñas y 220 concurrentes.—Gaucin, 2 
de niños, 2 de niñas y 409 concurrentes.—Genalguacil, 1 de niños, 1 de 
niñas y 71 concurrentes,—Jimera de Libar, 1 de niños, 1 de niñas y 85 
concurrentes.—Guaro, 1 de niños, 1 de niñas y 76 concurrentes.—Hu-
milladero, 1 de niños, 1 de niñas y 116 concurrentes.—Igualeja, 1 de 
niños, 1 de niñas y 80 concurrentes.—Istan, 1 de niños, 1 de niñas y 50 
concurrentes.—Iznate, 1 de niños, 1 de niñas y 180 concurrentes.—Jubri-
que, 1 de niños, 1 de niñas y 143 concurrentes.—Juzcar, 1 de niños, 1 de 
niñas y 46 concurrentes.—Macharaviaya, 1 de niños, 1 de niñas y 280 
concurrentes.—Málaga, 1 superior, 8 de niños, 5 de niñas y 2.443 con-
currentes.—Manilva, 1 de niños, 1 de niñas y 171 concurrentes.—Mar-
bella, 2 de niños, 1 de niñas 309 concurrentes.—Mijas, 1 de niños, 1 de 
niñas y 184 concurrentes.—Moclinejo, 1 de niños, 1 de niñas y 140 con-
currentes.—Mollina, 1 de niños, 1 de niñas y 198 concurrentes.—Monda, 
1 de niños, 1 de niñas y 95 concurrentes.—Montejaque, 1 de niños, 1 de 
niñas y 125 concurrentes.-Nerja, 1 de niños, 1 de niñas y 270 concur-
rentes.—Ojén, 1 de niños, 1 de niñas y 122 concurrentes.—Olias, 1 de 
niños, 1 de niñas y 78 concurrentes.—Parauta, 1 de niños, 1 de niñas y 
124 concurrentes.—Peñarrubia, 1 de niños, 1 de niñas y 108 concurren-
tes.—Periana, 1 de niños, 1 de niñas y 215 concurrentes.—Pizarra, 1 de 
niños, 1 de niñas y 184 concurrentes.—Pugerra, 1 de niños, 1 de niñas 
y 12 concurrentes.—Riogorbo, 1 de niños, 1 de niñas y 247 concurren-
tes.—Ronda, 1 superior, 3 de niños, 2 de niñas y 744 concurrentes.— 
Salares, 1 de niños, 1 de niñas y 111 concurrentes.—Sayalonga, 1 de 
niños, 1 de niñas y 87 concurrentes.—Sedella, 1 de niños, 1 dd niñas y 
175 concurrentes.—Serrato, 1 de niños, 1 de niñas y 39 concurrentes.— 
Sierra de Yeguas, 1 de niños, 1 de niñas y 185 concurrentes.—Teba, 1 
de niños, 1 de niñas y 239 concurrentes.—Tolox, 1 de niños, 1 de niñas 
y 270 concurrentes.—Torreraolino, 1 de niños, 1 de niñas y 145 concur-
11 
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rentes.—Torrox, 1 de niños, 1 de niñas y 299 concurrentes.—Totalan, 
1 de niños, 1 de niñas y 56 concurrentes.—Velez-Málaga, 1 superior, 4 
de niñas, 3 de niñas y 682 concurrentes.—Valle de Abdalajis, 1 de niños, 
1 de niñas y 321 concurrentes.—Villanueva del Trabuco, 1 de niños, 1 
de niñas y 83 concurrentes.—Villanueva de Tapia, 1 de niños, 1 de n i -
ñas y 119 concurrentes.—Villanueva de Cauche, 1 de niños, 1 de niñas 
y 48 concurrentes.—Villanueva del Rosario, 1 de niños, 1 de niñas y 132 
concurrentes.—Viñuela, 1 de niños, 1 de niñas y 125 concurrentes.— 
Yunquera, 1 de niños, 1 de niñas y ^78 concurrentes. 
Total de concurrentes de ambos sexos á las escuelas públicas do la pro-
vincia, 22,390. 
FIN DE LA TERCERA PARTE. 
cufim p s e t e . 

C I U D A D D E M Á L A G A . 
En la costa meridional de España, y á los 36° 42'-18" latitud N. , 
0o 43' 6" longitud 0. del Meridiano de Madrid, se halla situada la 
ciudad de Málaga, puerto famoso desde la antigüedad por su comercio, 
y hoy una de las poblaciones mas importantes de España, tanto por su 
riqueza propia, como por ser la puerta, por decirlo así, del comercio de 
la mayor parte de Andalucía. 
El clima de esta comarca, es de los mas apacibles que se conocen, 
siendo su cielo rival del tan ponderado de la deliciosa Italia. Los vientos 
que reinan alternativamente son: el Norte llamado vulgarmente terral 
y que tanto en verano como en invierno es extremadamente molesto por 
lo caluroso ó frió en cada estación respectiva, pero es el mas sano por 
la propiedad que tiene de purificar la atmósfera. El Levante, cuyo 
nombre lo toma de la parte de donde sopla, es regularmente húmedo en 
el invierno, y sumamente fresco en el verano, viniendo de la parte del 
mar. Se conoce cuando reina, por estar cubierta de brumas la Sierra 
de Mijas, lo que los marinos llaman tener montera la Sierra. El Poniente, 
es fresco y agradable. 
No obstante la salubridad de su clima en tiempos normales, esla 
ciudad ha sufrido varias veces el azote de las epidemias, siendo una de 
las mas horrorosas que se han conocido, la del vómito negro que inva-
dió á la población en el año de 1741, haciendo mas de 10,000 víctimas. 
Posteriormente el cólera ha hecho en ella bastante estrago, sobre todo 
en los años 1854 y 1855 y últimamente en el 1860 
El plano de la ciudad presenta una forma casi oval, siendo el terreno 
poco accidentado, si se esceptua la parte del Este, donde está situado el 
castillo de Gibralfaro, que se eleva gradualmente, hallándose en esta 
parte la antigua población de la Alcazaba. 
La vega que se estiende por la parte occidental de la ciudad, llamada 
La Hoya, está rodeada de montes, y regada por las aguas del Guadal-
horce, que desemboca en el mar cerca de la población. 
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La opinión de los autores que se han ocupado en diversas épocas, de 
la historia de Málaga, difieren notablemente en lo que concierne á su 
fundación atribuyéndola algunos á los Fenicios, otros á los Griegos y 
Medina-Conde en su Diccionario histórico, tomo I I I , asegura ser sus 
primeros pobladores, españoles descendientes de estos últimos, quienes 
por espacio de mas de doscientos años antes de la venida de los Fenicios, 
se ocuparon en la estraccion del oro y la plata de sus abundantísimas 
minas, lo que es probable les obligarla á edificar habitaciones donde 
tañer sus maestrazgos y almacenes para depósito de los metales pre-
ciosos. 
El historiador Avieno, que es el que asegura deberse su fundación á 
los Griegos, apoya su aserto en la etimología del nombre del castillo que 
la domina, y que es uno de los monumetos mas antiguos de la ciudad, 
haciendo notar, que la palabra Gibralfaro, está compuesta de las voces 
Gibely P/iaros; la una puramente Arabe y que significa monte ó eminen-
cia, y la otra griega que quiere decir faro ó fanü , que colocaban los 
antiguos en todos los puntos ó colonias comerciales para guia de los 
navegantes; y de aquí la creencia de que los Griegos, que se sabe vinie-
ron á España muchos siglos antes que los Arabes, fueran los primeros 
que llegaran á estas costas, y en ellas ejercieran el comercio, como en 
otros puntos marítimos de España, donde, según resulta de varias ins-
cripciones, permanecieron por espacio de cinco siglos, en cuyo tiempo 
fundaron varias poblaciones. 
Estrabon, asegura que no existiendo antecedentes que prueben de una 
manera incontestable quienes fueron los fundadores de Málaga puede 
atribuirse á los Fenicios, de quienes parte nuestra historia, en lo que 
convienen Alderete y otros historiadores modernos. 
Forrera, coloca la época de la fundación de Málaga hácia el siglo XV 
del mundo. (1) 
Abundando los Griegos en la misma sed de oro que los Fenicios, de 
quienes eran discípulos, y conocedores de los mares por sus grandes ade-
lantos en las ciencias, se decidieron cuatro siglos después á cruzar el 
Mediterráneo, terminando su expedición en Tarteso ó Tarifa. 
Ellos fueron los que pusieron la primera piedra en la mas tarde cé-
lebre Sagunto, (hoy Murviedro, en Valencia) rival de Cádiz, y se infiere, 
que al pasar por nuestras costas, y no ignorando que existían en Málaga 
algunas minas, se establecieron en este lugar para su explotación, edifi-
cando la atalaya del castillo que continuó llamándose Pharo, hasta que 
los Arabes le añadieron el nombre de Gibel, mas tarde corrompido sin 
duda y cambiado en Gibralfaro de Gibelfaro. 
A los Griegos se atribuye también la fundación de Bizmiliana conocida 
en lo antiguo por Mono ha. 
A estos sucedieron los Scitas dos siglos después, 800 años antes de 
J.C. introduciendo en España un idioma mas parecido al Griego que el 
(1) Historia de Málaga y su provincia por Mazro 
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Hebreo nativo (1) y hay indicios para creer, fueran estos los que cam-
biaron el nombre de España en Celtiberia. 
Vinieron luego simultáneamente los Cartagineses y Romanos, que de-
bieron su posesión á las fuerzas de las armas, teniendo Málaga en aquella 
época una gran importancia, á la que debió conservar su libertad, go-
bierno y antiguas leyes, privilegios de que no gozaban otras ciudades do 
España. 
En tiempo del Emperador Marco Aurelio, desembarcaron en nuestras 
costas algunas tribus mauritanas que animadas del deseo de robo y pi-
llage, saquearon algunos pueblos de la provincia, hasta que Cayo Valió 
Maximino, ayudado de otros, los expulsó, por cuyo motivo le erigieron 
una estátua en Singilia, hoy Antequera la vieja, único pueblo que se 
defendió contra los piratas invasores. 
Diseminados los discípulos de Jesucristo por toda la tierra, predicando 
la nueva doctrina, tocó á Santiago el venir á España, siendo Zaragoza y 
Galicia donde primero penetró la luz del Evangelio, llegando á cono-
cerse en nuestra provincia en tiempo del Emperador Cláudio. 
La doctrina de Cristo, propagada en medio de la persecución que los 
paganos ejercía ti en sus discípulos y adeptos, debia también recibir en 
Málaga el bautismo de sangre que ya hacia tiempo recibía en los círcús 
de Roma y en todas partes donde se alzaba la gigante figura del Re-
dentor, que luego hubo de derribar de los altares, los ídolos de los 
gentiles: Málaga tuvo sus mártires en los que hoy venera como santos 
patronos Ciríaco y Paula, inmolados al furor de Diocleciano, que los 
mandó apedrear en el sitio donde se vé la torre de Martirico en las 
riberas del Guadalmedina. 
Estos fueron canonizados por el Pontífice Inocencio, poco después de 
la conquista de esta ciudad por los reyes Católicos Fernando é Isabel. 
A mediados del siglo IV tuvo lugar la invasión de los Godos, descen-
dientes de los Scytas, apoderándose de Málaga, Sisábúto, por los años 614. 
Esta dominación se estinguió en el rey ü . Rodrigo, cuando el conde 
D. Julián irritado por la ofensa hecha por el rey, en la honra de su hija 
Florindá, apellidada la Caba, dió entrada á las primeras huestes musul-
manas en nuestro territorio, invasión que había de cambiar por completo 
los destinos de España. 
El año 710 de nuestra era, desembarcó Tarif, al frente de un puñado 
de hombres, y ocupó el monte Calpe, hasta que, dos años después tuvo 
lugar la famosa batalla del Guadalete, en la que Rodrigo perdió trono y 
vida y la España ganó nuevos dueños que la dominaron por espacio de-
ocho siglos. 
Después de asegurada la posesión del país, no tardaron en caer las prin-
cipales plazas bajo la dominación musulmana, y entre ellas Málaga, que 
sin resistencia abrió sus puertas á Zaide-Ben-Kesasdis. 
Pronto sus muros romanos ya casi derruidos, y los despojos de sus tem-
plos arruinados, sirvieron para levantar nuevas murallas, y fortificarla, 
pero no tanto que estuviese á cubierto de invasiones, como lo prueba la 
que vecificaron los piratas Normandos hácia el año 860, que la saquearon 
con otros varios pueblos, antes de que se les arrojase de nuestras costas. 
En los primeros tiempos de esta dominación, Málaga estuvo confiada 
(1) Erro. 
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á varios gobernadores; pero viendo éstos su gran importancia, por lo r i -
co de su suelo, y el gran comercio cpie de sus productos se hacia, la in -
corporaron á su reino, estableciendo en ella su corte Alí-Habenhamit, 
y otros que le sucedieron y que se apellidaron reyes de Málaga. 
Por muerte deMuhamad-Ben-Alcasin-Ben-AH, subió al trono el mayor 
de sus hijos Alsien-Almustadi, en 1072, época del horroroso terremoto 
que convirtió á Málaga en un montón de ruinas pereciendo multitud de 
personas. 
Este rey cada vez mas estrechado en su guerra contra Aben-Ahed que 
lo era de Sevilla, se vio obligado á entregar la plaza, siendo el último 
de los reyes malagueños que dominaron desde el año 1020. 
El vencedor Aben, entregó el mando de la plaza á su caudillo Zagut, 
el que se cree perdería, cuando la sublevación de Málaga en íavor de los 
almohades. 
Varias guerras sangrientas se sucedían entre los reyes de Granada, 
Córdoba, Sevilla y otras plazas, viéndose envuelta Málaga en sus reveses; 
guerras terribles (1) en las que se veia á menudo á hijos y hermanos es-
terminándose entre sí los favoritos usurpando el trono de sus reyes, y es-
tos asesinados, multiplicándose los crímenes de todos géneros, hasta que 
los católicos reyes Fernando é Isabel, la conquistaron en 18 de Agosto 
de 1487, después de una dominación de 770 años. (2) 
Poco es lo que se conoce de la Histaria de Málaga, desde el tiempo de 
su conquista, que sea digno de llamar la atención, trabajo además ageno 
á la índole de estos datos; por lo tanto nos contentaremos con reseñar sus 
puntos mas notables y dejando á un lado los diferentes motines y revuel-
tas puramente de localidad, llegaremos á la época de la invasión france-
sa, que de tanta trascendencia fué para toda la nación española. 
Cuando desde las cumbres del Pirineo se arrojaron como hirvientes 
cataratas las dominadoras huestes de Napoleón, y al sagrado grito de i n -
dependiencia, se alzaron los pechos españoles como para servir de dique 
al torrente invasor, Málaga, no pudiendo olvidar que en sus venas corría 
la sangre española, alzó también su pendón independiente, y de sus plie-
gues cayeron tantos males sobre los que después de dominar á la Europa 
entera creyeron ser nuestros señores, que como todo pueblo exasperado 
se escedió á sí mismo, recayendo en estremos lamentables que no basta 
á disculpar la santidad y justicia de la causa; tales fueron los asesinatos 
de algunos indefensos é inocentes franceses. 
El general Reding, á cuyo cargo estaba la defensa de la plaza, murió 
en 1809 cubierto de heridas, poco después de la batalla de Wals, y al si-
guiente año el general Sebastiani,después de posesionarse de Granada, pasó 
á Málaga al frente de un grueso ejército, que encontrando resistencia en un 
1) Marzo. 
2) Medina Conde. 
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pueblo mal armado y únicamente lleno de entusiasmo y de coraje que 
le salió ai encuentro, ceb') en él su saña, pasando después á degüello á la 
población indefensa, soio deteniendo el formidable brazo, ante los ruegos 
de personas de alguna representación que interpusieron su influjo para 
con el caudillo de aquella horda de despiadados y cobardes enemigos. 
No hay pueblo que no olvide pronto sus rencores y las ofensas recibi-
das, ensalzando y ofreciendo sus hornenages, al mismo que poco antes le 
cruzara la cara con el cetro del tirano y á quien en su furor hubiera des-
pedazado. ¡Extraña inconsecuencia que tanto puede atribuirse á la gene-
rosidad, como á la poca fé en la causa que defiende, ó á la atonía á que 
queda reducido, cuando pasado el primer vértigo y cansado de luchar 
no tiene ni aun fuerzas para lamentar su desgracia! 
Esto sucedió á Málaga: poco después, cuando el rey intruso José Bona-
parte vino á visitarla, halló una recepción tan entusiasta como la. que 
tiempos atrás se hizo á Felipe IV á su paso por la ciudad. 
Sin embargo de que esto hacia Málaga por el que venia representando 
el poder extrangero, en su seno bullia aun el deseo de sacudir el yugo 
opresor. 
Sucedíanse los combates en las inmediaciones, y entre ellos es memo-
rable el empeñado por las tropas del general Ballesteros y las del gober-
nador de esta plaza el general Marcin, derrotadas en Cártama, las que se 
refugiaron en el castillo de Gibralfaro el 15 de Julio de 1812, mientras los 
españoles paseaban triunfantes las calles de la ciudad, teniendo mas tar-
de que retirarse, ante las bombas francesas que esparcían la destrucción 
y el terror en la población. 
Cuando los franceses abandonaron la Península, queriendo dejar en 
Málaga un recuerdo de su estancia fatal, intentaron volar el castillo, pero 
una oportuna confidencia salvó de un grave riesgo á la ciudad, como su-
cedió á Ronda por otra no menos providencial circunstancia. 
Parecía que España después de estos años de guerra y de desolación, 
después que todos habían sufrido por la misma causa, debía celebrar con 
un cordial abrazo, la terminación de tanto desastre, y regocijarse oomo una 
familia que vé pasada la teippestad que amenazaba destruir su hacienda 
y su hogar; pero las ingratitudes de un monarca que debía á España su 
trono, al que volvió á subir sirviéndole de peldaños las víctimas del 2 de 
Mayo, y las que les sucedieron, dió origen á nuevos disturbios, que lle-
varon la consternación al seno de algunas familias. 
Después de promulgada la constitución el año de 1812, no halló Fer-
nando V I I esta reforma muy de su gusto, y la abolió en el de 1814 dando 
lugar en 1820 á la insurrección militar, á cuya cabeza se hallaba Riego, 
que mandaba las fuerzas destinadas á Ultramar, reunidas en las Cabezas 
de San Juan, y que ocupó á Málaga con una parte de su ejército, siendo 
batido por O'Donell que mandaba el ejército Real y después de una lu-
cha sangrienta en las principales calles de esta ciudad, se reíiró por el ca-
mino del Colmenar, dejando preparados los ánimos para seguir su 
movimiento, el que se verificó en el mismo año, levantándose Málaga en 
masa, y teniendo la satisfacción de abrazar poco después á algunos espa-
ñoles desterrados por sus ideas liberales, entre los que se contaba al in -
signe Martínez de la Rosa. 
A l año siguiente y dos mas tarde, volvió Riego á Málaga perdiendo par-
te de su popularidad por algunos abusos cometidos. 
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Pronto varió este estado de cosas la intervención acaecida en el año 23 
y el ejercito francés que siempre parece destinado á tomar á su cargo el 
arreglo de todas las disensiones nacionales, al mando del duque de An-
gulema, destruj ó los ejércitos liberales y entre otras victimas, Riego 
sufrió la última pena, siendo ahorcado en Madrid en la plazuela de la 
Cebada. 
No fué esta la última chispa que ahogara bajo sus plantas la saña del 
rey Fernando, pues en los últimos 10 años do su reinado, es decir desde 
el 23 ai 33, hubo algunas tentativas por parte de los emigrados politices 
entre las que figura la de Torrijos, quien atraído á Málaga por el infame 
Moreno so protesto de querer favorecer sus planes de insurrección, fué 
preso con cuarenta y ocho compañeros y todos fusilados en las playas de 
San Andrés el 11 de diciembre de 1831. 
Muerto Fernando V I I y proclamada Isabel 11 reina délas Españas, em-
pezó otra guerra no menos terrible y mas despiadada que ninguna, en la 
que la España se dividió como si fuesen potencias extrangeras en dos 
bandos uno defendía el trono de Isabel y el otro al pretendiente D. Carlos 
de Borbon su tio, durando siete años y costando mas lágrimas que la 
guerra de Napoleón, por que en ella se destruían españoles á españoles, 
con ese encarnizamiento brutal que se nota en todas las guerras civiles 
en que combaten hermarios contra hermanos; ¡obra de los misterios que 
encierra la historia de los pueblos! 
Ninguna parle tomó Málaga en esta guerra, pero no por esto vivia en 
la tranquilidad que debía esperarse por su alejamiento del teatro donde 
se representaba el gran drama de los 7 años. 
En el de 1835 después de la terrible epidemia que sufrió en los del 
33 y 34, se amotinó declarándose independiente del gobierno de Madrid 
como otras ciudades; se arrojaron á los frailes de sus conventos y los 
infortunados Estrada y Mosé fueron víctimas del furor de las masas. 
Estos disturbios fueron calmados con la subida al ministerio Mendiza-
bal; pero pronto se reprodujeron á la entrada de Isturiz y en una violen-
ta asonada perecieron el gobernador militar Saint Just y el civil conde 
del Donadío, el día 25 de julio de 1836. Por este tiempo la guerra se apro-
ximó a Andalucía causando algunos desastres. 
Jurada la constitución del año 12 y terminada la guerra, Málaga se 
levantó protestando contra la regencia de la madre de Isabel, Dña, Cris-
tina de Borbon, y España siguiendo el impulso dado por Málaga á la re-
volución, toma parte en el levantamiento, hasta hacer abandonar á Cris-
tina la regencia, confiándose ésta al general Espartero. Pronto tiene éste 
que abandonarla también en 1843 siendo siempre Málaga la iniciadora 
de este movimiento. 
Al declarar mayor de edad á Isabel I I entró á gobernar el partido 
moderado, de pocas simpatías en. una nación tan amante de su libertad 
y justamente en la época en que las nuevas ideas de progreso empeza-
ban á germinar en el corazón de sus ciudadanos. 
Largofuéel periodo en que á este partido estuvieron confiadas las rien-
das del Estado, que al fin cayeron deshechas de sus inhábiles manos, 
mediante la revolución del 54 promovida por el general D, Iz-opoldo 
O'Donell. 
Málaga se pronunció de las primeras, y estableció su junta revolucio-
cíonaria que se disolvió cuaado el general Sr. Don Baldomero Espartero 
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se puso al frente de los negocios públicos, como presidente del Consejo 
de ministros. 
Dos años duró este estado de cosas, hasta que una contra-revolución 
preparada por O'Donell, hizo caer á Espartero, disolvió la Milicia Na-
cional, y un nuevo partido subió al poder con el nombre de unión liberal. 
A la primera noticia de este cambio, Málaga se levantó, pero ya se ha-
bían las tropas posesionado del castillo, y desde él intimaron la rendi-
ción á la milicia, que teniaformadas barricadas por todas las calles, yque 
hubiera disputado el terreno palmo á palmo si no temiese un desastre 
para sus inofensivas familias, amenazados como se veian de un bom-
bardeo y siendo ya la resistencia inútil, puesto que toda .España estaba 
sometida al nuevo gobierno. 
En el mismo año de 1856 y el dia 12 de Noviembre hubo otro levan-
tamiento aislado en el que á los gritos entusiastas de viva la república! 
lanzados por un puñado de hombres, la guarnición, escasa á la sazón, 
salió á las calles y durante una buena parte de la noche se batió con el 
paisanaje sin que aun se sepan los resultados del combate, que no de-
bieron ser muy felices para una y otra parte. 
Los republicanos tuvieron que ceder en vista de no encontrar eco á su 
voz, y todo volvió á quedar en tranquilidad. 
En el año 57 cayó O'Donell y su partido, reemplazándole el mode-
rado bajo la presidencia de Narvaez y en el de 58, volvió á ser llamado 
O'Donell. 
Este preparó en el 59 la guerra de Marruecos tan gloriosamente lle-
vada á cabo por el ejército español. 
Málaga tan entusiasta siempre por todo lo grande, como inclinada ala 
filantropia mas. sublime abrió los brazos ásus hermanos los soldados es-
pañoles y por espacio de algunos meses se vieron en esta ciudad las esce-
nas mas patéticas, y las pruebas mas acrisoladas de la lealtad, patriotis-
mo y desinterés de sus hijos, sencillos, afables y buenos como pocos, 
cuando se hacen vibrar las mas sensibles cuerdas de su corazón. 
Los hijos que Málaga adoptaba no debían perecer sin los auxilios de 
su madre cuando eran traídos á su seno heridos ó moribundos. 
Creáronse hospitales perfectamente acondicionados, y sobre todo, el 
que para la oficialidad costearon varias señoras, á cuyo frente se halla-
ba la marquesa de Casa Loring, que nada dejaba que desear por su ele-
gante moviliario, esquisitos cuidados délas señoras y asistencia médica. 
Terminada la guerra declaróse violentamente el cólera en Málaga, po-
co después del arribo de Africa del regimiente de Córdoba, y duró todo 
el año 60, reproduciéndose dos veces con grandes estragos en la población. 
Dasde el año 60 nada ocurre en Málaga de particular si se escepíua el 
pánico que momentáneamente la sobrecojió, al saberse los sucesos deLo-
ja en el año de 1862. 
Y no era del todo infundado, puesto que á sus puertasse hallaban fuer-
zas revolucionarias que amenazaban invadir de un momento á otro 
la población, trayendo en pos desi todos los perjuicios qne puede ocasio-
nar una turbado ilusos mal aconsejados, que robando su lema á un par-
tido puro y honrado, pretendian con sus descabellados proyectos poner 
en planta un sistema del todo inadmisible en la forma que lo presentaran. 
Los que figuraron como cabecillas, fueron ejecutados, aunque el prin-
cipal, huyó acogiéndose mas tarde á un indulto. 
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Poco tiempo después, Málaga sá preparaba á recibir la visita que los 
monarcas españoles giraban á todas las provincias de A.ndalucia. 
El dia 16 de octubre del mismo año 62 las calles y plazas de la ciudad 
se veian llenas de una muchedumbre inmensa atraída de los pueblos co-
marcanos por la novedad. Los reyes debian hacer su entrada por la calle 
de la Victoria, la que verificaron á las cinco y media de la tarde. 
En los tres dias que permanecieron en Málaga se sucedieron los feste-
jos, y el dia 18 en medio de un sin número de botes y lanchas la falúa 
real cortó las aguas del puerto con dirección al vapor Isabel I I , que se-
guido de una escuadrilla tomó rumbo hácia Cartagena donde los reyes 
debian desembarca^ para proseguir su viaje de regreso á la Córte. 
Desde aquellos dias, continúa Málaga en su laborioso trabajo de en-
grandecimiento, y en medio de su tranquilidad, el silvido de la locomo-
tora ha venido á anunciarla que una nueva fuente de riqueza acaba de 
brotar de su seno y todos los corazones palpitan de placer al ver acercar-
se el dia en que con razón pueda llamarse á Málaga la perla del Medi-
terráneo. 
Esta provincia ha sido patria de muchos hombres ilustres en las cien-
cias y las artes, tanto en tiempo de la dominación árabe, como en nues-
tros dias entre los que se cuentan á los hermanos Alderetes, Pedro Mau-
lero, Velazquez de Velasco y otros varios que seria prolijo enumerar. 
E F E M E R I D E S . 
ENERO. 
Días. Años. 
I.0 1588 Inauguración del muelle viejo de Málaga. 
3 1587 Fundación del convento de Carmelitas. 
3 1710 Id. de la iglesia y convento de la Concepción. 
6 1572 Grandes frios, quemando árboles y plantas. 
6 1801 Epidemia de la fiebre amarilla. 
8 1821 Inundación del Guadalmedina. 
11 1776 Fundación del Monte Pió do Cosecheros. 
12 1844 Id. del Hospital Militar. 
13 1561 Inundación del. Guadalmedina. 
13 1820 Gran nevada. 
18 1785 Creación del tribunal del Consulado. 
19 1851 Id. de la Academia y Escuela provincial de Bellas Artes. 
21 1699 Fundación del Hospital de S. Julián. 
21 1840 Inauguración del Círculo Malagueño. 
25 1674 Peste de los Catarros. 
31 1803 Epidemia en Málaga. 
FEBRERO. 
I.0 1626 lundacion del Guadalmedina. 
2 1608 l i d . de id. 
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Dias. Años. 
5 1810 Primera invasión de los franceses. 
8 1567 Furiosa tempestad, perdiéndose 29 naves y pereciendo mas 
de 6000 hombres. 
16 1860 Gran nevada. 
20 1632 Horrible tempestad. 
24 1751 Epidemia de los tabardillos. 
26 1860 Inauguración del puente de Tetuan. 
MARZO. 
I.0 1780 Prosecución de las obras del muelle viejo. 
I.0 1854 Inauguración de la fábrica y alumbrado de gas. 
4 1567 Incendióse la Torre de la iglesia de los Mártires. 
» 1493 Epidemia. 
9 1494 Id . 
15 1860 Inauguración de las obras del ferro carril. 
19 1846 Inundación del Asilo de Mendicidad. 
19 1861 Id . de la fábrica refino de azúcar de Heredia. 
25 1841 Creación de la parroquia de la Merced. 
30 1624 Entrada de Felipe IV. 
ABRIL. 
6 1410 Invención del grabado en hueso. 
6 1863 Fundación de la fábrica, Azucarera de Zamarrilla. 
8 1522 Peste del moquillo. 
16 1856 Fundación de' la sociedad de beneficencia de S. Juan de 
Dios. 
16 1842 Inauguración de las obras del monumento de Torrijos. 
21 1606 Hambres espantosas en Málaga. 
21 1857 Fundación de la fábrica de chocolate, la Riojana. 
22 1518 Construcción del convento de la Victoria. 
MAYO. 
3 1776 Fundación de la capilla de la Cruz del Molinillo. 
9 1727 Erección de la capilla Aurora del Espíritu Santo. 
10 1604 Erección del convento de S. Bernardo, 
10 1793 Fundación del colegio de S. Cárlos, Correccional de muge-
res, en Málaga. 
11 1855 Fundación de la fábrica de tejidos Aurora 
12 1647 Llegada á Málaga del Infante don Juan de Austria. 
16 1860 Epidemia del cólera mo;bo. 
17 1640 Fundación del convento de las Beatas del Carmen, 
19 1822 Epidemia en Málaga de la fiebre amarilla. 
21 1651 Fundación del convento del Angel. 
23 1843 Pronunciamiento en Málaga, 
28 1848 Tormenta y caída de un rayo en la torre de la Catedral, 
30 1817 Construcción del faro del puerto. 
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Dias. Años. 
31 1649 Descubrimiento é intercesión de la milagrosa imagen del 
Santísimo Cristo de la Salud en la horrible peste que 
sufrió Málaga, en la que murieron cuatro mi l personas, 
JUNIO. 
I.0 1787 Fundación del colegio de Náutica de San Telmo. 
4 1862 Bendición de la iglesia y convento de la Trinidad de Má-
laga, construidos á costa de don Rafael Rodríguez. 
4 1631 Construcción del coro de la catedral. 
6 1859 Inauguración de las obras de la iglesia y convento de la 
Trinidad. 
18 1490 Erección de la parroquia de los Stos. Mártires. 
18 1581 l'erremoto en Málaga. 
24 1505 Erección del convento de Santa Clara. 
25 1684 Construcción de la capilla de Martiricos. 
25 1805 Epidemia de la fiebre amarilla. 
28 1772 Erección del palacio episcopal. 
29 1649 Fundación de la parroquia de San Pablo. 
29 1658 Fundación de la parroquia de San Pedro. 
JULIO. 
I.0 1859 Fundación de la fábrica de velas esteáricas. 
2 1734 Hambres en Málaga en el año de la Nanica. 
5 1739 Fundación del convento de San Felipe Neri. 
13 1507 Fundación del hospital de Santo Tomás. 
16 1767 Terremoto. 
18 1706 Fundación del convento Capuchinas. 
19 1854 Pronunciamiento. 
21 1656 Bombardeo de Málaga por la escuadra inglesa. 
25 1490 Erección de la parroquia de Santiago. 
25 1836 Desastrosa muerte de los gobernadores S ain-Just y Denadio. 
26 1855 Epidemia del cólera morbo. 
29 1804 Epidemia de la fiebre amarilla en Málaga en que murieron 
11,464 personas. 
31 1637 Peste que causó mas de 26,000 víctimas. 
AGOSTO. 
I.0 1841 Erección de la parroquia de San Felipe. 
4 1693 Bombardeo de Málaga por una escuadra francesa. 
5 1719 Peste en Málaga. 
6 1738 Epidemia de los tabardillos. 
7 1776 Creación del ilustre colegio de abogados. 
7 1834 Construcción de la Cárcel pública. 
9 1595 Explosión de los molinos de pólvora. 
12 1618 idem ídem ídem 
15 1841 Erección de la parroquia de Santo Domingo. 
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18 1784 Tempestad en Málaga y voladura, (por la caida de un rayo) 
de los almacenes de pólvora del castillo de Gibralfaro. 
19 1487 Restauración de Málaga. 
20 1494 Fundación del convento do Santo Domingo. 
20 1860 Segunda y repentina invasión del cólera. 
21 1861 Inauguración del teatro del Príncipe. 
24 1704 Combate naval en las aguas de Málaga. 
25 1804 Terremoto en Málaga. 
27 1736 Fundación del Hospital de inválidos. 
27 1812 Espulsion de los franceses. 
28 1575 Fundación del convento de San Agustín. 
29 1722 Terremoto en Málaga. 
30 1494 Concesión de las armas de Málaga. 
31 1588 Dedicación de la Santa Iglesia Catedral. 
SETIEMBRE. 
I.0 1684 Erección del convento de monjas de la Encarnación. 
4 1823 Segunda entrada de los franceses en Málaga. 
7 1784 Construcción del acueducto de San Telmo. 
7 1800 Fundación de la capilla del Cristo de la Espiración. 
14 1741 Epidemia en Málaga del vómito negro. 
16 1649 Inundación en Málaga. 
16 1863 Apertura de la primera sección del ferro-carril de Córdoba 
á Málaga. 
21 1822 Entrada triunfal de Riego. 
22 1661 Aterradora inundación. 
22 1845 Fundación de la fábrica de tegidos. Industria malagueña. 
23 1628 Terribles inundaciones en Málaga. 
» 1802 Idem idem 
24 1764 Recia avenida en el Guadalmedina. 
28 1833 Epidemia de cólera morbo. • 
30 1636 Salida del mar hasta la'plazuela de la Albóndiga. 
OCTUBRE. 
2 1846 Inauguración del Instituto provincial. 
6 1616 Erección del colegio Seminario. 
6 1650 Erección del convento de monjas del Cister. 
6 1787 Erección del convento de monjas dominicas de la Provi-
dencia. 
9 1680 Formidable terremoto. 
10 1580 Epidemia del catarro. 
12 1723 Inundación del Guadalmedina. 
15 1833 Epidemia del cólera morbo. 
15 1856 Creación del Banco de Málaga. 
16 1862 Entrada en Málaga de S. M. "la Reina D.a Isabel I I . 
20 1580 Inundación del Guadalmedina. 
24 1678 Peste en Málaga. 
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Dias. Años. 
» 1679 Peste en Málaga. 
27 1755 Terremoto. 
29 1755 Repiticion del terremoto. 
29 1777 Terminación de la iglesia de los Santos Mártires. 
30 1791 Inauguración de las obras de la Aduana. 
31 1649 Inundación. 
31 1857 Inauguración de la linea telegráfica. 
NOVIEMBRE. 
I.0 1671 Fundación de la Ermita del Calvario. 
2 1805 Fundación del Cementerio público. 
4 1790 Inauguración de la Sociedad Económica de Amigos del Pais 
5 1509 Fundación del convento de la Merced. 
8 1582 Peste de los carbunclos. 
» 1583 ídem idem 
12 1793 Inauguración del teatro Principal. 
16 1854 Epidemia del cólera-morbo. 
22 1597 Inundación del Guadalmedina. 
23 1856 Inauguración del Liceo. 
29 1859 Incendio del vapor Génova, cargado de pólvora y metralla. 
30 1785 Formación de la Alameda ó paseo principal. 
30 1841 Fundación de la ferrería del Angel. 
DICIEMBRE. 
I.0 1573 Fundación de la casa de Maternidad. 
3 1600 Peste en Málaga. 
» 1602 idem idem 
8 1597 idem idem 
8 1854 Solemne voto hecho por el obispado de Málaga do defender 
la verdad del misterio de la Inmaculada Concepción de 
María Santísima. 
11 1655 Inauguración de las obras del muelle nuevo. 
11 1831 Martirio de Torrijos y compañeros. 
11 1842 Inauguración del monumento eregido á su memoria en 
esta ciudad. 
11 1859 Embarque en el puerto de Málaga del tercer cuerpo expe-
dicionario del ejército de Africa. 
12 1836 Fundación de la casa de Socorro. 
16 1558 Inundación del Guadalmedina. 
19 1851 Colocación de la nueva campana del reló de la Catedral. 
20 1781 Colocación de los órganos de la Catedral. 
22 1539 Frios tan extraordinarios en Málaga, que se helaron las 
viñas. 
23 1548 Inundación del Guadalmedina. 
23, 1853 Hundimiento de algunos dormitorios del cuarter militar de 
la Merced. 
27 1490 Erección de la parroquia de San Juan. 
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B L A S O N D E L A C I U D A D . 
Los reyes católicos D. Fernando y doña Isabel concedieron á Málaga 
en Real "cédula firmada en Segovia á 30 do agosto de 1494 el blasón que 
á continuación se espresa, y que tomamos de dicha Real cédula. 
«Le damos por armas la forma de la misma ciudad y fortaleza de Gi-
»bralfaro, con el corral de los Cautivos en un campo colorado, y por 
»reverencia y en cada una de sus torres la imagen de los patronos de 
»Málaga S. Ciríaco y Sta. Paula, y por honra del puerto las ondas del 
»mar y por orladura délas dichas armas el yugo y las flechas.» 
Estos últimos atributos eran los que usaban los reyes católicos. 
Después del pronunciamiento del año 1943 se le añadió el lema de 
Málacja la primera en el peligro de la libertad y una corona ducal, por 
real órden dada en agosto del misiao año. 
En cuanto á las iniciales T. M. que significan Tanto Monta, nada po-
demos decir, divagando los autores en este asunto y dándolo varias ver-
siones que acaban por dejarnos ignorar su verdadero origen. 
La mayor parte de los pueblos reconocen alguna causa de la cual se 
derive el nombre que llevan, bien por perpetuar el de su fundador, como 
se pretende suponer sucedió á Roma y á otras ciudades ó bien por alguna 
circunstancia de localidad. 
Así vemos, que Córdoba tan abundante en aceites, recibió el nombre 
de Córteba ó Cóteba, que significa molinos de aceite, y que mas tarde este 
nombre corrompido al pasar por tantos idiomas como pueblos domina-
ron en la ciudad, degeneró en el que actualmente tiene. 
Según Estrabon, Málaga fué famosa en la antigüedad por sus escabe-
ches y salsamentos, lo que le valió la denominación de Malach 6 Melle-
ch, nombre púnico que quiere decir Sdl. 
Siendo la industria de sus primeros moradores la salasen del atún y 
de la anchoa, merece mas aceptación la primera etimología, cuya pro-
nunciación antigua seria Malag, pues según Festo la letra C tenía en lo 
antiguo sonido de (?, lo cual hace suponer haya sido este el origen del 
nombre que lleva. 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
El desarrollo que ha tenido la industria en Málaga, y el comercio que 
de sus producciones se hace tanto en'el Reino, como con el Extrangeroy 
las Amóricas, le han dado la gran importancia de que hoy disfruta. 
En cuanto á fabricación, podemos decir que, á escepcion de Barcelona, 
es la primera de España, contando con dos magníficas fábricas de hierro, 
igual número de las do tegídos de hilo y algodón, cuyas descripciones 
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daremos mas adelante; quince de jabón, una de acerrar maderas y otra 
de refino de azúcar. Además de estas, las hay de todas clases de aguar-
dientes, de bebidas gaseosasy espirituosas, de pinturas, curtidos, albayal-
de, clavos, crémor, citrato de limón, papel blanco y de estraza, fósfo-
ros, velas esteáricas, almidón, marfil, ladrillos y otras de no menos im-
portancia, pero cuyos productos no desmerecen de los de otras poblacio-
nes. También hay fundiciones de nikcl y plomo. 
Sus productos agrícolas son: trigo, cebada, garbanzos, habas, maiz, 
aceite, pasas, higos, ciruelas, orejones, limones, naranjas y toda clase 
de frutas. 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y ASPECTO DE LA POBLACION. 
La población de Málaga se halla abastecida de las aguas que conducen 
los acueductos de San Telmo y Almendral del Rey, reunidos con las del 
arroyo de la Culebra; la primera tiene su origen mas allá del Agujero en 
Guadalmedina; en todo su trayecto hasta la población hay infinidad de 
molinos y utiliza sus aguas tamdien en el riego de las huertas lindantes; 
en el lecho del cauce corre una cañería que conduce las aguas potables 
que vienen á parar á el arca principal del Cuartel áe cabdllériá y desde 
es lo punto parte por la calle del Refino una cañería maestra que conduce 
á la infinidad de fuentes públicas que sitúan en Olletas, Capuchinos, ca-
lle de los Cristos, de la Peña, arco de Granada, cuartel de la Merced, 
plaza de la Victoria, calle del mismo nombre, plaza de Sania María , 
idem de la Aduana, Pasillo de Sanio Domingo, Puerta Nueva, Alameda 
principal, y la aguada del Puerto: estas aguas suelen escasear en la es-
tación rigurosa del verano-
Las del Almendral y Culebra pertenecen al Excmo. Ayuntamiento; las 
primeras tienen su origen en el arroyo contiguo á los almacenes do la 
pólvora y en tierras de la hacienda de Cabello, en unas galerías subter-
ráneas donde manan las aguas y corren por debajo de tierra por minas 
de fábrica construidas á pocos años de la conquista; las del arroyo de la 
Culebra provienen de la hacienda nombrada del Cañaberal de los Frailes, 
distante de la población unos siete kilómetros; este acueducto se reúne 
con el del Almendral en la hacienda de Suarez, y parten reunidos hasta 
la plaza de Montano, donde se halla el arca principal. Desde este punto 
parten viajes á la infinidad de depósitos que serán unos veinte, de los 
cuales se dirigen cañerías pequeñas á las fuentes particulares que son 
ciento sesenta y las públicas, que abastece este acueducto, son la T r i n i -
dad, Carretería, Cañuelo y San Pablo. 
El aspecto de la población es agradable, aunque la mayor parte de sus 
calles son tortuosas y angostas, revelándola época de ladominacion Arabe. 
Se encuentra dividida de Norte á Sur por el Rio Guadalmedina que 
nace cerca del Agujero y vá á desembocar en el mar y separa á la ciu-
dad de los barrios de la Trinidad y Perchel, sirviendo de paso los dos 
puentes, uno que parte de la Alameda, llamado de Tetuan, y otro de la 
calle de Arrióla, llamado puente de Santo Domingo. 
Conserva aun monumentos de la antigüedad dignos de admiración, 
como Gibralfaro, la Alcacaba, las Atarazanas y otros modernos tales 
como la Catedral, Palacio del Obispo, Aduana y los demás que en su l u -
gar respectivo describiremos. 
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Sus hermosos templos y edificios, con especialidad los que nuevamente 
se han construido, la multitud de toda clase de establecimientos reparti-
dos por la población, su brillante alumbrado de gas, sus deliciosos pa-
seos y por último el trato de sus habitantes, hacen de esta ciudad una 
mansión agradable para el viajero que la visita. 
Estiéndese su término municipal hasta Almogia, Gasabermeja y Col-
menar por el Norte, por el Sur el mar, Benagalbon por el Este. Torre-
molinos, Churriana, Alhaurin de la Torre y Cártama por el Oeste. 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL Y TERRITORIAL. 
Con arreglo al último censo de población, tiene Málaga 109.988 habi-
tantes y han contribuido en el año económico por ambos conceptos con la 
suma de 552,608,474 escudos como sigue: (1) 
Para la Industrial y de Comercio hay matriculados 2,700 contribuyen-
tes que tienen señalados 288.237,848 escudos en esta forma: 
Para el Tesoro . . . . 
Para el recargo provincial 
Idem municipal, , . . 
5.a parte idem . . . . 







El número de matriculados para la Territorial es el de 3559, que pa-
gan 324.370,626 repartidos como sigue: 
Para el Tesoro . 257,762, « 
10 p g gastos provinciales . . . . 25,776,200 
Para municipales ... 25.444,440 
Premio de cobranza 9.439,523 
1 p § fondo supletorio. . . . . . 859,575 
5.a parte para municipales 5.088,888 
324.370,626 
Compónese la ciudad de 10,020 casas, y tiene cinco barrios que son: 
la Trinidad, el Perchel, la Victoria. Capuchinos, y la Goleta, 
(1) Véase la nota inserta en la página 57. 
D I V I S I O N M U N I C I P A L . 
D I S T R I T O D E L A S C A S A S C A P I T U L A R E S , — N f i M , I . 
A cargo del primer Teniente de Alcalde, Sr. D. Santiago Gasilari. 
CALLES Y PARTIDOS RURALES 





Alameda de los Tristes y Es-
pigón 










Cobertizo de Carnecerías . . 
Comisario 
Casas Quemadas 
Cobertizo de S. Juan de Dios. 
Casas de Campos 
Cister . 
Cañón 
















































































































CALLES Y PARTIDOS RURALES 
que comprende este distrito. 
De los carros, Parra, sanidad 
y esplanada del Muelle . . 
Especerías y Cisneros. . . . 




Horno . . . . . . . . 
Higuera. . * . . . .. . 
Hinojales 
Herrería del Rey 
Hoyo de Esparteros. . . . 
Hermosa 
Marchante (del) 
Muelle nuevo, Aduana yPto.. 





Muro de Espartería . . . , 
Mesón de la Victoria. . . . 
Mediterráneo . . . . . . 
Nueva 
Plaza del Obispo 
Plaza y Pasillo de puerta nue-
va y casillas 
Panaderos 
Pasaje de Alvarez 
Pastora 
Puerta del Mar . . . . , 






Postigo de los Abades . . 
Pasillo de Atocha y casillas. 
Plaza de la Albóndiga . . 
Plaza de la Constitución . 
Plaza de D. Juan Díaz . . 
Plaza do D. Juan de Málaga. 
Plaza del Mesón de Velez . 
































































































































































































CALLES Y PARTIDOS RURALES, 
que comprende este distrito. 
Santos 
Sabanillas 
San Juan . . . . . . . 
Santo Domingo . . . . . 
San Lorenzo 
Siete Revueltas 
San Juan de los Reyes . . . 
Salinas 
San Bernardo 
San Juan de Dios . . . . 
Santa Maria hasta la Torre. . 
Toril . . . . . . . . 
Vendeja . . . . . . . 
Zapateros. , . . . . . 
Cerro del Moro y Saltillo . . 
Sto. Pitar, Loberas y Arroyo 
de la Caldera . . . . . 















































































los partidos rurales nombrados, Cerro del 
, Loberas, Arroyo de la Caldera y el de 
Se agrega á este distrito 
Moro y Saltillo, Sto. Pitar 
Vuelta Grande. 
Empieza en la Aduana, sigue por las calles del Cister y Santa Maria, 
con las del Colegial y Carmelitas, plaza de la Constitución, calle de la 
Compañía, Plaza y Pasillo de Puerta Nueva, todas las casillas del Mer-
cado. Pasillo de Atocha, Alameda de los Tristes y Espigón á buscar la 
calle del Mediterráneo, la Pescadería, Sanidad, embarcadero y esplana-
da del Muelle Nuevo á la Aduana con inclusión de ésta. 
D I S T R I T O D E S A N J ü L i a ~ - M E 2 . 
A cargo del segundo Teniente de Alcalde Sr. D. 
CALLES Y PARTIDOS RURALES 









Carbón. . . . . . . 




Calderería. . . , . • 
Capitán 




Camino del Palo hasta la Tor-
re de San Telmo . • . 
Del Aventurero . . . . 


















































































































CALLES Y PARTIDOS RURALES 






Mosquera , . , . . 
Muros de las Catalinas 
San Julián. . s . 
Muro de Santa Ana. . . . 
Muelle Viejo . . . . . . 
Malagueta. . . . . . . 
Mundo Nuevo 
Nosquera . . . . . . . 
Plaza del marqués del Vado . 
Pasage de Heredia . . . . 
Pozos Dulces 
Pan y Agua 
Plaza de Riego 
Plaza de San Pedro Alcántara. 
Postigo de San Agustín. . . 
Plaza de Uncibay 
Pájaro 
Pozo del Rey. . a . . . 
Plaza de Santa María . . . 
Pasage de Mitjana . . . . 
Rebanadillas . . . . . . 
Santiago 
San José . . . . . . . . 
San Miguel 
Silla 




San Telmo. . . . . . . 
San Francisco de Paula. . . 
Tomás de Gozar 
Zanja • . . 
Zela 
Barriada del Palo . . . . 
Gálica y San Antón . . , . 
Jarasmin y Juncares, con una 








































































































































































Surádio es por las calles de Torrijos, Alamos,P. de Riego, Mundo N.0 y P. de Sta. 
María, bajada de la Coracha, Muelle Viejo, Paseo de Reding, Caleta, camino del Palo 
ála Torre de S. Telmo, volviendo á la Malagueta y Faro, Muelle V.0 á la Aduana, se 
entra por las calles del Cister, Sta. Maria,P. Constitución. Compañía, á la de Tor-
rijos. Se incluye el Pálo y partid as de Gálica, San Antón, Jarasmin y Juncares. 
A cargo del Tercer Teniente de Alcalde Sr. D. Juan N. Blasco. 
CALLES Y PARTIDOS RURALES 
que comprende este distrito. 





Carrera de Capuchinos 
Cuervo 
Chinchilla. . . . 
Cabello 
Capuchinos. . . . 
Caus ; 
Casabermeja . . . 
Callejón de la Almona 
Callejón de la Ollería. 
Cobertizo de Malaver 
Callejón del Zape. . 
Cruz del Molinillo. , 
Curadero . . . . 
Callejón de la Rosa . 
Chaves 
Dos Hermanas. . . 
Del Circo . . . . 
Del Rosal en el Caus. 
Ermitaño . . . . 

























































































































CALLES Y PARTIDOS RURALES 
que comprende este distrito. 
Gaona 
Guerrero . . . . . . 
Hurtado 
Huerto de Monjas. . . . 
Huerto de los Claveles y Cho-
zas 
Juan Bollero 
Llano del Mariscal . . . 
Molinillo del Aceite, . . 
Melendez 
Ñuño Gómez 
Negros. . . . . . . 
Ollerías 
Pasillo de la Cárcel. . . 
Postigo Arance . . . . 
Portichuelo del Ciego . . 
Portichuelo del Egido . . 
Plaza de Puerto Parejo. . 
Puerto Parejo j Tejares. . 
Plaza de la Bosa. . . . 
Plaza de Alvarez. . . . 
Postigos 
Parras 
Plaza y Alameda de Capuchi-




San Bafael. . . . . . . 
Sargento 
San Francisco de Paula. , . 
Tonto 
Tizo 
Tres Casas . 
Viento 1.° 
Guadalmedinay Arroyo hondo 
Humayna 
Jotron y Lornillas 
































































































































































Empieza en la calle del Postigo Arance, sigue por la de San Rafael, Pasillo de la 
Cárcel, Llano del Mariscal, Huerto de los Claveles, las Esterqueras, Paseo nuevo. 
Huerta de la Haza, Alameda baja de Capuchinos, Cementerio, Alamada alta de Ca-
puchinos, Fuente de Olletas, c, lies del Cristo de la Epidemia, Altosano, Cruz verde. 
Refino, Dos Aceras, Torrijos á lá del Postigo Arance. Se le incluye los partidos ru -
rales de Guadalmedina y Arroyo hondo, Humayna, Jotron y Lomillas y el de las 
tres Chaperas. 
. - M I . I 
A cargo del cuarto Teniente de Alcalde, Sr, D. Cristóbal Maria 
Barrionuevo. 
CALLES Y PARTIDOS RU11ALES 
que comprende este distrito. 
Agua 




Compás de la Victoria . 
Cobertizo del Conde. . 
Carrasco 
Cruz Verde . . . , 
Cristos, de los . . . 
Cristo de la Epidemia . 
Dos Aceras . . . . 
De doña Ana Bernal . 
Frailes 
Ginetes. 
Huerto del Conde . . 
Lagunillas. . ., . . 
Mariblanca 




Pinillos . . . . . 
Picacho 
Pedro Molina. . . . 




















































































































CALLES Y PARTIDOS RURALES 
que comprende este distrito. 
Pasage de Trigueros . . . 
Paraíso 
Plaza de la Victoria. . . . 
Refino 
Roque Garda 
San Juan de Letran. . . . 
Sucia 
San Cayetano - . 
Torrijos 
Tapada. 
Tejar de las Nievas. . . . 
Viento 3.°, en el Altozano, . 
Victoria 
Zanca . . . . . . . . 
Almendrales 
Arroyo délas Vacas, Balleste-
ros y Castillejo . . . . 































































Su radio lo compone las calles de Torrijos, Alamos, plaza de Riego, 
calles de la Victoria, Barcenilla, Amargura, Compás de la Victoria, Pa-
sage de Trigueros, Cristo de la Epidemia á buscar el Altozano, la de 
Cruz Verde, Refino, Dos Aceras á la de Torrijos, con inclusión de estas. 
Se compone también de los partidos rurales nombrados de los Almen-
drales, Arroyo de las Vacas, Ballesteros y Castillejo y el de Jabonero y 
Machagaraspar. 
P I S T E I T O B E SANTO D O l M O . - W Q l . 5 , 
A cargo del quinto teniente de Alcalde Sr. D. Garlos Zalabardo. 
CALLES Y PARTIDOS RURALES, 




Arroyo del Cuarto . . . . 
Angosta 
Arco . . . . . . . . 
Barragan . , . . . . . 
Cerezuela 
Constancia , . 





Corralón de Santa Bárbara . 
Cuartelejo 
Cuarteles 
Don Iñigo. . . • . . 
Del Rosal 
Ferrería, Fabricas j Portales 
Fábrica de Cristales, que com-
prende las calles nombra-
das de S. Mariano, S. Fran-
cisco de Asis, San Manuel, 
Nuestra Señora de los Do-
lores y San Ignacio . 
Horno 
Huerta del Obispo . . 












































































































CALLES Y PARTIDOS RURALES 
que comprende este distrito. 
Jabonero . . 
Matadero viejo 
Montalvan. . 
Ortigoza . . 
Pavía . . . 
Pasillo de Santo Doming 
Peregrino. . . . 
Plazuela de Mameli. 
Plaza de Toros vieja 
San Andrés . . . 
Santa Rosa . . 
San Jacinto . . . 
Segura 
San Pedro. . . . 
Salitre 
Cupiana y Campanillas 
Primero de la Vega 
Segundo de la Vega 


























































































Queda señalado para este distrito todo el barrio nombrado del Perchel, 
que lo separa del de la Santísima Trinidad, las calles del Cerrojo, Huerta 
del Obispo, Jiménez, y Calvo hasta la Huerta señalada con el número 
primero de dicha calle. Se le incluye el álveo del rio G-uadalmedina 
desde las escalerillas frente á la calle de la Puente, hasta la orilla del 
mar y los partidos rurales de Cupiana y Campanillas, Primero de la 
Vega, Segundo de la Vega y Santa Catalina. 
D I S T R I T O D E L i T K I M D A D . — M I . 6 . 
A cargo del sesto Teniente de Alcalde Sr. D. Nicasio Galle. 
CALLES Y PARTIDOS RURALES 
que comprende este distrito. 
Antequera. . . . 
Almona . . . . , 
Arrebolado, „• . . 
Angel 
Agustin Parejo . . 
Cañaberal. . . . 
Campillo . . . . 
Callejón del Campillo 
Carril 
Carbonero. , . , 
Cotrina. . . . , 
Callejón de Villazo. 
Concepción . . 
Del Capuchino 
De las Huertas . . 
De la Puente. . . 
Empedrada . . . 
Fuentecilla . . . 
Yedra 
Imagen 
Jara. . . . . . 
Jabonero . . . . 
Mico 
Mármoles . . . . 
Marroquina . . . 




















































































































C1LLES Y PARTIDOS RURALES 
que comprende este distrito. 
Plaza de San Antonio . . 
Plaza de Montes . . . . 
Pasage de Torre. . . . 










Trinidad , • 
Viento segundo . * 
Zamorano 
Zurradores 




























































































Se compone de todo el barrio de la Santísima Trinidad que lo divide 
del Perchel las calles del Cerrojo, Huerta del Obispo, Jiménez y Calvo. 
En este distrito se incluye el álveo del rio Guadalmedina desde las 
escalerillas frente á la calle de la Puente basta buscar los Martiricos y 
partidos rurales de Roalabota y Vallejeras, Verdiales y Venta larga. 
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RESÚMEN DE LA CIUDAD. 
Número de almas. Námero de calles. 
Primer distrito de Casas Capitulares 
Segundo distrito de San Julián. 
Tercer distrito de San Felipe . 
Cuarto distrito de Santa Ana . 
Quinto distrito de Santo Domingo 
Sesto distrito de la Trinidad. . 
14747 
14294 
RESUMEN DE LAS AFUERAS. 






Seslo idem . 
Numero de almas 
De la ciudad 
De las afueras 
RESUMEN GENERAL. 
Número de almas. 
Número de calles 




Para el servicio del ramo de vigilancia se divide la ciudad en cuatro 
distritos y son: Alameda, Merced, Santo Domingo y Victoria. 
15 
Desde que el viagero divisa á Málaga, el primer edificio en que se 
fijan sus ojos es la Catedral. 
Grande, magnífico, imponente se alza este-coloso por encima de toda 
la población, como mostrando la supremacía de la divinidad sobre el 
hombro, como el pastor en medio de su rebaño. 
El conjunto de este monumento, no tiene ni la poesía do la Catedral 
gótica lanzando al aire sus afiladas agujas, ni la profana belleza de los 
templos del gusto Griego, ni la sencillez de las modernas iglesias: es un 
conjunto de magostad, de robustez y de severidad que impone; pero hay 
algo que se hecha de ménos en éste magnífico conjunto. 
Al mirar aquella torre saliéndose del eje de simetría, se adivina que 
paralela á ella debia levantarse otra idéntica, y al fijarse de cérea, ob-
sérvase en el sitio donde tiene su arranque, uno como conato de torre, 
feto desgraciado que no pudo ver la luz del siglo de las luces y tal sucede 
con otras cuatro torres también en embrión. Y en'medio de aquel in -
menso edificio desmochado y desmantelado de ornato en su coronación, 
busca ávida la vista el remate de su fachada y las estátuas que debían 
asentarse sobre aquellos pedestales. 
Y esto falta sin que se trate de completar la obra casi acabada, y asi 
tal vez la sorprenderán los siglos venideros, hasta que la acción del 
tiempo reduzca á escombros el sólido edificio. Y es que la época de los 
Riarios ha pasado y hoy no se erigen Catedrales, ni se concluyen las que 
están por concluir, ni hay Toledos que construyan Escoriales y monu-
mentos como el que nos ocupa. 
Estos hombres vivieron en el siglo XV y fué el primero, cardenal 
obispo de Málaga, y el segundo el arquitecto español á cuyo talento 
estuvieron confiadas las obras antedichas. 
El 23 de Marzo de 1519 tomaba posesión de este obispado el cardenal 
Riario, cuyo escudo de armas se vé aun sobre la portada gótica del 
Sagrario. 
DE MÁLAGA. 103 
Animado del mejor deseo, reunió en 29 de Marzo de 1528 al cabildo 
Eclesiástico para acordar sobre la fundación de una Catedral, y aprobado 
el plan, encargóse al arquitecto Toledo, la formación de los planos, y 
poco después empezáronse á echar los cimientos del edificio en un lugar 
próximo á la antigua mezquita de los moros, que desde la conquista se 
hallaba consagrada. 
FACHADA PRINCIPAL. 
Esta parte del edificio que dá sobre la plazuela del Obispo, se compone 
dedos cuerpos salientes, formados por las torres y del principal, al que 
se sube por una escalinata de quince gradas, repartidas en grupos de á 
tres y desde la superior hasta los pórticos de entrada, hay un atrio es-
pacioso cerrado por una balaustrada circulada de piedra blanca, de la 
que arranca la verja de hierro que descansa sobre los dos escalones mas 
bajos. En el remate de esta balaustrada que se eleva del nivel de la callo 
unos tres metros próximamente, (altura á que se halla todo el plano del 
edificio) hay dos leones también de piedra blanca que con sus garras 
suspenden unos escudos de marmol, donde se ven las armas de la Cate-
dral, que consisten en un jarrón con azucenas. 
La fachada se compone de dos cuerpos separados por la cornisa sobre 
la que corre una baranda de hierro, que vá á morir detrás de las torres. 
El primer cuerpo de 22 varas de altura es de mármol blanco con in-
crustaciones de jape negro y rojo, y está dividido por columnas semi-
circulares pareadas, de 14 varas de altura y de piedra asperón, entre 
cuyos espacios se hallan los tres pórticos. El del centro está formado 
por cuatro preciosas columnas sueltas y pareadas de jaspe rojo y sobre 
su cornisamento se apoya un medallón ovalado entre dos columnas 
salomónicas, con la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación, á cuya 
advocación está dedicado este templo, tallada en mármol blanco. Los 
adornos que rodean el medallón, son de jaspe negro y rojo. 
Los otros dos pórticos tienen la forma semejante al del centro, con la 
diferencia de constar nada mas que de dos columnas y ser do menores 
dimensiones en su conjunto. En los medallones se ven las esculturas de 
los santos Ciríaco y Paula, patronos de la ciudad, y son mas sencillos, 
y sin columnas salomónicas á los lados. 
Las puertas que cierran estos magníficos pórticos y á las que se sube 
desde el átrio por dos gradas, son de cedro, nogal y otras maderas, con 
bajos relieves de santos. El segundo cuerpo, de mármol blanco, consta 
también de tres partes, separadas por otras columnas en la misma forma 
que las del primer cuerpo, pero con la diferencia de ser sueltas ó desta-
cándose sobre sus pedestales del resto del edificio y sosteniéndola última 
cornisa. 
En cada intérvalo de los máchanos de este intercolumnio, hay tres 
ventanas iguales que arrancan de la cornisa y sobre las del centro, 
otra ventana mas pequeña con dos claravoyas circulares á los lados. 
Todas las jambas y pilastras son de mármol blanco con incrustaciones 
de jaspe negro. 
Remata este último cuerpo una balaustrada de piedra, notándose 
en el medio, principio de un frontizpicio que puede verse en los 
planos del edificio, existentes en la sala capitular, cuya obra quedó in -
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terrumpida á la misma altura que la de la torre del frente, que como 
dijimos al empezar este artículo, deja ver los arranques de una igual a 
la concluida. 
Las torres son cuadradas y siguen la misma arquitectura de la 
fachada. 
Miden diez y ocho varas cuadradas de planta, y se componen, al 
menos la terminada, de cinco cuerpos en disminución. 
El primero tiene en sus ángulos cuatro medias columnas pareadas, y 
un balcón en el centro. 
El segundo, otras cuatro en cada ángulo y dos balcones uno sobre otro. 
El tercero, que es donde están las campanas, consta del mismo número 
de columnas que los anteriores, aunque mas saliente; cada frente tiene 
tres huecos para otras tantas campanas. 
El cuarto cuerpo es poligonal é irregular, consta de ocho caras y en 
cada ángulo una columna. En la cara que dá al frente está situado el 
reló que fué colocado el año de 1790 y es el que hoy se puede llamar 
de la ciudad, construido en Londres por el español Tomás Lozano. 
Sobre este cuerpo descansa la cúpula y sobre ella está el quinto cuerpo 
que es una especie de templete pequeño circular, y rodeado de una 
baranda de hierro. 
Sobre la cupulilla de este cuerpo se eleva la veleta armada de su 
para-rayo. 
Esta torre mide 110 varas y media desde la aguja hasta el plan de la 
calle, según consta por una inscripción que puede verse en el frente 
que dá sobre el átrio, formando ángulos con la fachada. 
FACHADAS LATERALES. 
Son iguales en un todo, y avanzan bastante sobre el cuerpo principal, 
siendo un tercio mas bajas que éste. 
En ellas se encuentran dos pórticos, flanqueados por dos torres semi-
circulares sin concluir. En el de la derecha está la puerta llamada del 
Sol y en el de la izquierda la de Las Cadenas, así llamada por unas que 
entre postes, cierran el patio esterior que precede la entrada á la 
Catedral por esta parte. 
Entre estas torres laterales y cada una de las principales, corre un 
lienzo de pared adornado de pilastras y en su centro hay otro pórtico de 
dos cuerpos, formados de columnas sueltas y pareadas, de jaspe rojo. 
El de la izquierda está en uso y sirve de entrada á la Catedral por el 
jardín del Sagrario, y el otro tiene la puerta tapiada por colocarse en 
su hueco el monumento que se erige en Semana Santa. 
Sobre cada pilastra y á lo largo del terrado que forma el avance de 
éstas fachadas, se ven los pedestales donde debió haberse colocado el 
apostolado (como igualmente en la fachada principal) y que hoy sirven 
para colocar barreños de brea en las grandes iluminaciones. El interior 
recibe luz por sesenta y ocho ventanas y treinta y cuatro claraboyas, 
dispuestas en la forma que dijimos al hablar de la fachada principal y 
en todo iguales á aquellas. 
La fachada posterior está ahogada en medio de estrechísimas calle-
juelas. Es poligonal y nada ofrece de notable-
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I N T E R I O R . 
Al penetrar en el interior de esta Catedral, se nota una circunstancia 
que no deja de tener su influencia moral en el individuo, á quien no 
lleva allí la simple curiosidad. Hablamos de la intensa claridad que hay 
en este templo, siendo de desear un poco mas de sombra, algo mas de 
misterio en un lugar de recogimiento y de meditación. 
Pero ya que su claridad nos ha dejado, á nosotros, profanos admira-
dores del arte donde quiera que le vemos ostentar sus galas; ya que nos 
ha dejado, decimos, esparcir la vista por las inmensas bóvedas, palpar 
con nuestras manos sus asombrosas maravillas, pudiendo hacer un 
esacto juicio de cuanto contiene, vamos á comunicar al lector nuestras 
impresiones, dándole cuenta de las observaciones que tenemos hechas, 
sintiendo que el rápido viage que hemos emprendido al rededor de esta 
obra colosal, no nos permita quizás trasladar al papel minuciosos deta-
lles todos interesantísimos. Para esto era preciso dedicar un volúmen y 
no es la índole de esta obra el presentar un cuadro perfecto de cada uno 
de los edificios monumentales que encierra la población. 
Desde luego podemos decir, que el orden arquitectónico interior de 
la Catedral es corintio, con algunas partes de orden compuesto. 
La longitud total de su planta os de 122 varas y su altura hasta la 
clave de la bóveda de 45; compónese de tres naves. Las laterales, se 
reúnen en forma de ochava detrás de la capilla mayor y miden nueve y 
media varas de latitud. La planta de la de enmedio es una cruz cuya 
cabeza la forma dicha capilla y sus brazos los cruceros de las puertas 
del So/ y de Las Cadenas. 
Estas naves se hallan divididas por ocho pilares cuadrados de cinco 
varas de latitud, á los que van adosadas cuatro medias columnas estria-
das, que componen el primer cuerpo. 
El segundo, le forman esbeltas pilastras superpuestas á estos pilares, 
de las que arrancan los arcos que descansan en el muro délas naves la-
terales, sobre pilastras y medias columnas simétricas á aquellas y en los 
espacios que dejan, están situadas las Capillas; en la nave central, estos 
arcos se reúnen á los ocho pilares, y forman bóvedas cuyas pechinas y 
casquetes ostentan hermosas palmas y adornos de piedra. 
Esta nave está ocupada por el coro, lo que afea mucho el golpe de vis-
ta. Entre ella y la Capilla Mayor, está el crucero, el que atraviesa una 
verja de hierro de una vara de alto en forma de corredor y que sirve 
de paso desde la Capilla Mayor al coro. 
Esta capilla, de forma semicircular, está rodeada por ocho pilares en 
todo iguales á los del cuerpo del edificio, enlazados por graciosos arcos de 
donde arranca la bóveda en forma de cascaron. 
En la parte alta de las columnas, hay ocho bustos con las efigies de San 
Ambrosio, San Gregorio, San Juan Bautista, Abraham, Moisés, David,. 
San Agustín y San Gerónimo y en las pilastras superiores se apoyan las 
estátuasde San Esteban, San Sebastian, San Lorenzo, Santa Inés, Santa 
Catalina, Santa Lucia, San Ciríaco y Santa Paula, todos de poco mérito. 
Como á la mitad de las seis.columnas, algo separadas de las dos restan-
tes con que empieza la capilla, hay otros tantos arcos de piedra donde s e 
ven unos cuadros de muy mal gusto y que afean extraordinariamente el. 
conjunto severo y elegante del recinto. 
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El pavimento de esta capilla se eleva del de las naves á la altura de 
una grada y está rodeada por una verja de hierro de dos varas, 
En medio se levanta magestuoso el tabernáculo sobre una platafor-
ma cuadrada de jaspe encarnado, á la que se asciende por ocho escalones, 
y está circuida de una baranda dorada de hierro. 
El tabernáculo que sustituyó al que habia de madera, fué construido 
en 1860 por el Sr. Frapolli y estrenado en 1862, 
Contribuyeron á su costo, los donativos de S. M. la Reina, del Señor 
Obispo de la diocésis, de varias personas de ia población, y una manda 
de 50.000 reales legada por el Sr. Benitez, dignidad que fué de esta Ca-
tedral, bajo condición que ia obra se comenzase en el término de diez 
años, lo que así se verificó. 
El templete es de mármol negro y blanco y se apoya sobre un basa-
mento de igual piedra. Consta de cuatro frontispicios, sostenidos por 
ocho columnas y cuatro traspilastras, y en su ángulo hay ocho estátuas 
de ángeles, rematando su cúpula una de la Fé. 
En cada uno de los pilares que digimos hay á la entrada de la Capilla 
Mayor, están los dos magníficos pulpitos de jaspe encarnado. 
Siguiendo el corredor formado por las verjas del crucero, se llega al 
coro al que se entra por otra de bronce dorado que lo cierra en toda 
su latitud. 
Aquí la admiración llega á su colmo, porque no puede concebirse tan-
to mérito reunido en tan corto espacio. 
Hállase encerrado en medio de un muro de cuatro metros de espesor 
y siete de altura, sobre el que están colocados los órganos de que habla-
remos después y que, rodeado en su parte mas alta por dos barandas de 
hierro, forma una especie de tribuna donde se coloca la orquesta que 
funciona en los días de gran solemnidad. 
El coro se compone de dos órdenes de asientos: cincuenta y nueve al-
tos y cuarenta y cuatro bajos, y todo él, es de madera de caoba, cedro, y 
granadillo, combinadas y tan primorosamente labradas á mano que los 
ángulos no ofrecen junta alguna. Pero donde se reconoce el mérito de 
la obra, es en las esculturas dejos santos que hay sobre cada asiento al-
to, de las que no se sabe cuál admirar mas, y en los medallones y relie-
ves de talla que rodean todo el coro. Baste decir que es una maravilla, 
digna de contarse entre las mejores que ofrece el arte. Dícese fué obra 
según unos del escultor Pedro Mena, y según otros, del maestro mayor 
Vergara. Empezóse en 1592yse estrenó aun sin concluir del todo en 1631. 
Los dos magníficos órganos de que hemos hablado, fueron construidos, 
el uno á espensas del Cabildo y el otro del Señor Obispo Don José Moli-
na Lañó Navarro, por el maestro orgáneo Don Julián de la Orden, y con-
cluidos en los años 1781 y 1782. 
Los dos son idénticos y tienen 25 varas de altura constando de tres cuer-
pos en disminución; el primero de órden Jónico, el segundo de órden Co-
rintio y el tercero de órden compuesto, adornados con estátuas de Vir-
tudes, Angeles y follajes dorados; ambos órganos están aislados, aunque 
disimuladamente sugetos á las columnas por gruesas barras de hierro. 
Hay además dos caderetas aisládas en los frentes de cada órgano; son de 
órden compuesto y rematan en una cúpula pequeña donde se asienta un 
ángel con adornos de laureles y en los cuatro lados otros tantos jarrones. 
Tiene cada órgano tres teclados y multitud de registros. 
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Entre las alhajas que cuenta la Catedral, descuellan en primer tér-
mino sus magníficas andas de plata que sirven para conducir la custodia 
en el dia del Corpus. 
Compónese del cuerpo principal y la cúpula. El primero de 1 vara y 
3];4 de altura por 1 1[A de latitud, tiene cuatro frentes formados por 
otros tantos arcos de medio punto, sostenidos en sus arranques por dos 
columnas cada uno, de orden corintio perfectamente labradas. La cúpula 
de forma esférica, tiene 1 vara de altura y la remata-una estatua de la Fé, 
también de plata de 3^ 4 de alto. Pesa en totalidad 25 arrobas y algunas 
onzas. Tanto las andas como la custodia fueron obra del platero Marin de 
esta ciudad. Las primeras pertenecen á la Sra. Marquesa de Camponue-
vo, poseyéndolas la Catedral en usufructo. La custodia, propiedad de la 
Catedral, es de plata sobredorada, y solamente el vir i l es de oro. Tiene 
una vara de altura y pesa 42 libras y 7 onzas. 
Sobre un pié primorosamente cincelado en cuyas esquinas hay cuatro 
preciosas esculturas de bulto, de los evangelistas, se levanta la figura de 
un ángel de bastante tamaño, en acción de sostener la parte quo contie-
ne la sagrada forma, y á su pié hay varios ángeles pequeños. Tanto el 
pié como el vi r i l y cruz de remate, están cuajados de piedras preciosas, 
cuyo número es el siguiente: Una roseta con 40 diamantes; 348 perlas 
de las que hay una colgante mayor que una avellana gruesa, y otra de 
no menos tamaño, pero incrustada en la roseta de diamantes, 74 esme-
raldas, entre ellas 10 mayores; 11 granates, de los cuales, uno es del diá-
metro de un duro y otro un poco menor. Hay otra custodia mas peque-
ña para los manifiestos de segunda clase, también de bastante gusto, y 
de ocho onzas de pesos. Otra de las alhajas notables, es una cruz de plata 
sobre dorada que sirve en las procesiones y pesa 36 marcos y 71];2 onzas. 
Está colocada sobre un cañón del mismo metal y en su pedestal se ven 
los cuatro Evangelistas y cuatro ángeles con los atributos de la pasión 
todos de bulto y por toda la cruz hay varios medallones con los apóstoles 
en bajo relieve. Acompañan á esta cruz cuatro ciriales de peso de 90 
marcos, 5 onzas y 15 adarmes en totalidad. En la cruz del Cabildo, de 
segunda clase, obra de gran mérito, el crucifijo hecho á martillo es la 
admiración de los inteligentes: pesa toda la cruz 65 onzas y 8 adarmes, 
Hay otra cruz de plata cincelada de 1 metro de altura con el crucifijo 
sobre dorado y do no muy buen gusto: pesa 203 onzas y 3 adarmes. Sir-
ve para las grandes solemnidades, y la acompañan seis candeleros que 
pesan todos juntos 710 onzas y 3 adarmes. Además de estos, poseo la 
Catedral veinte y cuatro medianos de 434 onzas y 13 adarmes de peso. 
Hay un templete de plata sobredorada, sostenido por 8 columnas, y se 
reserva para el monumento que se erige en Semana Santa. Pesa 70 libras. 
La lámpara que arde en frente del tabernáculo pesa 1709 onzas y fué 
regalo de unos de los Sres. dignidades de esta Catedral. 
Además, cuenta entre sus alhajas tres ánforas de plata de gran tama-
ño, un portapaz de plata sobredorado de gusto gótico, y seis cetros de 
354 onzas y 8 adarmes de peso entre todos, 
No concluiremos sin hacer mención del magnífico frontal de plata 
con adornos de bronce dorado, que se reserva para adornar el Altar 
Mayor en los dias solemnes. El peso de la plata es de 26 marcos y el 
trabajo de todo él, de lo mas delicado, siendo de admirar los relieves 
de los Mártires San Ciríaco y Santa Paula en el acto del martirio, el 
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de un Obispo y ©1 de la Encarnación que ocupa el centro. 
Entre los cuadros y esculturas de algún mérito que se ven en la Sacris-
tia, se distingue uno de la Concepción copia de la de Murillo; una sagra-
da familia, y una Asunción. En madera hay dos, representando el Naci-
miento de Cristo, y otro de la Virgen con Jesús en los brazos. Dos en co-
bre idénticos, representando la Creación, y otros varios en lienzo poco 
notables. 
Hay un busto de la Virgen de los Dolores, de un mérito extraordinario, 
y otro regular, y del mismo asunto. Además, las efigies de Santa Teresa 
de Jesús y de Santa Magdalena Penitente, de bastante mérito, encerrados 
todos en urnas de cristal. 
Posee la Catedral ornamentos muy ricos y de buen gusto. Además de 
los dos temos antiguos de los que uno morado, fué regalo del Obispo Sr. 
Maurico, hay 3 encarnados, 3 blancos, 1 verde, 2 negros, y otros de va-
lor, muchos de ellos regalos de señores obispos y dignidades. 
C - A - 3? I Ti T J ^AL S • 
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 
Inmediata á la puerta tapiada donde se coloca el monumento de Se-
mana Santa, se halla la capilla del Rosario con retablos de mal gusto, 
pero donde descuella una verdadera joya artística, de mérito tan extraor-
dinario que ha sido objeto de la codicia de los extrangeros inteligentes, 
quienes han hecho proposiciones fabulosas para poseerla. Hablamos del 
cuadro de Ntra. Sra. del Rosario, debido al pincel de Alonso Cano, na-
tural de Granada. Esta pintura de un dibujo correcto, de un colorido de 
sorprendente verdad, de un efecto estraordinario, dice algo al alma que 
escede á la realidad que palpan los sentidos, algo sobre humano, 
célico que embarga, que subyuga, misteriosa relación que se establece 
entre la mente y aquella diafano beldad que se asienta en un trono de 
nubes, al contemplar el candoroso semblante de la Virgen, poética con-
cepción de la pureza de la niña y de la ternura de la madre, estrechando 
á su hijo con ese cuidado que solo ellas poseen, al ver desprenderse de 
aquella mirada toda la dulzura de la medianera entre Dios y los 
hombres. 
Esta figura está sentada como hemos dicho sobre nubes y en lo alto de 
dos columnas cuyos capiteles se esconden entre ellas, y á su pió hay 
otras varias figuras de medio cuerpo, entre las que sobresalen en pr i -
mer término las de Santo Domingo y San Francisco, de una ejecución 
admirable. 
En el mismo retablo y á cada lado del cuadro están las efigies de los 
santos mártires Ciríaco y Paula. 
Hay además dos retablos laterales con dos cuadros de San Blás y San 
Luis, rey de Francia. 
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DE LA. PURÍSIMA CONCEPCION. 
Esta capilla consta de un solo retablo, cuya talla fué obra de un na-
politano. Es de madera, pintada de un color oscuro de muy mal gusto, 
como todos sus adornos. El cuadro que representa la Concepaion, es 
bastante bueno y debido al pincel de Mateo Cerezo. 
En las paredes laterales de esta capilla hay dos puertas que cierran 
las tumbas de don Leonardo Urtusuastegui y don Francisco de San José. 
El primero, arcediano de Velez que fué de la Catedral, costeó el retablo 
de esta capilla, sus dorados y lámparas, y dejó varias memorias para el 
culto de la Purísima Cmcepcion; murió el 2 de Agosto de 1784. El se-
gundo, fué ofeispo de Málaga y murió en opinión de santidad el 11 de 
Febrero de 1713. 
Sobre cada puerta hay un medallón con dos bajo-relieves de San 
Joaquín y Santa Ana. 
A esía capilla sigue el hueco que ocupa el canal de la puerta del Sol, 
y en el lado derecho según se entra, hay un altar con un cuadro de gran 
tamaño que representa á San Miguel y debajo otros de la Virgen, San 
Antonio y San Pedro, todos ellos obra de Niño de Guevara, discípulo 
de Cano. 
DE LA VÍRGEN DE LOS REYES. 
Hay en esta capilla un retablo lateral donde se venera la imágen de 
una virgen que es fama llevaban los reyes Católicos en sus empresas 
militares. Es de pequeño tamaño y notable el cetro.que tiene en una 
mano, que es de plata cincelada y enteramente cubierto de piedras 
preciosas. A sus piés y en las mismas andas hay dos esculturas muy 
pequeñas, representando á los reyes Católicos en adoración, y otras dos 
de los mismos, de mayor tamaño y en igual postura en la parte esteríor 
del retablo. 
En lo alto de la capilla hay una galería de cuadros, que representan 
la vida de la virgen. 
DE SAN FRANCISCO. 
Consta de un solo retablo, con un cuadro bastante bueno del santo, y 
otro al pié mas pequeño, del Señor muerto en los brazos de la Virgen, 
obra según dicen, del divino Morales. Hay otros dos cuadros en las 
paredes laterales, de San Nicolás y Santo Domingo de Silos. 
En esta capilla se ven dos magníficas tumbas; la de la derecha es de 
mármol de color y sobre ella yace recostada la estátua en bronce de don 
Luis de Torres, obispo que fué de Málaga y que murió el 13 de Agosto 
de 1553 á la edad de 53 años. 
La otra es de mármol, del arzobispo de Monreal, sobrino del ante-
rior y que murió el dia del aniversario de su consagración, de 51 años 
de edad en 1584. 
DE SANTA BÁRBARA, 
Tiene tres retablos; el del centro es gótico y de una gran antigüedad. 
En él está la efigie de Santa Bárbara, regalo de los reyes Católicos y en 
16 
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cada hueco otras que desconocemos, y sobre el altar una de la Concep-
ción, mal ejecutada. A los lados del retablo hay dos cuadros bastante 
buenos. 
Lo que llama la atención en esta capilla, son los dos cuadros de los 
altares laterales que representan la Ascensión del Señor y la Asunción 
de la Virgen. El primero, obra del Niño de Guevara, es seguramente 
una joya digna de figurar entre las obras maestras de este gran artista. 
El cuadro de la Asunción, obra del mismo autor, si bien de mérito, no 
alcanza ni con mucho á compararse con el anterior. Aislado, es una 
gran obra; delante del otro palidece, casi se anonada. 
Al rededor de cada retablo hay varios cuadritos, continuados, repre-
sentando respectivamente en el primero la vida de Cristo y en el segundo 
la de la Santísima Virgen. 
DE LA ENCARNACION. 
Esta magnífica capilla, la mejor de la Catedral, está situada detrás 
de la mayor. Su retablo del frente es de piedra y consta de -cuatro 
columnas do la que llaman de agua, que se presta á un precioso 
pulimento y es de un color oscuro lindísimo, toda veteada y de un brillo 
extraordinario. Las esculturas que decoran el retablo son de mármol 
blanco y además de las de arios ángeles, son notables la que representa 
el Misterio y las de los dos patronos de Málaga San Ciríaco y Santa 
Paula; todas ejecutadas por don Juan Zalazar, escultor granadino. 
Las pilastras, arquitraves y demás adornos de las paredes, son de 
mármoles de varias clases y colores. 
A los dos lados se ven dos sepulcros; el de la derecha encierra los 
restos de don José Molina, obispo de Málaga, muerto en 1783, á cuya 
generosidad se debió esta capilla y uno de los órganos. Toda es de már-
mol blanco de Génova, como la escultura que representa á dicho señor 
en actitud de orar. El de la izquierda de piedra jaspe, es del obispo 
don Bernardo Manriquez, cuya estátua está en la actitud de la anterior. 
Este señor contribuyó á la edificación de la Catedral con 120,000 coro-
nados de oro. Murió el 25 de Setiembre de 1567. 
Sobre estos sepulcros hay dos cuadros grandes do relieve en madera, 
representando la visita de la Virgen á Santa Isabel y la Adoración de 
los Pastores-
DE LOS APÓSTOLES Ó DEL PILAR. 
Tiene tres retablos: en el del centro hay dos cuadros iguales de San 
Pedro y San Pablo, que sirven de puertas á una capillita donde se con-
servan varias reliquias de santos. Sobre el altar hay una urna con la 
Virgen del Pilar que es de plata lo mismo que la columna y tiene al pié 
una preciosa talla de madera, de Santiago Apóstol, en actitud de adora-
ción. 
Los retablos laterales están dedicados á San José y San Antonio de Pa-
dua cuyas imágenes pintadas en lienzo, nada tienen de particular. 
Hay otros dos cuadros de Santa Cecilia y Sta, A.gueda, que se dice son 
de Murillo. 
DEL SEÑOR CRUCIFICADO. 
En el altar del centro hay un cuadro de mediano mérito del Crucifi-
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cado, y á su pió una buena escultura de la Virgen de los Dolores, obra 
de Mena, de medio cuerpo y encerrada en una urna con adornos de plata. 
En los laterales hay dos magníficos cuadros representando el uno la 
muerte de San Francisco Javier y el otro á San Juan de Dios, ambos d© 
Niño de Guevara. Hay sobre estos retablos dos cuadros grandes: una 
caída de Cristo, pálida imitación del famoso Pasmo do Sicilia que existe 
en el museo de Madrid, y la conducción de nuestra Señor al sepulcro. 
Pendientes del techo se ven tres sombreros encarnados, de cardenales 
que fueron obispos de Málaga, 
DE LOS RACIONEROS. 
Esta capilla dá paso á la sacristía, y consta de un retablo lateral cxm 
la imágen de San Julián en un cuadro, y otros varios alrededor y es-
parcidos por las paredes. 
Pasado el canal de la puerta de las Cadenas se llega á otra capilla sin 
altares donde está la puerta de un callejón oscuro que dá paso al jardín 
del Sagrario. En ella hay un magnífico cuadro de Manrique, capitán fla-
menco, representando el convite del Fariseo en el que la Magdalena un-
gió al Señor. 
DE SAN RAFAEL. 
En esta capilla hay un solo retablo con la efigie de San Rafael, debi-
da al cincel del maestro malagueño Fernando Ortiz. Díceso que está he-
cha de la madera de un ciprés que existia en e l patio de San Felipe. Hay 
varios cuadros poco notables. 
DE LA BUENA MUERTE. 
En la puerta que dígimos al tratar de las fachadas laterales hay á la 
izquierda, simétricamente colocada fronte á la en que se pone el Monu-
mento, un retablo sencillo con un cuadro del Cristo Crucificado, de 
la escuela flamenca y no de gran mérito. 
ALTARES ESTERIORES DEL CORO Y TRASCORO. 
A cada lado del coro por su parte esterior se ven dos grandes nichos 
cubiertos de cristales con muy buenas esculturas, representando las de 
la derecha á Santo Domingo y San Juan de Sasil y las de la izquierda á 
Santo Tomás de Víllanueva y Santo Toribío, obras del escultor León, de 
esta ciudad. 
En el trascoro hay un altar donde, encerrada en un nicho semejante á 
los anteriores, está la magnífica escultura en mármol blanco toda de una 
pieza, de la Virgen de las Angustias, obra de Adam, y que salvo algu-
nos pequeños defectos, es una escultura de muchísimo mérito. A los dos 
lados del altar, hay otros dos nichos que encierran las efigies deSan Juan 
y la Magdalena. Son de madera pintadas de blanco y obra también de 
León, 
P A R R O Q U I A S , 
Del Sagrario.—Está situada en la calle de Santa María, y separada 
de la Catedral por el nuevo jardín construido en el solar que ocupaba el 
Colegio de los Seises. Fué una de las 4 parroquias que se erigieron des-
pués de la conquista en el año 1487. Nada de notable ofrece esta iglesia 
á escepcion de su primorosa portada de gusto gótico perfectamente tra-
bajada, y que era la puerta principal, antes que se demoliese la escalera 
por laqueé ella se subía, siendo hoy la entrada por el mencionado jardín. 
Tiene siete altares y varias pinturas de escaso mérito. A esta parroquia 
pertenece la hermandad de las Animas. 
De Santiago.—Fué erigida en 1490. Compónese de tres espaciosas na-
ves y en la del centro se ven algunas esculturas de mérito colocadas en 
cada pilar, entre las que sobresalen las do San Juan Nopuceno, San Juan 
Bautista y San Judas, y otras en los altares, como la de Nuestra Señora 
de Belem, cuatro Jesuítas obra de Alonso Mena, Nuestro Señor Jesús el 
Rico y otros que no recordamos. Entre las pinturas notables merecen ci-
tarse las que representan la Anunciación y la Presentación en el Templo. 
La arquitectura es de orden compuesto y con profusión de relieves do-
rados. 1 íene 7 altaros además del Mayor y 4 capillas. Kn esta parroquia 
se encuentran las tres hermandades, de Llagas y Gdlümna, Humil-
dad y Animas, y la Cofradía de Jesús el Rico que ostentan sumo lu -
jo y magnificencia en las procesiones de Semana/Santa. Tiene una 
torre de bastante mérito y su puerta central que e>síá tapiada es de gus-
to árabe. Hállase situada al principio de la calle de Granada bajando de 
la. plazuela de Riego, 
De los Mártires.—Su fundación data del año 1528. Tiene dos entra-
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das, una por la calle de los Mártires, y es la principal, y otra por la 
plazuela del mismo nombre. Compónese de tres naves, cuyas pilastras y 
techos están recargadísimos de follages dorados que en nada favorecen 
su belleza. Las esculturas y pinturas mas notables, son las de San Pe-
dro Alcántara, San Francisco de Asis^  la imágen del Señor en la Ora-
ción del Huerto y un cuadro de San Francisco de Asis, En el crucero 
hay cuatro medallones que representan en relieve el martirio de los 
Santos Patronos, y en el altar mayor están las imágenes de estos Santos. 
A esta parroquia pertenecen las Cofradías de Animas, Dolores, Ora-
ción del Huerto, Concepción, Dolorosa, y Esclavitud Dolorosa y la Con-
gregación del Sagrado Corazón de Maria. 
De San Jwm,—Fundada en el año de la Conquista 1487. Consta do 
tres naves, y su arquitectura es poco notable. Tiene siete cofradías: la 
Sacramental, fundada por los Reyes Católicos y la primera que se fundó 
en el mundo; la de Nuestro Señor de Llagas y Columna, la de Animas, 
la de la Exaltación, la de Jesús Nazareno, la de Dolores, y la de la 
Puente, que rivalizan en riqueza y ostentación. Su torre es de mucho 
mérito por hallarse construida sobre la bóveda de la puerta de entrada. 
Además de esta, situada en uno de los costados de la iglesia, hay otra 
fronteriza y ambas dan á la calle de San Juan. Tiene este templo nueve 
capillas y seis altares con efigies, algunas de bastante mérito. 
San Pedro.—Está situada en la plazuela del mismo nombre, sita en 
el barrio del Perchel. Fué fundada en 29 de Junio de 1833. La iglesia 
es de lo mas miserable que puede darse, y únicamente la capilla de San 
Pedro, de forma exagonal y adornada do relieves dorados, es la quo 
puede mirarse en este templo, que para parroquia merecería una com-
pleta restauración, siendo de lamentar qne por el solo hecho de hallarse 
en un barrio retirado, no merezca los misinos cuidíidos que las que están 
situadas en el centro de la población. En esta parroquia hay una obra 
pía fundada por el Excmo. é Ilimo. Sr. Obispo D. Lorenzo Armengual 
de la Mota, por la cual se reparten á los pobres en un día señalado cier-
ta cantidad de panes y otros socorros. Es escusado decir que no se en-
cuentra en ella ningún objeto artístico digno de atención. Sus Cofradías 
son las de la Virgen de los Dolores y Jesús de la Buena Muerte. 
Sím PítWo.—Fundada en 1833. Poco mas ó menos es igual á la ante-
rior en pobreza y mal gusto de sus adornos. Unicamente el apostolado 
es de algún mérito artístico. Tiene seis altares, y sus hermandades son; 
la de San José, únicamente. Se halla situada en la plazuela de su nom-
bre en el barrio de la Trinidad-
De la Merced.—Fué consagrada en 16 de Febrero de 1793 y es la úni-
ca que lo está. Se erigió primero en San Lázaro en 1.° de Enero de 1835, 
y se trasladó á la iglesia actual en Agosto de 1841. Constado una sola 
nave, toda ella adornada con sumo gusto. Su altar mayor pintado de 
blanco y oro, es muy lindo, y en su parte superior se vé un cuadro de 
gran tamaño, obra de Manrique de tara, quien se halla retratado en él, 
en trage clerical, que representa la Revelación de Nuestra Señora de las 
Mercedes, áS . Pedro Nolasco, San Raimundo dePeñaflor y D. Jaime de 
Aragón, para la institución de la órden, con objeto de la redención de 
cautivos. Tiene otros cuadros de bastante mérito. Sus esculturas nota-
bles son la del Señor de la Columna, obra de Mena y la del Señor de los 
Viñeros que estuvo mucho tiempo olvidado en un almacén, hasta que el 
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venerable P. Pozo instituyó su hermandad. Tiene seis bonitos altares, 
de los que dos merecen particular mención por el gusto con que están 
pintados de blanco y oro como el Mayor. La fachada de la iglesia nueva-
mente restaurada es de malísimo gusto, tanto por lo confuso de su ar-
quitectura, como por el subido color imitando ladrillo. En la misma 
época se lo añadieron dos torres enanas y raquíticas que mas han afeado 
que embellecido el conjunto. Cuéntase en esta parroquia una cofradía 
de Ntro. Padre Jesús de Viñeros, una Archicofradía de Ntro. Padre Jesús 
de la Sangre, la Hermandad de la Soledad, la de Ntro. Padre Jesús do 
la Columna, la de Esclavitud de Ntra. Sra. de las Mercedes; la de Ani-
mas y la Trinidad, organizadas en fin del año 1865. 
Esta parroquia fué en otro tiempo convento de frailes Mercenarios y 
ocupaba todo lo que hoy es cuartel, con masía huerta donde últimamente 
se ha construido el teatro del Príncipe Alfonso. Está situada en la pla-
zuela de su nombre o de Riego. 
D ' Santa Cruz y San Felipe.—Fu.é erigida en 1481. Se halla situada 
al final de la calle de las Parras esquina á la de Cabello por su fachada 
principal, y al final de la de G-aona y frente á la de Guerrero por la la-
teral donde está la otra puerta. Es de una sola nave de figura ovalada, 
figura que también afecta el presbiterio. 
Tiene diez altares, y en su sacristía hay algunas pinturas de bastante 
mérito. Sus Cofradías son: la del Santísimo Sacramento, la de (\nimas, 
y la del O. T. de Servitas. Fué convento de Felipenses, cuyo local lo 
ocupa hoy el Instituto Provincial de 1.a enseñanza. 
Smto Domingo.—Se estableció el año 1841. Está situada á la sa-
lida del puente de madera en el pasillo de su nombre. Consta de 3 na-
ves espaciosas con seis capillas y siete altares. El mayor compuesto de 
columnas salmónicas está muy recargado de adornos dorados de poco 
gusto. Este templo fué inuodado en dos crecidas del Gaadalmedina por 
los años 1631 y 1789 llegando las aguas hasta el Sagrario, y obligando 
á trasladar el Santísimo al coro, y fué colocado en el sillón del Prior, por 
cuya razón no se permite el sentarse en él. Las hermandades de esta 
parroquia son: la Soledarl, la de Animas, la de Humildad, la de I . N. 
del Dulce Nombre y la del Rosario. 
I G L E S I A S Y C A P I L L A S . 
San Agustín.—Se encuentra situada en la plaza de su mismo nombre. 
Aurora Espíritu S a n t o . — l a calle de los Alamos. 
Aurora María.—En la calle de Mármoles, 
Concepción.—'En la calle Nueva.' 
Capuchinos,—En la plaza del mismo nombre. 
Calvario.—En el cerro de éste nombre. 
San Cán'os.—En la calle del Calvo, 
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Sanio Cristo de IJL Zamarrilla.—En la calle de Mármoles. 
Carmen.—En la calle del mismo nombre. 
Santo Cristo del Socorro.—En la del Molinillo. 
Santo Cristo de la Espiración.—En la calle de la Victoria, 
San Francisco de Paula.—En el compás de la Victoria. 
San Juan de Dios.—En la calle del mismo nombre. 
San Julián.—En la plaza de su nombre. 
SOAI José.—En la calle de Granada. 
San Ldzaro.—En la plaza de la Victoria. 
Santo romas.—En la calle de Santa María. 
San Telmo.—En la de Compañía. 
Ficíoria.—-Al pié del cerro del Calvario, 
l O N V E N T O S D E H I O N J A S . 
Agustinas Recoletas.—Está situado en la calle de Montalvan, 
Angel.—En la calle de Granada. 
San Bernardo.—En la misma calle. 
Carmelitas Descalzas.—En la calle de Sfinta María. 
Capuchinas.—En la calle de San Agustín. 
Cister.—En la del mismo nombre. 
Sania Clara.—En la calle de Granada. 
Divina Providencia.—En la de Andrés Pérez. 
Encarnación.—En la calle de Beatas. 
La Paz.—En la de la Trinidad. 
P 4 U C I 0 E P I S C O P A L . 
Casi en el mismo sitio en que estaba el antiguo, mandado edificar por 
D. Diego de Villaescusa, segundo obispo después de la conquista, se alzó 
él moderno por los años de 1750 al 1772, á espensas de D. José Lara de 
Castilla, obispo que fué de ésta Diócesis. 
Su fachada principal dá frente á la plazuela de la Catedral ó del 
Obispo, continuando con un jardín por la calle de Salina que dá vuelta 
á la calle Fresca. 
La otra fachada, corre paralela á la de la Catedral y la posterior que 
se une al antiguo Seminario, dá á la calle de Santa María. 
Todas estas fachadas tienen tres cuerpos adornados con pilastras, 
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entre cuyos huecos se abren otros tantos balcones, y rejas en el cuerpo 
mas bajo. 
En la fachada principal, se ostenta un magnífico pórtico, compuesto 
también de tres cuerpos y adornado de cuatro columnas, en el primero y 
dos en el segundo y tercero, de jaspe rojo y los demás adornos de már-
moles de diferentes colores. 
En el segundo cuerpo, hay un balcón y el tercero una imágen de 
Nuestra Señora de las Angustias, de mármol blanco á imitación de la 
de Granada, de donde era natural el dicho señor Lara de Castilla. 
Todo el edificio remata en una balaustrada de piedra con pilastrillas 
adornadas de pirámides. 
El interior no ofrece nada de notable. 
Su planta baja está ocupada por las oficinas del Provisorado, Subde-
legacion Castrense, Administración Diocesana, Habilitación del Clero y 
Archivo. En el primer piso están: la Secretaría Episcopal, Biblioteca y 
habitación del señor Obispo, familiares y demás empleados. 
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G I B R A L F A R O -
En la reseña histórica de Málaga que hicimos en otro lugar, y al tra-
tar de sus fundadores digitnos algo del origen del nombre Gibralfaro, 
compuesto de las palabras árabe y griega Gibel 6 monte y Pharo ó fanal, 
nombre que tomó mas tarde la fortaleza cuya descripción nos ocupa, y 
que mas estensamente puede hallar el lector en las llamadas Conversa-
ciones Malagueñas. 
Su fundación se atribuye á los primitivos moradores de Málaga, quie-
nes debieron fortificarla para resistir á los ataquos que continuamente 
sufriera la ciudad, al mismo tiempo que con su fanal servia de norte á 
los navegantes de estos mares. 
Supónese debió ser edificada 500 años antes de J. C. aunque hoy ape-
nas pueden descubrirse restos de su primitiva fábrica, mas no así de la 
árabe, que escepto alguna parte moderna, toda lo es, y solamente como 
sirviendo de cimiento á ésta, se vén fragmentos de muros de antiquísi-
ma construcción. 
Fué reedificada esta fortaleza por Abderraman, rey de Córdoba, por 
los años 787 de J. C. 
Está como hemos dicho situada en la cúspide del monte que también 
lleva su nombre, cuyo pié bañan las aguas del Mediterráneo, y á decir 
de los peritos, no es su situación la mas ventajosa por estar dominada de 
montes mas altos, lo que, si en otro tiempo no era una circunstancia dig-
na de tenerse en cuenta, lo fué desde el momento en que se perfecciona-
ron los medios de ataque, pudiéndose apagar desde dichos montes los 
fuegos de las baterías del castillo. 
Subíase á él por un camino cubierto de murallas que empiezan al pió 
del monte, enlazando las dos fortalezas de Gibralfaro y la Alcazaba; pe-
ro este paso se encuentra hoy cortado en su principio, sirviendo de subi-
da un camino esterior que dá sobre la parte que mira al mar. 
La puerta principal que sirve de entrada al. patio, es de fábrica moru-
na y en sus hermosos arcos está el cuerpo de guardia y los reductos. 
La esplanada que se encuentra enseguida es la que se llamaba Corral 
de los Cautivos. 
En él existen aunque condenadas, varias cuevas y mazmorras que ser-
vían á los moros para encerrar á los cautivos. 
Los reyes católicos á su entrada en Málaga pusieron en libertad á mas 
de 500 que gemían entre las cadenas de los fanáticos musulmanes, lo 
que les indujo á dar á la ciudad en blasón como recuerdo de aquel he-
cho, las torres del castillo con el Corral de los Cautivos delante de ellas. 
La torre principal mide de altura sobre el nivel del mar 172 varas y 
72 sóbre la planta del castillo. Cercan é esta como á todo el edificio en 
general, un recinto de fortísímos muros torreados y almenados con pro-
fundos fosos al pió. 
Dentro de la fortaleza hay varios pozos y algíbes de agua llovediza y 
entre los primeros es digno de nombrarse el pozo Airón á la parte del 
norte, cuya boca está formada por cuatro robustos arcos y su profundidad 
calcúlase es la misma altura del monte. 
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Hay en el interior del castillo casas de habitación donde reside su go-
bernador y una antigua mezquita que los reyes católicos hicieron con-
sagrar á San Luis por ser aquel dia (18 de Agosto) en el que hicieron su 
entrada en esta plaza. 
Habiéndose destinado ésta para almacenar pertrechos de guerra ha ido 
perdiendo el poco carácter árabe que le quedara. 
Todos los antiguos departamentos incluso la capilla donde se conser-
van inscripciones y adornos árabes, sirven, en la actualidad, para alma-
cenes do pertrechos de guerra. 
Dá la guardia al castillo un déstacamento do las fuerzas que guarne-
cen la plaza; el que se renueva periódicamente. 
A L C A Z A BA. 
Hemos dicho al describir á Gibralfaro, que esta fortaleza se halla 
situada al pié del mismo monte. 
La obra que aun se conserva, aunque arruinada en su mayor parte, 
és puramente árabe creyéndose fueran los romanos, y los godos mas 
tarde, los que la edificaron, congetura deducida del exámen de sus ci-
mientos, que revelan ser de fábrica mas antigua, y hay quien asegura 
debió su fundación á los fenicios; pero es io mas probable que los que 
se creen fundamentos de fortaleza fenicia, sean restos de algún otro 
edificio de este origen, ti'üidos aquí para ayudar á su construcción. 
Ignórase su primitivo nombre, y el que todavía conserva, significa en 
árabe, castillo fuerla. 
Según la opi i i1 on cíe los intolisrentos debió ser ésta una fortaleza 
inespugnable. Entre sus muros encérraha varios departamentos nota-
bilísimos, como la mezquita que mas tarde se consagró al Arcángel San 
Miguel; sus doce puertas de las que las mas notables eran, la llamada 
de la Ctiba, situada donde boy está la Aduana y la Oscura, donde em-
pieza la subida de la Coracha. Contaba ciento diez torres, algunas de 
sobresaliente mérito, como la del Homenage, por otro nombre de Las 
•Armáis, la de Los cuartos de Granada y la de La Felá en la que aun 
se vé el arco donde estaba la campana que hasta el año 15611 servia 
para al toque de la Queda. La llamada Plaza de Arma* es hoy un 
terrado. 
En este edificio y en los dichos Guarios de Granada, aseguran varios 
escritores, tuvieron su alojamiento los ileyes Católicos ciíarulo conquis-
taron la ciudad y en efcclo no carece de fundamento esta opinión, si 
como parece existían en los adornos que decoraban dicha torre el yago 
y las flechas, divisas de los reyes. Otros de ios datos en que se funda, es 
la existencia de un estanque ó baño ai pié de la torre del Hommag'e, 
llamado Baños de la l i d na que recibía sus aguas del pozo -Airón de que 
hablamos en Gibralfaro. 
Los restos de esta fortaleza han ido desapareciendo á medida que se 
ha convertido en caserío, y en los qüfe anñ hWenMla aprovechable, se 
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ha establecido la Comandancia Militar y Oficinas de Administración y 
Fortificación. 
A T A R A Z A N A S . 
Este edificio, que según Medina Conde, fué fundado por Abderraman, 
sirvió para la construcción de bajeles, por lo que le dieron el nombre 
que lleva y que en árabe significa Arsenal. 
No hace mucho tiempo que el mar llegaba hasta cerca de sus muros 
como manifiestan los planos que so conservan y las casillas que a! pié de 
una de sus torres se ven y que servían de tinados á ios .bueyes con 
que ayudaban á sacar las lanchas para el desembarco, por carecer en 
aquellas épocas de muelles. 
Poco se registra en este edificio digno de atención, si se esceptúa la 
puerta moruna que se ostenta en su frente, de un mérito extraordinario 
y que en tiempo de los árabes pertenecía á la mezquita allí situada. 
Es de jaspe blanco, y las dovelas de su arco de herradura están mon-
tadas, según autores, á imitación de las construcciones fenicias, do lo 
aue algunos escritores deducen fueran estos los fundadores del edificio. 
En su parte alta, se ven sobresaliendo sobre la herradura, dos escu-
dos de piedra, con estas inscripciones en caracteres árabes: 
Guyla el Ganis Aláli. 
Guyla Qaliba Aláh. 
que traducidas á nuestro idioma, significan: 
Solo Dios es el Bien. 
Solo Dios es el Valiente. 
Los reyes Católicas mandaron consagrar esta mezquita en honor de 
los mártires San Cosme y San Damián, y por los años 1491 la cedieron 
á los religiosos Trinitarios Descalzos, para que en todo el edificio fun-
daran un convento de su orden, el que solo habitaron por espacio de 
siete años. 
A un lado de este edificio y formando un ángulo saliente en la esquina 
de la calle de la Herrería del Rey, estaba ía torre del Clamor, así deno-
minada por ser desde la que el Morabito ó Santón moro, llamaba á los 
fieles á la oración. 
Por lósanos 1697 al 1701, se labró frente á ésta, otra torre ó fuerte 
que se llamó de San Lorenzo la que fué necesaria derribar al ensanchar 
el recinto de la población por esta parte. Hoy solo so vé un nicho colo-
cado en el muro de su frente con la estatua del Santo que dió su nombre 
á la torre, y en su frontal se lee la fecha 1701 sin duda en la que se 
terminó la torre. 
El resto de este edificio ha perdido en su mayor parte el carácter 
primitivo de la fundación pues sus almenados, puertas y gran parte de 
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sus departamentos interiores, pertenecen al reinado del emperador 
Cárlos V. 
Hoy está ocupado por las fuerzas de caballería y artillería que com-
ponen parte de la guarnición de la plaza y sirve también de almacén para 
pertrechos de guerra. 
Este edificio se hizo por los años de 1788, bajo la dirección de D, Pe-
dro Ortega Monroy, Administrador General de Aduanas, siendo los pla-
nos trazados en la Academia de San Fernando. 
Su planta es cuadrada, midiendo cada uno de los lados 80 varas, y su 
superficie es de 6400 varas cuadradas. 
Para su edificación, fué necesario demoler parte de la Alcazaba y mu-
rallas, en cuyos terrenos se encontraron porción de antigüedades romanas. 
En 1810, á causa del saqueo de los franceses, se suspendió su obra, la 
que volvió á continuarse en 1826. 
Su primer cuerpo es de piedra de cantería almodillada, y su zócalo de 
piedra jaspón, y los demás cuerpos de ladrillo, menos las comizas y p i -
lastras que también son de piedra. 
Tiene dos grandes puertas al N. y E. que sirven de entrada á las mag-
níficas galerías que hay en la planta bajo donde se encuentran las ofici-
nas siguientes; 
Administración Principal de Aduanas. 
Tesoria de Hacienda pública. 
Despacho de los Sres. Vistas y de agentes de Aduana, todas en la ga-
lería que hay antes de llegar al patio, entrando por la puerta que mira 
al E ó sea la que dá al muelle. 
En el patio están los almacenes de comercio. 
En la galería de la puerta situada al frente de la calle del Cister se 
hallan: 
Comandancia de Carabineros. 
Almacén de Comisos. 
Inspección de vigilancia del Distrito de la Alameda. 
Al piso principal se asciende por una espaciosa escalera de dos tramos, 
y en él se encuentran en el órden siguiente las oficinas de: 
Telégrafos. 
Sección de órden público del Gobierno de la Provincia. 
Depositaría provincial. 
Sección de Fomento. 
Junta de agricultura, industria y comercio. 
Secretaria de la Junta provincial de Instrucción pública. 
Gobierno de la provincia. 
Habitaciones del Sr. Gobernador. 
Secretaria y salón de sesiones de la Diputación provincial. 
Administración principal de Hacienda pública. 
Comisión de ventas de Bienes Nacionales. 
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Recaudación de Contribuciones de la capital. 
Contaduría de Hacienda pública. 
PISO SEGUNDO. 
Secretaria de Bienes Nacionales. 
Archivo de Gobernación y Secretaria de la Junta de Beneficencia. 
Habitaciones del Tesorero de Hacienda pública. 
Id . del de Aduanas. 
I d . del de Hacienda. 
Sección de estadística de la provincia. 
Administración principal de propiedades y derechos del Estado. 
Habitaciones del Secretario del Gobierno, 
Secretaria de Hacienda pública. 
PISO TERCERO. 
Habitaciones de los porteros y empleados subalternos. 
T E A T R O S . 
Tres son los teatros de esta población; pero hablando en justicia, 
ninguno digno completamente de ella. 
El del Príncipe Alfonso, construido por una sociedad en el año de 
1861 y cuyos planos y ejecución se deben al señor arquitecto D. José 
Trigueros, es sin duda un buen local que en otros sitios y con otras 
circunstancias, podia llenar las aspiraciones que siempre se han abri-
gado en Málaga; pero encajonado entre una iglesia y el respaldo de 
una calle, con entrada por una estrecha callejuela, sin esbeltóz y sin 
ninguna vista, éste edificio que podia lucir y ser uno de los primeros 
de la población, pasa desapercibido, si expresamente no se vá á visitarlo. 
Hállase situado en la antigua huerta de los frailes mercenarios y á 
espaldas del que fué convento de ésta orden. 
La entrada principal es por la callejuela de San Juan de Letran, y 
está precedido de un ancho pátio donde paran los carruajes; lo que no 
impide que apenas quepa uno de frente por la estrecha callejuela, veri-
ficándose casi siempre una gran confusión á la entrada y sobre todo á 
la salida de la gente. Por lo demás, la arquitectura de su fachada no 
ofrece nada de notable. Tiene dos puertas que dan entrada á los corre-
dores bajos y otra lateral desde donde arranca la escalera que conduce 
á la galería alta. Al patio se entra por una puerta situada frente por 
frente del escenario, habiéndose últimamente condenado las dos que 
habia laterales y abierto esta última. 
E l primitivo pensamiento que dominó en la ejecución de los planos 
de éste edificio fué hacer de él un circo ecuestre con un escenario para 
pantomimas; esto in fluyó para que se descuidase extraordinariamente 
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esas precisas circunstancias do buena distribución en las localidades, 
condiciones acústicas y demás que son necesarias en, un verdadero 
Coliseo, 
El ornato en general, es de mal gusto y se resiente también del ca-
rácter primitivo. Feos pilares cuadrados de madera, sostienen los tres 
cuerpo; los palcos son desmesuradamente grandes y los de proscenio no 
son de lo mas bonito. La embocadura del escenario no reúne las con-
diciones artísticas que fueran de desear para dar ej?tensión á la ,voz y sus 
pinturas no son tampoco del. mejor efecto. Únicamente el telón de boca 
es bueno y pintado con bastante inteligencia y buen gusto, í.as locali-
dades del patio van mejorando de día en dia, habiendo sustituido á los 
horribles sillones de gutapercha, bancos forrados en terciopelo bastante 
cómodos, pero desaríamos ver desaparecer pronto los antiguos sillones 
que aun quedan y las sillas de paja que sirven de lunetas. 
.Hay una galería baja en el centro, compuesta de gradas, y á cada 
lado ocho plateas. En el segundo cuerpo 23 palcos principales y dos 
de proscenio. En el tercero ocho palcos'segundos y en el centro y lado 
de la izquierda, otra gradería para señoras. En el cuarto, ó galería 
alta solo hay una gradería, coronando este cuerpo una baranda de 
hierro. Alguncis decoraciones son buenas, pero se nota poca variación. 
Los cuartos de vestuario son en general pequeños si se esceptúan dos 
ó tres destinados á los primeros artistas que son algo espaciosos. 
Este teatro estuvo mucho tiempo descubierto y fué precisa la visita de 
la Reina para que se decidiesen á cubrirlo. 
Es indudable, que á parte de ciertos defectos ya irremediables, admite 
reformas grandísimas, y siendo tan espacioso podía llegar á compararse 
á los de las primeras capitales de España. Esperamos que á fuerza de 
tiempo se logrará esto, ya que hemos tenido la desgracia de no sacar de 
planta un teatro digno de nuestra hermosa ciudad. 
El otro es el Principal, así llamado por serlo antes de construirse el 
anterior, que tal. como es, merece mejor este calificativo, 
Está situado en la plazuela del Teatro ó calle de ComeAiios y fué 
construido por los años de 1788, siendo el director de la obra el arqui-
tecto señor Mazoneschi y fundador D. José de San Millan. 
Su local es harto pequeño, y por lo tanto comprimidas todas sus 
partes. Sin embargo, como se sacó de planta para teatro, tiene mejores 
condiciones como tal que el del Principe Alfonso. Su escenario es muy 
pequeño pero en consonancia con el resto; los palcos son proporcionados 
y contándose de éstos, ademas de los diez y seis plateas, veintidós 
principales y seis segundos. 
En el tercer cuerpo y ocupando el frente está la Tertulia compuesta 
de gradas de acceso gratuito y sillas de delantera. El cuarto cuerpo lo 
ocupa enteramente la Cazuela destinada únicameute para mujeres, 
también con gradería y sillas. Las localidades del patio son butacas y 
lunetas; unas y otras incómodas por lo duro y estrecho de sus asientos. 
El escenario es tan pequeño, que no permite representar con todo el 
efecto que fuera de desear, las obras que requieren gran aparato. Las 
decoraciones son pobres y algunas bastante malas. Los cuartos de ios 
actores son verdaderos chirivitiles, donde á escepcion de uno ó dos, ape-
nas caben tres personas incómodamente. 
Hoy dia pertenece este teatro á la familia de Millan; es bastante con-
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('urridó y por una especie de coftsecuencia á su antigüedad, 'por ser mas 
céntrico y mas abrigado en la temporada de invierno, se pretiere en 
'general ai del Príncipe Alfonso. 
El tercer teatro, es el del Circo de la Victoria, especie de comodín 
que sirve para todos usos- convirtiéndose tan pronto en coliseo, como 
Circo ecuestre y local para titiriteros, ó como ahora sucede en Plaza de 
Toros, desde que se derribó la verdaderay magnífica que había en Malaga. 
Es un espacioso redondel de tierra con algunos bancos por lunetas, y 
alrededor una galería de dos pisos con gradas y algunos malos palcos. 
El escenario es mayor que el del teatro Principal y mal surtido de 
decoraciones. Las compañías que suelen actuar en él algunas temporadas 
son malísimas, pero la baratura de los precios de las funciones hace 
acuda á él la clase pobre, proporcionándose á poca costa un soláz á que 
no puede aspirar en los otros teatros, Casi siempre caros en relación á 
sus intereses.. 
Es escusado decir que sirviendo como Plaza de Toros, está descubierto, 
teniendo que proceder en los anuncios de las funciones dramáticas, el 
consabido si el tiempo lo 'permite. 
Hállase situado en la calle de Puerto Parejo que desemboca en la del 
Cristo de la Epidemia, principio del paseo de Olletas, 
La necesidad de un edificio de esto género, era sentido en Málaga que 
solo tenia uno destinado á este objeto, pequeño y ruinoso. 
Concibióse esta idea y se dió impulso para proyectarla, siendo Gober-
nador Civil el Excmo. Sr. Don Antonio Guerola, á cuyos esfuerzos y los 
de los dignos vocales de la.Diputación y Junta provincial de Beneficen-
cia, se debe la concesión. 
El proyecto fué hecho por el arquitecto Don José Moreno de Monroy, 
en 25 do Abril de 1802 ascendiendo su presupuesto á la cantidad de cua-
tro millones trescientos veinticuatro mil setecientos setenta y un reales, 
ochenta y siete céntimos. 
Por Real órden de 27 de Noviembre de 1863 se abjudicaron las obras 
á favor del Sr. Don Manuel de la Paliza y Guerra, en la cantidad de 
4.324,600 reales, y se comenzaron en 22 de Diciembre del referido 
año, bajo la inspección del arquitecto provincial Sr. D. Juan Nepomuce-
áO de Avila y tBeTmudez de Castro. 
_ En la actualidad, están terminados los muros que circundan el edifi-
cio, lossótanos, el depósito d-e'cadáveres', el pabellón de enfermeros, elde 
hermanas de 'Caridad y los destinados á botica, cocina, despensa y baños; 
esJtán en construcción los seis pabellonesdaterales de enfermos, el pabe-
llón destinado á oficinas administrativas, la Capilla y galerías de enlace. 
El plazo para la terminación de esta obra es de cinco años, contados 
desde su comienzo, pero según la marcha que la misma lleva, nos pro-
metemos verla terminada en todo el año corriente. 
Este Hospital será uno de los primeros de España por su belleza, re-
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partimiento, capacidad y buena construcción. Lo detallaremos para que 
se pueda formar una idea de tan soberbio edificio. 
El perímetro ocupado es de 38.918 metros cuadrados dentro de sus 
muros de circunvalación. 
Consta el edificio de planta, de sótanos, que comprenden los seis pabe-
llones de enfermos, galerias del patio y parte destinada á cocina, botica, 
despensa y baños. El resto de la obra carece de esta parte subterránea. 
Planta baja; compuesta del pabellón de fachada, destinados á oficinas 
que tienen 50 metros de frente por 10 de ancho con su correspondiente 
galería al patio, de 4 metros de latitud. 
Tres pabellones en cada lado destinados á enfermerías, separados unos 
de otros por patios esteriores y enlazados por medio de una galena al 
interior, de arcos de una bellísima forma. Cada pabellón mide una lon-
gitud de 34 metros, por 14 de latitud, con su galería lateral, destinada 
para recreo de convalecientes. 
Frente á la portada, y en el eje del patio, se destaca una capilla de 
buenas formas á la cual se asciende por una escalinata. Circundan la ca-
pilla un anden ó porche en relación al edificio. 
La capilla se comunica en su parte posterior con la galería de enlaces 
de la botica, cocina y baños, por medio de dos puertas, y pasada ésta, se 
entra en los referidos departamentos, que ocupan un espacio do 550 me-
tros cuadrados. La parte de la derecha es la destinada á baños. Estos 
departamentos se comunican con otra galería de enlace con los pabello-
nes de Hermanas de Caridad y enfermeros, y tienen adosado á la misma 
otro departamento destinado á cocina y despensa. 
Los dos pabellones de que vamos hablando, tienen igual capacidad que 
los de enfermos, y están separados de la despensa por medio de dos pe-
queños patios para el servicio interior. 
El primer cuerpo del edificio es exactamente igual á la planta baja, y 
el segundo solo difiere en la ausencia de los pabellones de administración, 
botica, cocina, baños y pabellones de hermanas de Caridad y enferme-
ros que no tienen mas que un cuerpo. 
En la parte que media entre los últimos pabellones y el muro poste-
rior de circunvalación, hay colocados paralelamente dos edificios aisla-
dos, destinados el uno para lavadero, y el otropara autopsias y cadáveres 
en observación: en la actualidad están concluidos estos departamentos. 
Reasumiendo nuestro juicio, lo creemos un edificio modelo, honra de 
Málaga, por su magestuosidad, sencillez, elegancia, buena construcción, 
y por no carecer de nada de lo que pudiera desearse en un estableci-
miento de este género. 
Agradecida deberá estar la provincia á los iniciadores del proyecto, á 
la Diputación y Junta provincial de Beneficencia, que han activado los 
recursos, y al celo é inteligencia que en la construcción desplegan, tan-
to el arquitecto provincial Sr. Don Juan N. de Avila y el concesionario 
Sr. Paliza, como á la parte que en su ejecución han tomado los entendi-
dos arquitectos, Sres. Don José Trigueros y Don Cirilo Salinas, directo-
res nombrrdos por la contrata, ésta tiene establecida su oficina calle de 
Alamos, número 45, y su representante lo es actualmente Don Ramón 
González y Fernandez. 
H O S P I T A L D E S A N J U A N D E D I O S . 
Este establecimiento fué fundado por los Reyes Católieos, y en la ac-
tualidad se halla en un estado deploralde tanto por lo ruinoso del local, 
como por sus malas con liciones higiénicas, deshago y denlas circunstan-
cias que requieren los establecimientos de esta clase. Cuenta cuatro salas 
de hombres y tres de mugeres, las que no bastan para recibirá todos los 
pobres enfermos que diariamente ingresan en él. 
La administración y dirección esta á cargo de la Junta Provincial do 
Beneficencia. Desde el año 1837 tiene agregados los caudales de los hos-
pitales antes existentes de Santa Ana y de convalecientes. 
Sus oficinas están en la planta baja del edificio. 
Se halla situado en la calle á que dá nombre. 
HOSPITAL DE SANTO TOMÁS. 
Fué instituido en el año 1503 por su fundador Don José García 4© fío-
nestrosa y hoy está considerado como hijuela del Hospital Provincial y 
pertenece á un patronato particular que representa el Sr. Don Antonio 
Dominguez- de Alburquerque vecino de Marbella. 
Está situado frente al Sagrario en la calle de Santa Maria, número 27, 
no siendo sus condiciones higiénicás apropósito á ésta clase de estableci-
mientasi . ' ; . . 
HOSPITAL m SAN JULIAN. 
Pertenece y está sostenido por la Hermandad de Caridad, y se cree fue-^  
X% fundado por los años 1600. Se halla situado en la calle del mismo 
oorpbre. 
CASAS DE SOCORROS. 
A fines del pasado año se establecieron las dos que hay, que son cos-
teadas de los fondos municipales y se encuentran, la una en la Carrera 
de Capuchinos y la otra en la calle de Fuentecillas; cada una tiene cua-
18 
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tro camas y son asistido'? los que en ellas entran por los facultativos t i -
tulares de la ciudad; habiendo además en cada una dos practicantes. 
HOSPITAL MILITAR DE LA VICTORIA. 
Está situado en el local que fué convento de frailes, al N.E. de la ciu-
dad y al pié del monto del Crilvario. Es propiedad del Estado, y sus con-
diciones higiénicas son inmejorables, contando trece espaciosas salas-en-
fermerias con la de oficiales, oficinas de Administración militar y de Sa-
nidad, habitaciones para empleados, hermosos patios, un jardin para 
convalecientes y un huerto cultivado. Dos fuentes á caño libre le abas-
tecen de agua, que además se conserva en un algibe. La administración 
está á cargo de un Inspector, un Contralor, un Administrador y un Co-
misario de entrada; además hay un Enfermero Mayor, cuatro cabos de 
salas, diez y seis enfermeros y un estenso personal de sirvientes de todas 
clases. El personal facultativo consta de un Gefe, tres oficiales de Sani-
dad, otro de farmacia, dos médicos auxiliares, seis practicantes de me-
dicina y cirujia y dos de farmacia. Tiene dos capellanes. La compañía 
consta de un capitán, un teniente, dos ayudantes médicos, dos subayu-
dantes y varios practicantes. 
C A S A D E M I S E R I C O R D I A . 
Fué fundada en tiempos remotos con el nombre de Casa de Providen-
cia por el hermano Felipe Montero y bajo este nombre existió hasta 
1822, en que fué reunida á la casa de Socorros establecida bajo la direc-
ción y administración dé la junta municipal de Beneficencia, hasta que 
en 1861 agregadas las casas de Socorros y de Mendicidad formaron la 
que hoy existe. 
Su objeto es acoger á los ancianos impedidos de ambos sexos, á los 
huérfanos y á los espósitos mayores de seis años. La dirección y admi-
nistración con arreglo á la ley de Beneficencia está á cargo de la Junta 
Provincial del ramo. Sus departamentos son espaciosos y escelentes con-
diciones higiénicas; la sala de aseo revela un asiduo cuidado y última-
mente se ha construido una panadería y un salón levantado de nueva 
planta y destinado para escuela. El número de asilados es el de: 254 
párvulos varones, 168 hembras, 95 ancianos varones y 68 hembras, for-
mando un total de 585 asilados. La instrucción de las niñas como el 
cuidado del régimen doméstico está á cargo de trece hemanas de la Ca-
ridad. Los recursos con que cuenta esta casa para su sostenimiento son, 
inscripciones del 3 por 100 que le proporcionan una renta anual de 3,000 
escudos, los derechos que devengan los niños y los ancianos en los en-
tierros, los ingresos de tallores y algunos donativos. El déficit de su pre-
supuesto lo cubre la provincia, asendiendo el gasto anual á unos 60,000 
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escudos. Dentro del establecimiento existen talleres de zapatería, alpar-
gatería, carpintería, atarazanas, lencería y panadería. Todos son costea-
dos por el establecirniento que se utiliza de sus productos, menos el ta-
ller de carpintería que está á cargo de un maestro particular. Las ofici-
nas se hallan en la planta baja del edificio. 
Está situada la Casa de Misericordia en el ex-convento de Santo Do-
mingo, pasillo del mismo nombre. 
C A S A D E E S P O S I T O S . 
Fué fundada en época lejana cuya fecha ignoramos, y debida á la ca-
ridad de los Sres. Obispos de esta Diócesis, con objeto de recibir los espó-
sitos de la provincia y cuidar de su lactancia y asistencia hasta la edad 
de seis años. Dependen de ella las hijuelas de Antequera, Ronda, Mar-
bella y Velez-Málaga, las que fueron establecidas en virtud de la ley de 
20 de Junio de 1849. Su dirección y administración está á cargo de la 
Junta Provincial de Beneficencia y el cuidado y régimen interior enco-
mendado á las hermanas de la caridad. Sus recursos consisten en ins-
cripciones del 3 por 100 por valor de unos 2,800 escudos de renta anual 
y varios ingresos eventuales de donativos. El déficit lo cubre la pro-
vincia. 
Está situada en la calle de Parras, número 17. 
CASA PROVISIONAL D E DEMENTES. 
Está situada en el ex-convento de los Angeles y depende de la princi-
pal de Granada. Su dirección y administración está á cargo de la Junta 
Provincial de Beneficencia. 
C A R C E L N A C I O N A L . 
Se halla situada en el pisillo de su nombre, barrio de San Rafael. 
Su construcción data desde 1843. El loca! os pás mo, inseguro y su 
distribución tan desarreglada y mezquina, que esta circunstancia hace 
que el régimen interior adolezca de mil defectos de gran trascendencia. 
lis m i A 
La escasez de cuadras iftipíde que los detenidoá póí diferentes faltas 
estén separados según la importancia de su delito, contribuyendo con 
esta reunión eterógónéa á la demoralizacion mas completa, al fomento de 
e&í éscüela del crimen cuyos apóstoles no abrigan mas deseos que hacéí 
prosélitos, corrompiendo los instintos tal vez puros de hombres á quie-
nes üna leve falta ha arrojado en aquel cenagal del vicio y de la infamia. 
Indisculpable es la desidia con que los gobernantes miran esta cues* 
tion tan trascedental, y el desden con que oyen las repetidas reclamacio-
nes que en bien de la humanidad se les hace por medio de la prensa. 
No nos cansaremos de decirlo: cárceles como las de nuestra ciudad, 
son un foco de corrupción y de escándalo, el vasto hornillo donde se acri-
sola el crimen, la repugnante cloaca donde se mezclan y confunden los 
podridos miembros de la sociedad. 
Mucho quisiéramos estendermos sobre este punto que ya en otra oca-
sión hémOs tocado en las columnas de un diario, pero la índole de nues-
tra obra ló impide. 
No nos detemos á hacer la descripción del edificio porque ya en cua-
tro palabras hemos dado una idea de lo que es. 
Está situado hácia el N. O. de esta ciudad y-en la haza llamada del 
Capitán. 
Su proximidad á los paseos de Olletas y Capuchinos aá á estos lugares 
que sin tal circunstancia serian deliciosos paseos de verano, cierto tinte 
de melancólica tristeza. 
Súbese al cementerio por un paseo orillado de ñores y árboles y al 
final hay una gran esplanada sobre la que se eleva la fachada principal. 
Compónese esta de dos cuerpos simétricos, separados por la verja de la 
puerta de entrada; en el de la derecha están las oficinas del Capellán y 
encargado, y en el de la izquierda la sala de Depósitos, 
Al primero se ha agregado últimamente un gran depósito sumamente 
ventilado, y siguiendo la línea del segundo, sé halla otra puerta que co-
munica con tino de los patios. 
El principal de estos que son en número de cuatro, tiene el aspecto 
mas agradable que puede darse á estos lugares de sí tétricos, ocupando 
el centro, un verdadero jardín plantado de flores aromáticas, de copudos 
cipreses y magníficos sáuces que arrojan su sombra sobre los infinitos 
mausoleos esparcidos por todos el parterre, entre los que se distinguen 
por su bellísima construcción y riqueza en los materiales, los de los 
señores Barroso, Ilerédia, Lo ring, Larios, y otros que no recordamos; 
todos de un mérito artístico indisputable. En este mismo patio y en el 
lado opuesto á la puerta principal, está la capilla de muy buen gusto y 
ya bastante deteriorada. 
En los muros que rodean este pátio están los nichos en su mayoría, 
pertenecientes á las Cofradías, que habiendo contribuido 1 cercar el Ce-
menterio, adquirieron la propiedad. 
E l centro del jardín lo ocupa una rotonda en naedio de la cual se 
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eleva un pilar con una efigie de la Concepción, escultura sin disputa 
la mejor de la población y á la que se llega por cuatro calles; en las 
trasversales hay dos fuentes con agua abundante. 
El segundo patio contiguo á éste, por la izquierda es un vastísimo re-
cinto destinado para tumbas y fosas generales, aunque en la parte mas 
alta y en el muro que le separa del primer patio, hay gran número de 
nichos. El resto está rodeado de una sencilla tapia. 
El tercer patio, también contiguo al primero en su parte posterior» es 
mucho mas pequeño que ninguno cuadradoyocupadossus muros por nichos. 
Ultimamente y en la época del cólera que en el año 1860 afligió á la 
población, el Ayuntamiento adquirió nuevos terrenos á espaldas del ter* 
eer patio y en él se formó el cuarto, y aunque sus muros están ya llenos 
dfe nichos casi todos ocupados, el terreno está aun sin desmontar pero en 
él se dá sepultura en fosas generales. 
Por los años 1805 empezóse á enterrar en estos sitios y el de 1827 sien-
do gobernador de esta plaza el Sr. Manso, se cercó con la tapia que este 
señor mandó construir. 
Número de nichos que hay en cada uno de sus patios. 
Patios Del Ayuntarvnento. De Hermandades De Particulares, 
Suman.. 
C A D Á V E R E 
















































































































t ) Se incluye al total 8 fetos. 
2) idem ídem 44idem. 
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C E M E N T E R I O P R O T E S T A N ! 
Está situado como á la mitad del paseo de Reding. Entrase á él por 
una preciosa verja de hierro entre dos pilastras que sostienen hermosos 
leones de piedra, y próxima á ella está la casilla del guarda, de gusto 
gótico y perfectamente construida'. El cementerio está en alto y se sube 
á él por una suave pendiente, que comienza en la puerta, adornada á un 
lado y otro de bancos de flores, y muere en una esplanada en cuyo fren-
te se vé una capilla de órden Pestum construida con piedra asperón, de 
muy buen gusto y de aspecto severo. 
Estos sitios nada tienen de fúnebre ni de repugnante; los sepulcros, 
son sencillos y sumamente elegantes, y las tumbas en forma de féretros 
adornadas de conchasy de una sencilla lápida vertical con su inscripción. 
Entre los primeros se distingue el de Mr. Wlliam Marck padre del cón-
sul actual y que fué quien concibió el pensamiento de este cementerio, 
según consta en la inscripción que hay sobre la puerta en que se ma-
nifiesta haber sido establecido por Real órden de S. M. Católica, en 11 
de Abril de 1830, en confirmación hecha á Don Guillermo Mark cónsul 
de S. M. Británica para el reino de Granada. 
Todo el cementerio es un verdadero verjel, lleno de flores y de plan-
tas arómaticas, y desde lo alto se descubren hermosas vistas que dan al 
mar, y sobre la magnífica posesión del Sr. Giró. Con el establecimiento 
de este cementerio ha concluido la antigua y despiadada costumbre de 
enterrar á los protestantes en las playas, dejando aquellos cuerpos ex-
puestos á la profanación y á los repugnantes ataques de los animales, 
costumbre que no dejaremos de reprobar con todas nuestras fuerzas don-
de quiera que la veamos establecida. 
M E R C A D O S . 
Entre las muchas mejoras que reclama la población es sin duda la 
principal, el establecimiento de mercados dignos de llamarse así, y que 
correspondan á su clase, suprimiendo por este medio esa infinidad de 
puestecillos con que se tropieza por donde quiera, y que tanto afean el 
ornato público. Hoy reina la mayor libertad en esto, no siendo raro que 
los puestos de fruta impidan el tránsito en las aceras de las calles prin-
cipales, que las cárnecérias ostenten en estas su siempre repugnante raer-
cancia, que horribles chozas de ruedos de esparto, se apoyen en las fa-
chadas de magníficos edificios, para la venta de higos chumbos, y otr^s 
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mil cosas que debieran estar reunidas en locales apropósito y vigiladas 
por los agentes de la autoridad. 
Y no sabemos como existiendo antiguamente estos, carezca la pobla-
ción de ellos en el dia, en que todas las capitales se esfuerzan en adelan-
tar en cultura y belleza. Los mercados que se encuentran hoy en Mála-
ga son el 
MERCADO DE SANTA ISABEL. 
Se halla situado en el Pasillo de Puerta Nueva y es una galena cuyo 
techo está sostenido por pilares de hierro. El cuerpo del edificio está d i -
vidido en porción de celdillas iguales, que sirven de puestos de carne, y 
las frutas y berzas se venden bajo el afero voleado de la galería; de suer-
te que solo para el primer artículo sirve este mercado, estando todo lo 
demás casi á la intemperie sopeña de obstruir el paso, dado que se ocu-
pase la galería por los demás artículos. 
Hace poco tiempo, un incendio se encargó de indicar la necesidad de 
sustituir aquella fealdad, por otra cosa digna, de Málaga. 
LA. ALBÓNDIGA. 
Este edificio, completamente moruno, se halla situado en la plazuela 
de su nombre y calle de Puerta del Mar. Sirve como su nombre lo indica 
de pósito y de lugar de ventas de semillas y frutos. 
LA PESCADERIA. 
Este es el único mercado que satisface completamente el objeto para 
que fué destinado. 
Es un magnífico tinglado de hierro, de bonita forma y sumamente es-
pacioso y cómodo. Fué construido el año 1854 y se halla situado junto 
á la playa de la pescadería á la que se llega por la calle de su nombre, 
que parte de la Alameda. 
Los mercados principales establecidos en calles y plazuelas son los de 
Puerta de Buenaventura donde hay puestos de frutas y legumbres, car-
necerias, tahonas, etc. etc. El de la plazuela de San "Pedro Alcántara 
donde se sitúan los panaderos de Alhaurin, y varios puestos de legumbres 
y otros muchos de que no necesita tener conocimiento el forastero, porque 
los halla á su paso en todos sitios. 
Hay en Málaga dos muelles, que se denominan Viejo j Nuevo, que 
unidos por un murallon que corre en la dirección de E. N. E. á 0. S. O. 
forman su espacioso puerto de figura bastante irregular y si bien abri-
gado de los vientos del Norte y Levante, no así del Sury Oeste, que reina 
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en los grandes temporales y tan peligroso que mas de una vez ha origi-
nado desastres dentro del mismo puerto. 
E l primero empieza en el llamado rincón del mudle, Viejo de donde 
parte también el camino de Velez y fué mandado construir en Re 1 cé-
dula espedida en Aranjuoz por Don Felipe 11, á 8 de Marzo de 1587 y co^ 
locada su primera piedra en 1.° de Enero de 1588, siendo proyectado 
por el famoso ingeniero Fabio. Su longitud es de 822 metros hasta el fa-
ro, y forma una lengua que se interna en el mar. Su estructura es su-
mamente irregular sobre todo desde su mitad que se desarrolla eix varias 
curvas hasta la esplanada donde está colocado el faro. Como a medio 
metro sobre el mar corre el muelle propiamente dicho, que es un anden 
de 4,50 metros de ancho, en el que hay colocados 38 postes de piedra y 
varias argollas de bronce para amarraderos de los buques, y á su final 
se encuentran los almacenes, del puerto. Desde este anden se sube al pa-
seo alto por seis escalinatas de dos ramales. Tiene este 16 metros de la-
titud con el grueso de la muralla y está abrigado al E. por esta muralla 
ó camino cubierto para paso de infantería y en la parte que dá sobre el 
anden corre un poyo de piedra que luego rodea todo el murallon del 
puerto hasta el muelle nuevo. Como á la mitad del paseo, se encuentra 
el segundo cuerpo de una capilla edificada en 1599 que se consagró á la 
Purísima Concepción en la que se decía misa los días festivos á la gente 
de mar. Tiene su entrada por el anden ha.i0 y está ornamentada, pero la 
parte alta sirve de arsenal para lo botes del Cuerpo de Ingenieros Civi-
les. Frente de esta capilla está el antiguo castillo de San Felipe, hoy 
destinado para guardar material de fortificación. 
Terminada la obra del muelle en 1624, vino á examinarla el rey Fe-
lipe IV que á la sazón ocupaba el trono, y en 1673 se colocó una lápida 
que aun existe muy cerca del ángulo que forma el muelle con el murar-
llon y en la que se lee la siguiente inscripción: 
«Año de 1585. Se comenzó esta fábrica reinando la Católica Ma-
jes tad del rey D. Felipe 11. El de 1624 vino á esta ciudad la Cató-
dica Magestad del rey D, Felipe IV. Labróse e>te escudo, y el de 
«1673 se puso reinando la Católica Magestad de D. Cárlos íí: Gober-
«nando esta ciudad D. Fernando Carrillo y Manuel, Comendador del 
«Almendralejo, Orden de Santiago. Adelantado mayor de Andalucía, 
«D. Pedro Muñiz de Godoy, Gentil hombre de la Cámara de Su Alteza, 
marqués de Villa-Fiel, conde de Alba de Tajo, del Consejo de Guerra: 
siendo Veedor y Contador de Armas y Fronteras por su Magestad, Don 
«Luis Antonio de Monsalve; Caballero del Orden de Santiago, Comenda-
«dor y Caballero Diputado de, la Junta y Fábrica el Capitán D. Antonio 
«de Velasco y bastante y D. Luis Aldrete, Regidores perpétuos de esta 
«ciudad.» 
Sobre la lápida y á medio relieve están colocadas las imágenes de San 
Ciriaco y Santa Paula patronos de esta ciudad; á su derecha el escudo de 
Málaga, á la izquierda el de D. Felipe IV, y sobre ellos el escudo Real 
de España. 
Al final del paseo está como digimos colocado el faro, é inmediata á 
él la batería llamada de San Nicolás, hoy aunque artillada, sin uso al-
guno por resentirse el nuevo aparato del faro cuando se hacian salvas. 
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Aun se prolonga este espigón unos 45 motros, y está revestido de esco-
llera suelta, donde combaten las olas. Ultimamente se han colocado va-
rias farolas de gas al principio del paseo, y es probable se continúen 
hasta el final, mejora que reclama la necesidad de estar perfectamente 
iluminado este parage de tanto tránsito. 
El murallon que une los dos muelles de 839 metros de largo y 5,50 
de altura, sirve de paseo en el verano y está adornado en parte, de árbo-
les bastante feos. 
El muelle nuevo está situado paralelamente al viejo y mide 155 metros 
de longitud. 
Fué construido en 1655 y mas adelante y aun no concluido, se avanzó 
15 metros mas hácia el mar. 
Forma una gran esplanada con una escalera espaciosa en su frente y 
otra llamada la escalerilla de la Sanidad recientemente construida en el 
ángulo que forma en el espigón. 
Tiene tres palancas y una grúa para el embarque y desembarque de 
las mercaderías que se depositan con este objeto, bajo el magnífico t in-
glado de hierro construido por el comercio, en 1847. 
Inmediata á la escalera del frente hay una fuente para la aguada de 
los buques que hacen escala en el puerto con este objeto, 
Al extremo del muelle hay un espigón de escollera perfectamente ar-
reglada, y cerca de él la casilla de la Sanidad, el despacho de los vistas 
y avanzando al mar, la batería de San José artillada y en uso. 
PASEOS P U B L I C O S . 
A L A M E D A . 
Una de las cosas que hecha menos el viajero en Málaga, son paseos 
dignos de su categoría, de su belleza y consíberable población; sin em-
bargo, los pocos que hay son bastante agradables, sino del todo cómodos 
y en condiciones que satisfagan completamente su objeto. 
La Alameda os el mas notable y donde acostumbra reunirse lo mejor 
de la población. Se halla situado cerca del puerto, en la calle de su 
mismo nombre, cuyos magníficos edificios son habitados per el alto co-
mercio. Curre deE. á 0. y mide cuatrocientos diez y ocho metros de 
longitud, por treinta y siete y medio de latitud. 
Consta de tres calles de árboles sobre un plan elevado del piso de 
la calle medio metro. Tiene seis estátuas y veinte bustos de piedras y 
hermosos asientos con espaldares de hierro, á lo largo déla calle central, 
que es donde se acostumbra pasear. Las colaterales sirven para carrua-
jes y caballos. En los estremos se ven una fuente y un estanque. La 
fuente que recibe las aguas del acueducto de San Tclmo, es una obra 
de mérito ejecutada en Génova y que el emperador Cárlos V destinaba 
para su palacio de Granada; pero habiéndola apresado el célebre Barba-
19 
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roja y rescatado el general de Marina D. Bernardinode Mendoza, el em-
perador regaló á Málaga su parte superior y el resto al marqués de 
Casamara de Ubeda. Consta de tres cuerpos que los forman grupos de 
estatuas sosteniendo dos magníficas tazas y el remate es un águila con 
alas abiertas. 
El estanque fué construido el año 1862 para la venida de S. M. la 
Reina. Es circular y rodeado de una preciosa verja de hierro de un 
metro de altura. En su centro hay un risco artificial de donde sale un 
abundante surtidor á cuyas aguas se mezclan las que arrojan varias 
figuras de animales marinos que hay colocadas dentro del estanque. 
Estas aguas provienen del pozo artesiano de los Tejares. 
Además se ven seis estanques pequeños repartidos todo á lo largo de la 
Alameda, de bastante mal gusto y de raquíticos surtidores. 
Al final de la Alameda, se halla el puente llamado de Tetuan, sobre 
el rio Guadalmedina, costeado por el comercioy dirigida su construcción 
por el entendido ingeniero señor D. Luis Gracian. Cerca de él y perpen-
dicular á la Alameda está el paseo llamado de los Tristes, nombre cuyo 
origen no se sabe á punto fijo; es bastante bonito y termina en la ba-
tería de San Gabriel. 
PLAZUELA DE RIEGO Ó DE LA MERCED, 
Forma esta plaza, hoy delicioso paseo de verano, un vastísimo cuadri-
látero y en medio se eleva sobre el piso déla callo, un terraplén ro-
deado do un muro de piedra que sirve de asiento y cerrado con baranda 
de hierro. 
En su frente principal hay tres escalinatas con jarrones en las 
pilastras que la decoran y en los otros tres una escalinata en el 
centro, y en las pilastras jarrones y leones de marmol. 
Dentro hay tres cuadros formados por hileras de árboles con ca-
napés depiedra y faroles de gás en sus intermedios. 
Forma el centro un precioso jardín rodeado de una verja de hierro, 
con vistosas flores que so miran en las trasparentes aguas de un 
rio artificial que lo rodea, donde bullen millares de peces de co-
lores y parece tener su origen de dos cascadas abundantes y de 
multitud de animalillos y otros caprichos colocados los unos en las 
cascadas y los otros en los riscos que forman la ribera del rio. 
En medio de este jardín se eleva el monumento dedicado á la memo-
ria del general Torrijos y sus cuarenta y ocho compañeros, fusilados en 
las playas de esta ciudad el 11 de Diciembre de 1831. 
Aseméjase mucho al del DOS DE MAYO de Madrid aunque es mas 
sencillo. 
Consta de una plata-forma cuadrada, circuida de una verja alta de 
hierro y de un pedestal de dos cuerpos, sobre el que arranca el obelisco 
ó pirámide adornada de coronas de laurel rematando su cúspide en una 
de estas. 
En los cuatro frentes del primer cuerpo se leen otras tantas inscripcio-
nes alusivas á la muerte de estos mártires de la libertad y la dedicatoria 
del Ayuntamiento que lo mandó construir el año 1842. 
En el segundo cuerpo están repartidos en los cuatro frentes los nom-
qres de los desgraciados; Don José M. Torrijos, D. Juan López Pinto, D. 
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M. Florez Calderón, D. F. Fernandez Golfín, D. Juan Bobadilla, D. Pablo 
Verdeguer, D. Francisco Pardio, D. Jnaqain Canlalupys, D. Francisco 
Ruiz Tara, D. Gonzalo Marques, D. Francisco Bencabal, D. M. Vives, 
D. Domingo Valero, D. Santiago Martínez, D. José M. Galasés, D. Ra-
món Ibañez, D. Francisco García; I ) . Andrés Collado, D. Francisco 
Mora, D. M. Baldó, D. Angel Hartado, D. Pedro Muñoz, D. Vicente 
Garcia, D. Ramón Vida!, í). José Dahnédo, D. Juan Suarez, I) . José' 
Casbell, D. Miguel Andreú, D. José Sánchez, D. Ignacio Alonzo. D. 
Magdaleno López, D. Salvador de Mata, I). Antonio Pérez, D. Francisco 
Rodríguez. D. Jaime Carazo, D. Salvador Lledó, 1). Lorenzo Cobos, D. 
Antonio Prados, D. Francisco Méndez, D. Julián Osorio, D. Vicente Mo-
ntalvo, D. José Garcia, D. Lope do López, D. Francisco Arcas Garlíca, 
D. Francisco Arcas Reus. 
Ultimamente se ha aumentado el alumbrado de gas de la plazuela con 
varías farolas repartidas en cada frente y sobre el piso de la calle. 
La frescura de aquellos sitios, la pintoresca vista del jardín, los boni-
tos aguaduchos que convidan á refrigerarse, en las noches calurosas, ha-
cen de este paseo un punto de concurrencia á veces necesaria en el vera-
no. Algunos años se construye un tablado en el que las bandas de la 
guarnición, alternan, ejecutando buenas piezas de música. 
PASEO DE OLLETAS. 
Empieza en la calle del Cristo de la Epidemia y acaba en la esplanada 
de su nombre, de donde parte la carretera de Granada. Forma una calle 
de árboles copudos y altos que le prestan .agradable sombra. Ultimamen-
te se han puesto dos aceras de piedras pequeñas, lo que le hace mas tran-
sitable, siendo antes insufrible el polvo que del continuado paso de las 
caballerías se levantaba. 
PASEOS DE CAPUCHINOS. 
De la esplanada de Olletas donde está colocada una fuente para abre-
vaderodelas caballerías, parte en sentido diverjente al anterior, el paseo, 
de Capuchinos, que se divide luego en dos alamedas; una qué. vá hasta la 
plazuela del mismo nombre, y otra llamada Alameda Baja que llega a 
los molinos torciendo á la izquierda, hasta la misma plazuela qne la an-
terior, donde está, el exconvento de Capuchinos hoy cuartel de infantería. 
Las dos alamedas son bastante bonitas pero muy cercanas al Cemente-
rio, los que retrae á muchas personas el frecuentarlas. 
PASEO. DE REDING Y CAMINO NUEVO, 
Llámase paseo de Redíng á las alamedas que por un lado hermosean 
la parte del camino de Velez-Málaga desde el ángulo del muelle viejo, 
hasta las fabricas de azúcar y martinete del Sr. Giró. Este paseo es fre-
cuentado en las mañanas de invierno, y sobre todo en los días que llaman 
de Caleta que son los de San Antón y Arlo nuevo. Pascua y San Sebastian 
en eme aquella parte de playa, asi llamada, se llena de gente, que vá allí 
á solazarse, comiendo sobre la arena ó en la porción de ventorrillos que 
hay por aquellos sitios. 
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En frente de dicha plaza empieza el camino nuevo que era el antiguo 
de Velez. 
A pesar de lo incómodo desús grandes pendientes, se vé muy frecuen-
tado, gozándose de un panorama magnífico, al que sirve de primer tér-
mino un pintoresco valle que hay debajo del camino y en su fondo se es-
tiende el mar. 
En las noches de luna el cuadro cambia de aspecto, destacándose del 
fondo azul del cielo las oscuras siluetas de los montes que rodean el valle 
y la fantástica masa del castillo de Santa Catalina y en la cuenca que for-
man al parecer dos colinas que limitan el valle se vé el mar reberveran-
do los arjentados rayos de la luna. 
Este camino vá á morir en la plazuela de la Victoria y en él se encuen-
tra el que sube apa fuente llamada de la Manía, muy visitado de los que 
padecen dolores de estómago, opilamientos y otras enfermedades. 
CASAS CONSISTORIALES. 
Las que existían en la plaza de la Constitución, fueron casi en su tota-
lidad demolidas hace ocho ó nueve años, presentando aun el estravagante 
aspecto de sus ruinas y aun que sabemos se remitieron á Madrid los pla-
nos de las nuevas casas Capitulares, empezamos á "concebir serios temores 
de que nunca se realice esta importante obra, pues con el tiempo trascur-
rido desde la demolición hay mas que suficiente para desesperar de ver 
comenzarse la obra. Desde que por el derribo del edificio tuvo que aban-
donarse, las oficinas del Ayuntamiento han estado establecidas en casas 
de particulares, siendo la primera que sirvió para este objeto, la que es 
propiedad de los señores Ordoñez, y desde el año 1864 la que hace frente 
á la puerta de la Catedral, llamada de las Cadenas, y esquina á la calle 
de San Agustín que es la que ocupa actualmente. 
B A N C O N U E V O . 
Fué acabado este suntuoso edificio en 1864 ^y su obra dirigida por el 
arquitecto de la ciudad Sr. I ) . José Trigueros. Hállase situado al final de 
la calle Hermosa, que parte de la Alameda hacia la playa, frente á la_ca-
lle de Puerta del Mar. El edificio es aislado, de planta cuadrada, midien-
do noventa pies de lado. Su decoración es sencilla y elegante. La obra es 
de ladrillo cortado en limpio perfectamente ejecutada, y los dinteles fa-
jas y guardapolvos de los huecos, como las balaustradas, cornisas y de-
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mas adornos, son de piedra. Tiene un precioso vestíbulo y su magnífica 
escalera de marmol es notable por su valentía y esquisito gusto, teniendo 
los peldaños montados al aire y dividida en dos ramales que comunican 
con el corredor alto. 
En la planta baja se hallan: la Tesorería y Contaduría á la derecha, y 
las oficinas de seguros marítimos y portería a la izquierda En el piso 
principal: el salón de Juntas, Secretaría, Archivo, despachos del Director 
y Comisionado Regio y el del conserge. Eti el segundo las habitaciones 
del Tesorero y otros dependientes. 
M O N T E D E P I E D A D Y C A J A D E A H O R R O S . 
Se encuentran situados en la calle del Císter esquina á la del Cañón, 
por la que tiene su entrada. 
Los estatutos porque se rige fueron aprobados en 24 de Diciembre de 
1857, habiéndose inaugurado en Noviembre 1.° del 63. 
Cuenta con un capital social de 500,000 reales en acciones de á dos 
mil , mas un donativo de 5 mil duros hecho por SS. MM. en su viage á 
esta ciudad. 
Los negocios de la sociedad son regidos por una comisión directiva, 
compuesta de un presidente, cinco vocales y un secretario, habiendo ade-
mas una junta inspectora. 
El MONTE DE PIEDAD, hace préstamos sobre prendas, alhajas y 
otros efectos, al interés de 1 l ^ p g a l año en los de 10 á 50 reales, 3 p § 
desde 51 á 100 reales y 6 p § en los de 101 en adelante. 
Ademas de este interés, cobra 1 p § por derechos de tasación, ó igual 
cantidad sobre el valor en venta, cuando en el año no se han desempe-
ñado, cuya venta se hace en pública subasta y se anuncia con un mes de 
anticipación. 
La CAJA DE AHORROS admite imposiciones desde 4 reales á 3 mil 
dando un ínteres de 4 p § y de 2 p § á las que se hacen desde 301 á 
6,000. 
Las imposiciones, empeños y pesempeños se hacen todos los dias de 10 
á 3 de la tarde y las desimposiciones los Martes y Juéves, no siendo úl-
timo de mes ni feriados, de 10 á 12 déla mañana. 
FERRE RIA DE LA CONSTANCIA. 
Esta magnífica fábrica fué fundada por don M. A. Heredia, á cuya 
familia sigue perteneciendo y compite sin duda alguna con las mejores 
de su clase en el extranjero. 
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Está situada al O. de la ciudad, y conduce á ella un pintoresco camino 
que parte del arroyo del Cuarto, terminando en una espaciosa explanada 
donde se eleva en medio de un jardincito la estatua colosíü en bronce 
de su fundador, perfectamente modelada, y vaciada en la misma fábrica; 
obra del célebre escultor malagueño, Vilches. El edificio es sumamente 
estenso y dividido en un sin número de departamentos dedicados á los 
talleres de diferentes clases, entre los que son notables, los de afinación 
donde funcionan las ligeras para el corte de! hierro en frió, y donde 
trabajan mas de sesenta operarios; el de calderería que cuenta unos 
cincuenta; el de construcción con complicadas máquinas de todas clases 
y con cerca de cien operarios; el de modelos; el de fundición provisto de 
cuantos aparatos son indispensables para este trabajo, como estufas, 
batanes, calderas y una gran máquina de vapor de fuerza de 120 caba-
llos que alimenta de viento á los cinco grandes hornos altos; hay además 
otra de menor fuerza que alterna con ésta. 
En todo este taller se cuentan cerca de 160 obreros, el taller de los 
frascos donde se fabrican los que el gobierno tiene contratados para las 
minas de Almadén que sirven para el envase del mercurio, cuentan 24 
ó mas operarios; otro de afinación en grande escala con 60 operarios 
próximamente; el de forja, en el que se construye la maquinaria y del 
que han salido cuatro máquinas de vapor para la misma ferrería que 
hoy están en marcha. 
Hay otros talleres de carpintería, donde se hacen los modelos para la 
fundición; de alambre; de clavos de hierro, cobre y puntas de París; los 
de fraguas, etc., etc. Hay veinte hornos de bola y seis de recalentando, 
Sus almacenes son espaciosos y para mayor comodidad en el trasporte 
de los materiales desde las embarcaciones que llegan á la orilla cargadas 
de ellos, hay construido un tran-vvay que empieza en el edificio y 
termina en el borde de una especie de muelle de madera donde hay fija 
una grúa para el desembarco. 
Los trabajos solo se paran en esta fábrica los sábados• por la tarde 
hasta el lúnes, siendo en los demás dias constante hasta ia noche. 
La dirección de los negocios de la fábrica está cargo del Sr. D. Tomás 
Heredia, y la de las máquinas y talleres al del señor ingeniero. 
La casa de Heredia facilita en sus oficinas de la ciudad los permisos 
para visitar el establecimiento, favor que nunca niega la acreditaditada 
galantería de tan respetables dueños. 
Fábrica de Hilados de la Industria Malagueña. 
Esta fábrica de la propiedad de los señores Larios, es colindante de la 
Ferrería de Heredia y conduce á ella el camino que parte desde el Ma-
tadero. Sus productos son escelentes y el material mecánico inmejora-
ble, siendo de notar la gran máquina llamada del Diablo, por su exposi-
c i ó n á incendiarse, motivada por la rotación de sus ejes y qüe sirve para 
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la apertura del lanage y su limpia. Son notables su gran taller de telares 
de los que cuenta mas de mil j el de los de lencería en número de unos 
cuatrocientos. 
Su director es el señor don Martin Larios. 
La fábrica se visita con papeleta que proporcionan sus dueños. 
Hay otra fábrica de hilados situada en el arroyo del cuarto y propie-
dad del Sr. D. Cárlos Larios, de no menor importancia que la anterior. 
Fábrica de Producios (Juímicos. 
Pertenece á la casa dé Heredia, bailándose situada próxima al marti-
nete de la Constancia, de los mismos dueños. En ella se elavora el 
ácido sulfúrico, estando este departamento perfectamente acondicionado 
para evitar las graves ocurrencias que pudieran tener lugar con la 
aspiración de los gases mefíticos que se desprenden del producto en 
elaboración. También se fabrica la barrilla artificial para las almonas 
ó fábricas de jabón, y el interesante ramo de bujías esteáricas tiene aquí 
su mayor desarrollo. Todos los aparatos para estas fabricaciones son 
movidos por el vapor, estando surtida la fábrica de escelentes hornos, 
prensas, etc. 
Fábrica de Refino de Azúcar. 
El primitivo pensamiento que dominó en la construcción de este edi-
ficio, fué el de instalar en él una fábrica de gas. Construyóle una 
compañía francesa y aun sin terminarse la obra, pasó á poder de D, 
Martin Heredia que lo utilizó para el objeto que hoy sirve. El aspecto 
esteríor es de muy buen gusto, constando de dos cuerpos salientes y 
unidos por una tapia en medio de la cual se abre un precioso arco mo-
runo. Todos los aparatos mecánicos son movidos por una máquina do 
vapor. Hay un molino de triturar la caña. Los materiales son con 
ducidos desde los almacenes por una via férrea montada sobre dos 
puentes. 
Hállase situada la fábrica en el camino de Velez y al lado de la 
ferrería del Angel. 
F A B R I C A D E L G A S . 
Fué edificada en 1853 por una compañía lionesa, bajo la dirección de 
D. Teodoro Schneider. Está situada en el arroyo del Cuarto y ocupa 
un espacioso local, hallándose surtida de escelentes aparatos para la 
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elaboración de los gases, contando con buenos hornos y tres grandes 
gasómetros. Sus productos si es verdad que no alcanzan á llenar 
cumplidatoente su objeto, son de los menos malos, pues no es raro ha-
llar en España población, cuyo alumbrado de gas apenas aventaja al 
antiguo de aceite, mientras en kyiuestra es bastante claro. 
Fábrica de ibamcos y de Estampas de Miljana. 
Este establecimiento es digno de ser visitado por lo bien montado de 
sus talleres, y la escelencia de sus productos que compiten con los del 
extrangero. El comercio en estampas de esta casa es estensísimo, como 
el de papeles pintados, surtiendo de ellos á casi toda España y mucho á 
los reinos del extrangero. 
Fábrica de Alfarería de ios Sres. Sancliez hermanos. 
Esta fábrica, sita en la calle de Antequera, número 25, ha sido la mas 
acreditada desde su remota fundación, siendo recomendable la constante 
laboriosidad de sus dueños y el afán por mejorar cada dia sus produc-
tos, llegando estos á rivalizar con los de las primeras fábricas del reino 
y del extranjero, no solo en calidad, sino también en el gusto y perfecta 
ejecución de los mas delicados trabajos en escultura de bustos y relieves, 
obteniendo por premio la medalla de cobre en la exposición de Sevilla 
en el año 1858 y de primera clase en la de Málaga en 1862. 
Su mayor consumo lo hace en la exportación de sus productos para 
la Habana. Tiene dos hornos de cocer, y trabajan en la fábrica 
hasta 23 operarios. 
B I B L I O T E C A S P Ú B L I C A S . 
Existen, según nuestras noticias, tres en esta ciudad: la del Instituto 
de 2.a enseñanza, que consta de 6.400 volúmenes divididos en 2,000 
obras, procedentes de la suprimida congregación de San Felipe Neri, del 
estinguido colegio de San íelmo, de varias que remite anualmente el 
gobierno y otras adquiridas por el establecimiento. Está abierta al pú-
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blico de 10 á 3 y de 4 á 6 de la tarde. La del palacio Episcopal con 
unos 6.000 volúmenes de obras escogidas, está abierta de 10 á 2 de la 
tarde. La de la Sociedad de Amigos del Pais consta de 6.006 tomos divi-
didos en escelentes obras que abrazan todos los ramos pertenecientes á 
su institución y otros de no menor interés. 
« L I O T I M S PAimiMMES. 
casas donde existen pinturas notables y gabinetes numismáticos. 
Apesar de no estar muy desarrollado en esta ciudad el gusto literario 
sin duda por hallarse ocupada la general atención en negocios de mas 
positivo interés, varias personas estudiosas ó amantes del saber y de 
nuestras glorias literarias, han dedicado provechosamente algunos fon-
dos para adquirir obras selectas que puedan formar una escogida biblio-
teca y entre ellos haremos señalada mención de los Sres. D. Ramón 
Franquelo que ha logrado reunir unos 1,200 volúmenes de obras esco-
gidas en ciencias, literatura, artes y religión, del Exmo. Sr. D. Jorge 
Loring cuya biblioteca es notabilísima por la acertada elección de las 
obras y su elegante y rica encuademación; del Sr. Oliver, cuya biblio-
teca que actualmente poseen sus herederos, compuesta de mas de 20,000 
volúmenes, manuscritos notables y varias obras escritas en letra gótica. 
Entre las personas que poseen cuadros de reputados artistas, ya en 
colecciones ya sueltos, figuran los señores marqués de Casa Loring, D. 
Miguel Crooke, D. José Gorria, D. Juan Giró, el señor cónsul de Ingla-
terra, y oíros de que no tenemos noticia, aunque se nos asegura haber 
muchas casas donde existen joyas artísticas de inestimable precio. Los 
gabinetes numismáticos mas notables, son el del señor marqués de casa-
Loring que posee una rica colección de monedas antiguas, y otra de 
bronces; el del señor D. Benito Vilá, que cuenta también un número 
considerable de monedas de plata y oro; el de D. Francisco Bueno y el 
del ilustrado señor Berlanga. autor ele varias obras escelentes sobre an-
tigüedades. 
E R I O D I C O S QUE SE P U B L I C A N , 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.—Este periódico que fué fundado 
el año de 1833, se imprime en la actualidad en la Tipografía de don 
Manuel Martínez Nieto, calle de Santa María, número 17 y sale todos 
los dias menos los Lunes. 
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EL AVISADOR MALAGUEÑO.—Fundóse éste periódico el año de 1844 y 
aunque en la actualidad solo es de literatura y anuncios, ha tenido en 
distintas épocas el carácter de político; imprímese, en la imprenta de 
don José Martínez Aguilar, calle del Marqués, número 11 y sale todos 
los dias esceptuando los Lunes. 
CORREO DE ANDALUCÍA.—Unico periódico político que hoy existe en 
Málaga, fué fundado en 1851, por su actúal director y propietario don 
Ramón Franquelo y Martínez, quien al efecto inauguró el establecimiento 
tipográfico en que se imprime y está situado en calle de Casapalma, 
número 7. 
En sus 16 años de vida, ha gozado constantemente de un favor público 
especial; pero éste se elevó en la guerra de Africa, por su organización 
interesante en aquella época, hasta hacer diariamente una edición de 
mas de 4,000 ejemplares, tipo casi fabuloso en provincias. 
BOLETÍN DE VENTA DE BIENES NACIONALES.—Este periódico que sale 
solo cuando hay que anunciar ventas, fué fundado en 1855 y se imprime 
en casa del señor Martínez Nieto, 
EL NOTARIADO Y EL FORO.—Este que se imprime en la ya citada del 
señor Martínez Nieto, publícase dos veces al mes y fué fundado en 1865. 
L I B R E R I A S 
De las varias que hay en ésta localidad poco es lo que podemos decir, 
esceptuando la del Sr. D. Francisco de Moya, que abierta hace diez y 
siete años ha ido notoriamente progresando apesar de las grandes difi-
cultades que ofrece esta clase de negocio, sobre todo en este país, hasta 
colocarse, merced á las importantes reformas que acaba de introducir, á 
la altura de las mejores de España y de varias de fama en el extranjero. 
Ocupa un estenso local, planta baja, entresuelo y principal en los 
números 18 al 22 del Pasage de Laríos, Puerta del Mar y abarca cuanto 
tiene analogía con su ramo. 
La mayor recomendación de este establecimiento, digno de ser visita-
do, se funda en que su director procura siempre estar al corriente de las 
novedades y adelantos en beneficio de sus favorecedores. 
Poseyendo el señor de Moya diversos idiomas, los extranjeros que 
visitan á Málaga, pueden con facilidad surtirse de lo que necesiten de 
su casa. 
La del señor Taboadela establecida nuevamente en la calle de Gra-
nada, apesar de que cuenta pocos meses de abierta, reúne multitud de 
obras ya terminadas, de autores de reputado nombre, como igualmente 
en suscricion. 
Sociedad Económica de Amigos del País. 
E l establecimiento de esta Sociedad en Málaga, fué concedido á don 
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Francisco Monsalve Heredia y Muxica, con otros individuos de respetable 
posición, por acuerdo del Real Consejo, en 30 de enero de 1789 y sus 
estatutos aprobados en real cédula de 15 de Setiembre de 1790, veri-
ficándose la apertura en 4 de Noviembre del mismo año en la sala 
capitular del Ayuntamiento, establecido en aquella época en el demolido 
edificio cuyos restos aun se ven en la plaza de la Constitución. Su objeto 
como el de todas las de su clase, es el de fomentar la agricultura y la 
industria. 
Como estímulo á los amantes del progreso en estos importantes ramos, 
la Sociedad ha señalado premios en las diversas juntas y exposiciones que 
ha verificado desde su institución, ya en metálico, ya en medallas hono-
ríficas. Hasta octubre de 1864 publicaba un BOLETÍN cuya supresión es 
de lamentar, porque ningún medio podía servir tan cumplidamente á la 
cáusa del fomento de las artes, industria y agricultura, como ese eco 
de los sentimientos de los que lo tomaron á su cargo. La sociehad posee 
una escogida Biblioteca de que nos ocupamos en otro lugar. Hoy celebra 
sus sesiones de noche, en el mismo local del Consulado, plaza de la 
Constitución. 
R E C R E O . 
L I C E O . 
Está instalado en la planta baja de la casa del Excmo. Sr. D. Antonio 
M. Alvarez, plazuela de San Francisco, y cuenta diez años de existencia, 
habiéndose mejorado sucesivamente por los varios señores que han for-
mado su Junta Directiva, hallándose hoy en el mejor estado de brillan-
téz, tanto por la elegancia de su decorado, como por los medios que 
cuenta para proporcionar á sus socios un agradable recreo. 
Su magnífico salón ostenta hermosísimos y costosos espejos, y sus 
paredes están estucadas. Un precioso teatro ocupa el frente, provisto de 
sus correspondientes y variadas decoraciones. Preceded á este salón dos 
pequeños de descanso, destinado el uno para juego de tresillo, ajedrez 
y dominó. La sala de villar tiene dos hermosas mesas y todo el local 
está alumbrado profusamente con gas. La biblioteca es bastante escogida 
y variado el repertorio de periódicos en su sala de lectura, que es la 
misma de la biblioteca. 
Cuenta esta sociedad varias secciones: la Academia de Ciencias 
y Literatura, la de Música y de Declamación , alternando en las 
sesiones íque se celebran, y contribuyendo los señores que la componen 
al mayor lustre de ella con sus relevantes dotes. Según el regla-
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mentó porque se rigen los socios, se cuentan dos clases de éstos: de 
número, que satisfacen á su ingreso la cantidad de veinte escudos y diez 
y nueve reales mensuales, y transeúntes presentados por algún señor 
socio que solo pagan la cuota mensual, si escede de quince dias su 
asistencia. 
C I R C U L O M A L A G U E Ñ O . 
Esta Sociedad que ocupa el local de la casa, número 5, del Muelle, 
se constituyó en 13 de Enero de 1841. 
Lo bien alhajado de sus salones y la bella vista que proporciona su 
fachada principal que dá frente al puerto, hace que cuente con gran 
número de socios de la clase mas escogida de la población. 
C I R C U L O M E R C A N T I L , 
Situado en la calle de Garnecerías, número 3, desde su fundación en 
1862, es exclusivamente para el comercio, no admitiéndose como socios 
mas que los que á él pertenecen. 
Sus reuniones solo son para tratar cuestiones mercantiles. 
Constantemente se ven sus elegantes salones ocupados por multitud 
de socios y con especialidad el dedicado á lectura, en el que se encuen-
tran la mayor parte de los periódicos qüe se publican en España y un 
gran número de los del extranjero. 
La Dirección de la Sociedad está á cargo de una Junta de Gobierno, 
compuesta de un presidente, vice-presidente, tesorero, cuatro vocales y 
un secretario que se renuevan todos los años. 
SEMINARIOS CONCILIARES. 
El de San Sebastian situado en la calle de Santa María, fué fundado 
por don Luis G. de Haro y restaurado por don Ildefonso Cañedo y Vigil . 
Es de construcción antigua, y tiene seis clases espaciosas, capilla y 
demás dependencias. El nuevo de San Agustín fué fundado por el señor 
obispo D. Juan Nepomuceno Cascallana en el año 1863 y su construcción 
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dirigida por el señor arquiteeto don Cirilo Salinas. Es un hermoso 
local con ventilados aposentos y espaciosas clases. Ambos son costeados 
con fondos del gobierno y de propios. 
E S C U E L A PROFESIONAL DE N A U T I C A -
Estinguida en el año 1849 la que ocupaba el local de San Telmo, fué 
organizada de nuevo á consecuencia del Real decreto de 20 de Setiembre 
de 1850, uniéndola al Instituto de segunda enseñanza con las de Indus-
tria y Comercio, hasta que por la ley vigente de 1858 fué elevada á la 
categoría de Escuela Profesional, volviendo á instalarse en su antiguo 
local, y desde aquella época está recibiendo notables mejoras merced á 
los desvelos de su digno director el Sr. D. Eduardo M. de Jáuregui, aña-
diéndose al material científico que poseia el mencionado colegio de San 
Telmo, multitud de enseres que facilitan la enseñanza, quedando aun 
por adquirir un indispensable gabinete de física, á fin de que no carez-
ca esta asignatura de la parte demostrativa que ayude á la teórica. 
Inútil es encomiar los adelantos que vienen notándose en esta escue-
la desde su creación, pues lo prueban los resultados prácticos que se to-
can cada dia, viéndose dotada la marina mercante de escelentes pilotos 
salidos de ella y la gran afluencia de alumnos que concurren á matricu-
larse cada año. La carrera se estudia en tres cursos y la matrícula se 
halla abierta desde el 1.° de Setiembre al 15 del mismo. 
Los derechos de matrícula, son diez escudos pagados en dos plazos, 
uno al inscribirse como alumno y otro en los primeros 15 días del mes 
de Febrero, siendo la edad de 14 años cumplidos el mínimun que se 
admite para el ingreso sin señalarse máximun de edad. Hállase 
situada en la calle de la Compañía á su entrada por la plaza de la 
Constitución. 
ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES. 
Fué fundada en esta capital por real decreto de 31 deOctubrede 1849. 
Dicha corporación se halla instalada en el segundo piso del edificio de 
San Telmo, en cuyo local tiene su salón de sesiones. 
Posee una bibioteca artística, la cual está surtida de los modelos y 
obras mas importantes que tienen relación con las Bellas Artes. A 
dicha biblioteca concurren diariamentt- á consultar sus obras gran nú-
mero de artistas, que auxiliado" por estos conocimientos, llevan á buen 
término sus trabajos. 
Además posee la Academia una sala de grabados antiguos, que si 
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bien en corto número, de esperar es se aumenten á medida que los fon-
dos de la misma lo permitan. Asimismo se halla á cargo de la 
corporación, el Museo de Pinturas, el cual vá formándose de varios cua-
dros antiguos procedentes de los extinguidos conventos y de otros que 
ella poseia. 
Entre estos se ven algunos originales de reconocido mérito, como 
Zurbarán, Jordán, Toval, Villavicencio, Castillo y Ramos. Finalmente, 
la Academia tiene una buena galería de yesos, estatuas, bustos y estre-
ñios que sirven de estudio á los alumnos procedentes de la escuela de 
Bellas> Artes, 
La Academia se divide en tres secciones; de pintura, escultura y gra-
bado en hueco y arquitectura. 
La corporación académica, se compone de un Presidente, dos Concilia-
rios y diez y ocho académicos. 
La decisión de todo cuanto tiene relación con las Bellas Artes corres-
ponde á la Academia, y las autoridades recurren á ella como cuerpo 
consultivo, siendo una de sus mas importantes atribuciones, la inspec-
ción para aprobar ó desechar cuantos planos arquitectónicos se le pre-
senten, para la egecucion de las obras que se proyecten en la provincia, 
como los modelos de ornato de cualquier especie. 
ESCUELA DE BELLAS ARTES. 
Fué instalada el 20 de Enero de 1851 ocupando desde entonces su local 
el mismo que la Academia. Sus cátedras son mny concurridas, pudién-
dose apreciar en 700 el número de sus alumnos. Los gastos tanto de la. 
Academia como de la Escuela, corresponden por iguales partes á la Di-
putación Provincial y al Ayuntamiento, 
I N S T I T U T O D E S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Ocupa su local, el que fué convento de Felipenses', sito en la calle de 
Gaona, Es uno de los mejores de España por su buena dirección, esco-
gido personal de catedráticos é inmejorable estado de las clases, dota-
das según la asignatura á que se dedican de todo el material necesario 
para hacer la enseñanza tan estensa y rápida como puede desearse. 
La de física posee una escelente colección de aparatos de mecánica, y 
entre los de física experimental, se distinguen: un modelo de máquina 
de vapor, una de Clark, un aparato de indicaciones continuas de Morin, 
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una máquina eléctrica, otra pneumática, un telégrafo eléctrico de cua-
drante, un espectróscopo de Dubosc y una completa colección de ba-
rómetros. 
La de Historia Natural, posee un hermoso gabinete dotado de dos es-
queletos humanos uno articulado 7 otro desarticulado, varias piezas ana-
tómicas, sesenta y tres mamíferos, trescientas tres aves, veinte y cinco 
reptiles, cincuenta y nueve peces, mas de seiscientas conchas, diez y seis 
crustáceos y cuarenta y ocho zoófitos. Entre los minerales se hallan 
dos colecciones magníficas de mas de quinientos, varias clases de rocas y 
trescientos fósiles. Además posee una colección de reactivos, un graví-
metro, utensilios para la caza de insectos, una colección de infusorios 
con su correspondiente miscrocopio Raspail, un goniómetro, varios ma-
pas, uno geológico, otro de taxidermia y otro de conchas y un herbario 
de don M. Lagasca. La disección está á cargo de don Francisco de los 
RÍOS, bajo la dirección del profesor señor don Iginio Aragoncillo. 
La de Geografía ó Historia, posee una esfera armilar sistema Tolomeo, 
otra de sistema Copórnico, y otra terrestre de gran tamaño. Además está 
surtida de una gran colección de mapas murales, mudos y escritos de las 
cinco partes del mundo, varios de España, uno de ellos de relieve como 
también otro de Europa, y toda clase de instrumentos pertenecientes á la 
ciencia. 
La de Agricultura tiene el material científico siguiente: una colección 
de 50 ejemplares de los minerales mas importantes, otra de rocas y otra 
de tierras clasificadas por su composición; estas tres colecciones compo-
nen un total de 150 ejemplares, poderosos auxiliares para el estudio da 
la Geología agrícola. Además contiene una colección de 40 ejemplares 
de maderas de la provincia. 
La cátedra de Mecánica industrial, posee un aparato completo repre-
sentando modelos de todas las trasformaciones de movimiento, empleadas 
en las fabricaciones y varios aparatos de mecánica general y aplicada. 
Estas son las clases mas notables. Tiene un jardín botánico, con se-
tecientas plantas clasificadas y colocadas por familias. De su escelente 
biblioteca hablamos en otro lugar entre las que cuenta la población. 
El colegio de internos vá sufriendo cada año notables mejoras, ha-
biéndose levantado de planta últimamente nuevas habitaciones con i n -
dependietes comunicaciones para evitar que los pensionistas se mezclen 
á los estemos; su sala de estudios, como las. habitaciones dormitorios, 
comedor, etc., están perfectamente ventiladas y con mucho desahogo. 
Todas las mejoras del establecimiento y las que aun son de esperar, 
no sorprenderán á los que conozcan la rectitud, indisputables talentos j 
actividad de su celoso director el simpático don Francisco de P. Sola, 
que hace años lo es con gran satisfacción del público malagueño, y la 
útil cooperación de su digno secretario el señor don Joaquín Gómez 
Pizarro, nuestro particular amigo. 
Escuelas Noriales superiores de Málaga, 
Estas fueron instaladas el año de 1860. Ocupan parte del local de 
San Telmo y tienen su entrada, por la plaza de la Constitución la de 
maestros, y por la de San Telmo la de maestras. 
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Estos establecimientos en número de trece en toda España además de 
las ocho elementales, tienen por objeto la enseñanza de los que se dedi-
can al magisterio, y de ellos salen los maestros de las escuelas comunes 
de niños. 
En cada escuela Normal, hay una común que tiene por objeto servir 
de modelo á las demás escuelas de práctica, á las aspirantes á maestros 
y de enseñanza á los niños de la población donde se hallen instaladas. 
Las matrículas se anuncian un mes antes, se abren el 1,° de Se-
tiembre y se cierran el 15 del mismo. 
El curso empieza el 15 de Setiembre y termina el 15 de Junio. 
Las condiciones del local en que tienen establecidas sus cátedras no 
reúnen las buenas condiciones que requieren esta clase de establecimien-
tos, pero es de esperar que la Diputación Provincial, celosa por el mejo-
ramiento de la enseñanza, reparará estas faltas, poniendo de su parte 
cuantos esfuerzos sean necesarios emplear, hasta conseguir el resultado 
que se desea. 
C O L E G I O S D E S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Dos son los colegios de esta clase incorporados al Instituto provincial; 
uno el de la Virgen de la Cinta, de primera clase y el otro el de San 
Agustín, de segunda clase. El primero fué creado en 1864 por su actual 
director y empresario el Sr. presbiisro D. Mateo de la Riva, y es prepa-
ratorio para toda clase de carreras. Hállase situado en la plazuela de 
Arrióla, núm. 8. El segundo, creado en el mismo año, es también pre-
paratorio para toda clase de carreras. El empresario es el Sr. D. Fran-
cisco Abela Spiteri, y el director de la enseñanza, el licenciado Sr. D. 
Joaquin Quites y Cortines. Está situado én la Cortina del Muelle, nú-
mero 97. Ambos colegios han adquirido un rápido desarrollo desde su 
creación, debido al celo y actividad de sus señores directores, que no 
han omitido sacrificio alguno basta verlos elevarse á una altura digna 
de la culta ciudad donde se hallan establecidos. 
I N S T R U C C I O N P Ú B L I C A . 
JUNTA PROVINCIAL, 
Presidente.—El Sr. Gobernador. 
Vocales.—Sres. D. Juan Barríonuevo, el Sr. Cura de la parroquia de 
San Felipe, D. Antonio Diaz García, D. Salvador La Chica, D. Enrique 
Casado, D. Antonio Hurtado, D. Joaquin Diaz García, D. Manuel Pie-
dróla, D. Pedro Ignacio Cantero, D. Melchoi García y D. Pedro Orueta. 
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Secretario.—D. Santiago Ortuño. 
Auxil iar .—í) . Manuel Fernandez. 
SEMINARIO C O N C I L I A R D E SAN SEBASTIAN. 
Rector.—Dr. D. Diego de la Chica y Muñoz. 
Vice-Redor.—D. Juan Barea y Román, prbo. 
Secretario.—Dr. D Emilio de la Rosa y Ruiz, prbo. 
Contador.—D. Francisco Galveño Mata, prbo. 
Director Espiritual—El Sr. Vice Rector. 
CATEDRÁTICOS. : 
De derecho canónico y*disciplina eclesiástica.—El Rector. 
De Sagrada Escritura, Patología y Oratoria.—Dr. D. ^Ícente Tílde-
la y Vallo. 
De Instituciones Teológicas.—Ledos. D. Juan Nepomuceno López, y 
D. Juan Galán y Reina. 
De Lugares Teológicos.—Dr. D. Emilio de la Rosa. 
De Carrera menor de Teología.—D. Juan Nuñez Gallo, Dr. D. Juan 
García Guerra, Ledo. D. Gregorio Naranjo. 
Inspectores.—Ledo. D. Gregorio Naranjo, D. Francisco Galvino y Ma-
ta, D. Juan Cárdena Godoy, 1). Diego Lara y Valle. 
S l i l A E I O C á l C I L I A R B E S A N A G U S T I N . 
Rector, Vice-Rector, Secretario, Contador y Director Espiritual.—Los 
de San Sebastian. 
CATEDRÁTICOS. 
De primer año de filosofía,-lógica, matemáticas y francés. — D. Fran-
cisco de P. Urbano, prbo. 
De segundo año y Etica.—D. Juan Barca y Román. 
De matemáticas.—hcáo. D. Eduardo Dominguez y Avila. 
De tercer año física, historia de la filosofía.—D. José Moreno Mazon. 
De latinidad.—D. Juan Gallardo Jiménez, primer año: Br. Ledo. D. 
Juan Bonilla Pérez, segundo año: Br. D. Diego Lara y Valle, tercero y 
cuarto año. 
ínsjpecíom.—D. Juan Gallardo Jiménez, D. Juan Morilla Pérez, D. 
21 
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José Lacalle Andor, D. Francisco Vega Gutiérrez, D. Luís Rubio Ruiz, 
D. José García García. 
Conserge.—D. Luís Carrera y Martin. 
I S T I T U T O DE SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A . 
Director.—D. Francisco de P. Sola. 
Secretario.—D. Joaquín G. Pizarro. 
SEÑORES CATEDRÁTICOS DE ESTUDIOS GENERALES, 
Laíin primer curso.—Ldo. D. Joaquín G. Pizarro. 
Doctrina. Cristiana é Historia Sagrada.-—-!). José García y Muñoz. 
Principios y ejercicios de Aritmética. —T). Enrique Villalobos y Sosa. 
Latin segundo curso.—D. Pedro Ignacio Cantero y Tortajada. 
Elementos de geografía.—B. Joaquín G. Pizarro. 
Principios de Geometría.—D. Enrique Villalobos y Sosa. 
Primer curso de Griego.—D. Pedro Ignacio Cantero y Tortaja. 
Elementos de Historia.—T). Joaquín G, Pizarro. 
Primer curso de Matemáticas.—D. Enrique Villalobos y Sosa. 
Elementos de Retórica y Poética.—D. Francisco Lacueva y Collado. 
Segundo curso de Griego.—D. Pedro Ignacio Cantero y Tortajada. 
Segundo curso de Matemáticas.—D. Vicente Andújar y Gamegro. 
Psicología, Lógica y Filosofía Moral. — D. José García y Muñoz. 
Elementos de Física y Química.—D. José Uriarte y Gómez. 
Nociones de Historia NaMral.—D. Higinio Aragoncillo y Villar. 
Francés.—J). Santiago C. Molfino y Oliva. 
SEÑORES CATEDRÁTICOS DE ESTUDIOS DE APLICACION. 
Química aplicada.—D. José Uriarte y Gómez. 
Aritmética mercantil y teneduría de libros.—D. Rafael Cordonió y 
Cortés. 
Práctica de contabilidad.—El mismo. 
Ecoriomia política.—D. Fabío de la Rada y Delgado. 
Geografía y Estadística comercial.—El mismo. 
Mecánica.—D. Juan J. de Salas y Parodi. 
Primero y segundo curso de inglés. —D. Ricardo Galvey Quíltí. 
Topografía.—B. Vicente Andújar y Gambero. 
•Nociones de-Agricultura.—D. Casíldo Ascárate y Fernandez. 
Dibujo lineal, topográfico.y de adorno.—D. Cirilo Salinas y Ramírez. 
L I A S A R T E S , 
Presidente.—Exmo. Sr. D. José Freüller. 
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Conciliarios.—SYQS. D. Juan Giró y D. Manüel Piedrola. 
Académicos de número.—Sres. D. Antonio Maqueda, D. José Trigue-
ros, D. Juan Trigueros do Romero, D. Francisco Rojo, D. Francisco 
Crook, D. Jacobo Acosta, D. Enrique Salas, Exmo. Sres. D. Jorge Lo-
ring, D. Tomás Heredia, Sres. D. Gregorio Casadevall, D. Antonio León, 
D. Juan N. Blasco, D. Emilio Diaz Ama ya, D. Enrique Heredia, D. Fran-
cisco Prat, D. Juan Martinez Villa, D. Francisco Mitjana- D. Juan N. de 
Avila. 
Secretario general—J). Juan Trigueros de Romero. 
Tesorero.—D. Juan Nepomuceno Blasco. 
Bibliotecario.—D. Gregorio Casadevall. 
Secretario de la Escuela.—D. Antonio Jurado. 
ESCUELA DE BELLAS ARTES. 
Director.—D. Antonio Maqueda. 
P R O F E S O R E S , 
Aritmética y Geografía.—D. Benito Vilá. 
Dibujo de figura y del oMiguo.—El Director. 
Idem lineal y de adorno.—D. Eduardo Maqueda, interino, 
Idem aplicado y las artes y fabricación.—D. Jacobo Acosta. 
Modelado y vaciado:—D. Antonio Gutiérrez de León. 
Además de los profesores hay cinco ayudantes. 
Conserge.—D. Manuel Gómez. 
E S C U E L A P R O F E S I O N A L D E N A U T I C A , 
Director.—D. Eduardo M. Jáuregui. 
Secreío/rio.—D. José de la Cueva. 
SEÑORES CATEDRÁTICOS. 
De Geografía y Física.—El Director. 
De Aritmética, Algebra, Geometría y Dib'ujr) lineal.—í). Rafael Prie-
to y Hacar. 
De Cosmografía, Pilotage y Dibujo Hidrográfico.—D. Francisco Prieto. 
Profesor auxiliar. —El Secretario. 
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D E M A E S T R O S . 
Director.—\). Miguel de Sureda y Ferrer. 
Segundo Maestro.—D Juan Carretero Narbona. 
Secretario.—D. Gabriel Pancorbo. 
Catedrático de Religión y Moral.—El Presbítero D. Pedro Ignacio 
Cantero. 
Regente.—T), José Fernandez Segura. 
Auxiliar.—D. José Rodríguez Suarez. 
D E M A E S T R A S . 
Directora.—Doña Francisca Fernandez de Segura. 
Regente de la de niñas.—Doña Cármen Flores Medina. 
Secretario.—D. Salvador Vergara. 
Catedráticos de Religión y Mmal.—D. José Piña. 
Profesores auxiliares.—EX Secretario y D. Juan Domínguez. 
Conserge.—ld. Miguel Garrido Fernandez. 
ESCUELAS PRIMARÍAS PUBLICAS. 
NIÑOS. 
Escuela de San Aguslin, á cargo de D, Juan Domínguez, Callejones. 
Escuela Superior, D. José Fernandez de Segura, San Telmo. 
Del Salvador, D. Antonio J^ocamus, Trinidad. 
De Ntra. Sra. de los Dolores, D. Salvador Vergara, Refino. 
De Ntra. Sra. de la Asunción, D. Lorenzo Mancebo, Huerto de la Des-
pensilla. *;,' 
De Santa Ana, D. Rafael Herrera, Plaza de Riego. 
De San Rafael, D. Francisco Malato, Llano Mariscal. 
Agregada á la Superior, D. José Rodríguez, San Telmo. 
Barriada del ralo, D. Cristóbal Lugo. 
NIÑAS. 
De Ntra. Sra. de la Victoria, Doña Teresa Fernandez, Pasillo d© 
Guimbarda. -
De la Santísima Trinidad, Doña Cristina García, Trinidad. 
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De Ntra. Sra. de la Gcmoépmn* Doña Antonia Blanco y Hurtado. 
Santa Cruz y San Felipe.—Doña. Soledad Baena, Llano Mariscal. 
Práctica superior. Doña Carmen Flores y Medina. 
La Encarnación.—Doña. Josefa López, Bariada del Palo. 
Escuelas primarias privadas de instrucción elemental para niños. 
D. Francisco Hoyos, calle de San Francisco núm. 6. 
D. Francisco de P. Sánchez, calle del Desengaño núm. 1. 
D. Joaquín Domínguez, calle de la Cabeza núm, 8. 
D. José Caquias de Aguirre, calle de Cabello núm. 12. 
D. Manuel Robledo, calle de la Gloria núm. 24. 
D. Francisco Morales, calle de Lagunillas núm. 31. 
D. Pedro Fernandez del Villar, calleja del Fraile núm. 2, en la pla-
zuela del Toril. 
De instrucción elemental para niñas. 
Doña Carlota Fernandez del Villar, calle del Toril, núm. 5. 
Sor Inés de la Cruz, calle de Nosquera, núm. 7. 
Doña Dolores Ruiz, Calle de la Victoria, núm. 64. 
Doña Carmen de Castro, calle de Dos Aceras, núm. 45. 
Doña Ana Muñoz, calle de Almacenes, núm. 6. 
Doña Isabel Archive!, calle de la Peña, núm. 2. 
Doña María de los Dolores del Pino, calle Ancha de Madre de Dios, 
número 24. . 
Doña Encarnación Morilla, calle Fresca, núm. 2. 
Doña Elisa Gómez Rodríguez, calle del Duende, núm. 12. 
Doña Concepción Luque de Robledo, calle de la Gloria, núm. 24. 
Hay además los colegios de niños de: 
S A N R A F A E L . 
CALLE DEL ESPINO EN LA DEL CISTER, NUMERO 15. 
Bajo dirección de D. Eduardo Gutiérrez y Domínguez, donde se pro-
proporciona á los jóvenes una sólida enseñanza mercantil y preparatoria 
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para el ingreso en los colegios militares, sin descuidar la educación pri-
maria elemental. Se admiten en él, pupilos por lo menos de ocho años, 
(S. A. p. 47.) 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N . 
C A L L E D E MONTANON, NÚMERO 20. 
Bajo la dirección de D. Higinio Aragoncillo. En este establecimiento 
hallan los jóvenes una educación completa en literatura y ciencias y el 
número de alumnos es determinado. Se admiten pensionistas desde 6 á 
12 años. 
I N D I C A D O R D E C I E N C I A S . 
ARTES, I N D U S T R I A Y COMERCIO, (1.) 
ABASTECEDORES DE CARNES. 
D. Manuel Gómez, Albóndiga. D. Eduardo Jaureguis, Cármen 56 
José Casaña, Cármen 70. Salvador Fernandez, Torrijos 31 
Francisco Martínez, Torrijos, Rafael Alvarez, Cármen 44. 
núm. 116. » José Sánchez, Siete revueltas 13 
" ADMINISTRADORES DE FINCAS. 
D. Domingo Orneto. D. José María Pardo. 
Antonio Barzo. Tomás Arzu, 
Juan Kreisler. Fernando García Segovia. 
Joaquín Ruíz de la Herran. Santiago Casiliarí. 
Joaquín María Muñoz. José Béjar Lozano. 
Ramón Narvaez. Juan María Gutiérrez. 
Ramón María Narvaez. , Nicolás Costo y Cuesta. 
José Rafael Casado. 
AGENTES DE ADUANA. 
D. Salvador S. Martín, Cerrajo, 4. D. Rafael Delgado, Calvo. 
(1) Las iniciales S. A. y P. puestas á continuación de cada profesión, estableci-
miento ó vecino, indican la página en que se encuentra el anuncio en la seccoio 
de ellos. 
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AGENTES DE TRASPORTES. 
D. Manuel de la Cámara, Arrióla. D. Francisco Velasco Domínguez, 
Francisco Corrales. id. Mármoles, 15. 
AGRIMENSORES QUE NO SON TASADORES. 
D. Juan Montilla Fernandez, Cin- D. Antonio Ballesteros Mesa.Huer-
tería l.9 to Conde. 
Eduardo Medina, Lagunilla lo . Andrés Molina Florido, S. An-
José Rey, Parras, 47. drós 24. 
Antonio Fernandez, Victoria 3. 
ALMACENISTAS DE TEGIDOS. 
Sres, D. Nicasio Calle y Compañía, D. José María Alvarez, Nueva, 9. 
Toril. Ruíz y Calle y Compañía, Nue-
D. Tena f Rodríguez, Siete Re- va, 50. 
vueltas, 4. Felisa y Valle, Sal vago 12. 
José Prudencio Saenz, San Tel- Rafael García Sarnchez, Sali-
mo, 6. ñas, 14. (S. A. P. 15 76 101 
Bartolomé Murciano ó Hijo, y 102.) 
Mártires, 4. (S. A. P. 87.) Marcelino Lacarret, Nueva, 27, 
José Mensajes, Pasage de He- Gregorio González del Castillo, 
redía, 11, id. 24. 
ALMACENISTAS DE HIERRO Y ACERO. 
Señores hijos de D. A. M. Heredia, Alameda. 
ALMACENISTAS DE COLONIALES Y QUINCALLA. 
Señora Viuda de D. Fruto Portal, D. José Garnet, Mártires. 
Mártires 3. (S. A .P . 90.) Avelino España, Compañía. (S. 
D. Manuel Santa Eugenia, Moro 14 A. P. 25.) 
Pedro Ruíz Saenz, M'arqués, 5. Enciso Bores y Martínez, Pasa-
Barrera Sobrinos, Nueva 9. ge de D. Luciano (S. A. P. 
Simón Cartel é hijos, Marqués, núm, 413.) 
núm. 24. José España, Especerías, (S. A. 
Agustín Ledesma, Atarazanas. P. 25.) 
Feliciano García y Compañía, Sepúlveda Hermanos, Constitu-
Muro Puerta Nueva. cion. (S. A. P. 22.) 
López Hermanos, San Juan. Felipe Chacón, San Juan. 45. 
ALMACENISTAS DE VINOS GENEROSOS. 
Sres. Reyes Hermanos, Puerta del mar. 
ALMACENISTAS DE VINOS COMUNES. 
D. Bernardo Melendez Ollerías 44. D. lose Guardia, Alarazanes. 
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D. Domingo Mely, Cuarteles 47. 
Cristóbal Leal, Dos Aceras 45. 
Francisco Suarez, Cárraen 83. 
Juan Bergan, Cerrojo, 18. 
Miguel Urdialer, Frailes, 2. 
Manuel Gutiérrez Sely, Pozos 
Dulces 4. 
Joaquin Bueno, Don Iñigo. 
Enrique Cestino, Torrijos 35. 
Manuel Gómez, Buenaventura, 
31. num. 
D. Tomás de la Cámara, Pasage de 
Larios. 
Francisco Cortés Gampoy, Fres-
ca, 6. 
Francisco de P. Luque, S. Juan 
de Dios. 
José Castañeda, Torrijos 123. 
José Bueno, San Juan de los 
Reyes, 35. 
Andrés Reyes, Mártires. 
Manuel González, Ollerías 59. 
ALMACENISTAS DE PAPEL. 
D. Jaime Janer, San Juan, 55 (S. D. 
A. P. 44.) 
Juan Bautista Gilabert, Nue-
va 58. 
Pocli Creixell, Marqués 4, (S. 
A. P. 85.) 
José Camps, Plaza Albóndiga 3. 
(S. A. P. 11.) 
Joaquin Romaní, Constitución, 
10 (S. A. P.40.) 
Blanco y Valls, Camas, 34. (S. 
A. P. 95.) 
Juan Aguilera, Constitución 14. 
(S. A. P. 56.) 
ALMACENISTAS DE MUEBLES DE LUJO. 
D. Manuel Rodríguez Fernandez, D. Tomás María Kullve, Id de A l -
Pasage Alvarez 39. varez. 
Antonio Ballestino, Id . de He- Juan Mayoral, Id. (S. A. P. 27.) 
redia. Antonio J. Bel, Sta. María. 
ALMACENISTAS DE CURTIDOS. 
Sres. Torns y Romero, Casapalma 
1.° (S. A. P. 36.) 
Viuda de Irun y Molins, Pasillo 
de Sto. Domingo 3'8. 
José de la Cámara, Camas. 
Sres. Terreno Hermanos, Plaza de S. 
Juan de Dios. 3. 
D. José Gacet, Compañía. 
Manuel Torrens, Ñuño Gómez. 
ALMACENISTAS DE EFECTOS NAVALES. 
D. Constantino Beffa, Cortina 21. 
(S. A. P. 6.) 
Miguel Nogueroles, Acera Ma-
rina 23. 
D. Daniel Mowbray, Id . 29. 
Miguel Roquero, Alameda, 28. 
Bredember y Sonlans, Cortina 7 
José Ramírez Paez, Id . 17. 
ALMACENISTAS DE PIMIENTO MOLIDO. 
D. José Dobont, Mártires, 16. 
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ALMACENISTAS DE SEMILLAS. 
D. Antonio Olmedo Mártires, Mar- D. Francisco Serrano Ruiz, Capu-
qués 16. chinos 15. 
Antonio Ramos, Alhondiga 7. PabloLombardo, Madre de Dios 
Juan Palomo Fernandez, Id. 10. núm. 23. 
José Molina Fernandez, Id . 8. 
ALMACENISTAS DE MADERAS. 
D. Francisco Carear, Alameda. D. Manuel Utrera, Id. 11. 
José Bacas, Arrióla 11. Pedro José Blasco, Salinas. 
ALQUILADORES DE CABALLERIAS. 
D. Pedro Shaset, Alameda 14. D. Juan Nogales, Id. (S. A. P. 
ALQUILADORES DE EFECTOS FÚNEBRES. 
D. Manuel Vilches Canasteros. 
ARQUITECTOS. 
D. Cirilo Salinas, Alamos, 19. D. José Trigueros, Nosqueras. 
CACETAS PARA TOMAR BAÑOS DE MAR. 
D. José Roselló, Coracha (S. A. P. D. José Castañeda, Torrijos. (S. A. 
13.) P.7,) 
CIRUJANOS ROMANCISTAS. 
D. Francisco Pan y Agua, San Ja- D. José Guerrero Mariblanca, 1.° 
cinto 3. Francisco Gutiérrez, Higuera 19 
Antonio Fernandez, Muelle Vie- José Vallado, Puerta Nueva, 6. 
jo, 49. Antonio Alvarez, Casapalma 4. 
Juan Moretti, Hacera de la Ma- José Molina Alvarez, Mamely 2 
riña 7. Salvador Díaz, Mármoles, 51. 
Juan Lomeña, Constitución 6. Manuel Diaz García, Torri-
Juan Plaza, Santo Domingo 3. jos, 125. 
Gabriel Sánchez, Refino, 54. 
COMERCIANTES CAPITALISTAS. 
D. Enrique Gracian, Salinas. Sres. Reim y Compañía, Alameda 
Talabardo y Dupuy, Plaza hermosa. 
Riego. Delius hermanos, Peligro. 
Tomas Arzu, Convalecientes 1. Martin Herediaé hijo, Alameda. 
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Sres. Carrera Hermanos, Vendeja. 
Esteban Pérez é hijo y Compa-
ñía, Atarazanas. 
D. Francisco Ramos Telles é hijo, 
Cisneros. • 
Francisco Zorrilla, Muelle. 
José Gallardo Guzman, Salinas. 
Miguel Moreno Mazon, Andrés -
Pérez. 
Viuda de Baratan y Manzanares, 
Nueva. 
Juan Sauz, Muelle. 
Antonio Villa, Almacenes. 
Adolfo Garret, Mártires. 
Raggío Hermanos, S. Bernardo 
Viejo. 
Francisco Carcer, Alameda. 
Viuda de Ignacio Martínez, 
Alameda. 
Hijos de D. Juan de Porta, San 
Juan de los Reyes. 
Sres. Hijo de D. Manuel A. Ilere-
dia, Alameda. 
D. Martín Larios, id . 
Juan Clemens, Alameda de los 
Tristes. 
Adolfo Pries y Compañía, San 
Juan de Dios. 
Pablo Parlado y Compañía , 
Alameda. 
Sandobal y Compañía, Torrijos. 
Sres. Bolín y Compañía, Alameda 
de los Tristes. 
D. Rafael M.a Gómez, Alameda. 
Hernández hermanos. Puerta 
del Mar. 
J^oring hermanos, Alameda. 
Viuda de Quirós herms. Arrióla 
M. Amador Sanz y Compañía, 
Alameda. 
Tomás M.a Kulloc, Vendeja. 
Francisco Dandre, Cister. 
Scholtz hermanos, Peligro. 
Juan Hreúler, Peligro. 
Antonio Lurolh Biedma. 
Sres. Hernández Króc y Compañía» 
Alameda. 
Króc hermanos y Compañía, 
Alameda. 
H. Petersen por el Lloyd, Ala-
meda. 
D. Guillermo Huelin é hijo. Ala-
meda de los Tristes. 
Matías Huelin y Compañía , 
Alameda de los Tristes. 
Barrera Sobrinos, Alameda de 
los Tristes. 
Viuda de Vals, Mártires. 
Federico Gros y Compañía, San 
Agustín. 
H. Petersen é hijo, Muelle. 
Quartirj y Francia, S. Juan de 
los Reyes. 
Fermín Alarcon, Arrióla. 
Juan Gange, Alameda. 
Emilio Barón, Torrijos. 
Manuel Gravier, Santa María. 
Pedro Gómez, Alameda de los 
Tristes. 
Joaquín Sotelo, Panaderos. 
Andrés Reyes, Arrióla. 
A. R. Blanco, Alameda. 
Viuda de Sedeño é hijos. Zapa-
teros 12. 
Constantino Grun, Alameda. 
J.Hernández Molina é hijo. Ar-
rióla.. 
Clemente Hourcades, S. Juan 
de los Reyes. 
Antonio Molí é hijo, S. Juan de 
Dios. 
J. Marín García, Casas Que-
mada. 
Viuda de J. Ferrer y compañía, 
Alameda, < 
Guillermo Dors, San Juan de 
Dios. , 
Raggío Gómez y Andino, plaza 
Constitución. 
Rubio hermanos. Almacenes. 
CONSIGNATARIO DE BUQUES DE VELA. 
D. Mariano' Arévalo, Calderería 7. 
CONSIGNATARIO DE BUQUES DE VAPOR. 
D. Luís Duarte, San Bernardo el Viejo. 
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CORREDORES DE INMUEBLE. 
D. José Hernández, Pan'y Agua. D. Joaquín Moreno, Comedias 9. 
Nicolás Jiménez, San Felipe. 
CORREDORES DE CAMBIOS Y FLETAMENTOS. 
D. Luis Antonio Bolin, San Juan D. Félix Pérez, Marqués, 13. 
de Dios, 21. Francisco P. Soto, Beatas, 59. 
Wenceslao Enriquez, San Juan Emilio Scholtr, Alameda, 15. 
de Dios, 21. Ramón Martínez, Uncivay, 1. 
José Gorria, Muelle, 91. Emilio Jiménez, Martínez, 18. 
Pedro Antonio Bolin, Alameda Pelegrin Revelte-, San Bernardo 
de los Tristes. • el Viejo, 4. 
Melchor García, Toril 28. José Sandoval, Muelle, 59. 
Jorge R. Aldoiz, Muelle 5. Joaquín Limedú , Puerta del 
Miguel Pérez, Martínez. Mar, 13. 
DENTISTAS Y OCULISTAS. 
D. José Benitez Bernal, San Juan D. Vicente Alumdever, plaza Gons-
de Dios. titucion, 28. 
Diego María Piñón, Gaona. 
EMPRESAS DE DILIGENCIAS. 
D. Mariano Vela, Alameda. D. José Romero, Puerta del Mar. 
ESPECULADORES EN GRANOS, VINOS, ETC. 
D, Antonio Campos, plaza de la D. Rafael Tellez, San Telmo. 
Merced. Manuel Ramírez, Muro Espar-
Antonío Postigo, plazaf del Ge- tería. 
neral. Pedro Fernandez, calle de los 
Viuda de Garrido, Puerta Es- Cafés. 
partería. Pascual Chulla, Salinas. 
Francisco Marengo, Comisario. Gabriel Vilá, Sto. Domingo. 
Enrique Graxa, San Bernardo José Altamíra, Pozos Dulces. 
el Viejo. Francisco Fernandez, Concepción 
Alfredo Alejandre, Barrio de Pedro A. Armazo,Sto. Domingo. 
San Rafael. Domingo Januzaras, Atarazanas 
Juan Irízar, Compañía, 33. Ildefonso López, Refino. 
ESPECULADORES EN FRUTOS. 
Sra. Viuda de Antonio Monjardín, D. Emilio Castañer, Alameda de 
Santa María. los Tristes. 
D. Eugenio Molina, Zerezuela. Miguel Diego Gómez, Cister. 
José Roldan, Cister, 24. José Robles, Cadenas 
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D. José Millan, Alcazábal. 
Juan Piédrola, Alameda her-
mosa. 
Ramón Jiménez, Torrijos. 
Antonio Madrid, Cister. 
Silverio Gruaez, Pasage Alvarez 
Bartolomé Lafforre, Convale-
cientes. 
Antonio Ruiz, S. Juan de Dios. 
José Cadena, Alcazabilla. 
Juan Ramos y Ramos,'Peligro. 
José Valderrama, Peligro. 
José Bascan, Plaza del Obispo. 
Esteban González, Pescadería. 
Juan Giner de la Fuente, Ala-
meda de los Tristes. 
D. José Castellano González, Plaza 
del Obispo. 
José Amat, Plaza de los Moros. 
Indalecio Ferrer, Salinas. 
Narciso Alvarez, Martínez. 
Juan Bautista Gómez, Cister. 
José Gallardo, Cister, 
Silvestre Segovia, Cister. 
Francisco Miragaona, Cister. 
Antonio Aragonés Palomo, Tor-
rijos, 3. 
Tomás Federico Howad, Ala-
meda. 
Bartolomé Palomo, Alameda. 
José Palacios, Alameda. 
Juan Cabello, Alameda. 
MATRONAS. 
D.A María Ortega, Beatas, 7. 
María Moreno Gusman, Concep-
ción. 
D.a María, de la Paz Isla, Granada, 
15. 
Teresa Llamas, Siete Revueltas. 
MÉDICOS Ó MÉDICOS CIRUJANOS. 
D. Antonio Montand, Ancha de Ma-
dre de Dios. 
Francisco Palanca, Mosquera. 
Emilio Budsen, S. Juan de Dios. 
Guillermo Schortiliíf^Alameda. 
Joaquín Giralde, S. Agustín. 
Rafael Souviron, Martínez. 
Vicente Martínez Montes, Hoyo 
de Esparteros. 
Rafael Gorría, Muelle. 
Francisco de la Vega, Cañuelo 
de S. Bernardo. 
Juan Martíno, Compañía. 
Francisco de la Espada, Alamos. 
Manuel Souviron, Cintería. 
OFICINAS DE 
D. Juan Bautista Canales, Compa-
ñía. 15. 
Pablo Prolongo, Pasaje de La- ^  
ríos, 52 á 55. 
José Uriarte, Beatas, 61. 
Pablo Calvet, Comedias, 29. 
Antonio Mainel i , Torrijos 4. 
Juan Manuel Torrejimeno, Pla-
za de Riego. 
D. Miguel Uriarte, Beatas. 
Eduardo Rojas, San Bernardo, 
Emilio Santos, Mártires. 
Antonio Verdejo, Comedias. 
Juan de Nava, Ñuño Gómez. 
Joaquín Souviron, Cintería. 
José Pérez Bando, Cabello. 
Antonio Merino, Agujero. 
Francisco Montilla, Zerezuela. 1 
José de Navas, Pan y Agua. 
Demetrio Ruiz de la Herran, A-
lamos. 
_ José Gómez Mejías, Dos Acerás. 
• Lorenzo Cendra, Arrióla. 
FARMACIA. 
D. José García Rey, Cármen, 37. 
Ramón de Navas, Pasage de 
Heredía. 
Agustín Vallejo, Gaona, 9 y 11. 
Manuel Torrejimeno; Cisneros, 
52. 
Francisco de P. Brís, Mármo-
les, 34. 
Antonio González, Ollerías, 70 
I N D I C A D O R 
DE TODA GLABE, DE ESTABLECIMIENTOS, (i) 
A B A C E R Í A S . 
D. Antonio Pasin, Puerta Mar, 8. D. 
Antonio Viña, Cruz Molinillo 20 
Antonio Escaño González, La-
gunillos, 8. 
Antonio Marin Inglés, Ollerías, 
35. 
Antonio Herrero Pérez, Mar- I) . 
chante, 2. D. 
Juan Machalvo Gutiérrez,1 Cis-
ter, 7.° 
Antonio Moyano, Trinidad, 62. 
Antonio Diaz Crespo, .Tiro, 20. 
D.a Luisa Acojo, Carril, 19. 
Antonia Luisa Vicaria, Carmen, 
73. > •- . • 
D. Antonio Espinosa Gordillo, idem 
76. 
Antonio Ripon, idem, 67. 
Antonio Suarez Montozo, Calvo, 
47. 
Esteban Villegas y Muñoz, Mo-
riblanca, 10. 
Antonio Aguilar Rubio, Peña, 
26., • • , 
A ntonio Gal vez Diaz , Pozos 
Dulces, 13. 
Manuel González Gal i ano , 
Beatas, 18. 
1 Josefa Rumbado, Altozano, 41. 
Antonio Ortega Cisneros, id. 31. 
Antonio Ledesma, Agustín Pa-
• rejo, 21. 
Antonio Muñoz, Gamas, 23. 
Antonio Bolin Alférez, Huerto 
de Monjas, 11. 
Antonio M. Gómez, Lagunillos, 
44. 
Antonio Pascual Travecedo , 
Carril, 18. 
Martin Mesa Pino, Peña, 29. 
Benito Mendoza, Pasage de La-
rios, 1.° 
Cayetano Triviño, Dos Aceras, 
45. 
(1) Véase la nota del capítulo anterior. 
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D.a Dolores Sánchez, Ollerías, 49. 
Dolores Mesas, Granada, 64. 
Elena Rubio, idem, 106. 
D. Francisco Lara, Llano Mariscal, 
1.° 
Francisco Velasco Chovera , 
Torrijos, 65. 
Agustin Barba, Huerto de Mon-
jas, 9,. 
Francisco Ruiz, Ollerías, 75. 
Blas Fernandez Baena, Postigos, 
38. 
Francisco Onrubia, Granada 96 
Francisco Blanco, Atarazanas 5 
Francisco Breña Aguille, Espar-
teros, 24. 
Miguel Martin, Carril 3. 
Francisco Cortés, Carnicerías 40. 
Gabriel Gómez, San Juan 60. 
Francisco Pérez, Pan y Agua 18. 
Francisco Fernandez, Aguilar, 
Cármen 45. 
Francisco Pérez Pino, Plaza de 
San Pedro 9. 
Antonio Martin Sánchez, Capu-
chinos 22. 
Francisco Per eirá Díaz, Santa 
Lucia, 28. 
Francisco Teilez Martin, Muelle 
Viejo, 63. 
Francisco Orellana, Huerto de 
Monjas, 2. 
• Francisco Volatero, Callejones, 
60. 
Francisco Navarro, Molinillo 1.° 
Francisco Moreno, Dos Aceras. 
50. 
.T. Gerónimo Pedraza, Cause, 12. 
•Gerónimo Rodríguez, Timbarda 
i 17. 
Gerónimo Redo Doblas,Pavía 36 
Ignacio Campos Fuentes, Peligro 
• \ 17. • ,•• 
» Juan Ruiz, Postas, 17. 
Joaquín Hernández, Ñuño Gó-
mez, 29. 
- José Onrubia, Cruz Molinillo, 5. 
José Marfil, Capuchinos, 10. 
D.a Justa La-Rosa Serrano, id. 27. 
D. Manuel García Arjoniila, Frai-
les, 23. 
D.a Josefa Nillo, Torrijos, 34. 
D. José Martínez, Constituccion, 2. 
José López, Alcazavilla, 1. 
D.a María García Lozano, Laguni-
llas, 20. 
Josefa Sedaño, Trinidad, 59. 
D. Juan León, Carril, 34. 
Antonio Pérez, Mármoles, 132. 
José Martes M. Palomo, Rebo-
lado, 6. 
Juan Ruiz López, idem, 2. 
Antonio Fernandez, Cañaveral, 
30. 
José Santaella, Serrojo, 30. 
D.a Josefa Puvia Ruiz, Iñigo, 1\. 
D. Juan Hernández, Cuarteles, 16. 
Juan del Pino Cuenca, Carrera 
Capuchinos, 20. 
Juan García, Lagunillo, 77. 
Joaquín Mesa, Abasto. 18. 
Juan Jiménez, Refino, 2. 




Juan Ruiz Botellas, Alcazavilla, 
101. 
Ramón Luna, Altosano, 14. 
Antonio Ballesteros Mesa, Huer-
to del Conde, 1.° 
José María Armario, Victoria, 
1 54. 
Juan José Vázquez, Capuchinos. 
17. 
José Guerrero Osorio, Trinidad 
96. 
Juan Gorbonéra Agudo, Carril, 
' • . : '20. ; • • 1 : -
D.a Josefa Flores, Dos Aceras, 30. 
D. José del Bor, Viento. 
Juan Sánchez, Compañía 8. 
Manuel Madera, Huerto de Mon-
jas, 15. 
José García, Postigo S.. Agus-
tín, 2. 
Manuel Hidalgo Diaz, Mármoles 
30. -
Manuel Moreno, Cármen, 38. 
Manuel Sánchez, Victoria, 106. 
D.a Micaela Andujar, Cuarteles, 43. 
D. José García, Victoria 56. 
164 GUIA 
D. Manuel Fernandez, Mártires, 68. D, 
Manuel Gal vez Martin, Ñaño 
Gómez, 20. 
D.a María González Paredes, Cris-
to Epidemia. 7. D 
Maria González, Granada, 89. 
D. Francisco Garpia, Alcazaba, 105. D. 
Juan Ramos, Muro Espartería, 
45. D. 
Antonio González, Altosano,39. D. 
Francisco Lanfranco, Madre de 
Dios 41. D. 
Manuel Méndez, Jara, 35. D. 
Pedro Algamacilla, S. Juan de 
Dios, 15. 
Rafael Franco, Hinojales, 6. 
Ramón Moreno, Carmen, 39. 
Manuel Frias, Pasillo Berdura, 
33. 
Rafael Luna Hidalgo, Calvo,41. 
Rafael Hordoñez, Beatas, 7. 
Manuel Fernandez, Zamorano,2 
Salvador Rios Gómez, San Pa-
blo, 7. 
Salvador González, Santa Ma-
ría 4. 
D.a Teresa Morales, Pavía, 21. 
D. Juan Ruiz Ridera, Plaza Mon-
tes, 3. • D. 
D.a Teresa Fernandez, Cañaveral, D. 
25. ' 
D, Tomás Guerrero Gómez, Lagu-
nillas, 42. D 
Vicente Alarcon, Lagunillas, 58 
Domingo López, Dos-Aceras, 15 D. 




Francisco Abiel Domínguez, Tr i -
nidad, 125. D 
Antonio Torres, Carmen, 8. D 
Francisco Otero, Mármoles. 
Diego Ramos, Frente al Cár-
men, 8. 
Tomasa Rosen, Paseo Reding, 
85. 
D.aConcepcion Patiño, Peregrino,84 
Josefa Aguilar Martin, Laguni- D 
lias, 74. 
D. Antonio Jiménez, Gigantes, 1L 
Antonio José Rojas, Andrés Pé-
rez, 2. 
Juan Bernal, Nosquera, 16. 
Antonio García, Jara, 36. 
a Maria de la Paz González, Mue-
lle viejo, 17. 
José Barranco Valverde, Lagu-
nillas, 57. 
Ana Montilla, Victoria; 44. 
Juan Anzar Vidal, Torrijos 72. 
Francisco González, Peña, 48. 
Maria Andrade, Trinidad, 108. 
José Alarcon García, Mártires, 6 
Antonio Madera, Altosano, 14. 
Antonio Bustillos Chacón, Dos 
Aceras 28. 
José Rodríguez Caba, Camino 
Palo, 30. 
Julio Granillo del Pendón, Olle-
rías, 16. 
Manuel González, San Pablo 1.° 
José Campos Cárdenas, Pasillo 
^ Santo Domingo, 22. 
Juan Manuel Lindes, Cármen, 
m . 
José Fetré, Polvorista, 2. 
Diego Díaz y Padilla, Capuchi-
nos, 23. 
a Ana Galvez, Agujero, 16. 
Pedro Rodríguez Florido, Cis-
neros, 47. 
José Navas, Trinidad, 42. 
.a Josefa Camacho, Santo Domin-
go, 12. 
, Bartolomé Bernal, Pulidero, 5. 
Francisco Nao Cuenca, Carril, 21 
Gregorio Leiva Sánchez, Santa 
v Ana, 23. 
Manuel Moyano, Trinidad 4. 
Juan Martes Vázquez, Carril, 7. 
.a Manuela Cazorla, Victoria, 22. 
. Manuel Cándido, S. Julián, 15. 
Antonio Lozano, Capuchinos, 36 
Clemente Ferrer, Cruz Verde, 
11. 
Santiago Gutiérrez, Riego, 8. 
Pedro Galves, Mármoles, 18. 
Juan Pacin, Zamorano, 47. 
a Ramona Rubio, Angos a, 2. 
Encarnación Ortega, Tanidad, 
18. 
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D. Miguel Naranjo, Plaza Montes, 5 
Manuel Estanislao Torres, Olle-
rías, 2. 
Juan Montero y Montero, Puen-
te, 3. 
José María Benitez, Gister, 1.° 
Manuel Añe Martin, Cámien, 78 
José Santiago, San Julián, 36. 
Manuel Huerto Yuste, Ollerías, 
23. 
Ramón María* Jiménez, Aguje-
ro, 12. 
Juan Atizar Vidal, Riego, 13. 
Rosario Calvez, Cuarteles, 45. 
Victoriano Dorado, Fresca, 59. 
José Romero Florido, Huerto 
Conde, 2.° 
Manuel Bentajas Moreno, Vic-
toria, 74. 
D.a Catalina Vivar, Frailes, 27. 
D. Miguel Méndez, Pasage de Tor-
res. 1.° 
Basilio Rey Busto, 'Pozos dul-
ces, 9. 
D.a María Pérez, Cármen, 59. 
D. José Arjona Avila, Mármoles, 2. 
Antonio Luquez Ruiz, Plaza Ca-
puchinos, 1.° 
Manuel Fernandez, Granada,96 
l).a Teresa Yuste Zafra, Esparteros, 
11. 
D. José López Reina, Mármoles. 55 
José Rosado, Dos Aceras, 3'. 
Joaquín Fernandez, Alarnos, 44 
Mariano.Ibarras, Frailes, 23. 
Manuel Robles, Huerto Monjas, 
29. 
Antonio Ruiz, Compañía, 38. 
Franc.0 Romero, Guimbarda, 23 
Antonio Jurado Bustamante, 
Victoria, 40. 
José Montes, Gamas, 32. 
Pablo Fuentes Melgor, Huerto 
Conde, 6. 
Diego Rivera, Marchantes, 3. 
Manuel Delgado, S. Julián, 20. 
Francisco García, Comedias, 20. 
Juan Fresneda Garrido, Tiro, 21 
Joaquín Lebrón, Victoria. 82., 





a María Moreno Requena, Calle-
jones, 27. 
Juan Navarro Aguí He, Alta, 12. 
Francisco González, Comedias, 
'45. 
a Rafaela Vázquez, Peregrino. 
Juan Aranda Ortiz, Victoria, 72 
Francisco Cuenca León, Santa 
Isabel. 
Franc.0Navas, Mundo Nuevo, 6, 
Ramón Díaz, Pasage de Larios. 
Antonio Serrano,, Capuchinos, 
28. 
Simón González González, Bar-
ragan 1.° 
Gabriel España, Cuarteles, 12. 
José Nogueras, San Juan. 74. 
José de las He»as, Santa Isabel, 
25. 
Francisco Torres Madueño, Ca-
llejones, 29. 
Francisco Mayor Fernandez, S. 
Jacinto, 8. 
a Josefa Castañeira, Pozo del 
Rey, -2. 
María Pérez Domínguez, Ima-
gen, 3. 
. Joaquín Navarrete, Mariblanca, 
, • 24. 
Francisco Rubio Moreno, Alca-
zabilla,- 25. 
Juan Dueña Alva, Refino. 
Antonio Salas, Trinidad, 68. 
,a Ana Serrano, Guimbarda, 25. 
. José Ortega, Jara 28. 
José Bautis Otero, Pescadería 17 
.a Rafaela Suarez, Santos, 10. 
. Olivo Landy, Tapada, 23. 
Francisco'Cuenca, Salitre, 35. 
Francisco Sala, Vara, 8. 
José Sánchez, Muelle viejo, 5. 
. Salvador García, Jara, 42. 
Cristóbal Martín, Cármen, 99. 
Antonio Faenar, Fábrica, Cris-
tales, 14. 
, Gabriel Alcoba, Salinas, 17. 
Juan Martirio, Carrera Capu-
chinos 10. 
José Cisneros, Capuchinos, 35. 
José Tudela, Salitre, 33, 
José López Puertas, Almonas 10. 
23 
166 GUIA 
D.a Ana Gómez Fernandez, Victo- D 
ría, 64. 
D. Antonio Sambrano, Trinidad, ' 
17. 
Juan Ramirez, Riego 4. 
Emilio Alartia, Mármoles 87. 
Antonio Diaz García, Carrera 
Capuchinos, 22, 
D.a Francisca de la Calle García, 
Frailes, 44. 
D. Bartolomé Sandobal, Altosano, 
23. 
Eduardo Carrillo, Dos Aceras, 
' ^ 15. ' , • • 
. Francisco Bonilla Fernandez, D. 
Iñigo, 5. 
Manuel Robles Solier, Dos Ace- 0. 
ras. 45. D. 
José Rodríguez, S. Jacinto, 7-
Francisco Capote, Tiro, 10. 
Gregorio .Taimen, Industria. 
Pedro Bustamante, Refino, 28. D. 
D.a Dolores Delgado, Dos Aceras, 49 
D. Lázaro Lara, Victoria, 82. D. 
D.a Cármen Martin, Mármoles, 23. 
D. Francisco Molina, Beatas, 30. D. 
José Martin, Beatas, 20. 
Juan Palomo, Jardín Abadía. 
D.a Manuela Blanco, Beatas 52. 
Andrés Soler, Trinidad, 106. í). 
D.a Remedios Domínguez, Riego, 2 
D. Nicolás Martínez Lobujan, Tri-
nidad 69. 
., Rafael Onofre, Ollerías, 85. 
José Bueno, Cruz Verde, 38. 
Hipólito Sala, Negro, 2. 
Antonio García Montero, Olle-
rías 1.° 
.Tomás Chaparro, Torríjos, 98. 
María Pérez Domínguez, Tiro 12 
Francisco Rubio, Huerto Mon-
v ja, 13. 




Miguel Quintana, Huerto Con-
de, 19. 
Miguel Tudela, Cuarteles, -33. 
a María Girón Vara, 8. 
José Pino Carrera, Dos Aceras 43 
José Tudela, Salitre, 33. 
Francíseo González Fernandez, 
Molinillo, 7. 
a Cándida García Vega, Albón-
diga 4. 
a Francisco Reyes, Salitre, 39. 
Ramón Llórente, Esparteros 35 
Catalina Arjona, Trinidad 80. 
José Cuenca, González, Pasillo 
, Puerta Nueva 35. 
Francisco Bustamante. Parras 2 
María Girón, Vara 8. 
José Pino Correrás, Dos Ace-
ras, 43. 
ALBEITARES Y 
D. Fernando Ávila, Esparteros, 48. 
Juan Buzo, Arrióla, 3. 
José Ferreira López, Ataraza-
nas, 5. 
Cristóbal Vela, Id . 2. 
José Pascual Torres, Alhóndi- ' 
ga, 20. 
José.Torres, Herrería, del Rey, 
núm. 28. 
Franc.0 Cuenca Guimbarda 47. 
Francisco Santa María, Capu-
, chinos, 2. 
HERRADORES. 
D. Francisco Padilla, Puerta Nue-
va, -52. V 
Antonio Sevilla, Puerta Nue-
va, 9. 
José Ferreira Carrasco, Mármo-
Bartolomé Robles, Montaño 25. 
José Segovia Navas, Capuchi-
nos, 39.. 
Estéban Martin, Mármoles 104. 
Sebastian .Fernandez, Mesón de 
Velez. 
' ALPARGATEROS. / 
D. Mariano Chacón, Esparteros 18. D. Antonio del Pino, Postigos. 
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D. Francisco Piédrola, Camas 7. D. Rafael Gómez, Casas de Somera 
Bernardo Gómez, Alhóndiga 4. José Hidalgo, Compañía. 
CristóbalJimenez, Espartaros 18 Antonio Delgado, San Juan 82. 
Mariano Chacón, Torrijos 6. Antonio González, Marqués 9. 
Francisco Marin,- CisnerosG. Leonardo Delgado, S. Juan 70. 
José Herrera, Muelle 5. José Rodríguez, Dos Aceras. 
• ' ALBARDEROS Y JALMEROS. 
D, Luis Tejadas, Camas 12. D. Cristóbal García, Mármoles 33. 
Miguel Godoy, Marqués?. Francisco Carrido, idem 12. 
Francisco Bernal, Camas 2. Antonio León, Camas, 33. 
Francisco Rodríguez, Camas 22 José Vega, Higuera, 12. 
José Ruiz, Camas 11. José Rodríguez llinojares, 24. 
José Per man Albas', Camas 26. Francisco Cabello, Camas, 6. 
José Bustamante, Marques 8. Francisco Morales, Mármoles, 
Francisco Ortiz, Muro Puerta 65. 
Nueva, 14. 
' ARMEROS; 
D. Manuel Ocon, Torrijos, 14. D. Rafael Gutiérrez Rojas, Torri-
Sra. Viuda de D. José García, Tor- jos, 36. 
rijos 8. Antonio Silva Carbajal, Már-
Joaquin Alvarez, Sto. Domingo. moles, 87. 
AGENCIAS DE SIRVIENTES. 
D. Manuel del Pino, Peña. D. José Morales Fernandez, Olle-
Juan López Rósales, Beatas. rías, 63. 
, ALMACENISTAS DE CAL YESO Y TEJAS. , 
I), Francisco Boigorris, Peña. f). Antonio Herrera, Guimbarda,, 
Francisco Fernandez, Carros 1.° 13. 
• BRONCISTAS Y BELONEROS. 
D. Juan Tudesqui, Martínez. D. Pedro Ferrari, Martínez. 
José Bernardini, Postas. • Juan del Pino, Compañía. 
Francisco Galvero, S. Juan de Francisco Luque, Compañía. 
Dios. Luís Muñoz, Compañía. 
BOTEROS Y CORAMBREROS. 
D. Rafael C. Aragón, Torrijos, D. José de Torres García, Torrijos, 
Manuel Mani García, Torrijos. • 73. 
Miguel Sánchez Méndez,Torrijos 
' BOTINEROS. 
D. José Tejada López, Camas, 17. D. Antonio Carrasco, Camas, 32. 
Telesforo Herrera, Muro de José Muñoz Martin/ Camas, 20. 
Puerta Nueva 12. 
168 GUIA 
CAFES. 
D. Nicolás Selevant, Compañía, 49. D. Rafael del Pino Eriales, Conva-
• José Lara, Beafas, 9. lecientes, 6. 
Blas González, Cortina del Mne- Diego Grilles, Pescadores, 50. 
lie, 25. Antonio Ramírez, Acera de la 
Antonio Crovetto, Cortina -dpi .Marina 10. 
Muelle, 37. Juan Arias, Convalecientes 1.° 
Juan Romero, Granada. Francisco González, Siete Re-
Francisco Cabeza, Cobertizo de vueltas, 7. 
Carnecerías, 3. Andrés Rui/., Constitución, 9. 
Cayetano Tejada, Granada, 54. 
CAMISEROS.. 
Lorenzo Castilla, Granada. Rudecindo Ruiz, Pasaje de 
Juan Manuel López, Granada, Alvarez. 
(S. A. P. 10.) José Busca, Granada, 39. 
CASAS DE BAÑOS. 
Manuel Cardan, Plaza de San Federico do Selva Navas, Agus-
Francisco. tin Parejo. 
Manuela Parody, Casapalma. 
CONFITEROS. 
D. José Ramírez del Pulgar, Mar- D. José Antonio Franco, Martínez,,-
tires, 7, 1.° ' 
Manuel García, Granada, 126. José Maldonado, Beatas 1.° 
Juan Carbou, Pasaje de Here- José Zafra, Cintería, 5. 
dia. Juan Jiménez, Plaza do la Mor-
Antonio Ruiz,- Compañía, 49. ced. 
Sres. Moral y Cabanas, Plaza de la Juan Millan, Torrijos, 96. 
Mercbd, 3. Antonio Carrillo, Granada, 37. 
D. José Luna, Conpañíá, 20. Francisco Delaje, Granada, 49. 
'CORDONEROS Y GALONEROS CONTIENDA. 
Sres. Ortiz Lanzas y Fernandez, Granada, 56. 
. CUADROS DE MADERAS FINAS. 
D. Juan Correa, Beatas, 63. (S. A, D. José Spreafíco, Pasaje de La-
P. 92.) rios. 
CONSTRUCTORES DE VELÁMENES PARA BUQUES. 
Sres. Hijos de D. M. A. Heredia, Alameda. 
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COMPONEDORES DE RELOJES. 
D. José Pérez, Sargento, 11. D. Roslik Halatrir, Granada, 17. 
CURTIDOS EN CORTES SUELTOS PARA ZAPATOS. 
D. Eduardo Montealegre, Marti- D. Bartolomé Galvero, Toril, 16. 
nez, J.- . - . \ , ,r 
CACHARRERÍAS DE BARRO ORDINARIO. 
1). Domingo Cerson, Martínez, 5. 
Salvador Rodríguez, Pasillo de 
Puerta Nueva, 29. 
Rafael Leal, Granada, 86. 
D.a Dolores Sánchez, Ollerías, 6. 
D. Francisco Malat, Granada, 73. 
D.a Ana Bonilla, Carmen 120. 
D. Joaquín Hurtado, Mármoles,36. 
Manuel de Acé Muñoz, Marti-
i nez, 15. 
D. José Navarro, Mármoles, 15. 
D.a Ana Ni lio, Mármoles, 12. 
Ana Romero, Mármoles, 10. 
D. Antonio Caldenete, Lagunillas, 
57. 
Andrés Trijillo, Mármoles, 6. 
Francisco Zalazar, Mármoles, 4. 
José Ruiz, Martínez, 12. 
Vicente Conis, Lagunillas, 57. 
Francisco Castillo, Granada, 95 
CARPINTEROS. 
D. José Vaca, Pescadores, 2. 
Antonio Alcázar Palomo, Ala-
meda de los Tristes, 8. 
José Giifé, Puerta nueva. 
Francisco García González, Tor-
rijos, 11-. 
Diego Martínez, Cuarteles, 9. 
Juan Jiménez, Victoria, 72. 
Manuel Madueño, Serrojo, 19. 
Antonio Cañada, Plaza del 0-
bispo, 4. 
Manuel Valle González, Plaza 
de la Merced. 5. 
Manuel Aroca, Árrioia, 2. 
Elias del Pino. Callejones 54. 
Tomás Broso, Tomás de Gozar, 3. 
José Vázquez, Plaza de los Mo-
ros, 22. 
Juan Calvo, Nosquera. 
José Lope/ Muzo, S. Bernardo, 
Francisco Sánchez, Torrijos, 34. 
Francisco Medina, Surradores, 7 
Antonio Carpini, San Juan de 
Dios, 10. 
Manuel Antolines, Plaza del Ge-
neral, 20. • 
D. Francisco Martin, Casas quema-
das, 14. , 
José Gerónimo Puente, Cálme-
lo de San Bernardo, 5. 
Antonio Ramírez, Alamos, 3. 
José Vidar, San Julián. 
Ventura Fernandez, Cister, 22. 
Gandencío Santos, Revanadi-
llas, 7. 
Francisco Toro, Plaza de Riego. 
Francisco Martin Rojas, Beatas, 
50. 
Narciso Valenzuela, Torrijos, 10. 
Juan Romero, Plaza de Santa 
María. 
Manuel Torres, Cisneros, 58-
Carlos Caminata, Arrióla, 18. 
Gabriel Gijou, Mármoles, 45. 
Francisco León, Esparteros. 
Eladio Molina, Plaza de Riego, 
25. 
Juan Rodríguez,- Cobertizo del 
Conde. 
Juan Martin. Plaza de la Aduana 
Antonio Medina, Pasillo de la 
Cárcel. 
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José Soto,, Capuchinos. José Robles, Beatas. 
Antonio Doña, Comedias, 38. Manuel Pérez Romero, Plaza de 
José Pérez, Ángel, 3. Riego. 
Manuel Crovetto, Conventico, 14 Antonio Medina, Mármoles, 4. 
Francisco Burgos, San Juan de Juan Barravino. Gármen, 47. 
Dios. Enrique Pillizo, Trinidad, 19. 
José Tena, Torrijos, 13. Juan Moneada, Gerezuela, 3. 
CARRETEROS Ó CONSTRUCTORES DE CARROS. 
D. Manuel .Gutiérrez, Postigo de D. Francisco Cabrera, Santo Do-
Arance, 17. . . . mingo, 28. 
Juan Rivera, PasillodelaCárcel • Francisco López, Cuarteles, 2. 
Antonio Triguero, Pasillo de Juan Antonio Bueno, Peligro, 3. 
.Carretero. Manuel Ramírez, Parada de los 
Rafael Triguero, Peregrino, 6. ' Carros. 
Isidro del Pozo ,. -Pasillo de Juan García, Trinidad, 150, 
Guimbarda, 14. 
, CONSTRUCTORES DE CUADROS DE MADERA DE PINO. • 
D. Antonio Bueno, Cisneros, 49. D. Juan Barduena, Cañaveral, 15. 
Antonio Medina, Muro de Pta. Juan Cabruja, Compañía, 29. 
Nueva, 3. Juan Rodríguez, Muro dePrta. 
Francisco Barduena, Beatas, 24. Nueva. 4. 
CONSTRUCTORES DE SILLAS BASTAS. 
D. Antonio Moreno, Cabeza, 12. D. Manuel Merino, Comedias, 6. 
Salvador Vivas, San Juan, 16. Hilario Martínez, S. Julián, 33. 
Manuel González, S. Juan, 25. Antonio Villalobos, Mártires 23 
Antonio Zaragoza. S. Juan, 46. Manuel Gómez, Santiago, 6. 
José Medina, Albóndiga, 5. 
CALDEREROS. 
D. Francisco Ricardi, Torrijos 139 D. Mariano Torres, Compañía, 48. 
Francisco.Peluzo, Torrijos, 63. Agustín Mas, Pescadores, 5. 
Francisco Candólo, Sío. Domin- Francisco Mondolara, Arco 2. 
go;4. ^ •[ • ^ v " ^ . . : 
CAMBIANTE DE ROPA VIEJA. 
D, Antonio Rodríguez, Torrijos. 
CANTERO Y PICAPEDRERO. 
D. José Chumilla, Pasillo de Atocha. 
CORDONERO EN PORTAL. 




D. Manuel Diaz Camacho, 
nía, 21. 
Compa- D. José Villanueva, Muro de Prta. 
Nueva, 5. 
COLOREROS Ó LOS QUE PREPARAN LOS COLORES 
PARA L 
D. Francisco Herrera Muñoz, Tor- D. José Aramia, Especerías, 31. 
rijos, 60. Juan A Mi ni, calle de los Carros 
CHAMARILEROS O PRENDEROS. 
D. José Raya, Torrijos, 101. 
Antonio Mostazo, Torrijos, 98. 
D.a María Guzman, Mariblanca 21. 
Antonio López Ramal, Puerta 
del Mar, 11. 
José Vázquez, ídem, 8. 
Miguel Padial, Pasillo de Ato-
cha. 
Manuela Alarcon, Puerta 'Nue-
va, 51. 
Francisco Villegas, ídem, 47. 
María Sola, idem, 45. 
María Valderrama, Torrijos, 75 
Fernando Rondón, Puerta Nue-
• va, 37, 2.° 
b.a Angela Ortega, idem, 37, 3.° 
D. Francisca Galán, idem, 31. 
D.a Ana Diaz, Puerta Nueva 29. 








D. Gerónimo Espinosa 
Nueva, 40. 
Francisco García, Torrijos, 40. 
Felipe Navarro, idem, 35. 
Antonio Navarro> idem, 68. 
D.aFrancisca Salas Gutiérrez, id., 
80. 
'go Prucia, idem, 39. 
Francisco Pérez, idem, 70. 
José Cresoillo España, idem, 
68, 2 / 
D.a Rosa Aguado, idem, 39. 
D. José de la Torre, idem, 18. 
•José Jiménez, Herrería del Rey. 
Salvador Ruiz Jiménez, Casa-
Palma, 8. 
D.a María de los Ángeles, Herrería 
del Rev, 4. 
CARNICEROS, CORTEANTES Y TABLACEROS. 
D. José Martin, Cortina del Mue-
lle, 5. 
Salvador Fernandez, Atarazanas 
José Gimena, Puerta del Mar. 
Francisco Ortiz, Mártires, 10,. 
JoséSuares, San Juf/n, 1.° 
José Márquez, Carnecerías. 31. 
D.a María Herrera, Carnecería, 33. 
Dolores Lozano Diaz, Santos, 16 
D. Joaquín Cortés, Carnecería, 40. 
José Montejo, Carnecería, 36. 
D.a Antonia Diaz, Carnecería, 26. 
D. Antonio Tornero, Sal vago, 16. 
D.a Francisca Bonilla, Plaza de San 
^ Pedro, 9. 
Antonia Luengo, Santiago, 1.° 
D, Juan José Ortiz, Puerta del 
Mar, 22. 
D.a Ana Franco, Pasillo de Sta. Isa-
bel. . 
Dolores González, Pasillo de Sta. 
Isabel. 
D, Juan Portillo, Pasillo de Sta. 
Isabel. 
D.a Dolores Portillo. Pasillo de Sta. 
Isabel. 
D. Antonio González, Pasillo de 
Sta." Isabel. 
D.a María Martin, Pasillo de Sta. 
Isabel. 
I) . Francisco Martin, Carmen, 44. 
D.a Ana Bonilla, San Pablo. 
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D. Gabriel Amaya, Granada, 112, 
D.a Magdalena Monje Vara, Gra-
nada, 128. 
Josefa Jiménez Martínez, Gra-
nada, 99-
Manuel Fernandez, Álamos, 3. 
Francisco Sánchez, Torrijos, 121 
D.a Josefa Martin, Dos Aceras. 
María Heredía, Torrijos, 149. 
D. Manuel Cuenca, Torrijos, 104. 
Francisco Rueda, Ollerías, 32. 
D,a María Carnero Aguilár, Carril, 
33. 
Josefa Contonio, Ollerías, 31. 
D. Refael Herrera, Compañía, 51. 
Juan Gimena, Trinidad, 56. 





José Aleadlo, Trinidad, 61. 
Francisco Nuñez, Capuchinos, 
11. 
José Cañada, Lagunilla. 
1 Teresa Pimienta, Lagunillas. 
Antonio Robles, Lagunilla, 59. 
Antonio Rodríguez, Huerto del 
Conde, 30. 
Francisco Acosta, Bara. 
Miguel Morales, Torrijos, 143. 
Francisco Muñoz, Dos Aceras, 
39. 
Francisco Rueda, Mármoles, 58. 
Eulogio Medrano, Dos Aceras, 
21. 
Narciso Solera, Cisneros, 39. 
Francisco Gallego, Torrijos, 74. 
EBANISTAS CON TALLER Y TIENDA. 
D. José Cabezas, Almacenes, 3. 
Juan Mayoral, Pasage de Alva-
rez, 98. 
Agustín Alcalá, Mártires, 27. 
(S. A., p. 48.) 
Miguel Pons, Casapalma, 5. 
Manuel Añino, Compañía, 4. 
Miguel Cerdan, Sta. Lucía, 6. 
EBANISTAS CON TALLER SIN TIENDA. 
Juan Gutiérrez, Panaderos, 2. 
Rafael Pérez, Calderería, 9. 
José Vellarrivia, Alameda, 38. 
Antonio Angosto, Merced, 27, 
José Morón,-Madre de Dios,'34. 
Francisco Gallego, Gloria, 1.° 
Miguel Madueño, Cerrojo, 19. 
ENCANGEROS CON TIENDA. 
D. Juan Gutiérrez, Pasage de líc-
redia, 17. 
D.a Rosa Porta, idem, 47. 
D.a María Quíguisola, Sta.Lucia, 1.° 
Mariano Croncelle, Pasage de 
Heredía. 
D. Joaquín Avela, Nueva, 37. 
Juan Guiara, Granada, 13. 
Antonio Mateos, Ollerías, 8. 
José Baños, Santa Lucía. 
Miguel Rampon, Nueva, 43 
José Consíglieri, idem. 
ESMALTADORES. 
D. José R. Goenaga, Nueva, 39. 
Emilio Alfaisan, idem, 55. 
Manuel Pez, idem, 46. 
Emilio Prolongo, idem. 
Juan del Valle, Torrijos, 75. 
Salvador Díaz, Maribianca. 
ESMALTADORES. 
José Camargo, Riego, 1.° 
José Ponce, Mártires, 23. 
José Rivaibola, Santa Lucia. 
D. Ramón Avela, Nueva. 
Rafael Torquemada, Beatas, 45 
Eduardo González, Dos Aceras 24 
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ESTEREROS, CORDELEROS Y SOGUEROS. 
D. Joaquín Penalva, Granada, 62. D. Juan Muñoz, Esparteros, 9. 
Antonio Quesada, Granada, 88. Diego Pacheco, Esparteros 13. 
José Sánchez, Correo Viejo. Manuel Madaeño, Pescadores 4 
Miguel Cuadrado, Malagueta. Francisco Ortega, Esparteros, 5 
Juan Navarro, Malagueta. Gabriel López, Capuchinos, 43. 
Francisco Márquez, Muelle Viejo Salvador Diaz, Pescadería, 18. 
Miguel Nogueroles Malagueta. Rafael López Muñoz, Pescade-
Rafael Carmona Muñoz, Torri- ría. 2. 
jos, 17. Juan de Luque, Mármoles, 9. 
Francisco Ruiz, Esparteros. 5. Diego España, Pescadería l'¿. 
José Herrera Fajardo, Torrijos 9 José Palom-o, Esparteros, i . 
ENCUADERNADORES DE LIBROS. 
D. José Fraile, Nueva, 25. (S. h. D. Rafael Mena, Comedias, 7. 
P. 37.) 
FLORISTAS. 
D. Enrique Cuarlero, Nosquera 4, D.a Francisca Figuerola, Graná-
is. A. P.79.) da. 51. 
D.a Asunción López, Granada. Manuela Aguilera, Cintería. 
FONDAS CON HOSPEDAJE. 
D. Juan v Antonio Bmnetti, Puer- D. Pedro Ghasset, Alameda, 14 (S. 
ta'del Mar, 26. (S. A. P. 39) A. P. 97) 
Francisco Giardinis, Alameda, José Ramírez, San Juan deDios 
18 (S. A. P. 2.) * 27. (S. A. P. 86) 
FÁBRICAS DE CONSERVAS ALIMENTICIAS. 
D. Fernando Gallin, Salinas. D. José Paseti,[Albóndiga. 
FÁBRICA DE BOTONES. 
D. Juan Kreisler, Cristo de la Epidemia. 
ESTABLECIMIENTOS DE SALAZON. 
D. José Camacho García, Pescadería. 
EMPRESA DE GAS PÚBLICO. 
D. Teodoro Schnerdier, Arroyo del cuarto. -
FÁBRICAS Ó TIENDAS DE ABANICOS. 
D. Francisco Mitjana, Plaza de Mit- D. Antonio de las Doblas, Pasage 
jana. Alvarez. 
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D. José María Fuertes, Granada. D. 
(S. A. P. 94.) 
Agustín Abella, Granad-a, 
(S. A. P. 46.) 
39. 
FOTOGRAFOS. 
D. Francisco Rojo, Salinas. (S. A. , D. Luciano Amy, Abades. (S. A. 
P.48.) P. 89. 
Enrique Richster, Martínez, (S. José Sperafico, Pasage de Larios. 
A. P. 99.) Félix Rey, Fresca (S. A, P. 85). 
D.a Luisa Dorave, Gasapalma, 10. 
FÁBRICiVS DE AGUARDIENTE. 
Antonio Lurolt, Ñuño Gómez. 
Bernardo Melendez, Ollerías. 
José Guardia, Atarazanas, 2. (S. 
A. P. 104.) 
Félix Gómez, Plaza de San Pe-
dro. 
Juan Bergon, Cerrojo. 
Miguel Urdíales, Laguníllas. 
Manuel García, Torrijos. 
Manuel Gutierraz, Pozos Dul-
ces. . ' > i 
Antonio Ortiz, Pasillo dé Santo 
Domingo. 
Cristóbal Leal, Dos Aceras. 
Juan Cabello,.Zerezuela, 
Manuel Narvaez, Postas. 
Miguel Calero, Carmen. 
D. Francisco Luque, San Juan de 
Dios. 
Rosendo Suarez Alemán, Pasi-
llo de Sto. Domingo, 42. 
Sres. Reyes Hémanos, Alameda. 
(S. A. P. 5.) 
D. Manuel Gómez, Buenaventura. 
Antonio Campos García, Gaona* 
José Sancliez Jiménez, Arrióla. 
Rafael Bsrmudez, Laguníllas. 
Casimiro Bustamante, Muro 
Puerta Nueva. 
Enrique Costino, Torrijos. 
Domingo Mely, Cuarteles, 
Andrés Reyes, Martínez. 
Rafael Moya, Mármoles. 
Scheke y Ohares, Huerto Conde. 
FÁBRICAS DE ALMIDON. 
Manuel Lara, Huerto de, los D. 
Claveles 34. 
Fráncisco Lazo de lá Vega, Cau-
se, 37. 
Cristo val Pérez, Zamorano, 13. 
Blas Moreno, San Pablo, 11. 
Fernando Solis, Jabonero, 30. ' 
Juan Collado, Trinidad, 10, 
Manuel Madero, Huerto Mon-
jas, 15. 
José Pérez, Tiro 1.° 
Antonio Marín, Zamorano, 35. 
Andrés Morales, Trinidad. Í06 
Diego Lazo de la Vega, San Ja-
cinto % 
FÁBRICAS DE ACIDO SULFÚRICO. 
D. M. A. Herédia, Alameda. D. Benito Saenz Martínez, Nueva, 
FÁBRICAS DE ALBAYALDE. 
í), José Millan, Huerto de los Cía- *D. Juan Ardines. 
veles, (S. A. P. 38.) 
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FÁBRICAS DE ASERRAR MADERAS. 
D. Gabriel Vega Amador, 'Pozos D. José A lía mira, Pozos Dulces. 
Dulces. Marcos Pérez, Arroyo del cuarto 
FÁBRICAS DE CERA VEJETAL. 
D. Benito Saenz Martínez, Pasa- D, Manuel Agustin Heredia, Ala-
' ge de D. L. Martínez, (S. A. • meda. -
p. 42.)/ ; . , , . 
FÁBRICA DE ESENCIA DE LIMON. 
D. Joaquín María Canales, Compañía, 18. 
FÁBRICAS DE CERVEZA. 
I). Antonio Lurolí, Ñuño Gómez. D. Domingo Mely, Nueva. 
FABRICAS DE BEBIDAS GASEOSOS. 
D. Jorge Hogdson, Prta. del Mar.' D. Domingo Mely, Cuarteles. 
FABRICAS DE CACHARRERIAS, 
D. José Ruiz Navarro, Capuchinos. D. José Navarro, Campillos. 
Nicolás Mellado, Alameda de Eduardo Diaz, Barcpmillas. 
idem. • Francisco Rodríguez González. 
Manuel Olivares, Camino > de Calvario. • 
Antequera. Francisco Alonso González, Car-
Salvador Alba, ídem. rera Capuchinos. 
Luis Sánchez Caballero, ídem, Andrés Trujilio , Plaza San 
José Novillo, idem. Antonio, 8. 
José Ruiz Burgos, ídem. N Juap Galilea Bueno, Camino de 
Antonio Robledo, Negros. Anteq-uera, 33. 
José Moreno, Hermitaúo^ Francisco Salazar, Riego, 8. 
• FABRICA DE FOSFOROS. 
D. Juan Casi elle. Alameda de Capuchinos. (S. A. p. 87.) 
FABRICA DE HIERRO, ACERO Y TALLERES DE CONSTRUCCION. 
D. Manuel Agustin Heredia. D. Juan de Dios Mesquítas. 
Tomás Triguero, ' Teodoro Schnsiber. 
FABRICAS PARA HACER CLAVOS. 
D. Rafael Gómez, Capuchinos. D. Miguel Aguírre, Muelle Viejo. 
176 GUIA 
D.a Rafaela Torres, Santo Domingo D. Francisco Garriólo, Santo Do-
(S. A. p. 130.) mingo. 
D. Antonio Berenguer, S. Juan, 4. Pedro Pellizo, Chinchilla, 2. 
FABRICAS ALGODONERAS. 
D. Martin Larios, Alameda. D. Cárlos Lários, Alameda. 
FABRICAS DE CREMOR TARTARO. 
D, Francisco Vallejo, Guimbarda. D. Francisco Bonilla Fernandez, 
Juan Ciernens, Alameda Triste. Don Iñigo. 
, FABRICAS DE JABON. 
D. M. A. Heredia, Salitre. Sres. Gracian y Compañía, Alame-
Sres. Zalabardo y Dupuy, Pasillo , da, (S. A. p. 34.) 
de la Cárcel. D. Manuel Subirá, Capuchinos, 
v D. Francisco Berdeguer, Barrio de Guillermo Reboul, Estación del 
San Rafael. " Ferro-carril. 
Bavil Linesan, San Andrés. Sres. Bolin y Lompañía, Cuarteles, 
Sres. Sandóval y Compañía, Refino 45. 
D, Antonio Maresca, Peregrino. D. José Nogueras, Carrera de Ca-
Tomás Arzu, Pasillo de la Cárcel puchinos. 
Francisco Sevillano, S. Andrés. 
FABRICAS DE PASTA PARA SOPA, POR MAYOR Y MENOR. 
D. Lázaro Gapulino, Dos Aceras, 1.° Sra. Viuda de Francisco Rosa, Es-
Fábrica Pella, San Juan. parterteros. 
Manuel Serrano, Torrijos. , D. José Selvato, Carnecerías. 
Enrique Utrera Moreno , San D,a Antonia García, Torrijos, 114. 
Pablo. D. Francisco Ledesma hijo, Mar-
Eduardo Jáuregui, Cármen. moles, 63. 
Antonio Rosado, Santos. Francisco Padilla, S. Juan, 13. 
Manuel Romañon, Compañía. José Croveto, Martínez, 19. 
Juan García, Horno. José García, Dos Aceras, 22. 
Francisco Cabello, Camas, 6. 
FÁBRICA DE CURTIR PÍELES VACUNAS Y CABALLAR. 
D. Manuel Enrique, Pasillo dé la D. José de la Camera, Cause. 
Cárcel. Sra. Viuda de Ir-en y Molin, Puer-
Manuel y Francisco Isas i , Pe- ta de Sto. Domingo, 
regrino. 
FÁBRICA DE CURTIR PIELES DE CABRIO Y LANAR. 
D. Eduardo Sánchez Fernandez, D. Luiz Fernandez, Ollerías. 
- Molinillo. 
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FÁBRICA DE PIELES LECHALES. 
D. Lázaro Castilla, Granada, 1.° D.a Juana Garrido, Guadalmedina. 
FÁBRICA DE LADRILLOS Y TEJAS. 
D. Joaquin Mesa Ocon, Puerto Pa- D. Joaquín Mesa Ocaña, Cristo E-
rejo 1.° pidemia. 
Andrés Ballesteros, Puerto Pa- José Tudela García, Cristo Epi-
rejo 1.° demia. 
Marcos Gómez de la Tias, Cristo Francisco Fernandez Martin, 
Epidemia. Puerto Parejo. 
Antonio Moreno, Cristo Epide- José Mesa Ocon, Puerto Parejo. 
mia. Santos Lamperez, Montaño, 24. 
José Ocaña, Puerto Parejo. Juan Riojas, Torrijos, 20. 
FÁBRICA DE YESO Y CAL. 
D. Ayustin Meló. D. José Rodriguez Caro, Barceni-
Pedro la Estrella, Higuera. Ha, 16. 
FÁBRICAS DE TEJIDOS DE LINO. 
D. Enrique Ocaña, Ginetes. D. Diego Montealegre, Ginetes. 
Juan de Dios Travado, Ollerías. Bartolomé Braulio Murciano, 
José y Francisco Castro, Ollerías. Refino, 44. 
Antonio Saenz, Postigos, 44. Francisco Villanueva, Aguas, 2. 
José Hidalgo, Compañía, 47. 
FÁBRICAS DE TEJIDOS DE SEDA. 
D. Antonio Montes, Viento 1.° 
GUITARREROS CON TIENDA.. 
D. Antonio Lorca, Torrijos, 60. D. Antonio Pomar, Torrijos, 42. 
José Salido, Torrijos, 19. Francisco Muñoz, Torrijos, 46. 
GALERAS Y CARROS DE TRASPORTES. 
D. Gregorio García, Alameda, 33. 
GUARNICIONEROS Y TALABARTEROS. 
D. Juán Cadenas, San Juan. D. Juan Ramiro, Santo Domingo. 
Francisco Vidal, Granada. José Tejada, Camas, 17. 
Feliz Ruiz, Santo Domingo. 
HOSTEREROS. 
D.a María García, Huerto del Conde D. José Ruiz, S. Juan de Letran, 8. 
D. José Luque Garves, S. Juan, 74 Eusebio Ramos, Alcazabilla, 26 
178 GUIA 
Rafael Bermudez, Laguniilas, 
56. 
Manuel Alemán, Comedias, 16. 
Casimiro Moreno, Puerta del 
Mar, 6. 
Diego Grillé, Pescadores, 5. 
Pedro Cobos, Constitución, 18. 
D.a Josefa Gaeta, Beatas, 4. 
D. Santiago Sánchez Lamadrid, 
Granada, 114. 
Juan Bandera, Guimbarda, 13. 
D.a Carmen Ruiz, Siete Revueltas, 5 
D. Cayetano Santiago, Plaza de Mit-
jana. 
Francisco González, San Julián, 
27. 
Luis Barroso, Peña, 18. 
Rafael Porras, Muro de Espar-
tería. 
Joaquín Ruiz, Granada, 93. 
José Diaz Arroyo, Beatas, 2. 
Luis López Roda, Postas, 2. 
D.a María Yané, Casapalma, 1.° 
D. Cristóbal Juárez, Martínez, 
Manuel Crespo Barrientes, San 
Juan de Dios, 33. 
Antonio Jiménez, Toril, 13. 
Francisco Rodríguez Moro, Es-
parteros, 2. 
Antonio Bravo, Cortina del Mue-
lle. 
Hilario Hurtado Sánchez, Car-
ros, 1.° 
Vicente Zaragoza, Marina, 1.° 
Emilio Chacón, San Juan de Le-
tra n. v 
Cristóbal Luque, Maro de Es-
partería, 11. 
Juan Fernandez, Conven tico, 11 
Miquel Sánchez, Esparteros, 46. 
HERREROS Y CERRAJEROS. 
D. Manuel Señé, San Jacinto, 14. 
Juan Guisao, Malagueta, 6. 
José Ramírez, Ollerías, 60. 
Antonio Jiménez, Pozos Dulces, 
34. 
José Monfino, Mesón de Veloz, 
14. 
Manuel Nueva, Pozos Dulces, 
31. 
José Pallan, Malagueta, 7. 
Francisco Montosa, Torrijos, 55. 
Rafael Palomo, Herrería del 
Rey, 26. 
José Tecle, Santo Domingo, 21. 






Antonio Herrero Vergara, Pasi-
llo de la Cárcel, 16. 
D. Juan Tello, Postigo, Arance, 14. 
Manuel Jiménez de la Plata, S. 
Agustín, 5. 
Miguel Heredia Martin, Beatas, 
65. 
José Rodríguez Cortés, Almena, 
• 7 > . ^ • . ' ' • ' 
Pedro Espinal, Casas de Cam-
po,.1. 
Miguel Fajardo, Casas de Cam-
po, 19. 
Antonio Soto, Ginetes, 10. 
Luis Escalona, Mármoles, 92. 
Tomás de Soto, Tiro, 2o. 
Juan Escalona, Aurora, 7. 
Angel Fernandez, Pescadores, 5. 
Juan Antonio Bereoguer, San 
Juan, 20. 
José Hidalgo, Beatas, 66. 
José María Martin, Capuchinos, 
16;,. , .„. < - ' i ..v-» i 
HORNOS DE VIZCOCHOS. 
D. Momingo Sarson, Mármoles, 11. D. Antonio Meneses, S. Pablo, 17. 
Eduardo Velilla, Carmen, 35. Juan Millan, Torrijos, 61. 
José Maldonado, San Juan de José López, Agua, 21. 
Letran. 
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D. Nicolás Lapesra, Martínez, 18. 
D. Manusl Sánchez, idem, 22. 
José Fernandez de la líerran, 
Comedias. 
José Garla Manzano, Granada, , 
79'. ' ' , 
Juan Ruano, San Juan, 62. 
Salvador Bomcbe, idem, 68. 
Francisco Noa, ídem, 72. 
HORNOS 
D. Antonio Puig, Pta. del Mar, 30 
Lázaro Gapulino, í3os Acoras, 1.° 
Abtonio Rosado, Santos, 5. 
Francisco Serrano, Espartería, 
35. 
D.a María Lupiane, Especerías, 23. 
D. Manuel Serrano Sánchez, Tor-
rijos, ,40. 
Sra. Viuda de Francisco Rosado, 
Espartería, 4 y 6. 
D. Jaime Beltran, Esparteros, 12. 
José Gamona, Cortina del Mue-
lle, 20. 
Juan García Díaz, Horno, 14. 
Francisco Ramón Pimenter, 
Trinidad, 113. 
José Pacheco Pacheco, Carril. 
Manuel Pacheco Pacheco, Pizar-
ro, 1.° 
AndrésSanchez Marín, Cerrojo,3 
Antonio Leal Pérez, Zaino rano, 
11-, 
D.a Ana Zaragoza, Alta, 6. 
D. Agustín Torres, Pescadores, 17. 
Francisco Cabello López, Már-
moles,, 73. 
Antonio González, Trinidad, 19 
Francisco Peral, Zamorano, 71. 
Manuel Gusmas, Picacho, 11. 
Manuel García Saníaella, Alta 8 
Juan Lai , idem, 31. 
D. Francisco Marín, S.Juan, 64. 
José Jiménez, Granada, 104. 
Francisco Marín Aguirre, San 
Juan, 32. 
Rafael Guerrero, ídem, 35. 
José García Suarez, Dos Aceras, 
21. 
Juan García Manzano, Torríjos. 
DE PAN. 
D. Cristótal de La Cruz, Callejo-
nes, 37. 
José Gutiérrez, Pto. Parejo, 26. 
Juan de La Cruz, Granada, 118 
Tomás Chopís, Ollerías, 81. 
Francisco García, Zamorano, 21 
Juan Rosado Domínguez, Cár-
meh, 92. 
Enrique Utrera, San Pablo. 
Miguel Martin, Viento. 
Juan Alvarez, Puerto Parejo 20 
Antonio Morenp, Jara, 37. 
• Tomás Herrera, Zamorano, 46. 
Juan Peral, Jara, 39. 
Francisco Ledesma, Mármoles, 
• 1%. ' 
Juan González, Postigos, 24. 
Manuel García Díaz, Torríjos, 
133. 
Francisco Gusmas, Ollerías, 53. 
Ramón Fernandez, Callejones, 
23. 
Juan Martín, Capuchinos, 45. 
Manuel Guzman, Peña, 9. 
Clemente Caño, Carril, 32. 
Diego Laá, Marqués. 
Manuel Cuevas, Postigos, 45. 
Epífanio Esteban, Molinillo, 2. 
Antonio Fernandez, Puerto Pa-
rejo, 18. 
Antonio Sánchez, S. Pablo, 15. 
IMPRESORES. 
D. Francisco López, Marqués, 10. 
Fernando Carreras , Constitu-
ción, 32. (S. A., p. 81.) 
D. Ramón Par raga, Nueva, 67. 
(S. A., p. 85.) 
Juan Giral, Beata, 51. 
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D. Ramón Franquelo, Casapalma, ü . Francisco Gil de Montes, Cinte-
7. (S. A., p. 61.) ría, 3. (S. A,, p. 89.) 
Santiago Casilari, Comedia, 11. Manuel M. Nieto, Santa María. 
(S. A., p. 50.) (S. A., p. 66.) 
INGENIO PARA LA ELABORACION DE AZUCAR. 
D. Martin Heredia, Paseo de Redin. 
JARDINERO FLORISTA. 
D. Carlos Gerhard, Aduada. 
LIBREROS CON TIENDA. 
D. Francisco Moya, Puerta del Mar, D. Salvador Lopez'Guijarro, Nueva 
(S. A. p. 55, 60, 70, 71, 73. D. José García Taboadela, Graua-
81 y 84. nada, 38, 
Francisco López, Marqués, 10, 
LAPIDARIOS Y MARMOLISTAS. 1 
D. Enrique Casanova, Cristo de la D. José Alcaide, Surradores. 
Epidemia. Juan Antonio del Valle, Santo 
José Aguilera, Sto. Domingo. Domingo. 
LITOGRAFÍAS. 
D. Francisco Mitjana. Pasaje de Sres. Tudela y Arnould. Alameda 
Mitj na. (S. A. p. 93.) 
José María Fuertes, Granada, Enrique Reister, Cister. 
Antonio de las Doblas, Pasaje Fernando Lechuga, Pasaje de 
de Alvarez, 46 á 57 (S. A. Heredia, 
(p. 78,) Ramón Rnbio, Puerta del Mar, 
Pérez y Berrocal, Salinas 7, (S. A. p, 24.) 
(S. A. p. 28,) Alfredo Liver, Alameda 19, (S. 
Fausto Muñoz, San Juan de A. p. 26.) 
Dios. 
LIMPIA-BOTAS. 
D.a Luisa Diaz, Granada 131. D. José Ruiz, Constitución, 22. 
D. José Mera, Constitución, 7. Juan Filpos, Constitución, 16. 
Antonio Acevedo, Plaza de Ríe- Antonio Olivera, Constitución, 
go, 22. 
MERCADERES DE TEJIDOS. 
Sres. García Alarcon y Rodríguez, D. Pedro Manzanares, Especerías. 
Granada. Sres. Olmo Hermanos, Nueva, 
íjomez y Alonso,,Especerías, (S. D. JoséLiñeiray Compañía, Nueva. 
A. P. 25.) Julián García Moreno, Nueva. 
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Sres. Verdoy y Loubere, Nueva, 31. 
D. Enci.so Boresy Martínez, Nueva. 
Avelino España, Especerías. 
Sres. Saenz Martínez ySaenz, Nue-
va. 
D. José Supervielle, Nueva. 
Pedro Sánchez, Nueva. 
Domingo Alfaro, Nueva. 
Domingo Sensat, San Juan. 
Sres. Pérez y Camaño, S. Juan, (S. 
A. P. 35.) 
Abasólo García y Cano, Consti-
tución. (S. A. P. 80.) 
Fernandez Hermanos y. í3omin-
guez, Nueva. (S. A. P. 18.) 
D. José Ptamírez, Compañía. 
Enrique López y Compañía. Es-
pecerías. (S. A. P. 11) 
Félix José González, Especerías. 
Simón Terol, San Juan. (S. A. 
P. 5.) 
Sres. García y Alfaro, Nueva. 
D. José Yuste, Santos. 
Leandro Díaz Llamazares, Espe-
cerías. 
D Pedro González Espinosa, Nue-
va. 
Sres. Jiménez Hermanos, Nueva. 
Sra. Viuda de Net y Alvarez, Nue-
va. 
D. Juan Miguel Velazquez, Grana-
da. 
Miguel García Jiménez, Nueva. 
Sres. Burgos y Vida, Granada. (S. 
A. P. 95.) 
D. Matías Benito Saenz, Nueva. 
Leandro García, Nueva. 
Tomás Alcázar, Nueva. 
Sres. González y García, Pasage de 
Heredía. 
Vidaurreta y Fernandez, Grana-
da. 
D. Diego Amores, Compañía. 
José Gamito, Nueva. 
Vicente Graus, Posada de la Co-
rona. 
Sres. García Füillarat y Compañía, 
Constitución. (S. A. P. 37.) 
D. Francisco Ramírez López, Com-
pañía. 
MERCADERES DE DIAMANTES. 
D. Carlos Stanffer, Pasaje do Ál- D. Guillaume hermanos, Grana-
varez. (S. A. p. 14.) , da, 22. 
Cárlos Paul, Nueva. • 
MAESTROS DE COCHES. 
D. José Castillo, Calvo. (S.A. p, 48.) D. Antonio Herrera, Torrijos. 
MERCADERES DE DROGAS. 
D. Juan Bautista Canales, Compañía. D. Manuel Méndez Santiago, Muro 
Pablo Prolongo, Puerta del de Puerta Nueva, 10. 
Maí, 7. Francisco García Aguilar, San 
Pedro Miguel de los Rios, Com- Juan, 2. 
pañía, 43. 
MERCADERES DE RELOJES. 
D. Federico Fernandez, Nueva. D. Cárlos Scharzinger , Granada. 
Federico Prolongo, Nueva, 39. (S, A., p. 39.) 
MERCADERES DE PERFUMERIA. 
D.a Rosario Rodríguez, Especerías2 D. Cayetano Alcina, Granada. 
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MERCADER DE VELAS DE ESPERMA. 
D. Antonio García Borrego, Mártires, 3. 
MERCADERES DE SEDA, CINTAS, HILOS EN MADEJA. 
D. Miguel Sosa, Martínez, 291 D. Francisco Campoílorido, Santa 
José Guerrero, Cintería, 4. Lucía. (S. A. p. 59.) 
Miguel Cueto, San Juan, 16. 
MESONES. 
i 
D. Félix de Zea, San Juan, 24. D. Juan Plaza, idem, 28. 
D.a María Molina, Callleja de la Juan Rojas Uivano, San Juan 
Victoria, 4. de Dios, 5. 
D. José Navas, Herrería del Rey, José Tejada, Higuera, 15. 
18 . Juan Maldonado, Puente, 4, 
Sra. Viuda de Juan Medina, Camas, Francisco López Ramos, Már-
1.° moles, 49. 
D. Blas Navas, Santo Domingo, 12. Fernando Ri vas González, Ca-
Sebastian Fernandez, Mesón de mas, 22. 
Velez. Nicolás Madueño, Mármoles, 69 
Luiz del Castillo, Camas, 24. Joaquín Rodríguez, ídem, 25. 
Manuel Albarracin, Camas, 25. José Farfan, Cisneros, 56. 
Pedro Infante Escobal, Mármo- Gabriel Martínez, Salinas, 7. 
les, 3. Diego Montenegro , Muro de 
FranciscoValderrama, Camas 4. Puerta Nueva. 
MAESTROS DE ALBAÑILERIA. 
D. Diego Clavero, Victoria, 24. D. Antonio Requena, Ollerías. 
Rafael Moreno;, Victoria. 
MOLENDERO DE CHOCOLATE A MANO. 
D. Antonio López, Horno, 6. 
MERCADER DE LANA EN RAMA. 
D.a Francisca del Moral, Agujero, 5. 
MAESTROS DE CALAFATER1A. 
D. Antonio Oliva, Malagueta. D. Manuel Cota Herrera,Malagueta 
Manuel Herrero Caparos, ídem, xMiguel Nogueroles, ídem. 
MAESTROS POLVORISTAS Ó PIROTÉGNÍCOS. 
.D José Delgado, Pedro Molina. D. Francisco Velasco, Altosano, 2. 
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MERCADERES QUE VENDEN ROPA HECHA PARA MENESTRALES 
Ó MARINEROS. 
D. Enrique González, Nueva, 64. 
Juan Ortiz, idem, 68. 
Antonio Fernandez, Pescado-
res, 2. 
D.a María del Carmen Marin, idem, 
4. 
D. Tomás Peris, idem, 23. 
Antonio Peris, idem. 
Antonio Villarrazo, idem. 
Anastasio Ortiz, Nueva, 63. 
D. Salvador Marfil, idem, 65. 
Rafal del Plana. Atarazanas, 
1.° 
Manuel Rlanco Rosado, Nueva, 
41. 
Francisco Gaeta,, Compañía, 9. 
Antonio Marteache, idem. 
José Ruiz Alari, idem, 45. 
Francisco Lozano é hijo, id. 27. 
MAESTROS DE OBRA PRIMA; ZAPATEROS CON TIENDA, 
D, Pedro Espejo Torres, Beatas, 23 
Manuel Ruiz, Sta. María, 7. 
Francisco Aro, Marqués, 2. 
José García Marqués, 7. 
José Gutiérrez, Salinas, 24. 
Juan Guerrero, Beatas, 23. 
José Lavandera, Dos Aceras; 26 
Rafael López, Granada, 93. 
Rafael Chacoris, Calderería, 4 
Bartolomé Galvero, Granada, 33 
D.a María del Moral, Granada, 51. 
Dolores Ramírez, Granada, 66 
D. Vicente Puerta, Lagunillas, 40 
Ramón Laredo, Huerto del Con-
de, 2. 
José del Pozo, Huerto del Con-
de, 6. 
José Lago Muñoz, Victoria, 63. 
Antonio Muñoz, Mártires, 6. 
José Somedevilla, Almacenes, 2. 
Juan Picazo, Acera de la MarH 
na, 5. 
Juan de Dios Sandos, [Almace-
nes, 2, 
Juan Lupiani, Almacenes, 5. 
Alfonso Sandos, Casas-quema-
das, 2. 
José Ruiz. Casas-quemadas, 9. 
Francisco Amo, Almona, 21. 
José Piivas, Almona, 18. 
Antonio Aro, Callejones, 82. 
Miguel Aro. Cármen, 63. 
Juan Alonso, Muelle, 43. 
Miguel Carvajal, Compañía. 23. 
D. José Burgos Castillo, San Pe-
dro, 26. 
D.a Josefa Reyes, San Juan, 54. 
D. Cristóbal Díaz, San Juan, 39. 
Gerónimo Serrano, S. Juan, 41. 
Alejo Peralta, S. Juan, 59. 
José Esteban, Ollerías, 10. 
Juan Pérez Adrián, Dos aceras, 
26. 
Cayetano Santiago, Granada,26 
Femando Millan Granada, 32 
Antonio Serrano, Granada,21.. 
Juan Reganzon, Especerías, 19. 
(S. A. P. 6.) 
Miguel Galvero, Granada, 58. 
Manuel Porras, Torrijos, 59. 
Antonio Jiménez, Torrijos, 74. 
Juan Robles Salas, Manblanca, 
21. 
José Quintana, Cármen, 35. 
Juan de Martes, D. Iñigo, 12. 
Juan Guerrero, Mártires. 
José Guerrero, Santiago, .1.° 
Antonio Ruiz, Ollerías, 77. 
Andrés María Leal. Zamorano, 
1.° 
Antonio Guijarro, Cobertizo del 
Conde, 15. 
Francisco Galán, Santos, 19. 
José de la Rosa Gaacía, Beatas, 
2. 
Rafael Fispo, Molinillo, 16. 
José Corpas Ramos, Santa Lu-
cía, 34. " 
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MESAS DE VILLAR. 
Srez. Lardj Hermanos, Compa- D. Juan Romero, Granada. 
nía, 49, Antonio Fernandez, Convale-
D. Andrés Ruiz, Constitución. cientos, 6. 
JoséL'ara, Beatas, 9. Cayetano Tejada, Granada,54. 
Francisco Cabezas, Cobertizo de Antonio Ramirez, Hacera de la 
Carnecerías. Marina. 
Antonio Crovelto, Hacera de la Miguel Nogueroles, Pescadores. 
Marina. Juan Arias, Convalecientes 1.° 
Blas González, Hacera de la Francisco González, Siete Re-
Marina, vueltas 7. 
MOLINOS HARINEROS. 
D. Francisco Carbajal, Capuchinos. D. Silvestre Sanches, Holletas. 
Francisco Suares, CampoSanto. Manuel Santa Eugenia, Capu-
Francisco García, San Telmo. chinos. 
Antonio García, San Telmo. José Moreno, Capuchinos. 
Juan Eriales, Campo Santo. 
MOLINOS DE COCOLATE. , 
Señores López, Hermanos, Mármoles, 99. 
ORÍFICES-PLATEROS. 
Sra. Viuda de Consiglieri é hijos, D. Antonio García, Nueva, 20. 
Nueva, 13. (S. A. p. 18.) Guillermo Lombardo, Espe-
Sres. Barca Hermanos, Nueva. cerías, 3. 
D. Pablo Barrabíno Nueva 7. (S. Francisco Lombardo, Nueva, 
A. p. 82.) (S. A. p. 32.) 
ÓPTICOS. 
D. Francisco, Darmaud, Nueva, (S. A. p. 43.) 
PRESTAMISTAS, AGENCIAS. 
D. José Barrabin, Ñuño Gómez, D. José Cobos Martin, San Pablo, 
13. 19. 
Sebastian Portillo, Zamorano, Juan Ortega Soto, S. Jacinto 12 
19. Juan Rojas Gutiérrez, Torrijos 8 
D. Antonio León y Compañía, Mer- D. Eduardo González, D. Iñigo 13 
ced, 27. Juan de Dios Ferreira, ídem, 28 
Juan López Martin, Lascano, 9. Francisco de Reina y Corrales, 
Isidró Ibañez, Ollerías, 68. San Francisco, 6. 
Rafael del Castillo, Arco de la Antonio VelaAguilar, Altozano 
Cabeza. 43. 
Juan Guerrero, Mármoles, 96. José Delgado, Pozos Dulces, 25. 
José Lagarta Ramirez, Peña 16 José Gallardo, Torrijos, 111. 
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PASTELERIA Ó TIENDA DE MANJARES DELICADOS. 
D. Manuel Pinag, Puerta del Mar. 
PARADOR DE CARRUAJES. 
D. Felipe Oregoni, Compañía. 
PRESES Á ROMA. 






plaza de la D. José de la Torre, Granada, 50. 
Francisco Balletino, Sta.María 8 
PELUQUEROS Y BARBEROS. 
Antonio Cueto y Laserna, 
Acoras, 48. 
Antonio Vera Andrade, Pesca-
dería, 8. 
Antonio Acebero, Victoria, 9. 
Cecilio Cerdan Moreno, Alcaza-
ba, 109. 
Antonio Sancbez, Riego, 5; 
Benito Ponce, Lagunilla, 68. , 
Antonio García, Mármoles, 136. 
Antonio Rodríguez, Muelle Vie-
jo, 45. 
Agustín Zambrana, Puerta del 
Mar, 39. 
Andrés Alda na, Marmoles, 90. 
Diego Amat, Alameda, 6. 
Joaquín Jordán, Victoria, 75. 
Manuel Sobrado y Montes , 
Constitución, 5. 




Indalecio González, Martínez 20 
Francisco Abad, Torrijos, 90. 
Eduardo Serrano, Vara. 
Juan Sancho, Constitución, 42. 
Manuel García, Puerta del Mar, 
31. 
José Martínez, Riego, 9. 
Salvador J. Diaz, Calderia, 3. 
(S. A. p. 32.) 
Dos I). Enrique Osuna,Constitución, 30, 
Pedro la Estrella, Mármoles, 12. 
Pedro Fernandez,Guimbarda,45 
D.a Rafaela Pérez Féruandéz, Car-
men, 56. 
D. Rafael Requena, Acera de la 
Marina. 
Antonio Casfelló, Granada, 50. 
Miguel Asencio, Trinidad, 22. 
Josa Guzmán, Montano, 29. 
Juan Antonio Ruíz, Plaza de la 
Victoria. 
Cayetano Santiago, Granada, 31 
Juan Ponce de León, Granada, 
103. 
Manuel Ruano, Riego, 19. 
Joaquín Sánchez Martin, Zamo-
ra no 54. 
Vicente Pérez, Tor rijos, 115. 
José Román, Cortina del Mue-
lle, 5. 
Francisco Pérez, Alameda, 20. 
Juan Córdoba, Granada, 69. 
Manuel Díaz García, Molinillo. 
Francisco Nillo, Ollerías. 
Andrés Domínguez, Mártires, 
17. 
Joaquín Gil-Oníañon, Santa Ma-
ría, 10. 
José Osmeti. Cuarteles, 34, 
Manuel González, Cobertizo del 
Conde. 
GVlA 
Antonio Bandera, Esparteros, 3 
José Ruiz, Camas, 9. 
José Medina, Trinidad, 54. 
Joaquin Salinas, Camas, 33. 
José Gómez, Mármoles, 80. 
José Fernandez, Pasillo de Sto. 
Domingo. 
Juan Abril Vargas, Carmen, 57 
José González Verdugo, Santa 
María, 7. 
Francisco Montoya, Puerta Nue-
va, ,1. 
Salvador Alcoriza, Riego, 1.° 
Manuel García, Alhondiga, 17. 
(S. A. P. 33.j 
Rafael Gallego, Dos Aceras, 6. 
Manuel D. García, Pasillo de la 
Cárcel, 24. 
Francisco Rrodriguez, Ollerías. 
73. 
José Brabo Cármen. 74. 
Miguel y Antonio Cuenca, Ca-
llejones. 
Nicolás Montero, San Juan de 
Dios, u22. 
Sra. Viuda de Nicolás Tantalena, 
Alcazaba; 129. 
Sra. Viuda de Gerónimo Espinosa, 
Trinidad, 113. 
D. Angel Torrente, Ollerías, 72. 
Lázaro García, Plaza de la Vic-
toria 80. 
Juan de Navas, Atarazanas, 7. 
Antonio González, Camas, 7. 
Francisco Olivares, Puente, 1.° 
Juan Gallardo, Mártires. 
Fernando Marín, Pasaje de A l -
varez, 3 y 4. 
Manuel Díaz, Carnero, Puerta 
del mar, 9. 
Francisco Moreno Fernandez, 
Peña, 28. 
José Guzman, Huerto de Mon-
jas, 31. 
Antonio García Silva, Peña, 28. 
Francisco Navarro, Carril 24. 
Antonio de la Fuente, Sto. Do-
- mingo, 15. 
Francisco Guerra, Cruz Verde. 
Juan Ortega Gil, Imágen, 43. 
Francisco Mármol, Mármoles, 
13. 
Manuel Herrera, Reñno, 4. 
Federico Martínez, Granada, 57. 
PUESTOS DE PAJA Y CEBADA. 
José Román, Zamorano, 74. . D. Pascual Sánchez, Mármoles, 46. 
José Cobos, Cisneros, 53. Rafael González, Puerta Nue-
Javier Montañés, San Pedro A l - va, 15. 
cánlara. . 
PUESTOS DE TOCINO FRESCO. 
Pasillo de D. Salvador Villanueva, Pasillo, 
25. 
D. Antonio Navajas, 
Sta Isabel. 
Pascual Aragón, Torrijas, 143-
- Diego Cortés, Pasillo. 3. 
Rafael Gómez, Plaza de la A l -
hondiga. 
José Heredia Aguilar, Pasillo, 
27. : . •;, 
Antonio Tornero, Salvago. 
Santiago Molina, Especerías,28. 
Antonio Acona, Santos, 3. 
Laureano Diaz Garvez, Espece-
rías, 32. 
José La cenia. Pasillo de la Ver-
dura. * 
Manuel Castillo. Pasillo de la 
Verdura. 
Miguel Morales. Especerías, 34. 
D.a Josefa Gómez, Dos Aceras, 2. 
PUESTOS DE LECHE. 
D. Antonio de la Vega, Zapateros, D. 
4. D. 
1 Aurora Pladena. Especerías, 25. 
Francisco Varó, Marchante, 2. 
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PUPILAJE DE CABALLERÍAS. 
D. Antonio Marín, Capuchinos, 19. D. Miguel Palomo, Esparteros. 
José Velasco, Higuera 1.° Francisco Palomo, Capuchinos. 
Antonio Ruiz González, Alca- Juan Torreblanca, Mármoles, 
zaba. José Ruvio, Alcazaba. 
PRENSAS DE UBAS. 
D. Antonio Lurolt, Ñuño Gómez, 1 D. Alonso Molina, Zerezuela. 
Antonio Casas Aguilar, Cerrojo, Critóbal Leal, Alta. 
2. • Francisco Molina, Alcazabilla. 
DomingoMely, Guimbarda. 
PRENS VS DE CERA. 
D. Salvador Net, Pan y Agua. 
REÑIDEROS DE GALLOS. 
D, Juan Gaona, Atahud. 
SASTRES DE ROPA HECHA. 
D. Parlo Beffa, Plaza de la Alhon- D. José Antonio Masegosa, Cons-
diga. (S. A. p. 18.) , titucion, (S, A. p. 26.) 
Antonio Vara, Constitución. Manuel de Casas, Pasage de A l -
Antonio Padilla, Santa María. vares. S. Á. p. 18.) 
Federico Boada, Pasage de A l - Andrés de Torres, Nueva, 
varez. 
SASTRES Ó MODISTAS SIN TIENDA. 
D. José Cruz, Concepción 5. Ramón Aguiió, Siete Rebueltas 
Francisco Vínet, Carmelo de San Cristóbal Ramos, Carmen. 
Bernardo. Gregorio Días, Atarazanas. 
Vicente Gómez, Martines, Sres. Boch Hermanos, Mártires. 
Cristóbal Luque, Constitución, Moya Hermános, Constitu-
Cárlos Jinachero Almacenes 1.° cion. 
D. Antonio Bustamante, y Raggio, D, Juan Vila, Mármoles. 
Cintería, 2. Eustaquio Belfa, Nueva, (S. A. 
Cristóbal Martin, Plaza del To- p. 13) 
ríl 9. Constantino Rodríguez, Come-
José Hurtado Marqués, 2. días. 
Francisco Morgal, Granada. José García, Convalecientes, 9. 
Antonio LallaVe. Carderería, 6. Juan Tejero, Mártires. 
TIENDA DE JAMONES Y EMBUTIDOS. 
D. Antonio Torres, Mariblanca, 23 D. Pedro Toscano, ídem 22. 
Diego Cortes, Paort; del Mar Manuel liando Postigo, San 
14. Juan, 4. 
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TIENDA DE ULTRAMARINOS. 
D. Manuel Pérez, Pasillo Puerta 
Nueva. 
Bonifacio Bernal, idem. 
Juan Pérez Melendez, Puerta 
Nueva. 
Pedro Peí liso, Compañía, 35. 
Antonio Pozo Luna, Comedias 5. 
Manuel Lastros, Granada, 80, 
Sra. viuda de Delgado, Puerta Nue-
va, 62. 
D. Isidro García, Torrijos; 1.° 
Francisco Claverin, Compañía, 
22. 
Mariano Rubio, Victoria, 63. 
Jaime Lertoras, Martínez, 12. 
José López Curial, Pasage de 
Larios, 11. 
Manuel Canela, Santos, Iz . 
Alejo Peralta, San Juan, 82. 
Matías Mariscal, Carnecerías. 
José de Casas, ídem. 
Juan Rabanal, Camas, 23. 
Pedro Ruiz, Saenz, Nueva, 58. 
Juan J, Mañíz y Coronado, Tor-
rijos, 121. 
Félix Gómez, Arcos, 2. 
Manuel Morales y Compañía, 
Salvago 26. 
Pedro Navarrete, San Juan 10. 
José Ostornol, Alamos, 1.° 
Antonio Casas, Carnecerías, 24. 
D. Juan Santa María de la Torre» 
San Juan 1.° 
Manuel Morales, Merced, 26. 
Félix Moyano, Plaza de la A l -
bóndiga, 5, 
Agustín Ledesma, San Juan, 61 
José Nogueras, idem,, 71.. 
Manuel González, San Pablo 1.° 
José María Campos, Pasillo de 
Santo Domingo. 
Pedro Antonio Almansa, Nue-
va, 69. 1 
Manuel Rodríguez, Casas de So-
mera, 1.° 
Sres. Mérida Hermanos, San Juan, 
49. 
Manuel Bustamante, Zapatero, 
i.0 
Francisco Sevillano, S. Juan 43. 
Sra. viuda de Robles y Compañía, 
Carnecerías, 21. 
D. Angel Urruh, San Juan, 78. 
Félix de las Heras, Martínez, 9. 
José López Gutiérrez, Torrijos, 
124. 
Isidoro Ostornol, Compañía, 12. 
Francisco Muñoz, Carnecerías 27 
Sres. Sánchez y Compañía, Com-
pañía, 16. 
Prolongo hermanos, San Juan, 
53. 
TIENDAS DE VINOS Y LICORES. 
D. José del Pozo, Mármoles, 65. 
Antonio García Ortiz, Marchan-
te, 14. 
Ulpiano Serrano, Marqués, 3. 
José Guardia, Compañía, 44. 
José Rubio, San Juan, 28. 
Manuel Calero, Carmen, 76. 
José González, Guimbarda, 11. 
Sebastian León, Cisneros, 43. 
Juan Reyes Fuentes, Postas, 7. 
Manuel Narvaez, idem, 1.° 
Manuel García, Torrijos, 7. 
Rosendo Suarez Alemán, Pasillo 
de Sanio Domingo, 42. 
D. Manuel García, Tiro, 7, 
José Gil Rubio, Postas, 4. 
Salvador San Martin, Marro-
quino , 
Antonio Lara, Compañía. 
Antonio Campos García, Gaona 
20. 
José Guardia, Ollerías, 74. 
Antonio Anaya, Pasillo de Sto. 
Domingo. 
Rafael Moya, Mármoles, 17. 
D.a Ana Mira Cobos,-Merced, 6. 
D. José González Jiménez, Pasillo 
de Santo Domingo, 16. 
D. José Sánchez Jiménez 
Espartería, 15. 
Juan de Montes, Camas, 13. 
Antonio Justo Bandera, Puerta 
Nueva, 19. 
José García, S. Juan de Dios 43 
Angel Sánchez Lamadrid, Es-
partería, 30. 
José Sánchez Jimena, Arrióla, 14 
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Muro D. Manuel García, Muelle, 27. 
Tomás Gallardo, Alcazavilla 14 
Andrés Luna Madueño, Cisneros 
51. 
José Pastor, Postas, 8. 
Salvador Pérez Alcántara, Sa-
litre, 41. 
Juan Cabello Melendez, Corti-
na, 27. 
TIENDAS DE LOZA Y CRISTAL. 
D. Luis Miró, Compañía, 32. 
Sra. Viuda de Valor ó hijos, id. 37. 
Eduardo Chacón, Prta. Nueva. 
José Garnet, Mártires, 2. 
José Paseti, Alhóndiga. 
D. Antonio Pelaes, Compañía, 17. 
Manuel Izquierdo, Jara, 30. 
José Gartrer, San Juan, 30. 
Atanasio Rueda, idem, 11. 
Cristóbal Martin, Granada, 120. 
TIENDAS DE CUCHILLERIAS. 
José Moreno, Compañía. 58. 
Antonio Guijaro, Pasillo de Sta. 
Isabel. 
Antonio Padilla Ariza, Compa-
ñía, 34. 
Francisco Sánchez Lebrón. Puer-
ta Nueva, 6. 
Do-
D. Juan Padilla, Torrijos, 14 
José Almanza Crespo, Sto 
mingo, 14. 
Martin Rodríguez, Muro Puer 
ta Nueva. 
Juan de Luque Montes, Már 
moles, 7. 
TABERNAS. 
D. Fernando de Rivas González, 
Camas, 5. 
Vicente Vidal, Granada, 93. 
D.a Josefa Vergara, Zamorano, 4. 
D. Joaquín Ruiz, Cuarteles, 1.° 
D.a María Herreros, Cuarteles, 24. 
D. Juan Pérez, Casas de Somera, 
16. 
José Vila, Salitre, 37. 
Celestino Parede, San Jacinto, 
1.° 
Joaquín Soler, Fábricas Crista-
les, 1.° 
D.a Maria Genovés, Caleta, 29. 
D. Miguel Valevona, Muelle, 15. 
Rafael del Pino, Muelle, 11. 
Juan Galeto, Cuarteles, 14. 
Antonio Martínez, San Juan de 
Dios, 13. 
Antonio Bandera, Muro Puerta 
Nueva, 6. 
D. Antonio Romero, Santos, 4. 
José Jaén Estevez, Compañía, 
56. 
Juan Díaz Vicaria, Casas de 
Campo. 
Antonio Rodríguez, Camas, 33. 
Domingo Díaz, Arrióla, 4. 
Benito Ortega, Pasillo Puerta 
Nueva, 47. 
Joaquín Galmido, Pasillo de Sto. 
Domingo, 20. 
Joaquín Cotilla, Alcazaba, 13. 
José García, Marina, 2. 
Juan N. Fernandez, Correo Vie-
jo. 
Joaquín Tirado, Cármen. 
Rafael Serrano, Ollerías, 2. 
Antonio Miguel Peña, Marqués, 
9. 
Antonio Pérez Galacho, Riego, 
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D.* Maria Bonillas, Marina. 
D. Diego Grille, Marina. 
Matías Lechugas, Cobertizo del 
Conde, 2. 
Domingo Mely, Merced, 15. 
Joaquín Ruiz Tirado, Pasillo de 
Santo Domingo, 4. 
Joaquín Ruiz Martin, Parra, 51. 
Tomás Garrote, Albóndiga, 2. 
Sebastian Sepúlveda, Esparte-
ros, 32. 
Bernardo Palacios, Angel. 4. 
D," Ana Mesa Cobos, Riego, 6. 
Miguel Urdíales, Frailes, 2. 
Francisco González, Sta. María. 
Juan Prieto, San Jacinto, 11. 
GUIA 
D. José Guerrero Osori, Siete Re-
vueltas 3. 
Manuel Morales, Alcazaba, 113 
Rafael Bermudez Clemente, 
Huerto del Conde, 8. 
Salvador del Rio, Horno, 8. 
Juan Vicente Martínez, Bende-
ja, 12. 
Manuel Luna Alarcon, Trini-
dad, 113. 
Ramón Candel, Fuentecilla, 17. 
José Villena Rey, Fábricas Cris-
tales. 
Francisco Salinas, Mármoles,27 
José Pastor, Postas, 8. 
• TIENDAS DE PASTAS PARA SOPA. 
D. Enrique Gutiérrez, Alcazaba, D. Francisco Cabello, Camas, 6. 
111. Pedro Espinosas, Compañía. 
Pedro Herrera ¡Medina, Dos Angel Saenz, Jigantes. 
Aceras. 
TIENDAS Ó ALMACENES DEJ CALZADO. 
D. Manuel de la Rosa, Santa Ma- D. José Sancbez, Comedias, 10. 
ría 8. Francisco Martínez Porta, Gra-
José Aballet, Pasage de Here- nada, 46. 
día, 40. 
TONELEROS Y CUBEROS. 
D. Manuel Merela, Ancha 7. 
Antonio Martin, Pasillo deSto. 
Domingo, 32. 
Antonio Buzo Llórente, Zere-^  
zuela, 20. 
Antonio Fia!, Biedma, 16. 
Pedro Buzo Llórente, Obispo, 
11. 
Antonio Pino Campoy, Jabone-
ros 10. 
Juan Utrera Villaverde, Rosa!, 
9. 
Antonio Sevilla, Horno 16. 
Sra. Viuda de Vargas, ^erozuela, 2 
D. José Jiménez, Cañaveral, 17. 
Joaquín Ortega Sotomayor. Hor-
no, 16. 
D. José Sarria Utrera, Matadero 
viejo. 
Francisco Utrera Villaverde, 
Mármoles, 24. 
Narsiso Franquelo, Tambor. 
Fernando Rumbado, San Pe-
dro, 5. 
Antonio Utrera Clors, Don Iñi-
go, 32. 
Juan Ramírez Torrente, Agus-
tín Parejo 15. 
Joaquín Guerrero, Agustín Pa-
rejo, 16. 
José Galvez, Agustín Parejo 12 
Antonio Ledesma, Agustín Pa-
rejo, 21. 
Manuel Galvez, Calvo, 31. 
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D. Antonio Pulido, San Andrés 1.° D. Ramón Borostero, Corralón de 
Bernardo Capulino, Cerrojo. Santa Barbara. 
Sra. Viuda de Jáuregui, Matadero Juan Solero, Gamas, 
viejo 25. 
TORNOS PARA TORCER HILOS. 
D.a Cármen Barroyo, Granada, 98 D. Miguel Losa, Mártires, 25. 
D. Manuel Ceneto, San Juan, 16. José Guerrero Rubio, Cintería. 
TIENDAS DONDE SE HACEN Y VENDEN SOMBREROS. 
D. Blas Bazet, Pasage Heredia. (S, D. José Mora, Granada, (S, A. p. 
A.p.47.) 79.) 
Antonio Hoyo, Granada, (S. A. Miguel de Montes, Compañía. 
p. 26.) Manuel Romero, Granada, 
Enrique López de Uralde, Gra- (S. A, p. 86.) 
nada, (S. A. p. 66.) Antonio Mesa, Compañía, 
Antonio Suarez, Compañía. Tomás Suarez, Compañía. 
TIENDAS DE FERRETERÍA. 
D, Francisco Vázquez Muñoz, Com- D.a Rafaela de la Torre, Sto. Do-
pañia. mingo, 
TIENDAS DE QUINCALLA. 
D. Joaquín Santistéban, Santa L u - D. Adolfo Caillot, Granada, 40. 
cía, 12. José Raimont, Granada, 31. 
Jorge Hodgson, Puerta del Mar, Felipe Chacón, San Juan, 27 y 
(S. A. p. 93.) 29. 
Manuel Soto, Pasage de Alva- Sres. Reina Sánchez y Bustos, Gra-
rez, 5. nada, 9 y 11. (S. A. p. 67.) 
Carlos Gaya, Granada 1.° (S. Quintana y Martin, Granada, 
A. p. 77.) 18 y 20. 
TIENDAS DE GORRAS Y MONTERAS. 
D. Salvador Havas, Granada, 88. D. Antonio García, Compañía. 
Santiago Quiguisola, Constitu- Andrés Guillen, Granada, 104. 
cion, 9. Francisco Martes, Santa María, 
Antonio Navas, Alameda, 2. 8. 
Andrés Flores, Constitución, 9. D.a Carmen Guillon, Andrés Pe-
D.a Francisca García, Constitución, rez, 1. 
9. Juana Ecija, Constitución, 26. 
Cármen Gil, Granada, 66. D. José González, Mártires, 19. 
Francisca Pérez, Constitución. D.a Lucinda Quiguisola, Granada. 
D. José Barbieré, Compañía, 17. 27. 
192 GUIA 
TIENDAS DE POLLERÍA, REGOBA Y MENUDOS DE AVES. 
D. Miguel Gambero, Fajardo, 11. Manuel Ramírez, Puerta Nue-
Manuel Sánchez, Compañía. va, 57. 
José Lomeña Luna, Gisneros. Juan Lomeña, Torrijos, 19. 
TORNEROS. 
D. Joaquín Sánchez, Mártires, 9. D. José Leal, Malagueta, 17. 
Gabriel Gómez, San Juan, 47. Manuel Villa, Postigo Arance. 
José Falcon, San Juan, 56. Juan del Rio González, Salinas, 
José Santiago, Gomedias, 28. 19. 
Gonzalo Leal, Malagueta, 6. 
TIENDAS DE JUGUETES Y BARATIJAS DEL REINO. 
D. Manuel Aceituno, Mármoles,; 10. 
TIENDAS DE GUGHARAS Y PEINILLAS. 
D. Salvador Reyes, Giñtería, 9. Francisco Jiménez, Huerto de 
Manuel Crespo, Marqués 2. Monjas, 22. 
TINTOREROS. 
D. José Ruiz Almoguera, Torrijos, Emilio Rodríguez, Viento 15. 
15. Antonio Valdina, Torrijos, 74. 
Ramón Rodríguez, Torrijos, Jesó Sanel. Torrijos. 
68. Francisco Villar, Torrijos, 103. 
TASADORES DE TIERRAS. 
D. Juan Fernandez, Carmen, 42. 
VACIADORES DE NAVAJAS. 
D. Pablo López, Torrijos, 23. 
Ademas hay 111 figones, 63 puestos de aguardiente y licores, 44 de 
pan y 30 de frutas, que por ser de escaso interés no se citan. 
ALCALDE. 
Sr. D. Eduardo García Asencio. 
TENIENTES DE ALCALDE. 
l;0 Sr. D. Santiago Casilari. 
2. ° Sr. D.. . 
3. ° Sr. D. Juan Nepomuceno Blasco. 
4. ° Sr, D. Cristóbal M.a Barrionuevo. 
5. ° Sr. D. Carlos Zalabardo. 
6. ° Sr. D. Nicasio Calle. 
R E G I D O R E S . 
I.0 Sr. D. José Jáuregui y Vázquez. 
2/ Sr. D. Miguel Denis y León. 
3. ° Sr. D. Cayetano López. 
4. ° Sr. D. José Olmo Diaz. 
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5. ° D. Tomás Trigueros. 
6. ° D. Francisco Eloy Garcí», 
7. ° D. Félix Pérez Barzo. 
8. ° D. Manuel de Lara Romero^ 
9. * D, Emilio Subirachs. 
10. D, Bernardo Melendez. 
11. D. Francisco de Paula Martín Mellado. 
12. D. Francisco Vega Casas. 
13. D. Isidoro Enciso. 
14. D. Nicolás Carrera. 
15. D. Bernabé Dávila Bertololi. 
16. D. Antonio García Borrego. 
17. D. Joaquín María Diaz García* 
18. D. Miguel Sánchez Pastor. 
19. D. José Alvarez Fonseca. 
20. D. Ramón Jiménez Bustillos. 
21. D. José Gallardo Guzman. 
22. D. Manuel Sánchez Beltrano. 
23. D. Juan Inzar. 
24. D. Antonio María Pérez. 
25. I). Márcos Duran Pérez. 
26. D. Pedro Bourman Carabantes. 
27. D. José Benito Saenz. 
28. D. Pedro Manzanares. 
29. D. Pedro Buzo Llórente. 
30. D. Antonio de la Rosa Ayala. 




Zalabardo. Denis León. 
Jáuregui Vázquez. Olmo Diaz. 
López. García F. E. 
Trigueros. Lara Romero. 
Pérez Barzo. Melendez. 
Subirachs. Vega Casas. 
Martin Mellado. Carrera. 
Enciso. García Borrego. 
Dávila Bertololi. • Sánchez Pastor. 
Diaz García. Jiménez Bustillos. 
Alvarez Fonseca. Sánchez Beltrano. 
Gallardo Guzman. Pérez A. M.* 
Irizar. BourmanCarabantes. 
Duran Pérez. Manzanares. 
Saenz. Rosa Ayala. 
Buzo Llórente. 
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C O M I S I O N E S E S P E C I A L E S . 
Junta Provincial de Sanidad. E s vocal el Sr. Alcaide. 
JUNTAL MUNICIPAL DE SANIDAD. 
Presidente. . » Sr. Alcalde D. Eduardo García Asencio. 
VOCALES. 
Médico. . . . . . . Sres. D. Emilio Santos. 
Farmacéutico. . . . . . . D. Pablo Prolongo, 
Cirujano. . . . . . . . D. José Gómez Mejías. 
Veterinario D. José Pascual Gómez. 
'D. José Rafael de Lara. 
Vecinos |D . Fernando Carreras López. 
D. Ventura María Moraga. 
Junta Son vocales natos 
de Agricultura de esta Provincia. los señores Alcalde y Síndico. 
JUNTA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA. 
Presidente Sr. Alcalde D. Eduardo García Asencio. 
VOCALES. 
Concejales. . . . . . Sres. L pD. Cárlos Zalabardo. ÍD. Marcos Duran Pérez. 
Cura Párroco í). Manuel García Alvarez. 
Médico D. José Gómez Mejías. 
*r . (D. Gaspar Diaz Zafra, 
VEAMÍ' ' ' * (D. Fernando Carreras López. 
JUNTA PRIMERA ENSEÑANZA. 
Presidente. Sr. Alcalde D. Eduardo García Asencio. 
196 GUIA 
VOCALES* 
Consejal. . k » s . S m . D. Juaa Nepomuceno Blasco, 
Curo, Párrooc. . . . . . . D. Vicente Ponte. 
(í). Ventura María Moraga. 
Vadnos ^uai1 Manne^ Zalabardo. 
' * * * * * * * )D. Manuel Navarrete. 
\D. José María Ligar. 
VISITADOR HONORARIO DE LAS ESCUELAS. 
S. D. Pedro Rimbau. 
ALCAIDE LA CASA CAPITULAR. 
Regidor. , » . . . Sr. D. José Gallardo Guzraan. 
COMISION INSPECTORA DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL. 
Regidores. . . » , , Sres. D. Nicolás Carrera. 
D. José Gallardo Guzman. 
D. Antonio María Pérez. 
D. Antonio de la Rosa Ayala. 
COMISION ENCARGADA DEL RAMO DE ORNATO. 
3.er Teniente de Alcalde, Sres. D. Santiago Casilari. 
Regidores D, Francisco Eloy García. 
D. Manuel de Lara Romero. 
D. Emilio Subirachs. 
D. Antonio García Borrego. 
D. Miguel Sánchez Pastor. 
1). Manuel Sánchez Beltrano. 
1). Marcos Duran Pérez. 
D. Pedro Bourman Carabantes. 
D. José Benito Saenz. 
COMISION DE PUESTOS PÚBLICOS. 
2.a TenienU de Alcalde, Sres. D. 
Regidores. D. Bernardo Melendez. 
D. Isidoro Enciso. 
D. Nicolás Carrera. 
D. Ramón Jiménez BustilloSi 
D. Juanlrizar. 
D. Antonio María Pérez. 
P, Pedro Buzo Llórente, 
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COMISION DE FESTEJOS PARA EL CORPUS. 












Antonio García Borrego. 
Miguel Sánchez Pastor. 
José Alvarez Fonseca. 
Ramón Jiménez Bus tí líos. 
Manuel Sánchez Beltrano. 
Juan Irizar, 
Márcos Duran Pérez. 
Pedro Bourman Carabantes. 
José Benito Saenz. 
Antonio de la Rosa Ayala. 
COMISION DE ROTURACIONES DE TERRENOS DE PROPIOS. 
l.br Teniente de Alcalde, 
Regidores. , * • . 
Sres. D. Santiago Casilari. 
D. Nicolás Carrera, 
D. Joaquín M.a Díaz García. 
D. Miguel Sánchez Pastor. 
D. Pedro Bourman Carabantes. 
D. José Benito Saenz. 
D. Pedro Manzanares. 
Comisiones elegidas por el Señor Alcalde Constitucional. 
COMISION INSPECTORA DEL RAMO DE BARRIDO DE CALLES. 
l.er Teniente de Alcalde, 
Regidores . . . . 
Sres. D. Santiago Casilari. 
D. José Olmo y Díaz. 
D. Manuel de Lara Romero. 
D. Bernardo Melendez. 
D. Nicolás Carrera. 
D. Miguel Sánchez Pastor. 
D. Márcos Duran Pérez. 
D. Pedro Manzanares. 
D. Pedro Buzo Llórente. 
COMISIÓN DEL RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, EMPEDRADO Y EMBALDOSADO. 
h-* Teniente de Alcalde, Sres. D. Cárlos Zalabardo Pastor. 
Regidores . D. José Jáuregui Vázquez. 
D. Francisco Eloy García. 
D. Manuel de Lara Romero. 
D. Emilio Subirachs. 
D. Nicolás Carrera. 
27 
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D. Antonio García Borrego. 
D. José Alvarez Fonseca. 
D. Manuel Sánchez Beltrano. 
D. Pedro Buzo Llórente, 
COMISIÓN RESPECTIVA Á LOS PASEOS, ALAMEDAS, RIEGOS Y GUARDAS. 
4.9 Teniente de Alcalde, Sres. D 
Regidores. . . . . . . . D 








Cristóbal M.a Barrionuevo. 
Miguel Denis León. 
Tomás Trigueros. 
Francisco Eloy García. 
Manuel de Lara Romero. 
Emilio Subiracbs. 
Nicolás Carrera. 
Antonio García Borrego. 
Ramón Jiménez Bustülos, 
Anionio María Pérez., 
José Benito Saenz. 
COMISION DEL CEMENTERIO. 
l.er Teniente de Alcalde, 
Regidores. . . . . 
S m , I) . Santiago Casilari. 
D. Félix Pérez Barzo, 
D. Isidoro Ensiso. 
COMISIONES ELEGIDAS m E L EXMO. AlüNTAMIENTO. 
Vocal de la Junta de propiedades y derechos del Estado. 
Sr. Regidor D. Márcos Duran Pérez. 
COMISION DE EVALUACION Y REPARTIMIENTO. 
3.er Teniente de Alcalde, Sres. . D. Juan Nepomuceno Blasco. 
Regidores D. Francisco Eloy García. 
D. Joaquín M.8 Díaz García. 
D. Miguel Sánchez Pastor. 
MAESTROS DE CEREMONIAS. 
Regidores Sres, D Antonio García Borrego. 
D. José Gallardo Guzman. 
DE MALAGA. 
VOCAL DE LA JUNTA DEL PÓSITO. 
4.° fenirnte de. Alcalde. . Sr. D. Cristóbal M.a Barrionuevo. 
VOCAL DE LA JUNTA REVISORA DE CAJAS DE PASAS. 
Regidor. . . . . . , Sr. D. Manuel Sánchez Beltrano. 
ENCARGADOS DE PLEITOS. 
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Regidores. Sres. D. José Olmo y Diaz. 
D. Bernabé Dávila Bertololi. 
D. Joaquín M.a Diaz García. 
D. Marcos Duran Pérez 
COMISION DE QUINTAS. 
3.er Teniente de Alcalde, Sres. 
Regidores. . . . . . .. . 
D. Juan Neporauceno Blasco, 
D. Francisco Eloy García. 
D. Emilio Subírachs. 
D. Isidoro Enciso. 
D. Nicolás Carrera. 
D. Antonio García Borrego. 
D. Joaquín M.a Diaz García. 
D. José Gallardo Guzman. 
D. Antonio María Pérez. 
D. José Benito Saenz. 





. Sr. D. Joaquín M.a Diaz García. 
COMISION DE CÁRCEL. 





.. ••!jj^/í I) 
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Cristóbal M.a Barríonuevo. 
Miguel Denis León. 
Francisco Eloy Gareía. 
Félix Pérez Barzo. 
Bernardo Melendez. 
Francisco Vega Casas, 
Isidoro Enciso. 
Antonio García Borrego. 
José Alvarez Fonseca. 
Juan Irizar. 
Antonio María Pérez. 
Pedro Manzanares. 
Antonio de la Rosa Ayala. 
GUIA 
COMISION INSPECTORA DE FUENTES Y CAÑERIAS. 
5.° Teniente 
Regidores. . 
de Alcalde* Sm.D. Carlos Lalabardo Pastor. 
, . . . . D. Félix Pérez Barzo. 
D. Manuel de Lara Romero. 
D. Emilio Subirachs. 
D. Francisco de P.* Martin Mellada, 
ü . Márcos Duran Pérez. 
D. Pedro Bourman Carábantes, 
D. José Benito Saenz. 
D. Pedro Buzo Llórente. 
COMISION DE HACIENDA. 





Juan Nepomuceno Blasco. 
Tomás Trigueros. 
Nicolás Carrera. 
Joaquín M.a Diaz García. 
José Gallardo Guzman. 
Manuel Sánchez Beltrano. 
Pedro Bourman Csrabantes. 
José Benito Saenz. 
Pedro Manzanares. 




. . . . Sres. D. Félix Pérez Barzo. 
D. Joaquín M.a Diaz García. 
DIPUTADO DE LA CASA DE INVALIDAS. 
. , . . ' W . D. Joaquín M.a Diaz García. 
COMISION INSPECTORA DEL ARCHIVO. 
S m . José Olmo y Diaz. 
Manuel de Lara Romero. 
Márcos Duran Pérez. 
Nicolás CarVerS. ' 
Joaquín M.a Diaz García. 
Miguel Sánchez Pastor. 
Manuel Sánchez Beltrano. 
JUan Irizar. 
Pedro Bouman Carábantes. 
D, ¡ Antonio de la Rosa Ayala. 
COMISION ENCARGADA DEL RAMO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 
SERENOS. 
6.° Teniente de Alcalde. Sres. D. Nicasio Calle, 
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Regidores. . . . . . . D. Féliz Pérez Barzo. 
D. Francisco do P.a Martin Mellado. 
D. Francisco Vega Casas. 
D. Isidoro Enciso. 
D. Joaquín M.a Diaz García. 
D. Miguel Sánchez Pastor, 
D, José Alvarez Fonseca. 
D. Marcos Duran Pérez. 
D. Antonio de la Rosa Ayala. 
COMISON ENCIARGADA DE LOS CAMINOS VECINALES. 
2. ° Teniente de Alcalde. Sres. D. 
Regidores, . . . . . . . D. José Olmo Díaz. 
D, Tomás Trigueros. 
D. Manuel de Lara Romero, 
D. Francisco Vega Casas. 
D. Nicolás Carrera. 
D. Joaquín M.a Díaz García. 
D. Miguel Sánchez Pastor.-
D. Ramón Jiménez Bustillos. 
D. José Gallardo Guzman. 
D. Máreos Duran Pérez. 
D. Pedro Manzanares. 
COMISION DE ALOJAMIENTOS Y BAGAJES. 
5.° Teniente de Alcalde. Sres. D. Cárlos Zalabardo. 
Regidores. . . . . . . . D. Miguel Denís León. 
D. Tomás Trigueros. 
D. Félix Pérez Barzo. 
D. Bernardo Melendez. 
D. Miguel Sánchez Pastor. 
D. José Gallardo Guzman. 
D. Antonio María Pérez. 
COMISION INSPECTORA DE LA GUARDIA MUNICIPAL. 
ñ." Teniente de Alcalde. Sres. D. Nicasio Calle. 
Regidores D. Miguel Denís León. 
D. José Olmo Díaz. , 
D. Manuel de Lara Romero. 
D, Emilio Subírachs. • 
D. Bernardo Melendez. 
D. Pedro Bourman Carabantes, 
D. Pedro Manzanares. 
COMISION INSPECTORA DE LA GUARDIA RURALf 
3. er Teniente de Alcalde. Sres.'D. Juan Nepomuceno Blasco, 
GUIA 
Regidores-. „ . ... ,. . . D. José Jáuregui Vázquez. 
D. Tomás Trigueros. 
D. Francisco Eloy García. 
D, Emilio Subirachs. 
D, Francisco de P.a Marlin Mellado. 
D. Francisco Vega Casas. 
D. Isidoro Enciso, 
D. Antonio García Borrego. 
D. Miguel Sánchez Pastor. 
D. Marcos Duran Pérez. 
D. José Benito Saenz. 
VOCAL NATO DE TODAS LAS COMISIONES. 
Regidor Sindico. . 1 . Sr. D. Bernabé Dávila Bertololi. 
COMISARIO INSPECTOR DE CARRUAJES DE PLAZA. 
Regidor. , .. . . . . Sr. D. Antonio María Pérez. 
COMISION DE ABASTOS Y FIESTAS PÚBLICAS. 
Se compondrá de un Sr. Teniente de Alcalde y de seis señores Re-
gidores; el relevo del primero será cada semana, y el de los segundos, 
de por mitad cada quince dias. Diariamente concurrirá un Sr. Regidor 
al acto de lá matanza ó inspección de ella, y otro al mercado de la A l -
bóndiga. • doífiX kohí m ÁViÜ «kJmimTi .•• 
Secretario.—D. Jpsá María López y García. 
CARGOS HONORÍFICOS. 
Capellán de ciudad. —D. José PeTaez. 
EMPLEADOS DE SECRETARÍA. 
0^aan.0—D. Manuel Mandly. 
Idem 2.*—D. José Accino Eliot. 
Idem 3.0~D. Antonio Molina. 
Idem 4.°—P. Feliciatio Jurado. 
Idem 5.°—'u! Manuel Órozeo y Diaz. 
Idem 6.°—D. Juan Duran ÍPerez. 
Escribientes primeros.—D.. José Toledo de la Espada, D. Manuel Vá-
rela, D. Francisco Franquelo Martínez, D. Silverio Jiménez de Aguilar. 
Idem segundos. —D. Félix Ramos Forcadeil, D. Feliciano Jurado Ca-
nela, D. José M. del Nidor García y D. José de .Jáuregui, 
Archivero poleógrafo.—t). José Ponce Gutiérrez. 
jEscn^míe.---D. Emilio Quintana Gutiérrez. 
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SECCION ÜE CONTABILIDAD. 
Oficiales.—D. Francisco Lodi Zapata, D. Diego Duran Molina, Dou 
Diego Suarez Pizarro. 
DEPOSITARÍA. 
Depositarios.—D. Leonardo Vela Moreno. 
FACULTATIVOS TITULARES DE LA CIUDAD, 
CON ESPRESION DE LAS PARBOQUIAS DONDE EJERCEN. 
D. José Pérez Laguna, Parroquia del Sagrario: D. Manuel Cruz Mar-
tínez, Parroquia de los Mártires: D. Antonio Merino, Parroquia de San 
Juan: D. Joaquin Souviron, Parroquia de Santiago; D. José Gómez Me-
jías. Parroquia de San Felipe: D. Francisco de la Espada, Parroquia de 
laMerlced: D. Rafael de Casas, Parroquia de Santo Domingo: D.Francisco 
Montilla, Parroquia de San Pedro: D. Juan Navas, Parroquia de San 
Pablo: D. Juan del Castillo, Barriada del Palo: D. Antonio Verdejo, 
Igienista. 
PROFESORES FACULTATIVOS. 
Arquitecto fontanero.—D. José Trigueros y Trigueros. 
Veterinario de 1.a clase,—D. Cristóbal Vela. 
Id. de 2.a id.—D. José de Torres. 
Fiel contraste marcador de oro y plata—D. Joaquin Prolongo. 
Id . almotacén de pesas, pesos y medidas,—D. Josó Monfrino. 
DEPENDIENTES. 
Conserge de la casa Alhondiga.—T). Rafael de Lara. 
Porteros.—D. Francisco Bonis, D. Manuel Menendez, D. Luís Traver-
so y D. Francisco de Gea. 
Mozo de oficio.—Antonio Segarra. 
Clarinero.—Francisco Callejón. 
Voz pública.—Joaquin Muñoz. 
Auxiliar.—José G-onzalez. 
EMPLEADOS DE POLICÍA DE SEGURIDAD 
Escribano.—T). Antonio Sturla y García. 
Secretario de la Alcaldía.—D. Juan Navarro y HaÍE de la Herran. 
0/?aa/es.:=Los de Secretaría. 
Comandante de Municipales.—D. Garlos Vega y Toro. 
Idem de Serenos.—D. Cristóbal Martin. 
Primer id, de la Guardia Rural.—J). Joaquiij García del Cid, 
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Segundo id. de id . id.—D. Juan Sirvent Pico. 
La Compañía de G. M. se componende 2 cabos y 38 guardias, entre 
los que hay 5 distinguidos. La de Serenos de 2 cabos y 25 serenos, y la 
deG. R. de 14 cabos y 71 guardiai. 
EMPLEADOS DE POLICÍA URBANA. 
Inspector de limpieza, alumbrado, jardines, arbolado y pasegs públi-
cos.—D. Antonio Gamez. 
Guardas de cañerías,—Rafael Trigueros. 
Fiel de pescadería.—D. José Hoyos. 
EMPLEADOS DE OBRAS. 
Arquitecto. ~ D . José Trigueros y Trigueros. 
Delineantes.—D. Juan Galin y Delgado, D. Alfredo Trigueros. 
Ayudante.r-T>. Fernando Costa. 
Escribiente.—-D. Ramón Asm Parodi. 
EMPLEADOS DEL CEMENTERIO. 
Capellán.—D, José Rosado. 
Comisionado.—D. Cristóbal Leou López. 
Guarda.—Francisco Nuñez. 
Jardinero.—Alejandro de Zea. 
Capataz & Poríiíom.—Márcos González. 
EMPLEADOS DE LA CASA DE MATANZAS. 
Alcaide.—-D. Francisco Jauregui y Vázquez. 
Fiel Romanador. — D. Joaquin Jauregui y Vázquez. 
Inícrvmíor.—D. José Olmo y Ayala. 
Inspectores de carnes.—D. Cristóbal Vela. 
EMPLEADOS DE LA CÁRCEL. 
Alcaide.—T>. Juan de Rute. 
Ayudante.-^-D. Diego de Rute y López, 
Capellán.—T). José Diaz. 
facultativo.—T>. Demetrio Ruiz de la Heran. 
$taestro de instrucción primaria,—T). José Rodríguez Suarez.. 
Sangrador.—D. José Vallado. 
Escribiente.—í). Eduardo Gutiérrez, 
jPoríeros.—D. José Suarez, D. Juan Gutierres!;, 
j5asíomro,--Juan de Luque. 
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E S T A D O E C L E S I Á S T I C O . 
' DIGNIDAD EPISCOPAL. 
El Exmo, é limo. Sr. D. Juan Nepomuceno Gascallana y Ordoñez, 
Capellán de honor y Predicador de S. M . , Caballero de la Real y dis-
tinguida orden de Carlos I I I , Gran cruz de la americana de Isabel la 
Católica, Prelado doméstico de su Santidad, asistente al solio Pontificio, 
del Consejo de S. M. y Senador del Reino. 
Nació en Sevilla en 24 de Julio de 1785. 
Siendo Canónigo Penitenciario de la de Córdoba, fué presentado por 
S. M. para la Iglesia y obispado de Astorga en 21 de Julio de 1849 pre-
conizado en Roma en 7 de Enero de 1850 y consagrado en la Iglesia de 
San Isidro de Madrid en 12 de Mayo del mismo año, siendo padrino el 
Exmo. Sr. Duque de Osuna. 
En 5 de Setiembre del año 1851 fué trasladado á este Obispado ha-
biendo hecho su entrada en esta ciudad en Mayo de 1852 y tomado po-
sesión el Miércoles 4 de Febrero del mismo año. 
La silla episcopal muestra tan noble antigüedad que hace creer fuese 
fundada á fines del siglo I por algún discípulo de los varones apostólicos. 
Después de la invasión de los Árabes permaneció con obispo hasta 
principios del siglo X I I . 
Los Reyes Católicos, la restauraron en 1487. 
C A B I L D O E C L E S I A S T I C O . 
Sres. Dignidades.—Sr. don Manuel Diez de Tejada, Dean: don Nar-
ciso Manuel Garcia, Arcipreste: Dr. don Rafael M. de Varcia y Velasco, 
Arcediano: dou Juan Nuñez Gallo, Chantre: Ledo, don Antonio Roque-
ña, Maestre-escuelas. 
Sres. Canónigos.—JuGáo. don Juan N. López y Arjona, Magistral: 
Dr. don Juan Garcia Guerra, Penitenciario: Dr. don Diego de la Chica y 
Muñoz, Doctoral: Dr. don Vicente Tudela y Vallo, Lectoral: Ledo, don 
Juan Galán y Reina, Ledo, don Enrique Crooke, Ledo, don Manuel M. 
Llera, l.er puntador de coro: Dr. don José Ramón Pujazon de Arias, Dr. 
don José M. Sánchez, don Angel Romano y Negro, don Mariano Reig, 
don José Borrajo, 2.° puntador de coros don Mariano Martin de Arrivas, 
don José M. Muriel, don Cristóbal Aurioles. 
Sres. Beneficiados.—D. José Millan, Maestro ceremonias: don José 
Herrera, Sacristán mayor: don Juan Barranco, don Ignacio Martínez, don 
Cayetano Quilez, Organista: don Antonio Sánchez Moreno, Tenor: Ledo, 
don Juan Oliver, Ledo, don Mateo de laRiva, Lodo, don Pablo RuizBlas-
28 
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co, don Juan Artacho, don Antonio Fernandez Mouró, Sochantre 1.°; don 
Gerónimo Sánchez López, don Pablo Martinez Santos, Sochantre 2.°: don 
Eduardo Dominguez, don Juan Hurtado. 
SECRETARÍA DE CÁMARA EPISCOPAL. 
Secretario.~ST. Dr. D, Juan Garcia Guerra, Canónigo Peninteciario de 
esta S. I . G. 
Vicesecretario y 3íayordomo.—Sr. D. Angel Romano y Negro, Canó-
nigo de esta S. L C. 
FAMILIARES DE S. S. I . 
Capellán Caudatario.—Sv. D, Gregorio Naranjo, Presbítero y Ledo, en 
Sagrada Teología. 
Familiares.—Sres, don Francisco de Paula Rodríguez y Laguna y don 
Emilio Guzman Melgarejo. 
SECRETARÍA DEL CABILDO. . 
Secretario Capitular.... 
Comisión de Hacienda.—Ledo, don Juan Galán y Reina, y don Maria-
no Martin de Arrivas, Canónigos de esta S. I . C. 
EMPLEADOS DEL CABILDO. 
Veedor y Depositario de fábrica.—D. José Hidalgo, Seglar. 
Oficial de Secretaria.—D. Antonio Mellado, Presbítero. 
SALMISTAS SEGLARES. 
Sres. don Francisco González, don Bruno García, don Rufino Maestre 
y don Antonio Sánchez. 
MINISTROS DE CORO. 
Sres. don Enrique López, don José Pérez, don Mariano López Madri-
gal, Clérigo tonsurado. 
Pertiguero.—D, Rafael Melibeó. 
Caniculario.—D. Rafael Bueno. 
Celadores.—Sres. don Francisco Díaz, Presbítero, don José de la Cer-
da, Presbítero y don Rafael Camerino, Presbítero. 
Organista 2.°—D. Eduardo Ocon. 
Sacristán menor.—D. José de la Cerda. 
Hay 6 acólitos, 4 seises, 2 peones y un campanero. 
COLECTURIA GENERAL. 
Colector.—í). Angel Romano. 
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ADMINISTRACION DIOCESANA Y DE CRUZADA. 
SITUADA EN EL PALACIO EPISCOPAL. 
Administrador.—Sr. D. Juan Nepomuceno LopezyArjona, Licenciado 
y Canónigo Magistral, de esta S, I . C. 
HABILITACION ECLESIASTICA DE LA DIOCESIS. . 
SITUADA EN EL PALACIO EPISCOPAL. 
Encargado interino.—D. Enrique González. 
P A R R O Q U I A S . 
Sagrario.—J). Rafael Diaz y D.Cristóbal Tillon, tenientes de Cura. 
D. José Barés, sacristán mayor. 
Santiago.—Dr. D. Antonio María de Uriarte y Gómez, cura ecónomo. 
D. Diego Ruiz y D. Antonio Pérez y Pérez, tenientes de Cura. D. Juan 
Hurtado de Mendoza, sacristán mayor. 
Mártires.—I). José Villalobos y Rojas, Cura propio. D. José López de 
la Linde, teniente de cura (hay otro en propuesta). D. Francisco Javier 
Sevilla, sacristán mayor. 
San Juan.—l). Juan Jiménez Martin, Cura ecónomo. D. Juan García 
Romero y D. Manuel Gradid y Gómez,.tenientes de Cura. D. Antonio 
Castillo Martin, sacristán mayor. 
San Pedro.—D. Salvador Vallejo, Cura propio. D. José González y 
D. Antonio Fernandez, tenientes de Cura. D. José Cueto, sacristán mayor. 
San Pablo.—B. Salvador de la Rosa, Cura propio. D. Francisco Sán-
chez, Cura en comisión. D.Antonio Diaz y D.Cristóbal García, tenientes 
de Cura. D. Antonio Sánchez, sacristán mayor. 
La Merced.—D. Gregorio Naranjo, Cura ecónomo. D. Manuel Bisso y 
í). José de Pina y Diaz, tenientes de Cura. D. Antonio María de Luques, 
sacristán mayor. 
Sania Cruz y San Felipe.—D. Manuel García Alvarez, Cura propio. 
D. Rafael Ayala y Fernandez, teniente de Cura, otro en propuesta y va-
cante sacristán mayor. 
San Cdrlos y Santo Domingo.—J). Vicente Ponte, Cura propio. D. Juan 
Ruiz Casado y D, Enrique Martínez Melquizo, tenientes de Cura. D. 
Antonio de Alhama, sacristán mayor. 
Carmen.—Auxiliar de la parroquia de San Pedro.—D. Juan Morales 
y Cano, coajutor. 
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CAPELLANES Y ENCARGADOS 
DE 
I G L E S I A S , C A P I L L A S Y C O N V E N T O S D E M O N J A S . 
IGLESIAS Y CAPILLAS. 
San Agustin.—D. Meliton Romano. 
Aurora Espíritu Santo.—D. Josó Rayo. 
Aurora María.—D. Juan Vallejo. 
Concepción.—D. Antonio Zeron 
CapuchÍ7ios —D. José Fernandez. 
Cateano.—D. Juan de Silva. 
San Cdrlos.—B. Josó Delgado y Jordán. 
Sanio Cristo de la Zamarrilla.—D. Antonio Diaz. 
Carmen.—D. Juan Morales y Cano 
Sío. Cristo del Socorro,—3osé López Curiar, Seglar Encargado. 
Sío, Cmío de la Espiración.—D. José Pérez Várela, Seglar Encargado. 
San Francisco de Paula.—D. Sebastian Zerezo y Navas y D. Antonio 
Lozano. 
San Juan de Dios.^D. José Rojas y D. Diego de Arias. 
San Ju/¿an.=D, Francisco Florin Delgado. 
San José.=D. Diego Lara. 
Saíi Lázaro. =:D. José Navaja Cruz. 
Sío. Tomas.—D. Joaquín M.8 Lasala. 
San Telmo.—D. José Pelaez y Yerman. 
Ficíona.=:D. Juan Peñuela Userós. 
: O N V E N T 0 S DE M O N J A S . 
Agustinas Recoletas—D. Cristóbal España, Capellán ; Sor Inés de la 
Presentación, Priora. 
Angel.=D. Miguel Lagares, Capellán: Sor Ana Ortega de Isaya, 
Priora. 
San Bernardo.—D. Manuel Tinaona, Vicario: Doña Isabel Montema-
yor, Abadesa. 
Carmelitas Descalzas.—D. Joaquín Ruiz García, Capellán: Doña María 
de los Dolores de San José, Priora. 
Capuchinas.=1). Juan Gaona, Capellán: Sor María Josefa. 
C/isíer.—D. Juan Daré, Capellán: Sor Ana de la Trinidad, Abadesa, 
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Sía. C ía ra .=Fr . Juan Gregorio de Goicoerrochea, Vicario: Sor Petra 
Gómez y Lopera, Abadesa. 
Diviym Providencia.—D. Pedro José Caballera Merado, Capellán: Sor 
María Francisca Rosa Medina y Valle, Priora. 
Encarnación.=T). José María Sánchez y Vázquez, Capellán: Sor Ma-
ría Josefa de S. Miguel Pérez, Abadesa. 
La Paz.=D, Gerónimo Villalba Zambrana, Capellán: Doña María 
Dolores Leompart y Llevat, Presidenta. 
Señores Cónsules Generales, Cónsules y Yice-Consules. 
Y PUNTOS DONDE TIENEN SUS DESPACHOS. 
República Argentina,=SY. D. Antonio de Aldana, Cónsul: Plaza de 
Alvarez, 16. 
Imperio de Austria.—Sr. D. Francisco Ramos Tellez V. Cónsul: Cisne-
ros, 45. 
Éemo cíe Be/^ca.=D. Enrrique Petersen y Zea Bermudez, Cansul: 
Alameda 27. 
D. Fraücisco Buzo. V. Cónsul. 
Rupública de Bolima.=Sv. D. Pedro Gómez y Gómez, Cónsul: Peli-
gros, 27, 
Imperio del Brasil.=.T)on Tomás de Arssú, Cónsul: Sta. Lucia, 7. 
Antonio García Trigueros, Agente Consular. 
Ciudad Libre de Bremen.=ST. D. Guillermo Rein y Naguól, Cónsul: 
Hermosa, 4. 
Reino Unido de la Gran Bretaña.—ST D. Guillermo Penrrose Mark, 
Cónsul: Peligros 21, 
D. Juan Atkins Mark, V. C. 
D. Juan Dunn, Canciller, 
República de Chile. —Sr. D. Eduardo Huelin, Cónsul: Alameda, 42. 
Reino deDinamarca.=SY. D. Enrrique Scholtz, Cónsul: Peligros, 25. 
República del Ecuador.—Sr. D. Guillermo Juan Huelin, Cónsul: Ala-
meda, 42. . 
República de los Estados Unidos de América.=Sr. D. A. M. Hancock, 
Cónsul: Alameda, 46. 
D- Juan Ruiz Geary V. Cónsul. 
Imperio de Francia .=Señor D. Cárlos Cabel, Cónsul: S. Juan de 
Dios, 17, 
D. Enrrique Fanqueux, Canciller. 
jReúíO de Grecia.=:Sr. D. Tomás de Arssú, Cónsul: Sta. Lucia 7. 
Ciudad Libre de Hamburgo.—Sr. D. Guillermo Rien y Naguól, Cónsul: 
Hermosa, 4. 
Reino de Hannover.z=zS. D. Guillermo Penrrose Mark, Cónsul: Peli-
gros, 21. 
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Reino de Italia.—Sr. D. Francisco Bruna de Lunebergo, Cónsul: 
Alameda, 51. 
D. José Hernández Molina V. Cónsul, 
Ciudad Libre de Libeck.—Sr. D. Guillermo Rein y Naguél, Cónsul: 
Hetmosa 4. 
Imperio de Méjico.—Sv. D. José Ramos Poover, V. Cónsul: Cisne-
ros, 45. 
Gran Ducado de Meck Lemburgo.—Sr. D. Eurriquo Petersen y Zea 
Bermudez, Cónsul: Alameda, 27. 
Gran Ducado de Oldemburgo.=:Sr. D. Juan de Rein Manosean, Cón-
sul: Hermosa, 4. 
Reino de los Paises-Bajos.—Sv. D. Enrique Roose, Cónsul: Cortina 
del Muelle 45. 
D. Juan Roose y Ordoñez, V. Cónsul. 
Estados Pontificios =Sr . D. Tomás Heredia, Cónsul: Alameda, 28 
y 30. 
Reino de P o r t u g a l . — . D. Martin Heredia, V. Cónsul: Alameda, 11. 
Reyno de Prusia.—Sr. D. Enrrique Roose, Cónsul general: Cortina 
del Muelle, 45. 
D. Enrrique Roose y Ordoñez, V. Cónsul. 
Imperio de Rusia.—Sv. D. Guillermo de Rein y Naguél, Cónsul: 
Hermosa, 4. 
D. Guillermo J. de Rein Manosean, V. Cónsul. 
Reino de Sueciay Norrueg^i.—Sr. D. Carlos Scrauvel, Cónsul: S. Juan 
de los Reyes, 13. 
Imperio de Turquía.—Sr. D. Eduardo González Superviela V. Cónsul: 
D. Iñigo, 13, 
República Oriental del Uruguay.=-St, D. Antonio de Aldana, Cónsul: 
general: Plaza de Alvarez, 16. 
República de Venezuela,—Sv. D. Gabriel Nicolich, Cónsul: Ala-
meda, 40. 
GRANDES CRUCES, COMENDADORES Y CABALLEROS DE LA REAL 
Y DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS I I I , FUNDADA EL ANO DE 1771. 
Grandes Cruces.—Exmo. Sr. D. Juan N. Cascallana y Ordoñez, Obispo 
de esta Diócesis, D. Diego de la Chica, canónigo Doctoral. 
Comendadores.—Sras. D. Juan Giró, D. Miguel Bryan, D. Ramón 
Franquelo y Martínez, D. Eduardo Huelin, D. Tomás Heredia, D. Juan 
Larios, D. Martin Lar ios, D. Antonio Laá y Rute, D. Marcos Duran. 
Caballeros.—Sres. D. Manuel Santamaría y Cano, D. Ramón Gómez 
Ayala, D. Vicente Martínez Montes, D. José Ramón Pujazon de Arias, 
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D. José Hernández de Ariza, D. Félix Rando y Souló, D. Juan de Ia 
Barcena y Macheño, D. Francisco de P. Sola, D. Joaquin M. Diaz Gar 
cía, D. Antonio Senarega y Luchardi, D. Ignacio Fernandez de la So" 
mera, D. Félix Rando y Barzo, D. Enrique Crooke. 
GRANDES CRUCES, 
COMENDADORES DE NÚMERO, COMENDADORES Y CABALLEROS 
DE LA REAL Y DISTINGUIDA ÓRDEN AMERICANA DE ISABEL LA LATÓLTCA, 
FUNDADA EN 1815. 
Grandes Cruces.—Exmos. Sres. Obispo de la Diócesis, D. Emilio San-
dobal y Manosean, D. Antonio M. Alvarez y Gutiérrez, del hábito de 
Santiago, D, Manuel Rodríguez Berlanga, D, José Treüller Alcalá Galiano. 
Comendadores de número—Sres. D. Manuel Diez de Tejada, Dean, 
D. Vicente Martínez Montes, D, Francisco Marzo y Sánchez, D. Ramón 
Franquelo y Martínez, D. Antonio Laá y Rute, D. Aniceto Borrego y 
Bracho. 
Comendadores.—Sres. D. Santiago Casilari, D. Tomás Heredia, D. Fé-
l ix Rando y Souló. 
Caballeros.—Sres. D. José de la Cerda y de la Cueva, D. José de P. 
Blanco, D. José Hernández de Ariza, D. Mateo de la Riva y Cardús, 
D. José Guerrero y Blanco. 
CABALLEROS DE LA EEAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO, 
CREADA EN 1811. 
Cruz de 1.a clase.—Sv. D. José Antonio Aguilar y Pérez. 
Caballero.—Sr. D. José Hernández de Ariza. 
CABALLEROS DE LA INCLITA Y MILITAR ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN, 
FUNDADA EN 1119. 
Caballeros.—Sres. D. José de P. Blanco, D. Ramón Franquelo y Mar-
tínez, D, Antonio Laá y Rute, D. José Freüller Alcalá Galiano, D. José 
Pedro Casado y Alcalá del Olmo. 
CABALLERO DE L A REAL Y PONTIFICIA ÓRDEN DEL SANTO SEPULCRO. 
D. Rafael María de Barcia y Velasco. 
CABALLERO CONDECORADO CON LA CRUZ DEL ORDEN CIVIL 
DE BENEFICENCIA. 
Sr. D. José de P. Blanco. 
ORDENADOR DE MARINA, 
Sr. D. José de P. Blanco. 
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SECRETARIO HONORARIO DE S. M. 
Sr. D. José Domínguez y Herrera. 
JEFES HONORARIOS DE ADMINISTRACION. 
Sres. D. Ramón Franquolo y Martinez, D. Antonio Laá y Rute. 
CABALLERO MAESTRANTE DE RONDA. 
Creada en 1572. 
Sr. D. Fernando Ugarte y Barrientos. 
GENTILES HOMBRES DE S. M. CON EJERCICIO. 
D. Fernando Ugarte Barrientos. 
D. Joaquín de la Cueva y Sivert. 
T Í T U L O S D E L R E 
Concíes.—Sres. D. Agustín Soldado Gómez de Molina, del Peñón de la 
Vega: Doña María del Carmen Pízarro y Ramírez, cíe las Navas: Doña 
Juana Gualberta de Quesada y Pízarro, del Donadio de Casasola: Doña 
Concepción Monsalve, de San Remy. 
Marqueses.—SYQS. Doña María Antonia Gómez de Molina, Viuda de 
Valdecañas: D. Pedro Soldado Abellano, de Valdecañas: D. Agustín Sol-
dado Gómez de Molina, de Torre Mayor y de Coprani: Doña Concepción 
Monsalve, de Campo Nuevo: D. Martín Laríos de Casa Larios: D. Jorge 
Loring, de Casa Loring. 
Vizcondesa.—Doña Concepción Monsalve, Viuda de Torre Luzon. 
Damas nobles de Mar ía Luisa.—Sras. condesa délas Navas y Marquesa 
de Casa Loring. 
DIPUTADOS A CORTES POR MALAGA 
E N L A A C T U A L L E G I S L A T U R A . 
Exorno. Sr. D. Jorge Loring Oyarzabal, marqués de Casa Loring. 
Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, ministro de Ultramar. 
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G O B I E R N O C I V I L D E U PROVINCIA. 
SUS OFICINAS, m EL PISO ALTO DE LA ADUANA. 
Gobernador.—El Sr. D. Santiago Luis Dupuy. 
Secretario.—D. José Morales. 
Oficiales.—ü. Felipe Iglesias, don Nicolás Carrera,' do i Juan Pedro 
Souviron, don José de Jesús Chacón, don José de Guardia y don Enrique 
París. 
Auxiliares.—-D. Gabriel Galaíat, don Salvador Taboadela. 
Escribientes.—D. Adolfo Sánchez, don Guillermo Solier. 
Comisión de eximen de óuentas municipales y pósitos.—D. ILuis Lecia-
ga, oficial 1.°, don Juan José Muñoz, 2.°, don Luis Eduardo López, 3.°, 
don Serafín Ruiz, 4.°, D. Antonio Maresca,5.0, D.Antonio M. Solier, 6°. 
Oficial archivara.—B. Rafael Sturlá. 
Depositario.—D. José I . López. 
Escribano.—D. Antonio Orozco. 
Portero.—D. Antonio Ramos. 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
Partido de Álora .=Sr . don Diego Ramírez Navarro, Antequera.--^Q-
ñores don José M. de Uribe, don Antonio Enrique Pardo. Archidona.— 
Sr. don José Lafuente Casamayor. Campillos.—Sr. don Francisco de P. 
Aurioles. Coin.—Sr. don Enrique Casado. Colmenar.—Sres. don Fran-
cisco de la Chica Muñoz, don Miguel Jiménez Mérida. Estepona.—Sr. don 
Juan Chacón Herrera. Gaucin.—Sr. don Antonio Fernandez López, Má-
laga.—Sres. don Obdulio Castel, por la Alameda; don Manuel Rubio Ve-
lazquez, por la Merced, don Francisco Garrastachu, por Sto. Domingo; 
don José Alarcon Parrao, por la Victoria. Marbella.—Sr. don Ignacio 
Fernandez de la Somera. Ronda.—SVQS. don Miguel Gómez de las Corti-
nas, don Joaquín de los Riscos. Torroa;.—Sres. don José Sevilla Gaona, 
don Enrique Crooke. Velez Málaga.—Sres. don José López y López Pra-
dos, don Martin Larios y Larios. 
CONSEJO PROVINCIAL. 
Presidente. ••-'Ei Sr. Gobernador. 
Vice-presidente.—Sr. don Salvador Solier. 
Come/eros.—Sres. don Antonio Hurtado, don José Piñón y Silva, don 
José Marra y López, don José M.a de Lara. 
Idem supernumerarios.—Sres. don Juan Ferrari,don José Lachambre, 
don Fernando de la Macorra, don Melchor García, don José Marzo. 
Secretario.—D. Pascual Pan y Agua. 
Oficiales. —I.0 don Fernando "Granados, I o doúiEnríque Garrido, 3.° 
don Joaquín Ramírez, 4.° don Joaquín Anguila. 
Idem auxiliares.—D. José Antonio González, don. José Antonio Alcocer. 
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Escribientes.—D. Juan Mesa, don José Hurtado, don Rafael Ramírez. 
Uyieres.—D. Deitino Diez, don Francisco Molina. 
Porteros.—D. Agustin Ruiz, don Manuel Bermejo. 
DEPOSITARIA DE FONDOS PROVINCIALES. 
Depositario.—D. José Ignacio López. 
Contador.—D. Manuel Román. 
Oficial auxiliar.—D. José Garcia Santiagos. 
Escribiente.—D. José Delgado. 
DELEGACION DE LA INSPECCION DE PATRONATOS DE LA SEGUNDA 
SECCION DE ANDALUCIA. 
OFICINAS.-CALLE COMEDIAS. N.0 43. 
Delegado.—-D. Emilio Delgado y Peñuela. 
C E N S U R A D E T E A T R O S , 
Censor.—D. Ramón Franquelo y Martinez. 
Suplentes.—Sres. D. Manuel Rodriguez de Berlanga, D. Joaquin Ruiz 
de la Herran, D. Narciso Franquelo y Martinez. 
Representante del Museo de Obras Ilramáticas y Líricas. 
SU OFICINA.—DOS ACERAS, 9 y 11, 
D. Rafael Ramírez. 
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T E L É G R A F O S . 
SUS OFICINAS, EN EL PISO ALTO DE LA ADUANA. 
Sub-inspector de primera clase, jefe del centro.—D. Luciano Guerrero 
de Escalante y Moreno. 
Ingeniero primero, segundo jefe de la subinspeccion.—D. Rafael Buo-
navent y Pastor. 
Telegrafista primero.—D. Enrique Villarreal. 
Idem segundo.—D. Domingo Ayuso. 
Auxiliares.—D. Nicolás Martinez Baquero, D. Francisco Altea, D. 
José Figueroa, D. Felipe Fierro, D. Gregorio Velez, D. Rafael Tapia, D. 
Félix Torres y D. José Palma. 
Escribientes.—\). José Soto y D. Antonio Salas. 
Conserge.—D. José María López. 
Ordenanzas.—D. Manuel Garrote, D. Francisco Moreno, D. Antonio 
Pugay D. José Mellado. 
A D M I N I S T R A C I O N G E C O R R E O S . 
SUS OFICINAS, CASA PALMA, N.0 2. 
Administrador principal.—D. Antonio López j Domínguez. 
Segundo jefe.—D. Luis del Rey. 
Oficial primero.—D. Ramón Gómez Aguila. 
Idem segundo.—D. Ignacio Barés. 
Idem tercero.—D. Fernando Aguado. 
Idem cuarto.—D. Juan Gil de Montes. 
Meritorio. — D. Segundo Ortega y Zafra. 
Cartero Mayor.—í). José Santiago. 
Carteros—D. Antonio Melgarejo, D. Francisco Santiago, D. Juan Cor-
rales, D. Francisco Vega, D. Domingo Castell, D. Antonio Aguilar. 
Auxiliares.—D. José Luengo, D. José Muñoz. 
Ayuda7ite 1.°—D. Martin Sánchez. 
Idem. 2.°—D. Juan García Palomo. 
Ordenanzas.—D. Juan Ferrer Sánchez, D. Gregorio Romero. 
Cartero de Marina.—í). Agustín Bautista. 
C U E R P O D E V I G I L A N C I A P Ú B L I C A . 
DISTRITO DE LA ALAMEDA. 
SUS OFICINAS, EN EL PISO BAJO DE LA ADUANA. 
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Inspector.—D. Joaquín Tudela y García. 
Sub-inspextor.—D. Antonio Ruiz Palacio. 
Oficial 1.°—D. José Tudela y García. 
Idem, 2.°—D. Joaquín Várela Cortés. 
Este distrito tiene 16 vigilantes que constantemente y |}or parejas lo 
recorren. 
DISTRITO DE LA MERCED. 
SUS OFICINAS GALLE BE CASAPALMA jN'ÚM. i , 2.° 
Inspector.—D. Ramón Urbano y Luna. 
Sub-inspector.—D. Eduardo Gómez Gallo. 
Oficial 1.°—D. Antonio Domínguez Conde. 
Idem. 2.°—D.. Juan Fresno Bartolomé. 
Este cuenta con igual número de vigilantes que el anterior y prest| 
el mismo servicio. 
DISTRITO DE SANTO DOMINGO. 
SÜS OFICINAS CALLE DE LA PUENTE NUM. 31, 
Inspector.—D. Ignacio Camaclio y González. 
Sub-inspector.—D. José Leal Rodríguez. 
Ojidal 1.°—D. Victoriano Cañas y Callejas. 
Idem. 2.°—D. Pedro Gómez Pablo. 
Cuenta este con la misma fuerza que los anteriores y presta igual 
servicio. 
CUARTO DISTRITO. 
SUS OFICINAS PLAZA DE MONTANO NUM. 21. 
Inspector.—D. Julián Urrizola y Finí 11 o. 
Sub-inspector.—D, Mateo'Vasallo y Ramírez. 
Oficial 1.°—D. Andrés de Salas y Muñoz. 
Idem. 2.°—D. Tomás del Valle y Tosca. 
La de este distrito se compone de 32 individuos, prestando igual ser-
vicio que los anteriores. 
La fuerza de vigilantes de que no se hace mención, está destinada en 
la Aduana y á los particulares que ocurran en la población. 
COMANDANCíA DE L A GUARDIA C I V I L . 
ESTABLECIDA EN SU CUARTEL, PLAZA DE RIEGO NUM. V i . 
Coronel Comandante—Sr. I) . Miguel Guzman y Cumplido. 
Capitán Teniente.—D. Francisco Orlando é Ib arrola. 
/Un Sargento 2.° 
Infantería. jUu Cabo id. 
(Veinte y ocho Guardias. 
„ , „ , (Un Cabo 1,° 
C a ^ H a - [ D i e z Guardias. 
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Todas las cabezas de partido se hallan cubiertas por la fuerza del 
Cuerpo. 
Tiene fuerza de Infantería esta Provincia 324 hombres, y su dotación 
332. 
De Caballería tiene 57 hombres y 49 caballos. 
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA PROVINCIA. 
Arquitecto provincial Gcfe.—I). Juan M. de Avila. 
SECCION DE ESTADÍSTICA DE LA PROVINCIA. 
Ge/e.—D. Silvestre Fernandez de la Somera. 
Auxiliar-—D. Juan Ramos. 
COMISION PERMANENTE DE ESTADÍSTICA. DE LA PROVINCIA. 
Presidente.—El Sr. Gobernador. 
Vice-Presidente.—D. Juan N. López, magistral de esta S- I . C 
Vocales.—El Sr. Administrador de Hacienda pública. Secretario del 
Gobierno Civil, el Ingeniero de Montes, el Ingeniero Gefe de caminos, 
canales y puertos, D. Manuel Piedrola, D. Vicente Martínez Montes, 
Exmo. Sr. D. Antonio M. Alvarez, D. Salvador la Chica, D. Santiago 
Casilari, D. Cayetano López, D. Juan Larios, D. Pablo Prolongo, D, E-
duardo Jáuregui, D. Manuel Rrodriguez Berlanga, D. José M. Aguilar, 
D. Manuel Caparros, D. Antonio Fernandez del Castillo, D. Fabio la 
Rada, El Sr. Gefe de Fomento, D. Antonio Verdejo, D. Juan Aldana, 
D. José Alarcon, D. Joaquín Gómez Pizarro. 
SECCION DE FOMENTO. 
Gefe.—D. José Imbert de Manjarvós. 
Oficiales.—D. Lorenzo Jiménez Serrano, D. Marcelo Jauregui. 
Aspirantes.—T). Diego Narbona de la Fuente, D. Salvador Víllatoro. 
Escribiente temporero.—D. Hilario Pérez. 
Portero.—D. José Cuesta. 
S E R V I C I O D E O B R A S PÜBLIC&S D E L A P R O V I N C I A . 
SUS OFICINAS, ALAMEDA HERMOSA NUM. 3. 
Ingeniero Gefe.—D. Antonio G. Molina. 
Idem 1°.—D. Cipriano Martínez, de la comisión hidrológica; D. R i -
cardo Gavis, D. Pablo de Alzóla. 
Ayudante 2.°—D. Baltasar Hernández. 
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Idem 3.°—D, Diego Piñar. 
Idem 4.0S—D. Miguel Gimena, 1). Federico Pérez, D. Manuel Ruiz 
Martinez, D. José Pérez D. Federico Aragón. 
Idem en práctica.—D. José Diaz. 
Idem temporeros.—D. Joaquin Escriña, D. Antonio Soriano. 
Sobrestantes.—D. José Hurtado de Mendoza, D. José Leiva, D. José 
Nadal, D. José Alderete, D. José Ruiz de Aguilar y D. Manuel Pérez 
Maestre. 
Pagadores.—D. Marcos Sánchez Duran y D. Gonzalo Murillo Bravo. 
Delineante.—D. Emilio de la Cerda. 
Escribientes. —\.0 D. Francisco R. Martinez, 2.° D. Melchor García. 
Idem temporeros.—D. José Valentín Rico, D. Rafael R. Martinez y D. 
Jo jé R. Martinez. 
JUNTA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. 
Presidente.—El Sr. Gobernador. 
Vocales.—D. Ignacio Fernandez de la Somera, D. José M. Uribe, D. 
Salvador Solier, el Sr. Alcalde, Ingeniero Gefe de caminos, canales y 
puertos, D. Pablo de Alzóla, Ingeniero de caminos, D. Ricardo Galvis, 
D. Cipriano Martinez, D. Emilio Diaz, Ingeniero de la diputación, el ar-
quitecto provincial y el Gefe de fomento. 
SU OFICINA^ PLAZA DE RIEGO,, N U M . 5. 
Ingeniero.—D. Emilio Diaz. 
Director de caminos vecinales.—D. José Llamas. 
Ayudante de obras.—I). Antonio Cano. 
Idem de proyecto.—D. Eduardo Palacio. 
Guarda Almacén.—D. Carlos Méndez de Sotomayor. 
INGENIERO DE MONTES GEFE DE LA PROVINCIA. 
D. Isidoro Jiménez. 
Peritos agrónomos.—D. Santiago Cervan, D. Estéban Fernandez, D. 
Fernando Strachan. 
Ingeniero de minas.—D. Francisco Madrid Dávila. 
INSPECCION DE AGRICULTURA DE LA PROVINCIA. 
Comisario.—D. Francisco Blazque y Blazque. 
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VISITADOR DE GANADERÍAS Y CAÑADAS. 
D. Vicente Rafael Martínez. 
JUNTA PROVINCIAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Presidente.—El Sr. Gobernador. 
Vice-presidente.—D. Tomás Heredia. 
Secretario general.—D. Lorenzo Jiménez Serrano. 
Oficiales.—Y). Ramón Moren, D. José Cárdenas. 
A u x i l i a r . — J o s é M. Jiménez. 
Portero.—José Carra. 
SECCION DE AGRICULTURA. 
Vice-presidente.-Sr. D. Manuel Piédrola, 
Secretario.—D. Rafael Gorria. 
Vocales natos.—El Ingeniero Gefe de montes, el Visitador de Ganade-
rías, Subdelegado de Veterinaria, Comisario régio, Gefe de fomento. 
Idem electivos .—Son cinco que se renuevan en mitad por vienio. 
SECCION DE INDUSTRIA. 
Vice-presidente.—Sr. D. Tomás Heredia. 
Secretario.—R. Cárlos Larios. 
Vocales natos.—El director del Instituto, Ingeniero de minas, Gefe de 
fomento. 
Idem electivos.—Son cinco en la misma forma que los de la Sección 
anterior. 
SECCION DE COMERCIO. 
Vice-presidente.—Sr. D Martin Larios. 
Secretario.—D. Manuel de Lara. 
Vocales natos:—Geíe, de fomento. Ingeniero Gefe de caminos, canales 
y puertos, Director escuela de náutica. Síndico del colegio de Corredores. 
Idem electivos.—Hay cinco en la misma forma que en las anteriores. 
Adminislradou Principal de íladeada PiiMica de la provincia. 
EN FX PISO B A J O D E LA ADUANA. 
Administrador.—Sr. D. Mariano Romea
GUIA. 
Oficiales.—I.0 D. Francisco do P. Díaz, 2.° D. Ramón Azua, 3.° D-
Manuel Rodriguez, 4.0-l.0 J). Ramón J. de Avensa, 4.0-2.0 José O' Mu-
llony, 5.0-l.0 D- Joaquín Echevarría, 5.0-2.0 D. Rafael Morales, 6.° D. 
Antonio M. Abellan, 7.° D. José Ruiz del Portal, 8.0-l.0 D. Narciso 
Franquelo, 8.0-2.0 D. Juan Lafuente, 8.0-3.0 D. Ricardo Miranda. 
Auxiliares.—D. Juan Megía, D. Antonio Aldana. 
Escribientes.—D. Miguel Castañeda, D. Manuel Izquierdo, D. Casi-
miro Franquelo, D. IJUÍS Alones, D. Manuel Arias. 
Inspector de Subsidio indusb iol . — 'D. Isidro Castellanos. 
Ayudante.—D. Antonio Nav.-irro. 
Aspirante á ofieial.—J). Antonio Flores. 
Ayudante.—D. Rafael Mesa. 
Aspirante.—D. Evaristo Rápela. 
Escribiente.—D. Eduardo Herrera. 
CONTADURÍA DE EIACIENDA PÚBLICA, 
Contador.—Sr. D. Antonio Pacheco. 
Oficiales—1.° D. Eduardo González Chía, 2.° D. Francisco Pareja, 
3.° D. Antonio Lorenzo de Andrade, 4.° D. Rafael García Laviesca, ar-
chivero; 5.0-l.0 D. Francisco Javier Sánchez, 5.0-2.0 D. Antonio Onti-
veros. 
Aspirantes.—\.0 D. José Gómez Travecedo, 2.0s D. Bartolomé Esco-
bar, D. Antonio Ruiz de Mendoza, 3.0-2.0 D. José de la Casa. 
Portero.—Cristóbal Guzman. 
Tesorería de llacieiida Pública de la Provincia. 
EN EL PISO BAJO T)E LA ADUANA.. 
Tesorero.—D. Antonio Castilla y Carta. 
Oficiales.—D. Antonio Gómez de la Riva, D. Teodoro Grinda, D. Ra-
fael Sánchez, D. Antonio López Charlier, D. Juan Cuenca. 
Cajero.—D. Francisco Candaleja. 
Escribientes.—J). Fernando Ortiz, D, Fernando León, D. José Melga-
redo, D. Luis Lecctta, D. Francisco Prieto. 
Portero.—D. Francisco Duque. 
Mozo de caja.—D. José Postigo. 
Encargado de Giro mutuo.—D. Maximino Padilla. 
Comisión de eTaluadon y itimiilmienlo de la Clontribncion Territorial. 
SUS OFICINAS^ ÉN EL PISO ALTO DÉ L A ADUANA. 
Presidente,—Sr. D. Ignacio Gómez do la Torre. 
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Vocales.—Sres. D. Roque España y Pérez, D. Juan N . Blazco, D. M i -
guel Sánchez Pastor, D. Joaquín M. Díaz García, D. Francisco Eloy 
Grarcía, D. Manuel Píédrola, D. Fernando Sotelo. 
Secretario,—]). José Arias. 
Oficial.—D. José Medina. 
Escribientes.—D. José Diaz, D. Ramón de Arias. 
Recaudación de Contribuciones Directas. 
SUS OFICINAS, EN EL PISO ALTO DE L A ADUANA. 
Recaudador.—D. Manuel Utrera. 
Encargado.—D. Mariano López. 
Cajero.—D. Arturo Lengo. 
Oficiales.—D. José Campuzano, D. Pablo Velasco. 
Escribientes.—!). Francisco Utrera, D. Juan Antonio López. 
Comisión principa! de ventas de Sienes Nacionales. 
SUS OFICINAS, EN EL PISO ALTO DE L A ADUANA. 
Comisionado.—D. Adolfo Morales. 
Oficiales.—D. Juan García Porras, D. José Morales, 
Junta provincial de venta de bienes nacionales. 
Presidente.—El Sr. Gobernador. 
FocaZes.—Sr. Administrador de propiedades, Excmo. Sr. D. Jorge 
Loring, Sres. D. Manuel Rubio Velazquez y D. Marcos Duran Sánchez. 
Secretano.—El comisionado. 
R E N T A D E L O T E R I A S . 
ADMINISTRACIONES PRINCIPALES DE ESTA CAPITAL. 
Número IhOO.—Administrador, D. José Rodríguez; Compañía. 
Idem Ibúi.—Administrador, D. Francisco Alvesi y Estrada; Muell? 
30 
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Idem Administrador, D. Diego Ruiz; Granada. 
Idem 1503.—Administrador, D. Antonio Nido y Postigo; Pasillo dt 
Santo Domingo, 
Idem 150b.—Administrador, D. Francisco Soldevilla; Nueva. 
Idem IbOl.—Administrador, D. Antonio Gebrian; Plaza del Teatro, 
ESTANCOS NACIONALES. 
D. Juan Sabastro Llanse, Cintería, Cárcel, 10. 
13. D. Miguel Ales, Atarazanas, 7. 
Nicolás Picazo , Acera de la Antonio Serena, Granada. 
Marina, 17. D.a Antonia Delgado, Victoria. 
Bautista Plana, San Juan, 37. Pilar Diaz, San Juan, 6. 
Marcos García, Idem, 8 D. José Rivera, Muelle Viejo, 
D.a María Escudero Corrales, Már- Ignacio Fernandez, Cristo de la 
moles, 84. Epidmia. 
D. Pedro Aragón, idem, 24. Juan García Cisneros, Capuchi-
D.a Juana Transmundi, Pasillo de nos, 12. 
Santo Domingo, 30. D,a Cármen Molina. Torrijos, 107. 
Manuela Montosa, Constitución. D, Diego Garía, San Juan de Dios, 
María García, Plaza de Riego. 22, 
D, Salvador Sánchez, Frailes, 76, Manuel España, Alcazaba, 26. 
D.a Teresa Fernandez , Plaza de Juan Morales, Zapateros, 8. 
Mamelí, 4. D.a Cármen Constantino, Arrio-
María Verdugo, Pasillo de la la, 2. 
Aduimislmion de propiedades y derechos de! Estado. 
SUS OFICINAS, EN EL PISO ALTO DE LA ADUANA. 
Administrador.—Sr. D. Antonio Laá y Rute; caballero de la ínclita y 
Militar orden de San Juan de Jerusalen, comendador de la real y distin-
guida orden de Cárlos I I I , con encomienda de número do la de Isabel 
la Católica, Jeje honorario de Administración, etc., etc. 
Oficial primero interventor.—D. Leonardo Campuzano Herrera. 
Oficiales.—Segundo, D. Mariano Gordon.—Tercero, D. José Duran 
Rodríguez.—Cuarto, 1.° i) . José Antonio*Donoso.—Cuarto, 2.° D. Pedro 
Gallardo.—Cuarto, 3.° D'. Alonso Morales.—Cuarto, 4.° D. Aurelio 
Arias. 
Escribientes.—'Primero, D. Juan Antonio López.—Segundo, D.Manuel 
Idigora.—Tercero, D. Andrés Delmo.—Cuarto, D. Manuel José do la 
Peña.—Quinto, D. José Espejo Solano. 
Portero.—Manuel Rueda. 
ilfo^o.—Rafael Pérez. 
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Ferro-carriles de Córdoba y Granada á Málaga. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
Presidente honorario.—Excmo. Sr. marqués del Duero. 
Presidente.—Sr. D. Basilio Parent, residente en París. 
Vice-Presidente.—Excmo. Sr. Marqués de Larics. 
Focates.—Excmos. Sres. marqués de Casa-Loring y D. Tomás de l l e -
redia.—Sres. D. Juan R. Enriquez.—D. Félix Rando y Soulé.—D. Gas-
par Diaz y Zafra.—D. Juan Clemens.—D. Joaquin Garcí» Briz.—D. 
Vicente Martínez y Montes.—D. Luis Tentor.—D. Felipe Vitali y D. Ad. 
O. Slevens, residentes en Málaga. 
Sres. D. Pedro Schaken.—D. Juan Francisco Cail.—D. Francisco Luis 
Lavaurs. —D. Adriano Lebauf de Montgermon.—D. Adolfo Blaise.—D. 
Pablo Borel y D. Eugenio Blin, residentes en París. 
Excmos. Sres. conde de los Llanos.—D. Antonio Cánovas del Castillo 
—D. José de Zaragoza y D. Martin Belda, residentes en Madrid. 
DIRECCION. 
Director gerente.—Excmo. Sr. marqués de Casa-Lorig. 
Directores.—Excmos. Sres. marqués de Larios, D. Tomás de Heredia, 
y D. Felipe Vitali. 
PERSONAL. 
Secretario General.—Sr.. D. Manuel Casado. 
Ingeniero y /e/e.—limo. Sr. D. Antonio Arríete. 
Jefe de la contabilidad general y del tráfico.—Sr. D. José de Carvajal. 
Jeje del movimiento.—Sr. D. Manuel del Oso y Herraiz. 
Jefe de la tracción y material.—Sr. D. Eduardo Plainemasson. 
Jefe de la via y obras.—Sr. D. Julio Tardien. 
Jefe de la intervecion y de la es tadís t ica .Sr . D. Francisco Casikri. 
Director de la labrica del Gas. 
SU OFICINA. EN DICHA FÁBRICA. 
Mr. Teodoro Schmeider. 
ADMINISTRACION DE ADUANAS. 
SITA EN EL PISO BAJO DEL MISMO EDIFICIO. 
Administrador .—Sr. D. Gumersindo Solís. 
Contador.—Sr. D. Juan Martínez de la Vega. 
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Tisías-—Primero, D. Joaquín Rerezt y Requena.—Segundo, D. José 
de P. Blanco,—Tercero, D. Rafael del Rio.—Cuarto, D. Fermín G. de 
Acilú.—Cuarto, 2.° D. Ignacio González Huebra. 
Auxiliares.—Primero, D. Manuel Pancorbo.—Segundo, D.Alfonso de 
la Torre.—Tercero, l) . Manuel López Romo.—Cuarto, D. Julián Mon-
tenegro.—Quinto, D. Manuel Lozano. 
O/taa/es.—Primero, D. Federico de Ardanáz.—Segundo, D. Alberto 
Romero.—Tercero, D. Nicolás Selles.-Cuarto, D. Deogracias Torices. 
-^-Quinto, D. José Martin.—Sdsto, D. Francisco de Segalerva, y Sétimo, 
D, Andrés Zamorano. 
Escribientes.—-Vrimero, D. Leopoldo Guerrero.—Segando, D. Floren-
tino Gutiérrez.—Tercero, D. Rafael Revira.—Cuarto, D. José Fresnedo. 
—Quinto, D. Salvador Rodríguez.-Sesto, D. Pedro Rniz.—Sétimo, D. 
Joaqnin Sierra.—Octavo, D. Manuel Rodríguez.—Noveno, I). Mateo de 
Barta.—Décimo, D. Juan Bautista Betamero. 
Alcaide.—D. Emilio García. 
Marchamador.—D. Manuel Pancorbo. 
Pesadores.—D. Cristóbal García y D. Bartolomé Escobar. 
Portero de oficinas.—D. Manuel Suarez. 
Llem de entrada.—D. Francisco Atíenza. 
Idem de salida.—D. Antonio Goñi. 
Hay ocho mozos de faenas, nombrados por la Dirección, 
C A R A B I N E R O S DEL REINO. 
Jefe del distrito.—El Sr. coronel, D. José Bourier, 
Secreíano.—El comandante capitán, D. José Arnaiz. 
COMANDANCIA DE ESTA PROVINCIA. 
SUS OFICINAS, EN EL PISO BAJO DE LA ADUANA. 
Primer jefe.—Teniente coronel, D. Isidoro Aldenesi. 
Segundos jefes.—Sres. comandantes D. José Villar y Gay andes, y D. 
Pedro Jiménez y Bellido. 
Comandante del escuadrón.—El comandante D, Francisco Brotons y 
Boó, 
Capitán de la compañía.—D. Manuel de la Cerda y de la Cueva. 
Ayudante fiscal.—El teniente D. Angel Alonso y García. 
Habilitado.—'El teniente D. Anselmo Rojg y Torremoche. 
Capellán.—1). José M. Sánchez, canónigo de esta S. I . C, 
Físico.—D. Francisco de la Espada. 
Feíemumo.—D. Fernando Avila. 
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GOBIERNO MILITAR D E ESTA PLAZA ¥ PROVINCIA. 
SUS OFICINAS, EN LA ALCAZABA. 
Gobernador Militar.—EISr. D. Juan Guillen Buzaran, Brigadier de 
Caballería. 
Ayudante de Campo.—D. Justo de Mendoza y Gorostaizin, Teniente 
de Infantería. 
SECRETARÍA.. 
Secretario.~D. Juan Tolosa y Sánchez, Teniente Coronel, Coman-
dante de Infantería. 
ESTADO MAYOR DE LA PLAZA. 
Mayor de Plaza.—D. Urbano del Pino y Paredes, Comandante de 
E. M. 
Primer Ayudante.—D. Juan Ramírez y Ríos, Capitán de E. M. 
Segundo Ayudante.—J). Francisco Bergara y Várela, Teniente de 
E. M. 
Gobernador del Castillo de Gibralfaro.—D. Tomás Ansaldoy Cedrón, 
Capitán de E. M. 
COMANDANCIA DE ARTILLERÍA. 
Comandante.—D. Rafael López Domínguez. 
Capitán.—I). Antonio Rodríguez y Iglesias. 
COMANDANCIA DE INGENIEROS. 
Sus oficinas están situadas, en el mismo local que las del Gobierno Mili tar , 
Comandante.—D. Vicente Beleña. 
Inspector.—D. Mariano Peralta, Comisario de Guerra de segunda 
Clase. 
Pagador.—D. Gregorio Mora y García, Oficial 2.° de A. M. 
EMPLEADOS SUBALTERNOS. 
Maestro Mayor.—D. Antonio Crespo. 
Celador de 2.a cíase.—D. Faustino Alvarez Benabides. 
Conserg» de Edificios Militares.—J). Estovan Angosto. 
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Media Brigada de Provinciales, núm. 28 compuesta de los Bata-
llones de Malaga y Ronda. 
Coronel—D. Gregorio Villavicencio Rosales. 
Comandante, 2.° Ge/e—D. Francisco Checa González. 
Ayudante.=:T). José Labrador Gandia. 
Capellán.—D. José del Rajo. 
Deposito de Bandera y Embarque á Ultramar. 
SUS OFICINAS, CÁNÜELO DE SAN BERNARDO, 
núm. 8. 
Comandante y Gefe del Espresado Cuerpo.—I). Vicente Alvarez. 
SUS OFICINAS, CALLE DEL PELIGROS, HÚm 8. 
Comisario de Guerra de 1.a Clase.—D. Francisco deP. Jover. 
Tiene á su cargo la inspección administrativa de los presidios meno-
res de Africa. 
Administrador.—D. José Francés y Sanz, oficial 1.° 
Auxil iar .—D. Marcelino Espayarga, Oficial 3.° 
Escribientes.—D. José de Vega, D. Enrique J^ opez, D. José Sesmero, 
D. José Palacios. 
Inspección del Servicio Admiiiislralivo. 
sus'OFICINAS, posnaos DE LOS ABADES núm, 2. 2.° 
Comisario de Guerra cíe 2.a cZase.—D. Mariano Peralta. 
P R O V I S I O N . 
SU FACTORÍA, ACERA DEL GUADALMEDINA, NUM. 31, 
Encargado.—D .Nicasio Moratinos y López, Oficial 2.° 
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U T E N S I L I O S . 
SU FACTORÍA^ EN EL PASILLO GUIMBARDA, NUM. 13. 
Encargado.—X). Gregorio Mora y García, Oficial 2.° 
SECCION DE ARTILLERÍA. 
Pagador y Encargado de Efectos y Caudales.—D. Adulfo de Teran y 
Bazo, Oficial 2.° 
Hospital Militar, situado en el Ex-convento de la Victoria. 
Contralor.—D. Pedro Fernandez Ballano, Oficial 1.° 
Administrador.—D. Enrique Robles y Postigo, Oficial 2."° 
Gefe local de Sanidad.—D. Juan Munarri. 
Profesores.—D. Lucas Coronel, D. Antonio Combao, D. Victoiiano 
Novoa. 
Farmacéutico—D. Francisco Rivas. 
Teniente encargado S. Militan.—D. Pablo Canto. 
Ayudantes.—Ú. Francisco de Vega, D. Sebastian de Vega. 
Capellán Mayor.—D. Antonio Lozano. 
Capellán, 2.°—D. Sebastian Cerezo. 
SiiMcIcgaciou Eclesiástica Castrense. 
S I T U A D A , E N E L P A L A C I O E P I S C O P A L . 
Subdelegado.—D. Enrique Crooke, Ledo, en Leyes y canónigo de esta 
S. I . C., Caballero Comendador de la orden Civil de Beneficencia, de la 
de Carlos I I I , Catedrático Jubilado por S. M. del colegio mayor de San-
tiago de Granada, Ex-fiscal Eclesiástico del Arzobispado de Granada, 
Examinador sinodal de varios Arzobispado y Obispados de España. 
Fiscal.—Dr. D, Ambrosio Domínguez, abogado del I . Colegio do esta 
ciudad. 
Id. sustituto.—D. Manuel Santamaría y Cano. 
Notario mayor castrense.—D. Joaquín Ruiz. 
Id. y Oficial mayor.—D. Francisco Arcas. 
PARROQUIA CASTRENSE. 
Cura propio.—]). José Rayo. 
Teniente.—hadQ. D. Maíoo de la Riva, beneficiado de esta S, I . C. 
GUIA 
M A R I N A M I L I T A R , 
COMANDANCIA DEL TERCIO NAVAL. 
SUS OFICINAS, EN LA CALLE DE MAEIBLANCA, NUM. 21, 
Comandante.—El Brigadier de la Armada, Sr. don Pedro Talens d© la 
Riva. 
2.° idem.—C. de F. don Angel Bello de Castro. 
1. er Ayudante.—G. grad.0 de Inf.a de M. don Juan Martínez Collazo. 
2. ° idem. — k. de N. don Zoylo Zenon Zalabardo. 
Escribientes.—D. Ramón Paredes y D. Ramón Arias. 
Encargado en el negociado de pelotones de mar.—D. Manuel Mesa. 
Pro-hombre.—José Montenegro. 
Facultativos.—D. Diego M. Piñón y Tolosa, don Antonio Montaut y 
Dutriz. 
COMISARÍA DEL TERCIO NAVAL. 
Comisario.—D. José Duelo. 
Interventor.—D. José Gómez Sunico. 
CAPITANÍA DEL PUERTO. 
SUS OFICINAS, EN EL MUELLE NUEVO. 
Capitán del Puerto.—D. Angel Bello de Castro, interino. 
Ayudante.—k. de N. don Juan A. Carranza. 
Escribiente.—D. Juan José Villegas. 
Práctico mayor.—D. José de Sapia. 
Cabos de matrícula.—José G. Espinosa, Eduardo Carrillo, Francisco 
Cortes, Felipe Rivas, JoséCamacho. 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O , 
Se encuentra establecido, en la librería del Sr. don Francisco de Mo-
yñ, situada en Puerta del Mar núm. 13 al 22, hallándose abierto todos los 
dias no feriados, desde las 8 de la mañana á las 8 de la noche. 
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. 
DISTRITO DE LA ALAMEDA, EN SANTELMO. 
Jues.—ST. don Feliciano Laveron y Aguilar. 
Promotor fiscal —D. Juan Aldana y Carbajal. 
Secretario.—-B. Francisco J. de Avila, Abogado. 
Médico forense.—D. José Gómez Mejías. 
Escribanos.—Notarios.—I). Antonio Olona, don José Villarraso, don 
Joaquín Bujella, don Francisco González, don Miguel Gano de la Casa, 
don Rafael Wittemberg Solano. 
Alguaciles.—D. Pedro Fernandez, don Juan A. Pérez. 
DISTRITO DE L A MERCED, EN GALLE COMPAÑIA NÜM. 3$ 
Juez.—Sr. don José Busto Jiménez. 
Promotor fiscal.—D. Joaquín García Fernandez, 
Secretario.—D. José Sturla García. 
Médico forense.—D. Joaquín Souviron y Zapata. 
Escribanos.—Notarios.—D. Manuel de la Rosa, don Rafael Gómez Pa-
lomo, don Juan Eugenio Ruiz, don Miguel Jiménez Merida, don José 
Ruiz Cortes, don José Asnero de los Santos, don José R. de Cores y Bur-
guillos, don José Moreno Marcos. 
Alguaciles.—D. Diego Jordán, don Francisco Jea. 
DISTRITO DE STO. DOMINGO, EN SAN TELMO. 
Juez.—I). Juan Crisostomo Esquivel. 
Promotor fiscal.—D. José de Martes. 
Secretario.—D. Eduardo Ruiz de la Herran. 
Médico forense.—D. Antonio Emilio de Santos. 
Escribanos.—Notarios.—D. José de la Vega y Ruiz, don Francisco 
López Bueno, don Teodoro Díaz de Quintana, don José Avila y Liceras. 
Escribano.—]). Eduardo Ruiz de la Herran. Hay dos vacantes. 
Alguaciles.—J). José Coronado, don Francisco Jea. 
DISTRITO DE L A VICTORIA, EN SAN TELMO. 
J u e s . S T . don Juan José Marín. 
Promotor fiscal.—D. Vicente Gómez Rivas. 
Secretario, Notario y Escribano.—J). Antonio Orozco y Diaz. 
Médico forense.—D. Manuel Llovet. 




Escribano.—B. Enrique Norro y Salvez. 
Alguaciles.—•[), José Pena y Sánchez, don Francisco Cinfuentes. 
JUZGADOS DE PAZ. 
DISTRITO DE LA ALAMEDA, SUS ESTRADOS, CALLE FRESCA NTJM. 4 . -
Juez propietario.—Ledo. Sr. don Esteban Pérez y Torrez. 
Suplentes.—Ledos. Srcs. don Guillermo Domínguez Ávila, don Lucas 
Sánchez y Aguilar. 
Secretario.—I). Francisco Cendra y Carrera. 
Portero.—losé Garcia y Rivas. 
DISTRITO DE LA MERCED, SUS ESTRADOS, CALLE DEL TORIL NÜM. 20. 
Jucf propietario.—Lodo." Sr. don Bernabé Dávila y Bertololi. 
Suplentes.—Ledos Sres. D. Bernardo Aponte, D. Antonio Gabrielí y 
Caparros. 
Secretario.—D. Cristóbal Muñoz. s 
Portero.—D. Manuel Domingez. 
DISTRITO DE SANTO DOMINGO, SUS ESTRADOS, CALLE DE LOS MARTIRES 
NÚMERO 2, 2.° 
Juez propietario.—Ledo. Sr. don José Serrano Delgado. 
Suplentes.—Ledo, Sres. don José Pedro Casado, don José de Vega Zam-
bra no. 
Secretario.—D. José Valdivia y Ponce. 
Poríems'.-—Juan José Hernández, Manuel Pérez. 
DISTRITO DE LA VICTORIA, SUS ESTRADOS, CALLE DE COMPAÑIA N.0 3. 
Juez propiriar¿o.—Lcdo. Sr. don José Criado y Baca. , 
Suplente.—Ledo. Sr. don Pedro Alcántara González. 
Secretario.—D. Manuel Diaz. 
Portero.—Antonio de las Doblas. 
Las horas de despacho son de 10 á 3 de la tarde. 
' "• ^ • • > 
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO. 
SITUADO, EN EL PALACIO EPISCOPAL. 
Provisor y Vicario General de la Diócesis.—Sr. don Rafael M.a de Bar-
cia y Velasco, Dr. en Cánones, Ledo, en Leyes, Caballero de la Real y 
Pontificia Orden del Santo Sepulcro y Dignidad Arcediano de esta S. I . C. 
Fiscal General Eclesiástico.—Sv. don José Ramón Pujazon de Arias, 
Dr. en Leyes, Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos IIÍ y 
conónigo de esta S. I . C. 
Notario Mayor.—D. José M.a Hue Martínez de Velasco, proto-notario 
Apostólico. 
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Id. id. de Testamentos y Obras pías.—D. José Domínguez y Herrera, 
Secretario honorario de S. M. 
Id. id . Archivista.—D. Fermin Tornoriá. 
Ojie ¿al mayor de la notaría mayor y Receptor.—D. Y. Muñoz de la 
Rosa. 
Id. id . id . mayor de Testamentos y Obras pias.—ü. Francisco Jurado. 
Receptores.—I). Miguel de Torres y Benitez, don Rafael Rengifo y 
Carbajal, don Carlos Rivero y Carsel. 
Alguacil mayor.—D. Diego Solano y Salcedo. 
Procuradores.—D. F, Berman Carbonero, don Angel Lara y Aranda, 
don Julián Encina y Ordoñez. 
Espedioionero de brebes á Roma.—Ledo. D. JoSé Gandevat y Guzman. 
JUZGADO DE GUERRA Y ESTRANGERÍA. 
SUS OFICINAS, PLAZA UNCIBAY NÜM. 5. 
Juez.—El Sr. Gobernador Militar. 
Asesor.—Dr. don Joaquín Garcia Fernandez. 
Promotor fiscal.—Jxdo. don Joaquín Gómez Pizarro 
Escribano.— D. Miguel Molina y Teran. 
iMérprete.—D. Diego Joaquín Gastambidez. 
Alguaciles.— D. Eduardo Carrion, don Antonio Castilla y Vázquez, 
JUZGADO DE MARINA. 
Juez.—El Sr. Comandante del Tercio. 
Asesor.—Auditor hon. Sr. don José Vignote y Blanco. 
Fiscal.—Hon, de Departamento, Sr. don Luis Souviron y Torres, 
Escribano.—D. Antonio de Laá. 
Alguaciles.—Veáro González, Juan do Luque, 
TRIBUNAL DE COMERCIO. 
SUS ESTRADOS, EN LAS CASAS CONSULARES, PLAZA DE LA 
CONSTITUCION. 
Prior.—Sr. don Manuel Gracian. 
Cónsules propietarios.—Sres. don Juan Heredia Livermoré, don Anto-
nio Villa y Billar. 
Id. sustitutos.—Sres, don Francisco Manzanares, D. Manuel Rubio y 
Castillo, 
Letrado Consultor.—Ledo, Sr. don Manuel Cardero de la Vega. 
Id. id. sustitutos.—Ledos. Sres. don Miguel Tellez de Sotomayor, don 
Luis Souviron y Torres, don Joaquín M. Diaz y Garcia, don Gabriel Gó-
mez de Cádiz, don José Serrano Garcia, don Bernabé Dávila Bertololi, 
don José Piñón y Silva, don Francisco de P. Sola y Guerrero, don Es-
téban Pérez y Torres, don Juan Aldana Carbajal. 
Escribom mayor y Secretario.—D. Joaquín Ruiz de la Horran. 
Idem de diligencias.—D. Juan Ruiz de la Horran, 
Oficial de escribanía.—D. Miguel Tinoco. 
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Portero de Sala.—D. Francisco Tinoco. 
AIgiiac-Ues.—I). Rafael Montealegre, don José Muñoz Pedraga. 
Mozo de oficio.—-José Carra y Cueto. 
Intérprete.—T). Diego Joaquin Gastambidez, titular. 
Los peritos se nombran indistintamente. 
JUZGADO DE HACIENDA. 
SITUADO, EN LA PLAZA DE MITJANA. 
Juez-.—-Ledo. Sr. don Antonio Senarega Luchardi. 
Promotor.—Ledo. Sr. don Joaquin Ruiz de la Herran. 
Sustituto.—Sr. don Antonio Vega Sturla. 
Escribano mayor del Juzgado especial de Hacienda.—D. Antontio Laá 
y Ortega. 
Alguaciles.—D. Agustín Hernández, don Nicolás Serrano. ' 
I L U S T R E COLIGIO D E A B O G A D O S , 
JUNTA DE GOBIERNO, 
Decano.—Sr. D. Joaquin García Ruiz. 
Diputados.—Sres. D. Manuel Caldero de la Vega, don Marcos Duran Pé-
rez, don Ventura María Moraga, don Cristóbal Muñoz Madueño. 
• Tesorero.—Sr. D. Joaquin M. Díaz y García. 
Secretario Contador.—Sr. I) . Bernabé Davila. 
Bibliotecario. —Sr. D. Vicente M.a Gómez Sancho. 
SEÑORES ABOGADOS QUE EJERCEN. 
Sr. D. Guillermo Fagílhot, don José Soríano Pérez, don Gabriel Gómez 
de Cádiz, don Gaspar Ramos Tellez, don Félix Rando y Soulé, don José 
Piñón y Tolosa, don José Rafael de Lara y Ahumada, don José M,a de 
Lara y Romero, don Vicíente M.a Gómez Sancho, don Felipe José Gó-
mez, don Francisco de P. Martín del Castillo Mellado, don José Vignote 
y Blanco, don Manuel Cardero de la Vega, don Juan de la Barcena y 
Mancheño, don Joaquín García Briz, Exmo. Sr. D. José Freüiler y A l -
calá Galíano, don Francisco de P, Sola, don José Chacón y García, don 
Sosé López Bueno, don José Wirtemberg, don Joaquin M.a Díaz García, 
don Diego do la Rosa, don Casimiro Horraiz, don Antonio López Bueno, 
don Ambrosio Domíngnz, don Antonio Senarega y Luchardi, don Joa-
quin Ruiz de la Herran, don Luis Souvíron y Torres, don Joaquín Gar-
cía Fernandez, don Ventura Ma. Moraga y Sánchez de Castilla, don 
Francisco J. de Avila y Jáuregui, don José Piñón y Silva, don Aniceto 
Borrego y Bracho, don Ignacio Fernandez de la Somera, don Miguel 
Tellez do Sotomayor, don Joaquin Gómez Pizarro, don MaJtiuol Romero 
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do la Bandera, don Gerónimo Cortés y Cortés, don Manuel San-
ta María y Gano, don Manuel Rodriguz do Berlanga, don José 
Moreno Mazon, don Marcos José Duran Poroz, don Eugenio Sou-
viron y Zapata, don Joaquín Ruiz Marea, don Juan de Ferrari y Sán-
chez Rivera, don Antonio Hurtado y Quintana, don Cayetano López y 
Arjona, don Trinidad Moray Zerecino, don Guillermo Domínguez y 
Avila, don Rafael M.a de Barcia y Velasco, don Manuel de Lara y Meu-
man, don José del Rio González, don Antonio Fernandez del Castillo, 
don Francisco de P. Blanco, don José M.a de Lara, don José del Olmo y 
Diaz, don José Antonio de Aguilar y Pérez, don José Candeval y Guz-
man, don Manuel M,a Palomo y Ruiz, don Félix Rando y Barzo, don 
Ramón Linares y Trigueros, don Manuel Bordoy y Hurtado, don Juan 
Podro Souviron y Torres, don José Pedro Casado y Alcalá del Olmo, 
don José Marra López, don Favio de la Rada y Delgado, don Enrique 
Crooke, don Cristóbal Francisco Muñoz y Madueño. don Joaquín Nar-
vaez y Martinez, don Simón Castoll, don Modesto Ayala Estebanés, don 
José Criado y Baca, don José Guerrero y Blanco, don Bernabé Dávila y 
Bertololi, don Bernardo Aponte y Gallardo, don José Bejar y Gambra-
na, don José Llovet y Ramírez, don Pedro Alcántara González de la 
Vega, don José Serrano y Delgado, don Bernardo del Pino y Melendez, 
don Juan Aldana y Carbajal, don Lucas Sánchez Aguilar, don Eduardo 
Palanca y Asensi, don Pascual Pan y Agua, don Eduardo José Navarro, 
don José M.a Maldonado y Marzo, don Antonio Pascual y Delgado, don 
Julio Muñoz Hernández, don Vicente Gómez Rivas, don Enrique Solano 
y Ritwagen, don Manuel Romero de la Rosa, don Cárlos Rivero y Ruiz, 
don Francisco Novillo y Fertrel, don Miguel Cano de la Casa, don Pedro 
Lahittet, Ricard, don Cipriano Robles González, don Enrrique Rodrí-
guez y Ruiz, don Sebastian Souviron de Torres, don Esteban Pérez y 
Torres, don Luis Martino y Diaz Martin, don Manuel Orosco Boada, don 
An tonio Gabriel i y Caparros. 
SEÑORES ABOGADOS DE POBRES. 
Sr. D. Antonio Pascual Dolgado, don Pedro Alcántara González de la 
Vega, don Manuel Palomo y Ruiz, don Juan Terrón y Sánchez Rivera, 
José Llovet y Ramírez, don Lucas Sánchez y Aguilar, don Francisco 
Alba y Pascual, don Antonio Gabrielí y Caparros, don Luis Martino y 
Diaz Martín. 
PORTERO DEL COLEGIO Y RECAUDADOR DE SUS FOKDOS, 
D. Jasó García Rivas. 
QUE CORRESPONDEN Á ESTE DISTRITO. 
Delegado.—Sx. D. Eduardo Ruiz do la Horran; su despacho, plazuela 
) Mitjana. 
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Sub-delegado.—Sr. D. Joaquín Bugella y Catino; su despacho, Andrés 
Pérez. 
NOTARIOS Y SUS DESPACHOS. 
Sres.D.Francisco López Bueno y Lucena, Sietes Revueltas. 
Manuel de la Rosa, Toril. 
José Ponce y Gutiérrez, Torrijos. 
Antonio María de Olmo, San Telmo. 
Miguel Molina y Teran, plazuela do Uncibay. 
José Villarraso Ibañez, plaza de la Constitución. 
Francisco J. de Avila, San Juan de los Reyes. 
Antonio Orozco y Díaz, Gloria. 
José de la Vega y Ruiz, Lascano. 
Manuel Romero de la Bandera, plazuela de los Moros-
Manuel de Quero y Pérez, Pozos Dulces. 
Rafael Gómez Palomo, Santa Ma/ía. 
Juan Eugenio Ruiz Gómez, plazuela de Uncibay. 
José Avila y Liceras, Mártires. 
José Ruiz Cortés, Toril. 
Francisco González Crespo, Puerta Nueva. 
Teodoro Díaz do Quintana, Andrés PereS;. 
Romualdo Hurdisan y Agudo, Nosquera. 
Miguel Jiménez Merida, Mosquera. 
Miguel Cano de la Casa, San Juan de los Reyes. 
NOTARIOS DE LOS REINOS. 
Sres.D.Antonio Sturla y García, Convalecientes. 
Joaquín Comarcado, Toril. 
P R O C U R A D O R E S . 
Sres. D.iJuan Serrano, decano; don Luis R i vero, sub-decano; don José 
Ramos Tellez; don Joaquín del Olmo; don Joaquín J. Fernandez; don 
José del Olmo, don Narciso Franquelo, don Rafael Morales; don Pedro 
Cantero; don Francisco Merino; don Mariano Vidondo; don Rafael Mon-
tealegre; don Manuel Torres Acebedo; don Eduardo López Vialde; don 
Diego Ignacio Corte; don Francisco de P. Medina; don Francisco Rome-
ro de la Bandera; don Nicolás Gutiérrez; don Ramón Conde; don José 
García del Pino; don Santiago Alonso, don Ildefonso Ruiz; don Miguel 
Antonio Sánchez; don Ramón Listos; don Luis Castilla; don Antonio 
Medina, y don Antonio Sánchez Pastor. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA PROVINCIA. 
SUS OFICINAS, GALLE CASAPALMA, NÚMERO 4, SEGUNDO. 
Registrador.'"^i Sr. D. José Hernández de Ariza, magistrado hono-
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rario de la Audiencia de Granada, ex-Diputado á Córtes, caballero de la 
real y distinguida orden española de Gárlos I I I , de la Americana de 
Isabel la Católica, de la militar de San Fernando y otras varias. 
Sustituto. —Sr. D. Joaquín M. Sánchez. 
SECCION DE LA PROPIEDAD. 
Oficiales.—D. Gerónimo Hendióla y D. José Balado Rojas. 
Auxiliar,—!). Francisco González de la Cámara. 
SECCION DE CERTIFICADOS. 
Oficiales.—J). Antonto Moraga y Reyes y don Miguel Ruiz Borrego. 
Escribientes.—D. Francisco González Rosado y don José Ruiz Borrego, 
Supernumerario.—D, José Espejo Solano. 
Conserge.—D. José Ramón García. 
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD. 
Presidente.—'El Sr. Gobernador. 
Vice-presidente,—Sr. D. Manuel RubioVelasquez, diputado provincial. 
Vocales natos.—El señor alcalde primero y el señor capitán del puerto. 
Vocales electivos.—Sres. don Diego Piñón y Tolosa, don Lorenzo Cen-
dra, médicos; don Antonio Verdejo, cirujano; don Pablo Prolongo y don 
Pablo Calvet, farmacéuticos; don José Torres Casa, veterinario; don José 
Marín García, comerciante; don Martin Heredia, industrial; don Gaspar 
Díaz Zafra, propietario; don Juan M. Avila Bermudzz de Castro, arqui-
tecto provincial. 
Secretario.—D. Eduardo Solier. 
Oficiales.—Primero, don José Villegas; segundeen comisión, don José 
Porcel del Fierro. 
Auxil iar .—B. José Solier. 
Portero.—D. Juan de Mata Valora. 
Médicos de visita.—Sres. D. Miguel Uriarto y D. Emilio Santos. 
Intérprete.—D. Diego Gaztarabidez. 
Celadores de lazareto—D. Rafael Tarna y D.José Rodríguez Anglada. 
Celadores.—D. Antonio Gallardo y D. Francisco Sánchez Cano. 
Patrón de falúa.—D. Francisco Eduardo Herrera. 
SUBDELEGACION DE SANIDAD. 
Distrito de la Alameda.—Sr. D. Lorenzo Cendra. 
Idem de la Merced.—Si. D. Joaquin Gíraldez. 
Idem de Sto. Domingo.Sr. I). Rafael Souviron. 
Idem de la Victoria.—Sx. D. Juan Martíuo. 
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FACULTAD DE FARMACIA. 
Sres. don Pablo Calvet, don Pablo Prolongo, don Josó García Rei, 
don Ramón de Navas. 
VETERINARIA. 
D. Miguel Pascual y Torres, don Cristóbal Vela, don Josó Pascual Tor-
res, don Josó Torres Gasas. 
MÉDICOS HIGIENISTAS. 
D. Miguel Santaolaya, don Josó Povea. 
B E N E F I C E N C I A P R O V I N C I A L . 
JUNTA. 
Presidente.—El Sr. Gobernador. 
Vice-presidente.—El Exmo. ó limo. Sr. Obispo. 
Capitulares.—Ledos. Sr. don Juan Nuñez Gallo, dignidad Chantre do 
esta S. I . C; don Juan Galán Reina, canónigo. 
Diputado Provincial.—Sr. don Obdulio Castell. 
Consejero Provincial.—Sr. don Diego Cásasela. 
Facultativo.—D. Joaquin Giraldez. 
Vecinos.—D. Emilio Jiménez, don Juan de la Barcena y Mancheño. 
Secretario.—D. Antonio de Toro y Paredes, 
Abogados Consultores.—Sres. don Josó Rafael de Lara, don Ventura 
Moraga, don Manuel M. Palomo, don Manuel Santamaría. 
SECRETARIA. 
ESTABLECIDA EN EL PISO 2.° DE LA ADUANA. 
Secretario.—D. Antonio de Toro y Paredes. 
Oficial 1.°—D. Enrique Calafat. 
Idem 2.°—D. Francisco de Toro, 
Escribiente.—D. Adolfo Chacan. 
DEPOSITARÍA. 
Depositario.—D. Ciríaco Hurtado. 
Portero.—D. Juan Yuste y Yuste. 
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E M P L E A D O S D E B E N E F I C E N C I A . 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. 
Visitadores.—Ledo. Sres. don Juan Nuñez Gallo, D. Juan de la Bar-
eena. 
Administrador.—D. Tomás Rodríguez. 
Contador.—Y). José A. Mellado. 
Capellanes.—Sres. D. José Rojas, don Diego de Arias. 
1. er Médico de número.—D. Juan B. Martino. 
2. ° Médico.—T). Eduardo de Rojas. 
1. er Cirujano de número.—D. Rafael Souviron y Torres. 
2. ° Idem de idem.—D. Manuel Souviron y Zapata. 
Farmacéutico.—D. Juan B. Canales, cuyo cargo desempeña gratui-
tamente, , 
Hay cinco practicantes de medicina y cirujía y dos de farmacia. 
La asistencia y cuidado del Establecimiento y sus enfermos, está al 
cargo de una comunidad de nueve hermanas de la Caridad, procedentes 
del Noviciado de Paris, 
HOSPITAL DE SANTO TOMAS. 
Administrador por derechos'familiar.—D. Antonio López Domínguez. 
Encargado.—D. Rafael Mogollón. 
Cabellan.—J). Joaquín Lasala. 
CASA DE MISERICORDIA. 
Vocales de la Comisión.—STes. D. Obdulio Castel, don Emilio Jiménez, 
don Joaquín Giraldez. 
Sub-director.—Ei presbítero don Pedro Aguilar. 
Administrador.—D. José M. López. 
Contador.—D. José Martin. 
Capellán.—D. Antonio Florido. 
Maestro de Instrucción primaria—D. Marcos Duran y Cortes. 
Ayudante.—D. Francisco Tudela y Malse. 
Maestro de Música.—D. Francisco Campo florido. 
Maestro de Gimnasia—D. Agustín Barbas. 
Facultativo—B. Lorenzo Cendra. 
Cirujano.—D. Antonio Montaut. 
El régimen interior económico está á cargo de 13 hermanas de Cari-
dad, procedentes del Noviciado de Madrid. 
CASA DE DEMENTES. 
Encargado.—J). Rafael Tarma. 
Médicos.—Los de la Casa de Misericordia. 
CASA EXPÓSITO. 
Fmíador.—Ledo. Sr. D. Juan Galán y Reina, canónigo de estaS. I.C* 
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Sub-diredor y Capellán.—D. Manuel García Sierra. 
Administrador. ) Los mismos dQ la Casa de M¡sericordia> 
Contador. 
Oficial de la Sub-direccion.~-'D. Manuel Bustarnanto. 
Escribiente.—D. Ramón Espejo. 
Médico. . ) Los de la Casa de Misericordiai 
Cirujano. ) 
El gobierno interior del Establecimiento, está á cargo de cinco her-
manas de la Caridad, procedentes del Noviciado de Madrid. 
Hay establecidas Hijuelas en Antequera, Veloz-Málaga, Ronda y 
Marbella. 
HOSPITALIDAD DOMICILIARIA. 
Parroquia del Sagrario.—D. Isidoro Enciso, inspector: don José Pé-
rez Laguna, médico titular. 
Idem de los Mártires.—D. Miguel Sánchez Pastor, inspector: don Ma-
nuel Cruz Martínez, médico titular. 
Idem de San Juan.—D. Juan Irizar, Inspector: D. Antonio Merino, 
médico titular. 
Idem de Santiago.—D. Joaquín M. Diaz García, inspector: D. Joa-
quín Souviron, médico titular. 
Idem de San Felipe. —D. Ramón Jiménez Bustillos, inspector: don 
José Gómez Mejías, médico titular. 
Idem de la Merced.—D. Manuel Sánchez Beltran, inspector; don 
Francisco de la Espada, médico titular. 
Idem de Santo Domingo.—D. Antonio M.a Pérez, inspector: don Ra-
fael de Casas, médico titular. 
Idem de Jan Pedro.—B. Pedro Buzo, inspector: don Francisco Monti-
11a, médico titular. 
Idem de San Pablo.—Y). Antonio de la Rosa, inspector: don Juan Na-
vas, médico titular. 
Barriada del Palo.—D. Manuel Lara, inspector: don Juan del Castillo, 
médico titular. , 
Junta de Gobierno de la Sociedad Económica de Amigos del Pais. 
Presidente.—Sv. D. Juan N. Blasco, 
Vice-presidente.—D. Gaspar Diaz Zafra. 
Censor.—D. Manuel Casado. 
Tesorero.— D. Manuel Navarrete. 
Vice-censor.—I). Manuel Carranza. 
Bibliotecario.—D. Fabio de la Rada. 
Secretario.—D. Juan Tejón. 
Vice-secretario.—D. Manuel Caparros. 
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SEÑORES SOCIOS DE NUMERO. 
D. Eduardo María do Jáuregui. 
Manuel Cardero, 
Vicente Martínez y Montes. 
Pablo Prolongo. 
















José Marín G-arcia. 
José Alarcon Parrao. 
José Martínez de Aguilar. 





Francisco Crooke y Navarrot. 
Manuel Navarrete. 
Cayetano López. 
Joaquín García Briz. 
Gaspar Díaz Zafra. 
José Sánchez Casado. 
Eduardo Huelin. 
Bernabé Dávila Bertololi. 
Eduardo Andeyro. 
Manuel Domingo Larios. 
Adolfo Pries. 





Rafael Prieto y Hacar. 
Juan Alnadana Carvajal. 
Manuel Osso. 
Juan J. de Salas. 
D. Ramón Franquelo. 
Francisco Torres Navarra. 
José de Carvajal Huet. 
Manuel Rubio Velasquez. 
Luís Antonio Bolíns. 
Antonio Hurtado. 
Melchor García. 
Cristóbal Muñoz. • 
Fabio de la Rada. 
Miguel Moreno Masson. 
Ricardo Heredia. 
Antonio Fernandez del Castillo. 
Manuel María Palomo. 
Rafael Souviron. 
Enriqne Heredia. 




Antonio María Pérez. 
Pedro A. de Orueta. 
Federico Gross. 
José María Pastor. 





José do Galvez. 
Antonio María Alvarez. 
Fermin Alarcon Parrao. 
Francisco de P. Mellado. 
Francisco de Moya. 
Juan Clemens, 
Juan Clemens Ramírez. 
Juan Roosé y Ordoñez. 
Constantino Grund y Cerero. 
Enrique Rituage. 
Eduardo García Romero. 
Manuel Utrera. 
Joaquín García Fernandez. 
Eduardo García Ascencio. 
Eduardo Crooke y Manescau. 
Eduardo García y Martínez. 





. Rafael Cordonié. D. Enrique Pertesen. 
Francisco Eloy García. Pedro Gómez Gómez. 
Manuel Souviron. Antonio Arríete. 
José Gallardo Guzman, Vicente Beleña. 
Cárlos Huelin. José María López. 
Matías Luis Huelin. Cárlos Zalabardo. 
Antonio Martín Míralles. Juan Manuel Zalabardo. 
José Imbert. Indalecio Ferrer, 
Rudolfo Grund. Jorge Ardoiz. 
Amador Sanz. Enrique Crooke, Presbítero. 
Luis Pérez. Antonio de Toro. 
Juan de Carranza. 
Junta de Gobierno del Banco de Málaga. 
Comisario Regio.—limo. Sr. don Francisco de P. Alguír. 
Director.—Exmo. Sr. don Martín Larios. 
Sub-direcior.—Sr. don Enrique Hernández. 
Conciliarios.—Sres. don Ricardo Larios, don Martín Heredía, don 
Eduardo Delius Rein, don Eduardo Huelin, don Juan Larios, don Ra-
fael M. Gómez, Exmo. Sr. don Jorge Loring, don Francisco Crooke, 
don Tomás Heredía. 
Síndicos—Sres. don Joaquín Giraldez, don Vicente Martínez Montes, 
don José Sánchez, (hijo). 
Suplentes.—Sres. don José M. Chacón, don Andrés Parladé. 
Secretario.—Sr, don Manuel R. deBerlanga. 
Tenedores de libros.—Sres. don Gregorio Casadevan, don José Buzo. 
Cajero.—D. Gerónimo Taurones. 
Sub-cajero.—D- Manuel Pérez. 
Oficiales de Secretaría.—D. Francisco Vega, don Vicente Juliá. 
Oficiales teneduría de libros.—D. Cristóbal Parrao, don Cesáreo Alva, 
don José Jáureguí, don Benito Vilá, don Francisco Portal. 
Oficiales de caja.—D. José Romero, don Manuel Olmo. 
Cobradores.—D. Manuel Campuzano, don Manuel Sánchez. 
Guarda almacén.—D. José Alcon. 
Poríero.—Sebastian Borrel. 
Junta Directiva del Monte de Piedad y Caja de Ahorros. 
Dírecíor,—Sr, don Vicente Martínez Monte. 
Vocales.—Sres. don Juan Nepomuceno Blasco, don Antonio M. Al-
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varez, don Melchor García, don Eduardo Heredia, don Eduardo De-
lius, don Enrique Crooke y Manosean, don Miguel Tellez, 
Secretario.—D. José Carvajal Huet. 
Tesorero Depositario.—-D. Santiago Casilari. 
Contador.—D. Francisco Ramírez Arellano. 
Oficial de Tesorería.—D. Rafael Galludo. 
Idem 1.° de Contaduría.—D. Emilio Blasco. 
Idem 2.° de idem.—D. Eduardo Herrayz. 
Idem de Secretaría.—D. Eduardo Franquelo. 
Tasador de alhajas.—D. Ramón Córdoba. 
Idem de prendas.—D. Manuel Serran. 
Junta Directiva del Circulo Malagueño. 
Socio perpetuo honorario.—Sr. D. Eduardo Kelly. 
Presidente-Director.—Sr. don Juan Larios. 
Secretario.—D. Eduardo Heredia. 
Vocales.—D, Rafael Souviron, don Joaquín García de Toledo, don 
Martin Larios, (hijo.) 
Junta Directiva del Circulo Mercantil. 
Presidente.—D. José Superviell. 
Vice-presidente.—D. Isidoro Enciso. 
Tesorera.—D. Miguel García. 
Vocales.—J). Simón Jiménez, don Pedro González. 
Secretario.— 
(1) 
ABASOLO José, almacenista quincalla, Siete Revueltas, 1. 
Abella Agustín, fabricante de Abanicos, Granada, 39 y 41. 
Abellan Antonio M. oficial de H. P., Ñuño Gómez, 31. 
Accino Eliot José, empleado ayuntamiento, Pozos dulces 16. 
Acilú Fermín G. de, vista 4.° aduana, Siete Revueltas, 5. 
Acosta Jacobo, Frailes. 
Agreda Mairena José, propietario, Oyerías 33. 
Aguado Fernando, empleado en correos, Santa Lucía, 19. 
Agüera Antonio, comandante retirado, Puerta del Mar, 1.° 
Aguilar y Pérez J. A . , abogado. Pasillo de la Cárcel. 
Aguilar Antonio, cartero, Santa María, 27. 
Aguilar Pedro, presbítero, casa Misericordia. 
Aguilera Juan, almacén de papel. Siete Revueltas, 6. 
Aguiló Ramón, maestro sastre. Siete Revueltas, 16. 
Aguirre Pedro, propietario, Torrijos, 97. 
Aguirre Coronado Juan, propietario. Alamos, 45. 
Alarcon José, presbítero. Molinillo del Aceite, 4. 
Alarcon Parrao José, propietario. Alamos, 7. 
Alarcon Fermín, comercio, Arrióla, 6. 
Albeá José, Comerciante, Plaza Biedmas, 18. 
Alberto Francisco, capitán retirado, Pasage de Alvarez, 71. 
Alcalá Juan Manuel, regente del Colegio Virgen de la cinta. Arrióla, 
Alcalá Manuel José, fabricante de cepillos, Zamorano, 66. 
Alcántara Ramón, dorador, San Juan de Dios, 2. 
Alcántara y González Pedro, abogado, San Francisco, 3. 
( i ) Véase la nota inserta en la página 155. 
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Alcázar Tomás Juan, Mercader, Nueva, 16. 
Alcocer José A . , empleado diputación. Sucia, 9. 
Aldana Pérez José, propietario, Gloria, 18. 
Aldana Carvajal Juan, abogado, Alamos, 37. 
Aldana y Espez Antonio, auxiliar de H . P. , Parras, 35. 
Alemán Andrés, guarnicionero. Agujero, 12, 
Aleña Pablo, comercio, calle de la Victoria, 50. 
Alfaro Domingo, mercader, Nueva, 22. 
Al faro Lleval Ramón, comercio, Nueva, 22. 
Alguir Francisco de P., comisario regio del Banco, Alamos, 49. 
Alhama Antonio de, presbítero, Parroquia de Santo Domingo. 
Almanza Pedro A., almacenista de vinos, Pasillo Santo Domingo, 30, 
(S. A. P. 132) 
Almendever Vicente, dentista. Plaza Constitución, 28. 
Almendro Serrano Francisco, maestro Sastre, Compañía, 5. 
x\lmellone Joaquín, ingeniero. Pozos dulces, 40. 
Almellone Beillard Joaquín, ingeniero, Cabeza, 18. 
Alone Luis, escribiente H. P., Mezquitilla, 1. 
Alonso Pedro, comerciante, Nueva 2 y 4. 
Alonso Braulio, comercio. Marchante, 1.° 
Alonso y García Angel, teniente carabineros, Madre de Dios, 42. 
Alonso Manuel, comercio, Nosquera, 3. 
Alonso Añon R.afael, comercio, Aventureros, 2. 
Altamira José, propietario, Pozos Dulces, 19. 
Altea Francisco, telegrafista, Beatas, 32. 
Alva Cesáreo, empleado Banco, Parras. 
Alvarez Fonseca Manuel, comercio, Nueva, 40. 
Alvarez Narciso, comerciante, Alameda de los tristes, 20. 
Alvarez Fonseca José, almacén de géneros, Nueva, 11. 
Alvarez Antonio M.a, propietario, P. S. Francisco, 2. 
Alvarez José M . , comerciante, Nueva, 9 y 11. 
Alvarez Benavides Faustino, empleado en fortificación. Alcazaba. 
Alvarez Joaquín, comercio, Nueva, 47. 
Alvarez Gabrieli Narciso, comercio, Torrijos, 28. 
Alvarez Antonio, cirujano, Casapalma, 4. 
Alvarez Guerrero Eusebio, comercio. Compañía, 28. 
Alvarez Rafael, tratante en carnes, Carmen, 44. 
Alve Sánchez José, propietario, Ñuño Gómez, 18. 
Alzóla Pablo, ingeniero de C, C. y P., Puerta del Mar. 
Amat Salvador, propietario. Plaza Moros, 20. (S. A. P. 64.) 
Amat José, comerciante. Plaza Moros, 20. 
Amat Fernando, comerciante, Plaza Moros, 20. 
Amat y Gómez Juan de Dios, profesor de latinidad, Santa María, 8. 
Ambalo Serrano Mariano, comercio. Grama, 6. 
Amores Alférez Diego, comercio. Compañía, 39. 
Andeiro Eduardo, comercio, San Juan Reyes, 10. (S. A. P. 56.) 
Andrada José, peluquero, Plaza Constitución, 38. 
Andrade Antonio Lorenzo de, oficial 3.° de H. P., Aventurero, 4. 
Andrade Joaquín, comandante retirado, Victoria, 3. 
Andujar y Gambero Vicente, profesor de matemáticas, Pasillo Santa 
Isabel, 41. 
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Andujar Lázaro, profesor de instrucción primaria, Pasillo de Santa 
Isabel, 41. 
Ándujar Joaquín, profesor de instrucción primaria, Lagunillas, 26. 
Angosto Estéban, empleado de fortificación. Atarazanas. 
Anguita Joaquín, oficial del Consejo P., Pasaje Melendez, 5. 
Ansaldo y Cedrón Tomás, gobernador de Gibralfaro, en el Castillo. 
Añino Manuel, ebanista. Compañía, 4. 
Aponte y Gallardo Bernardo, abogado, Plaza Desengaño, 2. 
Aragón Federico, ayudante 0. P., Carros, 6. 
Aragoncillo Higinio, profesor de enseñanza, Montaño, 11-
Aranda José, almacenista pinturas, Especería 31. 
Aranda Antonio, pintor, Biedmas, 5. 
Aranda Rafael, pintor^ Andrés Pérez, 6. 
Arcarás Maldonado Antonio, comercio. Llano Mariscal, 16. 
Arcas Francisco, notario, Dos Hermanas.— 
Arcas Andrés, despacho de san guijuelas, Nueva, 59. 
Ardanaz Federico de, oficial 1.° aduana, Lagunillas, 30. 
Ardois Jorge, R., corredor de buques. Cortina Muelle, 5. (S. A. P. 36.) 
Argamasilla Miguel, capitán retirado, Pasage de Alvarez, 71. 
Argamasilla Pedro, tendero, San Juan de Dios, 15. 
Arjona Juan, droguista, Compañía 43. 
Arias Ramón, empleado comandancia de Marina,, Llano Mariscal, 22, 3.° 
Arias Aurelio, oficial 4.° propiedades del Estado, Oyerias, 30. 
Arias Manuel, escribiente H. P., Pasillo Guimbarda, 15. 
Arias Ramón, escribiente de i d . , Oyerias, 3. 
Arias González José, comercio, San Telmo, 4. 
Arias Diego de, presbítero, Calle Toril, 2. 
Arias José, secretario comisión de evaluación, Alamos, 29. 
Ariete Antonio, ingeniero, Puerta del Mar, 26. 
Arsú Tomas de, comercio, Santa Lucía, 7. 
Artacho Juan, beneficiado de esta S. I . C., Postigo abades, 2. 
Asuero de los Santos José, escribano. Cabello, 10. 
Atkins Mark Juan, comerciante. Peligros, 7. 
Aurioles Cristóbal, canónigo de esta S. I . C., San José, 10. 
Avela Ramón, platero, Nueva, 15. 
Avela Joaquín, platero, Nueva, 37. 
Avila y Licera José, escribano, P. Juan de Ahumada, 25. 
Avila Francisco Javier, notario, San Juan de los Reyes, 1.° 
Avila Fernando, veterinario. Espartería, 7. 
Avila Juan N. de, arquitecto provincial. Correo viejo, 10. 
Avila y Jáuregui Francisco F., abogado, San Juan de los Reyes, 1 y 3 . 
Ayala y Fernandez Rafael, presbítero. Chinchilla, 11. 
Ayala Estebanés Modesto, abogado, P. Riego. 
Ayensa Ramón Ignacio, oficial H. P., Granada, 91. 
Ayllon Lara Francisco, propietario. Muro San Julián, 32. 
AznaParodi Ramón, empleado Ayuntamiento, Alcazabilla, 9. 
Azna Ramón, oficial 2.° H, P., Convalecientes, 12. 
BACA José, comercio. Arrióla, 11. 
Balado y Rojas José, oficial Registro de Propiedad ¿Santa Lucía, 25, 
Balier Luis, comercio, D. Juan Diaz, 2. 
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Balzer y Hermán Federico, relogero, Nueva, 63. 
Baile Joaquín, comercio, Cortina del Muelle. 
Ballesteros Mesa Antonio, agrimensor, Huerto Conde. 
Ballettino Antonio, fabricante espejos, Pasage de Heredia, 29 al 41 . (S, 
A. p.65.) 
Baño José, platero, Sta. Lucía, 18.. 
Baquera Vicente, comercio, P. de a Merced, 28. 
Baquera Francisco, ebanista, S. Julián, 4. 
Barabíno Pedro, platero, Nueva, 6. 
Barabino y Melgar, platero, Nueva, 6. 
Barrabino Domingo, iluminador, Mosquera, 4. 
Barranco Juan, beneficiado de esta S. í. C, Postigo Abades, 2, 2,9 
Baratan y Manzanares Viuda de, comerciante, Nueva. 
Barba Erro Domingo, anticuaiio, Pasage de Alvarez, 101. 
Barba Alejandro, comercio. Alameda Triste, 5. 
Barba Agustín, profesor gimnasia, Fuentesilla, 11. 
Barca Antonio, platero, Nueva, 66. 
Barca y Román Juan, presbítero, Sta. María, 9. 
Barca Francisco, platero. Duende, 4. 
Bárcena y Mancheño Juan de la, abogado, Capitán 1.° 
Barcena Mancheño José, médico, Capitán l.u 
Bárcena José, comercio, Torrijos, 85. 
•Barcia y Velasco Rafael M.a de, arcediano de esta S. I . C, Cañón, 1, 
Barduena José, fábrica de cuadros. Cañaveral, 15. (S. A. p. 119.) 
Barés Juan, presbítero. Toril, 22. 
Barés Ignacio, empleado correos, Pasage Laríos, 5. 
Barés José, presbítero, calle Toril 11. 
Barrera Sobrinos, comerciante. Alameda, 22. 
Barreza Antonio, propietario, Torrijos, 40. 
Barríonuevo Cristóbal M.a, propietario, Torrijos, 91. 
Barón Emilio, comerciante, Torrijos, 32. (S. A. p. 128.) 
Barroso Salvador, propietario. Alamos, 48. 
Barta Mateo de, escribiente aduana, Compañía, 10. 
Bataller Carlos, profesor de música, Torrijos, 143. 
Bazar Pedro, médico cirujano, Nosquera 1.° 
Bazet Blas, sombrero, Pasage de Heredia, 12 al 22. 
Bazon Emilio, comercio, Torrijos, 32. 
Becerra Juan B.1a, escribano, Nosquera 1.° 
Becerra Miguel, comercio, Almacenes, 5. 
Beffa Constantino, efectos navales, Sta. María, 23. 
Beffa Pablo, maestro sastre, Pta. Mar, 15. 
Beffa Eustaquio, maestro sastre, Nueva, 69 y Esparteros, 1. 
Bejar y Zambrana José, abogado, Victoria, 18. 
Belasco Pablo, comercio, Biedmas, 10. 
Belda Pérez A.ntonio, pañero, P. Constitución, 22. 
Beleña Vicente, comandante ingenieros, Alcazaba. 
Beltran José, propietario, Muro S. Julián. 21, 
Beltran Roset Jaime, propietario. Siete Revueltas, 15. 
Beltran Juan Cruz, comercio, Pge. D. Luciano Martínez, 1 al 39. 
Bello de Castro Angel, capitán de fragata, Muro S. Julián, 33. 
Benavidez José, pintor, plaza Uncibai, 9. 
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Bencadine Porcuna José? comercio, Postas, 15. 
Benitez Benal, dentista, S. Juan de Dios, 8. 
Benilez José M.a, comercio. Cortina del Muelle, 97. 
Berenguell Juan, corrageria, S. Juan, 20. (S. A. p. 131.) 
Berenguer Camilo, comercio, Conpañia, 37. 
Berenguer Juan, fabricante, S. Juan, 20. 
Bergon Juan, almacenista de vinos. Cerrojo 34. (S. A. p. 139.) 
Berman Carbonero, procurador. Muelle, 77. 
Berrocal y Moreno Francisco, litógrafo, S. Juan de Dios l.c y 2.° 
Bescan Guztavo, comercio. Alameda, 14. 
Bísosa Nuñez Abelardo, panadero, Salinas, 8. 
Bisso Manuel, presbítero. Beatas, 33. 
Bisto Nicolás, comercio. Alameda, 29. 
Blanco José de P., vista 2.° Aduana, Dos Aceras, 20. 
Blanco Francisco de P., abogado, Muro de S. Julián, 32, 
Blanco A. R., comerciante. Alameda. 
Blanco Bafael, propietario. Ollería, 64. 
Blanes y Valls, almacén de papel. Camas, 34. 
Blasco Emilio, empleado Monte Piedad, Salinas, 3. 
Blasco Juan Nepomuceno, propietario, Salinas, 3. 
Blasco Echevarría Pedro, comercio. Beatas, 51. 
Bloud y Laurent José, comercio. Toril, 14. 
Bohado y Bonilla Federico, comercio, Pasage Alvarez, 102 al 107. 
Bolaños José, sombrerería. Compañía, 10. (S. A. p. 120.) 
Bolin Luis Antonio, corredor de cambios y fletamentos, S. Juan de 
Dios 3. 
Bolin y C.a, comerc'antes, Alameda Triste. 
Bonet y Gaseen Alfonso, practicante, S. Bernardo Viejo, 10. 
Bonilla Pérez Juan, presbítero. Seminario S. Agustin. 
Bonis Francisco, empleado Ayuntamiento, Compañía, 3. 
Bordoy y Hurtado Manuel, abogado, Comedias, 45. 
Borch Lorenzo, comercio, Martínez, 31. 
Bores Francisco, almacenista ferretería, Pge.D.Luciano Martínez, 1 al 29. 
Borrego y Bracho Aniceto, abogado. Beatas, 21. 
Brejan y Livermoore Miguel, comercio. Alameda, 32. 
Brejan y Livermoore Tomás, presbítero, Alameda, 34. 
Briz Francisco de P., farmacia, Mármoles, 34, 
Brotons y Boó Francisco, comandante carabineros, Torrijos, 125. 
Bruna Mariano, administrador H. P., en la Aduana. 
Bruna Francisco, comercio. Alameda, 51. 
Brunetti Hermanos, fonda Alameda, Puerta del Mar, 26. 
Buen Joaquín, almacenista de vinos, D. Iñigo. 
Buenavent y Pastor Rafael, ingeniero. Pozo del Rey, 13. 
Baendia de la Orden Antonio, propietario. Molinillo Aceite, 4. 
Bueno Montero José, almacén de vinos, S. Juan de Dios, 35. 
Bujella y Catino Joaquín, notario, Andrés Pérez, 15. 
Bureu Gilfe Emilio, médico, S. Juan de Dios, 24. 
Burgos Alcalde José, comercio, Postas, 6 y 8. 
Burgos Gaspar; maestro instrucción primaria. Pan y Agua 6. 
Burgos Salvador, comercio. Granada, 5 y 7. 
Burillo Pedro, comercio. Alameda Triste, 20. 
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Burman Garabántes Pedro, comerciante, Puerta Mar, 26. 
Bustamante Manuel, empleado casa espósitos, Chitichüla, 7. 
Bustamante y Guerrero Manuel, comercio, plaza Alhondiga, 3. 
Busto Jiménez José de, abogado. Alamos. 
Buzo José, empleado Banco, Gato. 
Buzo Francisco, comercio, S. Juan do los Reyes, 17. 
Buzo Llórente Pedro, maestro tonelero, Huerto Obispo, 11. 
Buzo Juan, albeitar, Arrióla, 3. 
CABALLERO y Nevado Pedro J. presbítero, S. Juan, 23. 
Cabel Carlos, cónsul, S. Juan do los Reyes, 18. 
Cabeza Francisco, café, Cobertizo Carneceria 3. 
Cabeza Ortiz Luis, impresor. Almacenes 5. 
Cabrera José, comercio. Alamos 34. (S. A. p. 23. 
Cabrufa Juan, comercio. Postigo Arance, 10. 
Cadenas Juan, guarnicionero, S. Juan 52. (S. A. p. 67.) 
Caillavoux Adul o, útiles de escritorios, Granada 40. (S. A. p.6.) 
Cal Segundo de la, comercio, Espartería, 3. 
Calmerino Rafael, prbo.. Peñas, 5. 
Calvet Pablo, farmacéutico. Comedias 41. 
Calvet Ricardo, comercio, Agujero, 2. 
Calle Francisco, pbro. Gloria 4. 
Calle de la Casa Miguel, notario, S. Juan de los Reyes. 
Calle Nicasio, comerciante. Toril 7, 
Camacho y Sánchez, diácono. Arrióla, 8. 
Camacho y González Ignacio, inspector policía. Pasillo Guimbarda, 23. 
Camaño Enrrique, comercio, S. Juan 76. 
Cámara Rafael de la, comisionista, P. de la Constitución, 6 al 14. 
Cámara Manuel de la, comerciante, P. Arrióla, 9. 
Cámara Tejada José, fábrica curtidos. Alameda de los Tristes, 3. (S. 
A. p 134.) 
Cámara Tomás, comercio. Peligros, 29. 
Camargo Juan Nepomuceno, propietario, Salinas, 11. 
Campoflorido Francisco, profesor de música, Sta. Lucia 20 al 26. 
Campo Antonio, propietario, plaza Merced, 21. 
Campos Sanz Manuel, comercio. S. Juan de los Reyes 8. 
Camps y Paris José, almacén de papel. Albóndiga 3. 
Campuzano Manuel, empleado banco, Torrijos. 
Campuzano José, oficial R. contribuciones. Beatas 4. 
Campuzano y Herrera Leonardo, oficial 1.° interventor propiedades del 
estado, Torrijos, 33. 
Canales Juan Bautista, farmacia, Compañía 15. 
Candaleja Francisco, cajero tesorería, Sta María 9. 
Candaleja Francisco, comercio Sta. María 19 
Candeval Guzman José, abogado. Plaza del Obispo 1.° 
Cano Antonio, ayudante ingenieros, plaza Mameli 31. 
Cano déla Casa Miguel, abogodo, S. Juan de los Reyes, 12. 
Cano Isidoro, almacenista quincalla. Siete Revueltas, 1. 
Cansino Juan, profesor de música, Marqués, 15. 
Cantero Pedro Ignacio, pbro., S. Agustín, 11. 
Cantero Pedro, procurador. Pan y Agua. 
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Cañas y Callejas Victoriano, oficial vigilancia, Jaboneros , 1 1 . 
Capacete Manuel, propietario, Uncitai 9. 
Caparros Manuel, propietario. Madre de Dios 49, 
Capdevilla Alvarez Félix, comercio, Nueva 9 y 11. 
Caquias de Aguirre José, profesor instrucción primaria, Cabello, 12. 
Cárcel Francisco, propietario, Casápaíma 8. 
Cárcel Francisco, comerciante. Alameda. 5, 
Cárdena Godoy Juan, diácono, Sta. María 9. 
Cárdenas José de, empleado Gobierno Civil, S, Juan de Dios, 11. 
Cardero de la Vega Manuel, abogado, Palma 4. 
Carmena José, platero, Grama 8. 
Carranza Juan Antonio, alférez de navio, Salinas 18. 
Carrasco y Moya Francisco, comercio. Toril 2. 
Carrera Joaquín, comercio. Muro S. Julián, 30. 
Carrera Hermanos, comerciantes. Vendeja, 10. 
Carrera Luis, propietario. Ollerías. 
Carrera Nicolás, oficial. Gobierno Civil. 
Carrera López Fernando, impresor, Plaza Constitución, 32, 
Carrera Enrique, impresor. Ñuño Gómez, 19. 
Carrera Tomás, guantero, Ñuño Gómez 19. 
Carrera González Enrique, comercio. Hermosa 6. 
Carrera Laborda Nicolás, comercio, Hermosa, 6. 
Carrera González, Guillermo, comercio. Casas quemadas, 16. 
Carrera Alvarez José, mecánico. Salinas 17. 
Carretero Narbona Juan, maestro E a N,a Muro de Puerta Nueva. 
Carrion Eduardo, M. alguacil J. Guerra y Estranjería, Chinchilla. 
Carrion Antonio, impresor. Comedias 11, 
Carvajal Huel José, jefe contabilidad del Ferro-Carril, plaza Merced, 19. 
Caro Padilla Antonio, maestro Sastre, Sta. María. 8. 3.° 
Casa y Robles Francisco de la, comercio. Cortina del Muelle 71. 
Casa José de la, empleado H. P.. Alcazabilla 18. 
Cosadevan Gregorio, empleado Banco, en el mismo. 
Casado y Reing Enrique, propietario, Torrijos 129. 
Casado José Pedro, abogado. Marmoles, 26. 
Casado Manuel, empleado Ferro-Carril, S. Juan de Dios 27. 
Casalla Diego, coronel retirado. Calderería 12. 
Casanave Pedro, profesor contabilidad. Duende 6. 
Casaña José, tratante en carnes, Cármen, 70. 
Casas Antonio de, almacenista, Especerías 24. 
Casas José de, almacenista. Especerías 29. 
Casas Manuel, maestro Sastre, Pasage de Alvarez 13 al 26. 
Casas Rafael de, médico, Pasaae Alvarez 17. 
Casielle José, frabricantede fósforos, Capuchinos 37. (S. A. p. 87.) 
Casilari Santiago, administrador fincas, G medias 11. 
Casilari Francisco, empleado ferro-carril. Beatas 2. 
Castañeda Miguel, escribiente H. P. Aleaba 104. 
Castel Obdulio, comerciante. Marques 43. 
Castel Simón, abogado. Cintería 8. 
Castell Domingo, cartero, Pedro Molina 7. 
Castellano Juan, comercio. Alamos 1.° 
Castellano Isidro, oficial H . P.a, Convalecientes 3. 
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Castilla y Carta Antonio, tesorero, en la Aduana. 
Castilla Lorenzo, fábrica de Guantes, Granada í y 3.(S. A. p. 87.) 
Castilla y Vázquez Antonio, alguacil J. Guerra y Éstranjería,Muro San-
ta Ana. 
Castillo Juan del, propietario, Beatas 49. 
Castillo José, fabricante de Coches, Calvo 51. 
Castillo Manuel, grabador. Horno 3. 
Castillo Pedro, comercio, Mesón de la Victoria 2. 
Castillo Martin Antonio, pbro-, Alcazabilla 26. 
Castillo Juan del, médico, Barriada del Palo. 
Castillo Godoy Juan del, médico, Sta. Lucía 20. 
Castro Eusebio, comercio, San Bernardo Viejo, 9. 
Ceballo iUorte Francisco, coronel de artillería retirado. Pescadores, 3. 
Cebrian Antonio, propietario, San Francisco, 11. 
Cendra Lorenzo, médico. Arrióla, 13. 
Cendra y Carrera Francisco, aspirante á notariado, Compañía, 13. 
Cerda José de la, juez de primera instancia (cesante), Victoria, 3. 
Cerda y de la Cueva Manuel de la, capitán de carabineros, Victoria, 16. 
Cerda Emilio de la, delineante 0. P., Victoria, 3. 
Cerda José de la, presbítero. Ollerías, 8. 
Cerdan Pedro, litógrafo, Herrería del Rey, 20. 
Chacón Antonio, comercio, San Juan de Dios, 18. 
Chacón y García José, abogado. Compañía, 28. 
Chacón Hernández Felipe, comercio, San Juan, 45. 
Chacón José María, propietario, Compañía, 28. 
Chacón Juan, prepietario. Compañía, 28. 
Chacón Viuda de, comerciante, Martínez, 5. 
Chacoris Rafael, maestro zapatero, Calderería. (S. A., p. 90.) 
Checa Francisco, comandante ejército, plaza Constitución, 6 al 16. 
Chenel Velasco Francisco, comercio, San Juan de Dios, 16. 
Chenés Manuel, profesor de gimnasia. Alameda Hermosa, 5. 
Chica y Muñoz Francisco, escribano. Mosquera, 9. 
Chica y Muñoz Diego de la, Doctoral, Cister, 8. 
Chuliá Pascual, comerciante, San Bernardo el Viejo, 13. 
Claverino Francisco, comercio, San Bernardo el Viejo, 9. 
Clemens y Ramírez Juan, comerciante, Alameda de los Tristes, 2 y 4. 
Codes y Burguillos José Rafael, escribano, Ollorias. 
Colorado Andrés, comercio. Ñuño Gómez, 21. 
Collado Palomo Pedro, maestro sastre. Almacenes, 8. 
Comarcado Joaquín, notario. Madre de Dios, 16. 
Conde Ramón, procurador, An In's Pérez. 
Consiglieri Eduardo, platero, Nueva, 13. 
Consiglieri Evaristo, platero, Nueva, 13. 
Consiglieri José, platero, Nueva, 13. 
Contilló Enrique, comercio. Postigo de Abades, 8. 
Córdoba Ramón, tasador Monte Piedad, Gañón, 3. 
Cordoníe Rafael, comercio. Madre de Dios 3. 
Corella Eugenio, representante de sociedad de Seguros, Compañía, 43, 
(S. A., P. 72 y 75.) 
Coronel Lucas, médico Sanidad M . , Muro Santa Ana, 30, 
Corrales Juan, cartero, Estudiante, 4. 
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Correa Juan, empleado H. P., Torrijos, 77. 
Cortés y Cortés Gerónimo, abogado, Gigantes, 9. 
Cortés Diego Ignacio, procurador, Molinillo Aceite. 
Cortés Enrique, comercio, Larios, 3. 
Cortés Diego, propietario. Gigantes, 9. 
Cortés Cortés José, propietario, San Juan de Dios, 29. 
Cortés y Canto Francisco, propietario, Fresca, 8. (S. A. P. 140.) 
Costa Fernando, ayudante ingenieros. Ancha Madre de Dios, 17. 
Cotté Juan Manuel, profesor de baile. Pozos dulces, 1.° 
Creixell José, tienda de papel. Marqués, 4 y 6. 
Crespo Antonio, empleado en fortificación. Atarazanas. 
Criado y Vaca José, abogado, Riego, 107. 
Crooke Enrique, canónigo de esta S. I . C,, Plaza Obispo, 8. 
Crooke Hermanos y Compañía, banqueros. Alameda, 21. 
Crocko y Navarrot Francisco, comercio. Alameda, 23. 
Crocke Navarrot Adolfo, comercio, Alameda, 23. 
Croveto José, café. Casas Quemadas, 3. 
Cruz Martínez Manuel, médico, San Francisco, 10. 
Cuartero Enrique, fabricante de flores, Nosquera, 4. 
Cubero José, escultor, Pasage de Heredia, 23. (S. A. P. 44.) 
Cuenca Juan, oficial 5.° tesorería, Beatas, 24. 
Cuenca José, comercio, Pasillo Puerta Nueva, 51. 
Curiel José, propietario, Mari-Blanca. 3. 
Cuesta Ignacio, comercio. Espartero, 1. 
Cueto José, presbítero. Pozos dulces, 29. 
Cueva Joaquín de la, propietario, Plaza de Riego, 25. 
Cueva José de la, profesor E. náutica, Huerto del Conde, l.0-5." 
DAILLENCQ V . , fotógrafo, Casapalma, baños de Ortiz. (S. A. P. 100.) 
Dandre Francisco, comerciante, Cister, 
Darnaud Francisco, óptico, Nueva, 14. 
Dávila Bertoioli Bernabé, abogado. Granados, 6. 
Delange Francisco, pastelería, Granada, 49, (S. A. P. 69.) 
Delgado Rafael, agente aduana, Calvo. 
Delgado y Jordán José, presbítero, Calvo, 10. 
Delgado A bel la no Sebastian, agrimensor, Torrijos, 112. 
Delgado Morales José, comercio, Mosqueras 3. (S. A. P. 50.) 
Delgado Morales José, comercio. Plaza Constitución, 6 al 14. 
Delgado y Pe miela Emilio, delegado inspección de Patronatos, Come-
d i a s ^ . 
Delgado José, escribiente del Gobierno Civil, Granada, 71. 
Delins Eduardo, comerciante. Alameda, 38. 
Delins Conrado, comercio. Peligros, 7. 
Delins Andrés, escribiente Propiedad del Estado, Tapada, 2. 
Delins Rey Eduardo, comercio. Hermosa, 6. 
Denis y León, Miguel, propietario. Beatas, 12. 
Diaz Agudo Pedro, platero, Toril, 8. 
Diaz Salvador J., peluquería y perfumería, Calderería, 3. 
Diaz Salvador, cirujano, Mármoles, 51. 
Diaz de Quintana Teodoro, escribano, Compañía, 51. 
Diaz José, ayudante O. P.; Peligros, 1. 
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Diaz Luis, profesor idiomas, Martinez, 4. 
Diaz García, cirujano, Torrijos, 125. 
Diaz Anaya Emilio, comercio, Plaza Merced. 
Diaz Emilio, ingeniero, Plaza Merced, 5. 
Diaz Francisco de P., oficial 1.° H. P., Comedias, 13. 
Diaz Rafael, presbítero. Marques, 4. 
Diaz Antonio, presbítero, Trinidad, 41. 
Diaz José, presbítero, San Juan de Letran. 
Diaz García Joaquín M.a, abogado, Aventdreros, 5. 
Diaz Zafra Gaspar, propietario. Calderería, 11. 
Diaz Galbez Laureano, traficante. Herrería Rey, 27. 
Diaz Antonio, presbítero. Capilla Sto. Cristo Zamarrilla. 
Diaz Francisco, presbítero, San Juan Letran, 20. 
Diaz Manuel, secretario del Juzgado de P. Victoria, D. Iñigo. 
Diaz García Gregorio, maestro sastre. Atarazanas, 5. 
Diaz Fernandez Wenceslao, comercio. Peligros 1. 
Diez Deitino, ugier consejo provincial, en la Aduana. 
Diez de Tejada Manuel, deán de esta S. I . C., S. Miguel, 4. 
Disdier Federico, comercio. Alameda, 24. 
Doblas Antonio, litógrafo, P. Alvarez, 46 y 57. 
Domínguez y Avila, Eduardo, presbítero, San Agustín, 12. 
Domínguez Martin, mercader, Nueva, 3 y 5. 
Domingaez Ambrosio, presbítero abogado, Gañuelo San Bernardo, 19. 
Domínguez y Herrera José, notario. Granada, 110. 
Domínguez Conde Antonio, empleado vigilancia. Postas, 9. 
Domínguez y Avila Guillermo, abogado, P. Toril, 7. 
Domínguez Joaquín, profesor de instrucción primaria. Cabezas, 8, 
Donoso Antonio, oficial 4.° propiedad del estado, San Telmo, 14. 
Doña Manuel, propietario. Alamos, 30. 
DoñaJaan, representante de sociedades de Madrid, Torrijos, 90. 
Dormany Angel, profesor esgrima. Muro Catalinas, 14. 
Dors Guillermo, comerciante, San Juan do Dios. 
Duarte Gómez José, propietario. Alamos, 31. 
Duarte Luis, comerciante, San Bernardo viejo, 5. (S. A. P, 21.) 
Duelo José, comisario Marina, P. Riego. 
Dunn Juan, comercio, Alamos, 14. 
Dupóso Ramírez Julio, comercio. Cortina del Muelle, 75 
Duran y Cortés Márcos, profesor de enseñanza, Casa Hospicio. 
Duran Pérez Márcos, abogado y propietario, Nosquera, 16. 
Duran Pérez Juan, empleado ayuntamiento, Peligros, 4. 
Duran Molina Diego, empleado ayuntamiento. Cristo Epidemias, 15. 
Duran Rodríguez José, oficial 3.° propiedades del Estado, Toril, 4. 
EBRHARD Storne, comercio. Alameda de los Tristes, 24. 
Ecbecopar Pedro, tienda quincalla y coloniales, Albóndiga, 9. 
Echevarría Joaquín, Olicial de H. P. , Postigo Abades, 2. 
Encina y Órdoñez Juan, procarador, Cañuelo San Bernardo, 33. 
Enciso Isidoro, tienda quincalla, Nueva, 2. 
Engel y Biche José, comercio, Pasage Mitjana, 1.° 
Enrique Wenceslao, corredor de cambios y fletamentos, San Juan de 
Dios, 21. 
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Enrique Juan, propietario, Alameda 46. 
Escobar Bartolomé, pesador aduana, Comedias, 18. 
Escobar Bartolomé, empleado H. P., Victoria 72, 
Espada Toledo José de la,empleado Ayuntamiento, Ginetes, 38. 
Espada Francisco de la, médico, Alamos, 4 
España José, tienda quincalla, Especerías, 22. 
España Avelino, tienda quincalla, Compañía 10. 
España Roque, comercio, Compañía, 7. 
España Cristóbal, presbítero. Correo, viejo, 3. 
Espayarga Marcelino, oficial administración M . , Angel, 5. 
Espejos Ramón, empleado casa expósitos, Ollerías, 43. 
Espejo José, escribiente registro propiedad, Ollerías, 43. 
Espejo Solano José, escribiente propiedades del Estado, Ollerías, 43. 
Espina Contrera Pablo, ingeniero. Alameda de los Tristes, 14. 
Espiteris José, comercio, Pasillo Santa Isabel, 19. 
Esquive! Juan, abogado, Mosquera 3. 
Estebe Mr . , constructor F. C. ; Alameda, 17. 
Estenguel José, comercio, Marques, 17. 
Eugenia José Sta., propietario, Plaza délos Moros, 14-3.° 
FAGÍLHOT Guillermo, abogado, Comedias, 1. 
Fajardo Navarrete Gabriel, Pbro. S. Telmo, 1.° 
Fanqueux Enrique, S. Juan de Dios 17. 
Fernandez Pedro, profesor idiomas, Espartería, 1. 
Fernandez Lucena Andrés, barrilero, Arrióla, 4. 
Fernandez Soto Manuel M.a, maestro de instrucción primaria, Ala-
meda, 46. 
Fernandez González, Jacinto, cirujano, Álamos, 11. 
Fernandez del Somera Ignacio, propietario, Alamos, 17. 
Fernandez Antonio, pbro,, Parroquias. Pedro. 
Fernandez Antonio, cirujano, Muelle viejo, 49. 
Fernandéz Sebastian, pbro. Pozo del Rey, 5, 
Fernandez Jiménez Francisco, tallista, Ginetes, 19. 
Fernandez Blas, mercader, Nueva, 12, 
Fernandez Domingo, mercader, Nueva, 12, 
Fernandez Salvador, tratante en carnes, Torrijos, 31. 
Fernandez déla Somera Silvestre, secretario Sección de E,, Torrijos, 91. 
Fernandez del Casti[lo Antonio, abogado, Alamos, 40. 
Fernandez Ballano Pedro, oficial 1.° A. M., en el Hospital M. 
Fernandez Antonio, agrimensor, Victoria, 3. 
Fernandez Segura José, regente E, Normales, Muro S. Julián, 3. 
Fernandez José, pbro., plaza D. Juan de Málaga, 8. 
Fernandez Mouré Antonio, beneficiado, Sta. María, 8. 
Fernandez del Villar Pedro, profesor instrucion primaria, calle del 
Fraile, 2. 
Fernandez del Villar Francisco, profesor instrucion primaria, Cerro-
jo, 21. 
Fernandez Francisco, fabricante pasamanería, Granada 56. (S A, 
p. 82.) 
Fernandez de la Somera Ignacio, abogado, Alamos, 17. 
Fernandez Manuel, empleado H, pública, Victoria, 98. 
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Ferradas Miguel, teniente coronel, Alcazaba, 1. 
Ferrari y Sánchez Rivera Juan, abogado, Beatas 23. 
Ferraría López José, albeitar, Atarazanas, 5. 
Ferrer Sánchez Juan, — Casapalma, 2. 
Ferrer Manuel, propietario, (Granados 10. 
Ferrer Indalecio, comerciante, Postigo Abades, 8. 
Ferrer y Compañía Viuda de, comerciante. Alameda, 35. 
Fesion Pomar Pedro, propietario, Plaza Merced, 15. 
Fierro Felipe, telegrafista, Pozo del Rey, 13. 
Fierro Porcel José, empleado Sanidad, Santiago. 
Figueroa José, telegrafista, Muro Catalinas, 20. 
Flores Antonio, Escribiente H. P., P. Victoria, 31. 
Florida Antonio María, pbro., casa Hospicio. 
Florín Delgado Francisco, pbro. Hospital S, Julián. 
Foaco José M.a, promotor fiscal, Cisneros, 54. 
Francés j Sanz José, oficial 1.° A. M. Acera del Guadalmedina, 31. 
Franquelo Buzo Joaquín, maestro sastre. Cintería, 11. 
Franquelo Eduardo, empleado Monte Pío, Desengaño, 4. 
Franquelo Martinez Francisco, empleado Ayuntamiento, Casapalma, 9. 
Franquelo y Martinez Narciso, procurador, Casapalma, 7. 
Franquelo Martínez Ramón, propietario y director del periódico Correo 
de Andalucía, Casapalma, 7. 
Franquelo Narciso, oficial H. P., plaza Alcazabilla, 101. 
Franquelo Casimiro, escribiente H. P., Desengaño, 4. 
Frapolli José, marmolista. Cortina Muelle, 98. 
Fray de Ginebra Adolfo, relojero, plaza Constitución. (S. A. p. 98.) 
Fresno Bartolomé Juan, empleado vigilancia, plaza Victoria, 5. 
Freüller Alcalá Galiano José, abogado. Alameda, 44. 
Fuentes Marida José M.a, fabricante, Pasaje de Heredia, 32. 
Fuertes José M.a, litógrafo, Pasage de Heredia, 24 al 32. 
Fuillarat Ventura, comercio, plaza Constitución, 6 al 14. 
GABRIELI y Caparrós Antonio, abogado, Santa María, 2. 
Gaeta Pacheco José, grabador, Ginetes, 36. 
Galán y Reina Juan, canónigo, Alcazabilla, 6. 
Galán Piria Francisco, maestro zapatero, Cister 49. 
Galbis Ricardo, ingeniero de C. C. y P., Comedias, 43. 
Galin y Delgado Juan, delineante. Comedias, 13. 
Gallardo Jiménez Juan, pbro. Seminario San Agustín. 
Gallardo Burgos Pedro, oficial 4.° propiedades del Estado, Cister, 22. 
Gallardo Santaolaya José, comercio, Ginetes, 5. 
Gallardo Guzman José, banquero. Salinas, 2, 2.° 
Gallego Herrera Francisco, ebanista, Gloria, 1.° 
Gallego José, comisionista. Compañía, 10. 
Gallegos Francisco, comisionista, Compañía, 10. 
Galludo Rafael, empleado Monte Piedad, Cañón, 11. 
Galveño y Mata Francisco, presbítero, Santa María, 9. 
Galvey Ricardo, profesor idiomas, Postigo Arance, 5. 
Galvez Martin Gabriel, oficial de marina. Pasillo Santa Isabel, 17. 
Gambell Gohn, efectos navales. Muelle, 1. (S. A. P. 111.) 
Gamez Antonio, empleado ayuntamiento, Postigo. 
34 
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Gamito José, mercader Nueva, 53. 
Gange Juan, comerciante, Alameda, 43-
Gaona Juan, presbítero, en la Catedral. 
Garaslachu Francisco, comerciante, Santa María, 5. 
García Fernandez Tomás, pintor, Ginetes, 26. 
García Agüera Bernardo, pintor, Refino, 16. 
García Melchor, corredor. Toril, 25. 
García Marcelino, tienda quincalla, Pasage Heredia, 2 á 10. 
García Santa Cruz Marcelino, comerciante. Horno, 12. 
García Fernandez Antonio, sangrador. Peña, 28. 
García Saez Joaquín, propietario, Pozos Dulces, 14. 
García Navas, Manuel, comercio, Torrijas, 7. 
García Díaz José, panadero, Dos Aceras, 22. 
García León Antonio, propietario y marino, Dos Aceras, 38. 
García del Cid José M.a, propietario. Alamos, 20. 
García Segovia Joaquín, propietario, Torrijos, 46. 
García Fiel Luciano, propietario, Santa Lucía, 3. 
García Martin Eduardo, propietario, Torrijos, 51. 
García Díaz Manuel, panadero, Torrijos, 133. 
García Ramón, conserje deí R. Propiedad, Casapalma, 4-2.° 
García Antonio, platero, Nueva, 10. (S. A. P. 118.) 
García Liborio, comercio. Mosquera, 3. (S. A. P. 6.) 
García Rey José, farmaria, Cármen, 37. 
García Viuda de José, armero, Torrijos, 8. 
García Pedro, M.a, comisario, Madre de Dios, 13. 
García Sánchez Rafael, almacenista hilazas, Salinas, 14. (S. A. P. 1, 101 
y 102.) 
García Palomo Chaves Juan, Alcazabilla, 6. 
García Narciso M.a, canónigo arcipreste de esta S. I . C., Granada, 69. 
García Guerra Juan, penitenciario, Palacio Episcopal. 
García Romero Juan, presbítero, San Juan, 7. 
García Cristóbal, presbítero, Mármoles, 24. 
García Alvarez Manuel, presbítero, Guerrero, 5. 
García Sierra Manuel, presbítero. Ollerías 48. 
García José, comercio, Plaza Constitución, 6 al 14. 
García Asencio Eduardo, propietario, Siete Revueltas, 28. 
García Borrego Antonio, propietario, Torrijos, 53. 
García Melchor, corredor, P. Toril, 28. 
García José M.a, almacén quincalla, Siete Revueltas, 1. 
García Fernandez Antonio, platero, Nueva, 20. 
García Guervos Manuel, platero, Nueva, 20. 
García Alarcon v Rodríguez, tienda quincalla, Granada, 8 al 16. 
(A. S. P. Í33) 
García Bruno, empleado en la Catedral, Huerto del Conde, 15. 
García Emilio, alcaide aduana, en la Aduana. 
García Cristóbal, pesador aduana, Cobertizo Malaber, 5. 
García Fernandez Joaquín, abogado, Casapalma, 3. 
García del Pino José, procurador. Viento, 14. 
García Miguel, tienda de géneros, Nueva, 49. 
García Trigueros Antonio. — Pasage Gordon. 
García Aguilar Francisco, comercio, San Juan, 2. 
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García Díaz Francisco, capitán mercante, Barroso, 14. 
García López Juan, comercio, Maqrues, 40. 
García Torres José, comercio, Compañía, 10. 
García Porros Juan, oficial ventas bienes nacionales, Santa María, 10, 
García Santiago José, empleado Gobierno G. , Beatas, 55-2.° 
García Briz Joaquín, abogado, Torrijos, 24. 
García Francisco Eloy, oficial escribano. Madre de Dios, 21. 
García del Cid Joaquín, comandante G. Rural, Peña, 17, 
García Leandro, mercader, Nueva, 54. 
García Moreno Julián, mercader, Nueva, 51. 
Garé Escribano José, talabartero, Camas, 18. 
Garibaldi Antonio, lapidario, Pífiza délos Mártires, 21. (S. A. p. 79.) 
Garret Adolfo, comerciante. Mártires. 
Garrido Enrique, oficial consejo provincial, P, Montano, 34. 
Garrido Fernandez Miguel, conserje E. N., en San Telmo. 
Garrote Manuel, Roque García, 2. 
Gartner José, almacenista lozas, Mártires, 13. (S. A. p, 82.) 
Garzón Pastor, comercio. Alamos, 45. 
Gaset José, almacén de curtidos. Compañía, 13. (S. A. p. 130.) 
Gastambidez Diego Joaquín, interprete titular, Postigo Abades, 4. 
Gaya ('arlos, tienda ferretería. Granada, 1. 
Gea Francisco, empleado Ayuntamiento, P. Victoria 33. 
Giardin Francisco, fonda. Alameda, 19. 
Gil de Montes Francisco, impresor. Cintería, 1 y 3. (S. A. p. 89.) 
Gil de Montes Juan, empleado correos, Victoria, 46. 
Giraldez Joaquín, médico, S. Agustín. 
Giró Juan, comerciante y propietario, Alameda, 1. 
Giró Arámburu Juan, comercio. Alameda, 1. 
Godoy Diaz Miguel, talabartero. Marqués, 14, 
Goenaga José, platero, Nueva, 31. 
Gómez Meij as José, médico, Dos Aceras, 44. 
Gómez Paez Felipe José, abogado. Especerías, 26. 
Gómez González Joaquín, propietario. Aventureros, 15. 
Gómez Jiménez Bernardo, maestro cordelero, P. del Albóndiga, 6. 
Gómez Pérez Alvaro, gefe del ferro-carril. Pasillo de Sta. Isabel, 17. 
Gómez de la Riva Antonio, propietario, Torrijos, 108. 
Gómez del Peral Carlos José, comercio. Refino, 26: 
Gómez de Cádiz Gabriel, abogado, Císneros, 47. 
Gómez Manuel, propietario, Muro S. Julián, 31. 
Gómez Forte Antonio, propietario. Madre de Dios 1.° 
Gómez de la Cruz Antonio, propietario, Torrijos, 35. 
Gómez Manuel, almacenista de vinos. Buenaventura, 31. 
Gómez Manuel, tratante en carnes, Albóndiga. 
Gómez Ramírez Leopoldo, notario, Lagunillas, 44. 
Gómez Antonio Manuel, propietario, Lagunillas, 44. 
Gómez Pablo Pedro, oficial vigilancia, P. Guimbarda, 31. 
Gómez Palomo Rafael, notario, Salinas, 6. 
Gómez y Rivas Vicente, abogado. Calderería, 8. 
Gómez Pizarro Joaquín, abogado y secretario del instituto, P. Merced, 17. 
Gómez Francisco, profesor instrucción primaría, Ollerías, 82. 
Gómez y Gómez Pedro, comercio, Peligros, 27. 
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Gómez Palomo Rafael, Notario, Alamos, 
Gómez Pedro, comercio, Victoria, 
Gómez Travecedo José, empleado H. P., Cabellos, 13. 
Gómez de la Torre Ignacio, Pe:te. comisión evaluación, en la Aduana. 
Gómez de la Riva Antonio, oficial 1.° tesoreria, Torrijos, 108. 
Gómez Rafael M., comerciante, Alameda, 31. (S. A. p. 4.) 
Gómez Aguila Ramón, empleado correo, S. Pedro Alcántara, 34. 
Gómez Juan M.a, comercio, Torrijos, 53. 
Gómez José Pascual, veterinaro, Albóndiga, 20. 
Gómez Vicente, maestro sastre, Mártinez, 1, 
Gómez García Juan, comerciante, Nueva, 2 y 4. 
Gómez Suoico José, interventor, Marina, Victoria, 40. 
Gómez Gallo Eduardo, subispector de vigilanefa. Granada 122. 
Gómez de Cádiz Francisco, comercio Sto. Domingo,, 22. 
Gómez de Cádiz Gabriel, abogado, Cisneros, 17. 
Gómez Sancho Vicente M., abogado, Torrijos, 68 
Gómez Felipe José, abogado, Especerías, 26. 
González Eduardo, oficial 1.° H. P. Muelle 19. 
González José A., empleado diputación, Victoria, 14. 
González Arce Eduardo, comercio, Mariblanca, 15. 
González Fernandez Pedro, comercio, Pasillo Sta. Isabel, ^9. 
González Luis José, comercio, Pescadería, 7. 
González Hurtado Francisco, abacería. Comedias, 46. 
González Antonio, farmacia, Ollerías, 70. 
González José, pbro. parroqu'a S. Pedro. 
González y Castillo Gregorio, almacén géneros, Nueva, 24. 
González Ramón, comercio. Calderería, 9. 
González y García, tienda quincalla, pasage Heredia, 2 al 10. (S. A. 
p. 29.) 
González Ezequiel, tienda quincalla, pasage Heredia, 2 al 10. 
González Eduardo, comercio, Mariblanca, 15. 
González Francisco, empleado en la Catedral, Pan y Agua, 10. 
González Huebra Ignacio, vista 4.° aduanas, Victoria, 3. 
González Pedro, tienda de géneros, Nueva 36. 
González Superviela Eduardo, comercio, D. Iñigo, 13. 
González Crespo Francisco, notario, Sta. Lucia, 2. 
González de la Cámara Francisco, escribiente reguistro propiedadad 
Granada, 95. 
González Rosado Francisco, escribiente registro propiedad, Cobertizo, 
Conde 1.° 2.° 
Gordon Mariano, oficial 2.° propiedades del Estado, Postigo. 
Gorria José, corredor de cambios y fletamentos. Muelle, 91. 
Gorria Rafael, médico, Muelle, 91. 
Gozalbez Miguel, tienda ropas, Nueva, 62 y 64. 
Gracian Enrique, comerciante, Salinas, 4. (S. A. p. 96.) 
Gracian Carlos, gerente de la Urbana, Alameda Tristes 16. (S. A. p. 12.) 
Gracian y Compañía, comerciantes, Alameda Tristes, 22. 
Gracian Manuel, comerciante. Alameda Tristes, 22. 
Gracian Rafael, comerciante, Alameda Tristes, 22. 
Gradid y Gómez Miguel, pbro. Postas, 6. 
Grain Luis, propietario, Ginetes, 14. 
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Grana Enrique, comerciante, S. Bernardo el Viejo 6. (S. A. p, 90.) 
Grandi Jorge, empleado. Alameda Tristes, 20, 
Gravier Manuel, comerciante, Sta. María. 
Grinda Teodoro, oficial 2.° tesorería, Torrijos, Í08. 
Gros José, dentista mecánico, Sta. María, 15. (S. A. p. 109.) 
Gros y García Federico, comerciante, S. ¡\gustin. 
Gros Juan, comercio, P. Uncibai 1.° 
Grund Constantino, comerciante, Arrióla, 20. 
Guardia José, fabricante, Ollerías, 74. 
Guardia y Torres José, comisionista, Compañía, 10. 
Guardin Remado Francisco, fondista, Alameda, 16 y 18. 
Guerrero Zava José, cirujano. Peña 11. 
Guerrero Joaquín, mercader, Nueva, 69. 
Guerrero Leopoldo, escribiente aduana, Ollerías, 42. 
Guerrero José fabricante tejidos. Cintería 6, (S. A. p. 122.) 
Guerrero de Escalante Luciano, Sub-inspector de 1.a clase, gefe del cen-
tro. Ancha Madre de Dios, 9. 
Guerrero José, cirujano, Mariblanca, 10. 
Guerrero y Blanco José, abogado, Mariblanca, 31. 
Guillaume Hermanos, relojeros y jolleros, Granada, 22 y 24. (S. A. 
p. 63.) 
Guillen Buzaran Juan, Gobernader Militar, Alcazaba, 24. 
Guisbert Eduardo, profesor idiomas, Biedmas, 2. 
Guirval Saturnino, agente prestamos, Victoria, 37. (S. A. p. 15.) 
Gumachero Cano Cárlos, comercio, Compañía, 49. 
Gutiérrez Pozo Antonio, posadero, Camas, 24. 
Gutiérrez Rojas Rafael, Armero, Torrijos 36. 
Gutiérrez Gallardo Juan, ebanista. Atarazanas 3. 
Gutiérrez Padilla Miguel, propietario, Plaza déla Merced, 23. 
Gutiérrez de Céliz Manuel, propietario, Pozos Dulces, 4. 
Gutiérrez José, cirujano. Higuera, 19. 
Gutiérrez Tobal 3osé, procurador, Victoria, 81. 
Gutiérrez Domínguez Eduardo, profesor enseñanza, Cister, 15. 
Gutiérrez Domínguez Joaquín, profesor enseñanza, P. Alcazaba, 103. 
Gutiérrez Rute Eduardo, — Lagunillas, 30. 
Gutiérrez Palacios Francisco, cirujano, S. Juan, 42. 
Gutiérrez Nicolás, procurador, Pozos Dulces. 
Gutiérrez Antonio, — Sta. Lucia. 
Gutiérrez Pozo Juan, pintor, Sabanillas, 5. 
HANCOCK A. M. , cónsul, Alameda, 46. 
Haraiz Eduardo, empleado Monte de Piedad, Granados, 2. 
Haraíz Casimiro, camisero, Torrijos, 21. 
Harras Pedro F.. comercio. Cerrojo, 22. 
Hazlehu.rst Juan, fabricante de pinturas, Callejón de Natera, 48. (B. 
A. P. 23.) 
Hería Félix de la, almacén ultramarino, Martínez, 2. 
Heredia Tomás, comerciante y propietario, Alameda 28 y 30. 
Heredia M. é hijos, comerciantes navieros. Alameda, 11. (S. A.. P. 137.) 
Heredia Juan, comercianto, Alameda Tristes, 7. 
Heredia Leopoldo, comerciante, Alameda Tristes, 7. 
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Heredia Eduardo, comerciante, Alameda, 11. 
Heredia Enrique, comerciante. Alameda, 11. 
Heredia Fajardo Juan, litógrafo, Refino, 18. 
Hernaez Silverio, comerciante, Postigo Abades, 5. 
Hernaez Guillermo, comercio, Postigo Abades, 5. 
Hernández Crooke y Compañía, comerciantes. Alameda, 23. 
Hernández Enriqne, comerciante. Alameda. 45. 
Hernández Molina José, comerciante, P. Arrióla, 13. 
Hernández Molina é hijos, comerciantes, P. Arrióla, 13. 
Hernández Agustín, alguacil del J. de Hacienda, San Juan de' Letran, 6. 
Hernández de Ariza José, registrador de propiedades, Casapalma, 4-2.° 
Hernández Hermanos, comerciantes. Puerta del Mar. 
Hernández José, corredor de inmuebles. Pan y Agua. 
Herrera Medina Antonio, comercio, Dos Aceras, 2. 
Herrera Emilio, pintor. Cobertizo del Conde. 
Herrera José, beneficiado de esta S. I . C., Sacristía de la misma. 
Herrera Eduardo, escribiente, H. P., Puerta del Mar, 24. 
Herrera Rumbado José, médico, Martínez, 9. 
Herrero Melchor, agente trasportes. Atarazanas, 5. (S. A. P, 11.) 
Herrero Fajardo Joaquín, comercio, P. Arrióla, 9. 
Hidalgo José, depositario Cabildo E. , Alcazabilla, 25. 
Hidalgo Enrique, pintor. Pozos Dulces, 9. 
Hiyescas del Moral Francisco, maestro de obras. Peña, 25. 
Hodgson George, comercio. Alameda, 42. (S. A. P. 51.) 
Hourcades Clemente, comerciante, San Juan de los Reyes, 4. 
Hoyo Francisco de, profesor instrucción primaria, San Francisco, 6. 
Hoyo Antonio, sombrerero. Granada, 30. 
Hue Martínez de Velasco José M. notario, Cañuelo de S. Bernardo, 33. 
Huelin Eduardo comerciante, Alameda, 42. 
Huelin é hijos, Guillermo, comerciantes. Alameda, 42. 
Huelin Matías Juan, comerciante. Alameda, 34. 
Huelin y Compañía, comerciantes. Alameda Tristes, 7 y 16. 
Hurdisan y Agudo Romualdo, notario, Mosquera, 1. 
Hurtado de Mendoza Juan, presbítero, Torrijos, 97. 
Hurtado José, empleado diputación, San Bernardo el viejo, 12. 
Hurtado José, ahogado, Torrijos, 91. 
Hurtado García Rafael, comercio. Marqués, 2. 
Rurtado de Mendoza Francisco, propietario, Cañuelo San Bernardo, 3. 
Hurtado de Mendoza- Juan, catedrático, Torrijos, 92. 
Hurtado Quintana Antonio, presbítero, Torrijos, 92. 
ID1.GORA Manuel, escribiente propiedades del Estado, Ollerías, 47. 
Imbert do Manjarvés José, empleado Gobierno C., Nosquera, 4. 
Iñigos Rivera Guillermo, administrador de Galeras, Alameda, 24. 
Irizar Juan, almacenista ultramarinos. Compañía, 33. 
Irsen y Molins Viuda de, almacén de curtidos, Pasillo Santo Do-
' mingo, 38. 
Iturra de García Castro, comercio, Nosquera. 13. 
Izquierdo Manuel, escribiente H. P., Alamos, 39. 
JANER Jayme, tienda papel, San Juan 55 y 57. 
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Jáuregui y Rosales José M. , empleado Ayuntamiento, Nosquera, 6. 
Jáuregui y Vazqnez José, propietario, Cármen, 25. 
Jáuregui y Vázquez Francisco, alcaide de la casa de matanzas. 
Jáuregui y Vázquez Joaquín, fiel romanador de la casa de matanzas. 
Jáuregui Eduardo M. propietario. Muelle, 69. 
Jáuregui José, empleado Banco, Carmen, 17. 
Jáuregui Marcelo, empleado Gobierno Civil, San Juan de Dios, 11. 
Jáuregui Eduardo, tratante en carnes, Cármen, 56. 
Jiménez Bustillos Ramón, propietario, Torrijos, 125. 
Jiménez Emilio, corredor de cambios y fletamentos, Martínez, 27. 
Jiménez de Alguilar Silverio, empleado Ayuntamiento, Pericón, 27. 
Jiménez Fernandez Joaquín, procurador y propietario, Granada 82. 
Jiménez Mérida Miguel, notario, Mosquera.— 
Jiménez Simón, tienda géneros, Nueva.— 
• Jiménez Salvador, profesor de instrucción primaria. Granados. 1. 
Jiménez Manuel, casa de huespedes, San Agustín, 1.° (S. A. P. 33.) 
Jiménez Serrano Lorenzo, empleado Gobierno C , Comedias, 43. 
Jiménez José M. , empleado Gobierno C., Compañía, 43. 
Jiménez Martin Juan, presbítero, Cañón, 2. 
Jiménez de la Plata Joaquín, almacén de muebles, Plaza Obispo, 3. 
(S. A. P. 122.) 
Jiménez Arenas Francisco, cirujano. Compañía 40. 
Jiménez Torres Francisco, confitero, Compañía 49. 
Jiménez Cuenca José, comercio. Pasillo Santa Isabel, 49. 
Jiménez Enrique, propietario, Torrijos, 125. 
Juliá Vicente, empleado del Banco, Mosquera, 20. 
Jurado Feliciano, empleado Ayuntamiento, Victoria, 77. 
Jurado Canela Félix, empleado Ayuntamiento, Victoria, 77. 
Jurado Francisco, oficial mayor tribunal E . , Fuentecilias, 8. 
Jiménez Nicolás, corredor de inmuebles, San Felipe. 
Jurado Antonio, — Alamos.™ 
Jurado Gómez Miguel, propietario. Dos Aceras, 20. 
Jover Francisco de P., comisario de Guerra de 1.a clase, Acera del 
Guadalmedina, 31. 
KEISLER Juan, comerciante. Alameda, 25. 
Keisler Enrrique, comerciante. Alameda, 25. 
Krauvel Cárlos, comercio, San Juan de los Revés, 13. 
Kuff Teodoro, comercio, San Juan de Dios, 9. 
LAÁ y Ortega Antonio, escribano, Granada, 51. 
Laá y Ruto Antonio, administrador de propiedades, en la Aduana. 
Labrador Gandía José, ayudante de provinciales, Cruz Verde, 2. 
Lacera Joaquín, profesor de idiomas, San Telmo. 
Lachambre José, propietario. Alamos, 24. 
Lafuente Juan, oficial de Hacienda pública. Madre de Dios, 35. 
Lagares Miguel, presbítero, Uncibay, 15. 
Lahitte y Ricar Pedro, abogado y profesor de griego. Arco Cabezas, 3 . 
Laínez Manuel, profesor de medicina operatoria, Alhóndíga, 16. 
J^andi Nardi Francisco, comercio, Comedías, 10. 
Langrade Pablo, profesor de idiomas^Higuera, 18. 
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Lara Toscano José, café y villar, Beatas, 9. 
Lar a José María de, abogado. Madre de Dios, 31. 
Lara Romero Manuel, comerciante, Ñuño Gómez, 17. 
Lara y Ahumada José Rafael de, abogado, Mártires, 10. 
Lata Rafael de, empleado del Ayuntamiento/en la Albóndiga. 
Lara y Aranda Angel, procurador. Ollerías, 21. 
Lara y Valle Diego, presbítero, Santa María, 9. 
J^ ara y Romero José María de, abogado, Montaño, 12. 
Lara y Neuman Manuel, abogado. Peña, 17. 
Larios Cárlos, fabricante. Alameda, 20. 
Larios Martin, comerciante, propietario é industrial. Alameda, 3. 
Larios y Larios Martínez, comerciante, Alameda, 3. 
Larios y Larios Manuel, ídem. Alameda, 3. 
Larios y Enriquez Juan, propietario. Cortina Muelle, 67. 
Lary Pedro, empleado. Mesón Velez, 4. 
Larroyg Juan, propietario. Albóndiga, 9. 
Lasala Joaquín María, presbítero, hospital de Santo Tomás. 
Laveron y Aguilar Feliciano, abogado, Santa Lucía, 3. 
Laviesca Rafael, oficial 4.° de Hacienda pública, Lagunillas, 5. 
Leal Rodriguez José, sub-inspector de policía, Madre de Dios, 18. 
Leal Rodriguez José, platero, Beatas, 45. 
Ledesma Agustín, comercio, Arrióla, 10. (S. A., p. 123.) 
Ledesma Juan, tienda de géneros, San Juan, 61. 
Lesceta Luis, escribiente de tesorería. Alamos, 49. 
Lechuga Fernando, litógrafo, plaza Heredia, 54. 
Lengo Miguel, comercio, plaza Arrióla, 9. 
Lengo Arturo, cajero, recaudación de contribuciones, don Iñigo, 41. 
Lengo Luque Antonio, comercio. Arrióla, 20. 
León Ortega Antonio, tídabartero. Camas, 33. 
León López Cristóbal, empleado del Ayuntamiento, Madre de Dios, 17. 
León Antonio, prestamista. Riego, 27. 
León Fernando, escribiente de tesorería. Madre de Dios, 7. 
Lértora Jaime A., almacenista, Martínez, 12. (S, A., p. 28.) 
Ligar José María, propietario, plaza de Alvarez. 
Limedú Joaquin, corredor de cambios y flotamentos. Puerta del Mar, 13. 
Linares y Trigueros Ramón, abogado, San Agustín, 12. 
Listor Ramón, procurador, Cister, 
Livér Alfredo, litógrafo, Alameda, 19. 
Lody Zapata Francisco, empleado del Ayuntamiento, Refino, 12. 
Loleto Salva Fernando, propietario, Madre de Dios, 10. 
Lombardo y Real Francisco, platero, Nueva, 26. 
Lombardo Francisco, propietario. Pozos Dulces, 37. 
Lombardo Fagilo Guillermo, platero. Especerías, 3. 
Lomeña Juan, cirujano, plaza Constitución, 6. 
López Ruíz José, comercio, Barroso, 10. 
López Gutiérrez José, comercio. Madre de Dios, 55. 
López Piño Bernardo, almacén de granos. Herrería del Rey, 24. 
López Antonio, fondista. Convalecientes, 3. (S, A p. 117.) 
López y García José M.a, secretario Ayuntamiento, Alamos, 5. 
López Enrique, comercio. Especería, 6 y 8. 
López Curiel José, propietario, Mariblanca, 3. 
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López y González Fernando, fabricante, S. Juan, 34 a 38. (S. A. p. 68.) 
López y González Alejo, fabricante, S. Juan, 34 á 38. (S. A. p. 68.) 
López Enrique, empleado Catedral, Huerto Conde, 1, 3.° 
López Madrigal Mariano, empleado Catedral, Lascano, 9. 
López Romano Manuel, auxiliar vistas, Alcazabilla, 17. 
López Lerdo Casimiro, propietario. Alameda, 33. 
López Domínguez Rafael, comandante artillería. Alamos, 12. 
López y Domínguez Antonio, administrador correos, Casapalma, 4. 
López Santiago, propietario. Ñuño Gómez, 9. 
López Juan Manuel, camisero, Granada 28. 
I;Opez y Arjona Juan N., magistral de esta S. I . C, Madre de Dios, SI,1 
López y Arjona Cayetano, abogado. Beatas, 31. 
López de la Linde José, presbítero, Cobertizo del Conde, 11. 
López José M a, administrador Asilo, Ollerías, 50. 
López José M.a, conserje de la estación telegráfica, en la misma. 
López de Urialde Enrique, fabricante sombreros, Granada, 42 y 44. 
López Urialde Eduardo, procurador. Granada, — 
López Juan Antonio, escribiente propiedadesdel Estado, Madre de Dios,44. 
López José Ignacio, empleado gobierno civil, Conventico, 17. 
López Mariano, encargado recaudación contribuciones, Bicdmas, 10. 
López Chartier Antonio, oficial 4.° tesorería. Postas, 2. 
López Rosal Antonio, chocolatero. Horno. 6. 
López Bueno Francisco, escribano. Siete Revueltas, 27. 
López Bueno José, abogado. Siete Revueltas, 27. 
López Bueno Antonio, abogado. Siete Revueltas, 27. 
López Enrique, escribiente A. M., Cobertizo Conde, 11. 
López Francisco, tonelería, Torrijos, 48. 
López Fertrell Francisco, comercio, Uncibay, 2. 
Lorca García Antonio, guitarrero, Torrijos, 48. 
Loring Oyarzabal Jorge, comerciante y propietario, Alameda, 26. 
Loring Oyarzaba Eduardo, comerciante. Alameda, 26. 
Lougay Juan Bautista, almacenista, P. Alvarez, 27 al 38. (S. A. p. 62.) 
Lozano Gutiérrez Francisco, Pintor, Compañía, 16. 
Lozano Salar Francisco, comercio, Compañía, 27. 
Lozano García Antonio, presbítero, Victoria, 63. • 
Lozano Manuel, auxiliar vista, Andrés Pérez, 9. 
Luengo José, cartero, Victoria, 40. 
Luna Antonio, profesor dibujo, Alta, 9. 
Luna Madúeño Manuel, comercio, Larios 1.° 
Luque Antonio M.a de, presbítero. Parroquia Merced. 
Luque Eduardo, comercio, Santiago, 4. 
Lurolh Antonio, almacenista de vinos. Ñuño Gómez, 17. (S. A. p, 124.) 
LLAMAS Gabriel, comercio, Carmen, 11. 
Llamas JoséM., director caminos vecinales. Madre do Dios, 15. 
Llamazares Leandro, comercio. Especerías, 4. (S. A. p. 143.) 
Llera Manuel M., canónigo de esta S. I , C, Correo Viejo, 3. 
Llovet Manuel, médico, Victoria, 25. 
Llovet y Ramírez José, abogado, Torrijos, 25. 
MACIAS Ánaya Manuel, bombero, Muro Catalinas, 4. 
35 
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Macorra Fernando la, propietario, Guerrero, 4. 
Machado Rafael, comisionista, Gompañia, 10. 
Madrid Dávila Francisco, ingeniero de minas, San Juan de Dios, 19. 
Maestre Rufino, empleado de la Catedral, Dos Aceras, 45. 
Mainordi Conde Francisco, propietario, Torrijos, 112. 
Maldonado Aguilar José, propietario. Beatas, 1. 
Maldonado y Marzo José, abogado. Alamos, 28. 
Mainelí Diaz Antonio, farmacéutico, Torrijos, 2. 
Manchón Joaquín, comercio, San Remando el Viejo, 13. 
Manchón Penalda Joaquín, comercio, San Bernardo el Viejo, 13. 
Mandly Manuel, empleado del Ayuntamiento, Madre de Dios, 29. 
Manzanares Francisco, comercio, Nueva.— 
Manzanares Pedro, tienda de géneros. Especerías, 15. 
Maqueda Romero Manuel, comercio, Torrijos, 87. 
Maqueda Antonio, — , plaza de Arrióla. 
Maqueda Eduardo, — , Dos Hermanas. 
Marfil Salvador, tienda de ropas, Nueva, 65. 
Marin Juan José, abogado. Aventureros.— 
Marin y Cubero Teodoro, — , plaza de San Francisco, 17. 
Marin José, propietario. Comedias, 43. 
Marin García J., comerciante. Casas Quemadas. 
Martin Sinter Antonio, platero, Beloneros, 9. 
Martin Collazo Juan, capitán de infantería de Marina, Victoria, 90. 
Martin de Arri vas Mariano, canónigo de estaS. í. C, Postigo de ALades,2. 
Martin del Castillo y Mellado Francisco de P., abogado, Torrijos, 38. 
Martin Cristóbal, comandante de Serenos, Jigantes, 8. 
Martin Francisco, maestro de sastre. Fajardo, 1. 
Martin Guerrero Juan, Molinero, Dos Aceras, 47. 
Martin Moreno Juan, médico y cirujano. Compañía, 36. 
Martin José, oficial de Aduana, P. Toril. 
Martin Santos Pablo, beneficiado de estaS. I . C, Alcazabilla, 17. 
Martin Gallegos José, comercio. Peña, 13. 
Martin y Martin Joaquín, comercio. Mártires, 9. 
Martínez Añon Francisco, comercio, Torrijos, 87. 
Martínez García Ignacio, comercio. Alameda, 39. 
Martínez Valdecantos Bernardo, comercio, Alameda, 39. 
Martínez Valdecantos Inocente, médico. Alameda, 39. 
Martínez Aguilar José, comercio. Marqués, 101. 
Martínez Briffa Miguel, platero, Canasteros, I I . 
Martínez Castro Antonio, propietario, Ginetes, 6. 
Martínez Baquero Nicolás, 3.er auxiliar telegrafista, Alcazabilla, 17. 
Martínez Nieto Manuel, impresor, Santa María, 17. 
Martínez Ramón, corredor de cambios y fletamentos, Uncibay, 1.° 
Martínez Miguel, agente comercial. Cortina Muelle, 19. 
Martínez Ignacio, beneficiado de asta S. I . C, Nosquera, 4. 
Martinez'Francisco, tratante encarnes, Torrijos, 116. 
Martínez de la Vega Juan, contador de Aduana, Maríblanca, 17. 
Martínez Cipriano, ingeniero de la comisión hidrológica, Compañía, 43. 
Martínez Antonio, propietario, Hinojales, 12. 
Martínez Hurtado Ramón, comercio, Uncibay, 1. 
Martínez Rojas Podro, cirujano y dentista, Alamos, 21. 
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Martínez José, empleadcTcasa Misericordia, Chinchilla, 3. 
Martinez y Montes Vicente, propietario, Hoyo Espartero, 20. 
Martinez Fructuoso, almacén de quincalla, Nueva, 205. 
Martinez Diego, presbítero, Victoria, 65. 
Martinez Portas Francisco, taller de calzados. Granada, 46 y 48. (S. A., 
p. 114.) 
Martinez Melquizo Enrique, presbítero, pasillo de Santo Domingo. 
Martínez Viuda de Ignacio, comerciante. Alameda. 
Martino y Díaz Luís, abogado. Compañía, 36. 
Martino Juan, médico, Compañía, 36. 
Martos José de, abogado. Calderería.— 
Marra López Diego, propietario, Santa Lucía, 7. 
Marra I^ opez José, abogodo. Beatas, 25. 
Marzo José, abogado. Alamos, 19. 
Marzo Sánchez Francisco, propietario, Alamos, 21. 
Marzo Vinarez José María, comercio, Alameda, 2. 
Masegosa José Antonio, maestro sastre, Pasage Alvarez, 101. 
Mayoral Juan, ebanista, Pasage Alvarez, 97. 
Medel Cano Francisco de P., comercio, Marqués, 19. 
Medina Lara Antonio, pintor. Refino, 21. 
Medina González Manuel, pintor, Ginetes, 26. 
Medina Francisco de P., procurador. Arco de la Cabeza, 5. 
Medina Antonio, procurador, Arco de la Cabeza, 5, 
Medina José, oficial de comisión de evaluación. Alamos, 13. 
Medina Francisco, presbítero, Boloneros, 8. 
Medina Eduardo, agrimensor, Lagunillas, 15. 
Mejías Juan, auxiliar de Hacienda pública,Postigo Abades 2,4.° 
Melendez Bernardo, propietario, Ollerías, 44. 
Melgarejo José,.escribiente de la Tesorería, Lagunillas, 17. 
Melgarejo Antonio, cartero, Pedro Molina, 3. 
Melibeo Rafael, empleado de la Catedral, Zanja, 4. 
Mellado Contrera Andrés, comercio. Atarazanas, 17. 
Mellado José Antonio, contador Hospital S. Juan de Dios, Pozos Dulces 31 
Mellado José, ordenanza telégrafos, Santa Ana, 20. 
Mellado Antonio, presbítero. Molinillo dé Aceite, 11, 
Mendiola Gerónimo, oficial registro propiedades, Cañón, 6. 
Mendoza y Gorostaizin Justo de, teniente de infantería. Alcazaba. 
Menendez Manuel, empleado del Ayuntamiento, Alta, 11. 
Mensales José, comercio, pasage de Heredia, 34 al 48. 
Menvíelie Pedelaborde Santiago, comercio, Compañía, 34. 
Mely Domingo, almacenista de vinos. Cuarteles, 47. 
Mercare Muñoz José, propietario, Tomás de Cozar. 
Mercier y Ruiz Angel, comercio, San Agustín, 1.° 
Merída García Domingo, comercio, San Juan, 49. 
Merino Antonio, médico, Jigantes, 11. 
Merino Sánchez José, — , Mármoles. 
Merino López Francisco, procurador. Agujero, 4. 
Merino López Antonio, médico cirujano. Agujero, 4. 
Mesa Tjopez Antonio, sombrerero, Compañía, 11. 
Mesa Manuel, empleado de la G. Marina, Lagunillas, 47. 
Mesa Rafael, escribiente Hacienda pública, Cobertizo Conde 16. 
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Miembiella Muríi Juan, propietario, Beatas, 19. 
Millan José, fabricante, Alcazabilla, 113. 
Millan José, beneficiado de esta S. I . C, Torrijos, 95. 
Miller Pizana Enrique, propietario, Torrijos, 102. 
Miranda Francisco, músico, Beloneros 1.° 
Miranda Vázquez Francisco, abaniquero, Sta. Lucia, 3. 
Miranda Pascual Fernando, propietario, Dos Aceras, 14. 
Miranda Ricardo, oficial H. P., Arrióla 1.° 
Miró Bauset Luis, comercio, Compañia, 30 y 32. 
Misa Nicolás, comercio, Alcazabilla, 17. (S. A. p. 30.) 
Mitjana Francisco, propietario, P. Mitjana. 
M'Kulloc Tomás, comerciante, Vendaja. 
Molfino Santiago Carlos, catedrático instituto, P. Alvarez, 9. 
Molina Ponce José, propietario, Torrijos. 
Molina Preide Pedro Antonio, corredor de número. Alameda de los Tris-
tes, 1 y 3. 
Molina Antonio, empleado Ayuntamiento, Ollerias, 14. 
Molina y Teran Miguel, escribano, Uncibay, 5. 
Molina Alvarez, cirujano, Maraely, 2. 
Molina Francisco, ugier consejo provincial, en la Aduana. 
Molina Antonio, gefe de ingenieros de la Provincia, Hermosa, 3. 
Molina Florida Andrés, agrimensor, S Andrés 24. 
Mollano Francisco, propietario, Montarlo, 7. 
Molí é hijos Antonio, comerciante, S. Juan de Dios. 
Monfrino José, fiel almostacen. Espartería, 14. 
Monja Reyes Manuel, propietario. Dos Aceras, 39. 
Montaut y Dutriz Antonio, médico. Madre de Dios, 27, (S. A, p. 103.) 
Montealegre Rafael, Procurador, Hoyo Espartero, 21. 
Montenegro Julián, auxiliar vista, ÁJcazabilla, 17. 
Montero Nicolás, tratante sanguijüelas, P. Moros. 33. (S. A. p, 34.) 
Montilla Fernandez Juan, agrimensor. Cintería, 1. 
Montilla Campos José M.a, impresor. Madre de Dios, 37. 
Montilla Francisco, médico, Zerezuela 8. 
Montovios Felipe, comercio, Torrijos. 
Mora José, sombrerero. Granada, 6. 
Mora y Garcia Gregorio, oficial 2.° A. M., Guimbarda. 
Mora Francisco, propietario. Beatas, 41. 
Mora y Zerecino Trinidad, abogado. Beatas, 13. 
Mora Trinidad, propietario. Beatas, 41. 
Moraga Ventura M.a, abogado. Granada, 100. 
Moraga Reyes Antonio M.a, propietario, Torrijos, 127. 
Morales José, oficial ventas bienes nacionales. Frailes, 10. 
Morales Rafael, oficial H. P., en la Aduana. 
Morales Adolfo, comisionistas bienes nacionales. Frailes, 5. 
Morales Guerrero Francisco, comercio. Zapateros, 8 y 10. 
Morales Francisco, profesor instrucción primaria, Lagunillas, 31. 
Morales Manuel, almacenista, Especerías, 24. 
Morales y Cano Juan, presbítero. Iglesia Carmen. 
Morales José Ramón, encuadernador, P. Albóndiga, 4. (S. A.,p 52.) 
Morales Ortega Antonio, litógrafo. Mosquera, 7. 
Morales Alonso, oficial 4.0-3.0 propiedades del Estado, Zapateros, 8y 10. 
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Moratinos y López Nicasio, oficial 2.° A. M., Acera Guadalmedina, 31. 
Moreno Francisco, ordenanza telégrafos, Alcazabilla, 21. 
Moreno Mazon José, presbítero abogado, Andrés Pérez, 7. 
Moreno Mazon Miguel, comercio, Andrés Pérez, 2. 
Moreno Navarro Diego, propietario. Aventureros, 3. 
Moreno Garrido Antonio, propietario. Beatas, 24. 
Moreno Murcia José, cuchillero. Pasillo Guimbarda, 13. 
Moreno Pinero José, comercio. Peligros, 4. 
Moreno García Manuel, ebanista. Pozos Dulces, 36. 
Moreno Marcos José, escribano, Toril, — 
Moreno del Cid Joaquín, corredor de fincas. Comedias, 9. 
Moretti Juan, cirujano, Aeera de la xMarina, 7. 
Moreu Ramón, empleado G. civil. Fraile, 16. 
Moya Ildefonso, maestro sastre, P. Constitución, 6 á 14. 
Moya Francisco, librero, Pta. Mar. (S. A. p. 55, 60, 70, 71, 73, 81 y 84.) 
Moya Miguel, librero, Pta. Mar, 6 á 14. 
Moya Ricardo, fotógrafo, Siete Revueltas, 4. (S. A. p. 49.) 
Muera Mas Ramón, dentista, Larios 1.° 
Munarri Juan, médico de Sanidad Militar, Muro Sta. Ana, 30. 
Muñoz Fernandez Antonio, comercio, S.Juan, 44. 
Muñoz Estebez José, pintor, Cister, 17. 
Muñoz Estebez Tomás, maestro sombrerero, Pta. Nueva, 49. 
Muñoz Coronado Francisco de P., comercio, Especerías, 27. 
Muñoz Cristóbal, secretario J. de P. Merced, Lagunillas, 9. 
Muñoz y Hernández Julio, abogado, P. Merce.i. 
Muñoz José, cartero. Refino, 19. 
Muñoz y Madueño Nicolás, agente seguros. Hoyo Espartero, 9. 
Muñoz y Madueño Fausto, litógrafo, S. Juan de Dios,- 28. 
Muñoz y Madueño Cristóbal, abogado. Granada, 98. 
Muñoz y Selva Francisco, propietario, Merced, 13. 
Muñoz Francisco, almacenista. Especerías, 27. 
Muñoz de la Rosa Vicente, oficial mayor del tribunal eclesiástico, Gra-
nada, 97. 
Murciano Pinar Bartolomé, comercio, Martirós, 4. 
Muriel José M.a, canónigo de esta S. I . C,, Cañón, 2. 
Mubray Guillermo, comercio. Peligros, 6. 
NAGEL Laguna Juan, comercio, Nosquera, 3. 
Nagel Laguna José, propietario, Torrijos, 100. 
Naranjo Gregorio, presbítero, Santa María, 9. 
Navas Timonet José, médico. Pan y Agua, 18. 
Navas Juan de, médico. Ñaño Gómez, 1.° 
Navas Ramón de, farmacia, P. Heredia. 
Narvaez y Martínez Joaquín, abogado, Mariblanca, 10, 
Narvaez Moreno Manuel, diamantista, Cisneros, 51. 
Navaja Cruz José, presbítero. Iglesia de San Lázaro. 
Navarrete Manuel, propietario, Torrijos, 1.° 
Navarro Enrique, comercio P. Aduana, 101. 
Navarro Pérez Manuel, comercio, Albóndiga, 15. 
Navarro Luis, comercio. Muelle, 97. (S. A, P. 121.) 
Navarro Eduardo José, abogado, Alcazaba, 97. 
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Navarro Vazo Antonio, propietario, Santa Lucía, 2, 
Navarro y Ruiz de la Herran Juan, empleado Ayuntamiento, Victo-
ria, 138. 
Navarro Antonio, escribiente H . P., Victoria, 70. 
Narvona de la Fuente Diego, empleado Gobierno C., Cobertizo del 
Conde, 22. 
Nicolichi Gabriel, comercio. Alameda, 40. 
Nido García, José M . , empleado Ayuntamiento, Peña, 10. 
Nogales Cruz Juan, propietario. Alameda Hermosa, 6. 
No güera Pérez Antonio, propietario, Agujero, 10. 
Noguera José, propietario, San Juan, 31. 
Nillo Urbano Manuel, comandante retirado. Puerta Nueva, 33. 
Norro y Salvez Enrique, escribano, P. Convalecientes.— 
Novillo y González José, propietario. Mártires, 6. 
Novillo y Fertrel Francisco, abogado, Mártires, 6, 
Nuñez Gallo Juan, conónigo de esta S. I . C , Alcazabilla, 4. 
OCON Eduardo, profesor de piano. Ollerías, 21. 
Ocon Rivas Manuel, armero, Torrijos, 14. 
Oger Adolfo, comercio. Alameda, 2. 
Oliver Juan, beneficiado de esta S. I . C., Comedias, 13. 
Oliver Miguel, fabricante de papel. Postas, 3. 
Olmo y Ayala Joaquín, procurador, Mariblanca, 5. 
Olmo y Ayala José, empleado Ayuntamiento, Victoria, 118. 
Olmo Diaz José, abogado, Conventico, 19 y 21. 
Olmo Meliton, mercader, Nueva, 55 y 57. 
Olmo Matías, mercader, Nueva, 55. 
Olmo Manuel, empleado banco, Plaza San Francisco. 
Olmo Rafael, profesor de música, Torrijos, 100. 
Olona Antonio M . , notario, Gigantes, 7. 
Oller Francisco, profesor de música. Comedias, 43. 
O'Muyony José, oficial H. P,, Peña, 10. 
Ontiveros Antonio, oficial H. P., Cisneros^49. 
Oppelt José, comercio, San Juan, 14. 
Ordoñez Diaz Ramón, médico, Ginetes, 23. 
Origoni Felipe, propietario. Compañía, 42. 
Orlando é Ibarola Francisco, teniente de guardias C. , Plaza Riego, 24. 
Orozcó Boada Manuel, abogado, P. Uncibay, 2-2.° 
Orozco y Diaz Manuel, empleado Ayuntamiento, Victoria, 118. 
Orozco y Diaz Antonio, notario, Gloria, 10. 
Orozco Manuel, abogado y propietario. Comedias. 
Ortega y Zafra Segundo, empleado correos, San Felipe, 12. 
Ortega Paredes Antonio, comercio, Dos Aceras, 49. 
Ortiz Juan, tienda de ropas, Nueva, 68. 
Ortíz Juan, casa de baños, Casapalma. 
Ortiz y Mas Pedro J., profesor de aritmética. Arrióla, 8. 
Ürtiz Lanza Salvador, fabricante pasamanería. Granada, 56. (S. A. 
P. 92.) 
Ortiz Fernando, escribiente tesorería, Frailes, 5. 
Ortiz Alejandro, comercio. Especerías, 4. 
Ortiz Peña Agustin, platero. Cabeza, 14. 
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Ortuño Santiago, empleado gobierno C. . Ollerías, 2-2.° 
Orueta Pedro Antonio, comercio, Alameda, 43. 
Osete Linares José, comercio, Pasage Martínez, 23. 
Oso Manuel, gefe del movimiento F. C., Tristes, 16. 
Ostornol García Isidro, comercio, Compañía, 12. 
Ostornol García Juan, capitán mercante, Compañía, 12. 
Ojarzabal Herrera Juan, comercio, Alameda, 42. 
PADILLA Ariza Francisco, herrador. Compañía, 52. 
Padilla Ariza Antonio, cuchillero. Muro Puerta Nueva, 1.° 
Padilla Moreno Francisco, tahonero, San Juan, 3 y 7. 
Padilla Maximino, encargado del Giro Mutuo, C. Conde, 2,-4.° 
Pacheco Santaella Manuel, propietario, Postigo Arance, 8. 
Pacheco Antonio, contador de Hacienda pública, Santa María. 
Paganeto Luis, fabricante conservas, Salinas, 1. (S. A., p. 91.) 
Palacios José, escribiente A. M., Comedias, 33. 
Palacios Eduardo, ayudante provinciales, plaza|Montaño, 21. 
Palanca Francisco, módico. Mosquera, 3. 
Palanca y Asensi Eduardo, abogado, Nosquera, 2. 
Palma José, telegrafista, Pozo del Rey, 13. 
Palomo Fernandez Antonio, medidor de granos. Parejo, 26. 
Palomo Jiménez Juan, pintor. Hoyo Espartero, 25. 
Palomo Perdiguero Juan, propietario, Duende, 10. 
Palomo y Ruiz Manuel, abogado. Pozos Dulces, 13. 
Pan y Agua Francisco, cirujano, San Jacinto, 3. 
Pancorbo Manuel, marchamador, Frailes, 4. 
Pancorbo Manuel, hijo, auxiliar de vistas, Frailes, 4. 
Pancorbo Juan, presbítero. Peña, 19. 
Pancorbo Gabriel, secretario de la escuela Normal, Granados, 10. 
Pan y Agua Pascual, secretario del Consejo Provincial, Comedias, 43. 
Parladó y compañía Pablo, comerciante. Alameda, 40. (S. A., p, 38.) 
Parladé Andrés, comerciante, Alameda, 40. 
Párraga y Leivas Ramón, impresor, Nueva, 67. 
Parrao Cristóbal, empleado del Banco, Torrijos. 
Paredes Ramón, escribiente de la C.a de Marina, Rebanadillas, 8. 
Pareja Francisco, oficial 2.° de Hacienda Pública, Madre de Dios, 7. 
Pascual y Delgado Antonio, abogado, plaza Mitjana, 1. 
Paseti José, fabricante de conservas, plaza Albóndiga, 13. (S. A.,p. 114.) 
Pastor Justo, confitería y repostería. Puerta del Mar, 50. (S. A., p. 113.) 
Paur Carlos, relogero, Nueva, 34. 
Pansierra Ramírez Carlos, tornero broncista. Canasteros, 18. 
Pecio Rodríguez Luis, comercio, Cisneros, 52. 
Pelaez y Yerman José, presbítero, capellán del Excmo. Ayuntamiento, 
Iglesia San Telmo. 
Pellizo Borrego Pedro, comercio. Compañía, 35. 
Penrose Mark Guillermo, cónsul. Peligro, 21. (S. A, P, 16.) 
Peña Enrique, curial. Grava, 1. 
Peña Manuel José de la, escribiente propiedades del Estado,Lagunillas, 
14. 
Peñuela Useros Juan, presbítero. Iglesia Victoria. 
Peral González Manuel, propietario, Torrijos, 22. 
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Peral de la Bandera, Miguel, encuadernador, Muro San Julián, 18. 
Peralta Santisteban Alejo, comercio, San Juan, 82. 
Peralta Mariano, comisario de guerra. Postigo, Abades, 2-2,° 
Pereira Merino Juan, posadero, Mesón de la Victoria, 4. 
Pérez Barzo Félix, corredor. Marqués, 13-2.° 
Pérez Barzo Juan, coraercio, Pozos Dulces, 18. 
Pérez Pérez José, ayudante 0. P., Carros, 6. 
Pérez y Pérez Antonio, presbítero. Muro Sta. Ana, 6. 
Pérez Torres Luis, comercio, Andrés Pérez, 2. 
Pérez y Torres Estéban, abogado. Atarazana, 3. 
Pérez Rico Manuel, profesor instrucción primaria, Torrijos, 115. 
Pérez Parra Manuel, comercio, Peña, 14. 
Pérez é hijo y compañía Estéban, comerciantes. Atarazanas, 3. 
Pérez Comítre Manuel, propietario, Alameda, 8. 
Pgrez Laguna José, módico, Ollerías, 9, 
Pérez Bando José, médico, Cabello. 
Pérez y López Francisco, litógrafo. Salinas, 8, 2.° 
Pérez Baquero José, maestro carpintero, Angel 3. 
Pérez Antonio M.a, comerciante. Atarazanas, 5. 
Pérez Várela José, — Sto. Cristo Epidemias, 28. 
Pérez Félix, corredor de cambios y fletamentos. Marqués, 13. 
Pérez Manuel, coredor de cambios y fletamentos, Martínez. 
Pérez y Camaño, tienda de paños, San Juan, 76. 
Pérez José, empleado de la Catedral, Silla, 7. 
Pérez Manuel, empleado del Banco, Merced. 
Pérez Duarte Emilio, comercio. Ginetes, 7. 
Pérez Hilario, empleado del Gobierno Civil, Comedias, 2. 
Pérez Campo Bafael, oficial de Hacieda pública, Granada, 100. 
Pérez Martes Diego, almacén semillas, Camas 1.° 
Pérez Muñoz Francisco, comercio. Hoyo Esparteros, 23. 
Pérez Valverde Francisco, tintorero, Compañía, 50. 
Pérez Moreno José, posadero, Camas, 4. 
Pérez Vargas Casaraayor Ramón, propietario. Alamos, 47: 
Petersen é hijo H., comerciante. Alameda, 27. 
Pez Manuel, platería, Nueva, 46. 
Piedrola Juan, propietario. Hermosa, 4, 
Piedrola Manuel, comercio. Muelle. 
Pínac Ducasse Miguel, comercio, Compañía, 40. 
Pineda Francisco, propietario, Peña, 8. 
Pino Juan de la Cruz, Compañía, 25. 
Pino Rafael, mercader, Nueva, 69. 
Pino y Melendez Bernardo, abogado, Ollerías, 61. 
Pino y Paredes Urbano, mayor de Plaza, Alcazaba. 
Piña y Diaz José de, presbítero. Huerto Conde 1.° 2.° _ 
Piñón y Tolosa Diego M.a, médico. Dos Aceras, 11. 
Piñón y Tolosa José, abogado, S. Juan Reyes, 2. 
Piñón y Silva José, abogado, Convaleciees, 9. 
Pírrio Rodriguez Luis, comercio, Alamos, 32. 
Pizze Enrique, comercio, Nosquera, 8. 
Plainemaison Eduardo, empleado ferro-carril. Peligros, 4. 
Plaza Torres Juan, sangrador, Sto. Domingo 1.° 
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Poch Antonio, almacenista de papel, Marqués, 4 y 6, 
Ponce Gutiérrez José, archivero del Ayuntamiento, Torrijos, 55. 
Ponce Mota José, platero, Mártires, 17. 
Pons Miguel, ebanista, Casapalma, 5. 
Pontes Vicente, presbítero, Pasillo Sto. Domingo, 12. 
Porta Tomati Claudio, comercio. Mártires, 32. 
Porta Fernandez Francisco, propietario, Torrijos, 22. 
Porta hijos de Juan de, comerciantes, S. Juan de los Reyes. 
Portal Ciríaco, comerciante. Mártires, 3. (S. A. p. 90.) 
Portal Ramón, comerciante. Mártires, 3. 
Portal Francisco, empleado Banco, Mariblanca. 
Postigo Antonio, comercio, P. General, 18. (S. A. p. 115.) 
Povea José, médico, Torrijos, 137. 
Pozo Ricardo, profesor piano, Comedias, 5. 
Pozo Antonio, comercio. Comedias, 5. 
Prat y Barrera Juan, comerciante, Alameda,'22. 
Prat Francisco, — Cister. 
Prat Velasquez Joaquín, propietario, Torrijos, 127. 
Prat Felipe, propietario, Alamos, 32. 
Pries Adolfo, comercio, S. Juan de Dios, 7. 
Prieto y Hacar Rafael, profesor E. naútica. Ollerías, 32. 
Prieto Francisco, profesor E. naútica. Pozos Dulces, 30. 
Prieto Francisco, escribiente tesorería, Lagunillas, 1. 
Prolongo Salinas Juan de Dios, comercio, S. Jnan, 51 y 53. 
Prolongo Serrano Francisco, cuchillero. Pta. Nueva, 5. 
Prolongo Pedro, farmacéutico, Pta. Mar, 7. 
Prolongo Joaquín, contraste, Pta. Nueva. 
Prolongo Pablo, farmacéutico, Pta. Mar, 43. 
Puga Antonio, ordenanza telégrafos, Sta. Ana, 22. 
Pujazon de Arias José Ramón, canónigo de esta S. I . C, Pan y Agua 20. 
Pulido Peña Francisco, bruñidor. Peña, 11. 
QUARTIN y Francia, comerciantes, S.Juan délos Reyes, 16.(8. A. p. 83.) 
Quero y Pérez Manuel, notario. Beatas. 
Quilez Joaquin, médico. Alameda Tristes, 41, 
Quilez Cayetano, beneficiado de esta S. I . C, Estudiante, 5. 
Quincoces Antonio, comercio. Hoyo Espartero, 11. 
Quintana Gutiérrez Emilio, empleado Ayuntamiento, P. S. Pedro Alcán-
tara, 36. 
Quintana Navarro Manuel, impresor. Muro S. Julián, 36. 
Quirós Olmo Francisco, propietario, Torrijos, 28. 
Quiros y Hermanos Yiuda de, comerciantes, P. Arrióla. 
RABANAL Pareja Juan, comercio. Camas, 23. 
Rabanal Pareja Antonio, agencia de negocios, Cañón, 13. (S. A. P. 123.) 
Rada y Delgado Fabio de la, abogado, Santiago, 6. 
Raggio José, comerciante, P. Constitución, 24. (S. A. P. 56.) 
Raggio Enrique, comerciante, San Bernardo el viejo, 11. 
Raggio Joaquin, comerciante, San Bernardo el viejo, 11. 
Ramírez Martínez, José, comercio. Comedias, 7. 
Ramírez José, fondista. Muelle, 19. (S. A. P. 86.) 
36 
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Ramírez y Ríos Juan, capitán E . M,, en la Alcazaba. 
Ramírez Joaquín, oficial consejo P. , P. Arrióla, 8. 
Ramírez Rafael, empleado diputación P., Dos Aceras, 9 y 11. 
Ramírez Arellano Dámaso, comercio, Especerías, 22. 
Ramírez Arellano Francisco, empleado Monte Piedad, Granados, 2. 
Ramos José, comercio, Cisneros, 45. 
Ramos Choza Antonio, espendedor de granos, Álhóndiga, 7. 
Ramos Martes Miguel, Droguista, Muro Puerta Nueva, 10. 
Ramos Gallardo Antonio, propietario, Dos Acoras, 8. 
Ramos Forcadell Félix, empleado Ayuntamiento, Huerto del Conde, 1-3.° 
Ramos Tellez é Hijos, comerciantes, Cisneros.— 
Ramos Tellez Francisco, procurador, Cisneros, 45. 
Ramos Poove José, — Cisneros, 45. 
Ramos Juan, empleado estadística, Dos Aceras, 8. 
Ramos Tellez Gaspar, abogado. Convalecientes, 11. 
Rando y Díaz Manuel, propietario. Peña 22. 
Rando y Soulé Enrique, propietario, Horno, 4. 
Rando y Soulé Félix, abogado, Puerta del Mar, 2, 
Rando y Rarzo Félix, abogado, Puerta del Mar, 2. 
Rápita "Evaristo, escribiente H. P., Comedias, 20. 
Raschke Augusto, relogero, Granada, 17. (S. A. P, 72. 
Rayo José; presbítero, T. Riego, 15. 
Reboul Ocon Guillermo, comercio. Peligros, 25. (S. A. P. 135.) 
Reboul Cicardi Luís, comercio. Peligros, 25. 
Reboul Cicardi Jacinto, comercio, Peligros, 25. 
Reguera Rafael, comercio, Mártires, 12, 
Rein y Compañía, comerciantes, Alameda Hermosa. 
Reina Miguel de, comercio, Alamos, 5. 
Reina Mariano, canónigo de la S, I . C. , Torre, 11. 
Reina Sánchez y Rustes, tienda quincalla Granada 9 y 11. 
Rein Guillermo de, comercio, Hermosa, 4. 
Rein Juan de, comercio, Hermosa, 4. 
Rengifos y Carvajal Rafael, empleado T. Eclesiástica, Peña, 36. 
Rerezt y Requena Joaquín, vista 1.° aduana, Madre de Dios, 39. 
Retamero Juan Bautista, escribiente aduana. Pozo del Rey, 9. 
Revelle Pelegrin, corredor de cambios y fletamentos, San Bernardo el 
Viejo, 4. 
Rey Luis de, empleado correos, Torrijos, 74. 
Rey Félix, fotógrafo, Fresca, 4. 
Rey Angel José, intérprete, Santo Domingo, 46. 
Rey José, agrimensor, Parras, 47. 
Reyes Antonio, comercio, Comedías, 44. 
Reyes Salvador, comercio. Duende, 8. 
Reyes Miguel M. .profesor de matemáticas, Comedias, 23. 
Reyes Andrés, comercio. Arrióla, 12. (S. A. P. 74.) 
Ricardi Francisco, calderería, Torrijos, 139. (S. A. P. 138.) 
Rich Tomás, comercio, Higuera, 3. 
Richter Enrique, fotógrafo, Martínez, 1. (S. A. P. 99. 
Rimbau Pedro, propietario, Torrijos, 6. 
Rio de los Ríos Juan del, propietario, Granados, 10. 
Rio y González Ju an Antonio del, maestro tornero, Granados, 12. 
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Rio González José del, abogado, Torrijos.— 
Rio Rafael del, vista de aduana, Santa Maria, 6. 
Rituage Guillermo, comercio. Hermosa, 6. 
Rivas Francisco, farmacéutico, Victoria, 9. 
Rivas Mateo de la, beneficiado en la S. I . C., árriola, 8. (S. A. P. 3.) 
Rivas Lomeña Salvador, comercio, Andrés Pérez, 13. 
Rivero y Carsel Cárlos, empleado T. eclesiástico. Refino, 9. 
Riveroy Ruiz Cárlos, abogado. Refino, 5. 
Rivero Luis, procurador, Torrijos, 44. 
Robledo Manuel, profesor instrucción primaria, Gloria, 24. 
Robles y Postigos Enrique, oficial 3.° A. Militar, Alameda Tristes, 20. 
Robles Manuel, comercio. Especería, 21. 
Roca Ricardo, comercio, Nueva, 60. 
Rodríguez Anglada José, tallista, Muro San Julián, 26. 
Rodríguez Pareja Onofre, dibujante, Bdatas, 43. 
Rodríguez Üribe José, pintor de S. M . , Gloria, 20. 
Rodríguez Balbuena, Juan, propietario, Plaza Merced, 22. 
Rodríguez Manuel, escribiente aduana. Riego, 98-2.° 
Rodríguez Bandera Juan, platero, Torrijos, 82. 
Rodríguez Navarro Antonio, profesor de música, Ginetes, 6. 
Rodríguez y Fernandez Manuel, comercio, Pasage Alvarez, 39 á 45. 
Rodríguez Suarez José, profesor de instrucción primaría, Trinidad, 3. 
Rodríguez Suarez Antonio, profesor de música, Camas, 25. 
Rodríguez Tomás, contador hospital San Juan de Dios, Arrióla, 8. 
Rodríguez López Agustín, comercio, San Juan, 33. 
Rodríguez Moreno Diego, comercio, Pasage D, L. Martínez, 11. 
Ro riguez Laguna José, comercio. Beatas, 40, 
Rodríguez y Laguna, Francisco, — , Palacio Episcopal. 
Rodrisuez Anglada José, celador de Sanidad, Trinidad, 27. 
Rodríguez Madueño Ramón, tintorero, Torrijos, 69. 
Rodríguez Francisco, propietario. Calle Larios, 3, 
Rodríguez Berlanga Manuel, abogadoy secretario del Banco, Guerrero 2. 
Rodríguez Salvador, escribiente de la aduana. Riego, 98-2.° 
Rodríguez Manuel, oficial de Hacienda pública. Comedias, 53. 
Rodríguez y Ruiz Enrique, abogado. Alamos, 40 . 
Rodríguez Ginés, propietario, Alameda, 6. 
Roig y Torremoche Anselmo, teniente de carabineros. Coracha, 15. 
Rojas Eduardo, médico, San Bernardo. 
Rojas Sancíana Eduardo, médico. Compañía, 39. 
Rojas José, presbítero. Horno. 
Rojas Martin José, profesor de instrucción primaria. Vara. 
Rojo Santos, tieda de géneros, Casas Quemadas, 1. 
Rojo Francisco, fotógrafo. Salinas, 4. 
Rojo y Goníman Francisco, fotógrafo, Salinas, 4. 
Roldan Sánchez Matías, presbítero, Gloria, 4. 
Romero Angel, ingeniero. Alameda, 6. 
Romallon Rusi Manuel, comercio. Compañía, 24. 
Román Manuel, empleado del Gobierno civil, Horno, 4. 
Remaní y Puigdongolas Joaquín, almacenista de papel, Pasage Alvarez, 
1 y 2. 
Romano Meliton, presbítero, Santa María, 17. 
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Romano y Negro Angel, canónigo de esta S, I . C, Palacio Episcopal. 
Romero Manue?, sombrerero, Granada, 25. 
Romero de la Rosa Manuel, abogado. Compañía, 43. 
Romero de la Bandera Manuel, abogado. Plaza de Moros, 18. 
Romero José, empleado del Banco, Torrijos. 
Romero Gregorio, — , Casapalma, 2. 
Romero Alberto, oficial de Aduana, Convalecientes, 3. 
Roose Enrique, comercio, C. Muelle, 45. 
Roose y Ordoñez, Enrique, comercio, C. Muelle, 45. 
Roose y Ordoñez Juan, comercio, San Juan de Dios, 14. 
Roquero Galbeto Miguel, comercio. Alameda Triste, 20. 
Rosa Manuel de la, notario, Toril, 10. 
Rosa y Ruiz Emilio de la, presbítero, Santa María, 9. 
Rosa Ayala Antonio de la, almacenista de vinos, Zerezuela, 5. 
Rosado José, presbítero. Cobertizo Conde, 1-2.° 
Rosado Hacon Eduardo, propietario, Comedias, 34. 
Revira Rafael, escribiente Aduana, Mártires, 8. 
Ruano Antonio, módico, Alameda Triste, 14. 
Rubio Hermanos, comerciantes, Almacenes. 
Rubio Ramón, litógrafo, Postigo Abades, 1. 
Rubio y Castillo Manuel, comercio, Calderería 12. 
Rubio Velasquez Manuel, propietario. Ollerías, 17. 
Rubio Coral Francisco, comercio, Muro Pta. Nueva, 5. 
Rubio y Rubio Juan, comercio. Pozos Dulces, 25. 
Rubio Gaspar, propietario. Dos Aceras, 21. 
Rubio Gabriel, delineante, Dos Aceras, 21. 
Ruiz Domínguez Diego, presbítero, Casapalma, 4. 
Ruiz Borrego Vilch.es Antonio, presbítero, Beatas. 
Ruiz Borrego Miguel, oficial registro P., Beatas, 11. 
Ruiz Borrego José, escribiente P., Beatas, 11. 
Ruiz José, profesor dibujo, Sucia, 16. 
Ruiz Quintana Teodoro, abogado, Andrés Pérez, — 
Ruis. Ildefonso, procurador, General. — 
Ruiz García Joaquín, procurador, Torrijos, — 
Ruiz Agustín, empleado diputación P., Pasillo Pta. Nueva, 31. 
Ruiz del Portal José, oficial de Hacienda pública, Mariblanca, 11. 
Ruiz Marea Joaquín, abogado. Ñuño Gómez, 18 
Ruiz Gaitan Juan, armero, Cisneros, 51. 
Ruiz Sanz Pedro, comercio, Marqués 5. 
Ruiz Berdugo José, comercio, Pasillo Sta. Isabel, 25. 
Ruiz Conde Domingo, propietario, Pozos Dulces, 21. 
Ruiz Geary Juan, comercio, Alameda, 46. 
Ruiz Toledo Antonio, cirujano dentista, Alameda, 7. (S, A. p. 24.) 
Ruiz Diego, presbítero. Beatas, 43. 
Ruiz Casado Juan, presbítero, Pasillo Sto. Domingo, 12. 
Ruiz Gómez Fernando sub-director de la Union, Mosquera, 13. (S. A, 
p. 53 y 54.) 
Ruiz Rudecindo, camisero, Pasage de Alvarez, 39 al 40. 
Ruiz dé la Herran Joaquín, abogado, Torrijos, 104. 
Ruiz de la Herran Joaquín, notario, Torrijos, 45. 
Ruiz de la Herran Juan, escribano, P. Mitjana, sin número. 
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Ruiz de la Herran Eduardo, escribano, P. Mitjana, 5. 
Rui?, de la Herran Demetrio, médico, Alamos, 47. 
Ruiz Garcia Joaquín, presbítero. Convento Carmelitas. 
Ruiz Blasco Pablo, beneficiado de esta S. 1. C, Sucia, 16. 
Ruiz Palacio Antonio, sub-inspector policía, Trinidad, 32. 
Ruiz Pedro, escribiente Aduana, Beatas, 7. 
Ruiz Calle y C.a almacenista tejidos, Nueva, 50. 
Ruiz Juan Eugenio, notario, P. Uncibay, 2. 
Ruiz Cortes José, notario. Toril, 10. 
Ruiz Francisco, escribiente O, P., Perro, 2. 
Ruiz Rafael, escribiente O. P., Perro, 2, 
Ruiz José, escribiente O. P., Perro, 2. 
Rumbado Antonio, comercio, Alameda, 41. 
Rute José de, alcaide de la cárcel, en la misma. 
Rute y López Diego de, — Comedias, 45. 
SABASTRO Llamas Juan, comercio. Cintería, 13. 
Sacanet Marcelino, comercio, Nueva. 
Saenz Matías, comercio, Nueva, 60. 
Saenz Tejada Domingo, comercio, Alameda Tristes, 14, 
Saenz Navarrete Angel, comercio. Compañía, 42. 
Saenz Larios Pedro Angel, comercio, Pasage de D. Luciano Martínez. 
Saenz Cámara Antonio, comercio, Pasage de D. Luciano Martínez. 
Saenz Martínez José Benito, comerciante, Pasage D. Luciano Martínez, 
sin número. 
Saenz Pedro Angel; comercio, Pasage D. Luciano Martínez, sin número. 
Saenz Matías Benito, comercio, Nueva, 60. 
Salado Miguel, propietario, Comedías, 40. 
Salas Luna José, comercio, Torríjos, 31. 
Salas Gil de Contrera Vicente Rafael, propietario. Mártires 1.° 
Salas y Parodí Juan José de, profesor de física. Ñuño Gómez, 8. 
Salas Enrique, comercio, Nueva. 
Salas y Muñoz Andrés de, escribiente vigilancia, Laguníllas, 93. 
Salinas Burgos Francisco, comercio, Alameda Trist», 14. 
Samper Eduardo litógrafo, Madre de Dios, 37. 
Sampson Juan, fabricante pinturas, S. Felipe 8. (S. A. p. 23.) 
Sánchez Palomo Joaquín, tornero, S. Juan, 6. 
Sánchez Martínez Manuel, encuadernador, Pozos Dulces, 38, 
Sánchez Arjona José, sangrador. Refino, 44. 
Sánchez Licero Mariano, cuchillero. Muro S. Julián, 7. 
Sánchez Quirós Manuel, propietario, Alameda, 38. 
Sánchez Orsfin Antonio, prestamista. Hoyo de Espartero, 15. 
Sánchez Martín, empleado correo, Casapalma, 2. 
Sánchez Duran Marcos, pagador O. P., Postigo Arance, 6. 
Sánchez José M., canónigo de esta S. I . C, Molinillo Aceite, 11, 
Sánchez Leandro, artista pintor. Pasillo Sto. Domingo, 10. 
Sánchez Francisco, presbítero, S.Pablo, 13. 
Sánchez Antonio, presbítero, parroquia de S. Pablo. 
Sánchez Morales Claudio, propietario, Beatas, 21. 
Sánchez José, tratante en carnes, Siete Revueltas, 13. 
Sánchez Machuca Agustín, comercio, P. Riego, 27. 
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Sánchez Beltran Manuel, comercio, P. Riego, 18. 
Sánchez Villegas Manuel, propietario, Peña, 22. 
Sánchez Gabriel, cirujano. Refino 54. 
Sánchez Pastor Miguel, procurador. Gigantes, 14. 
Sánchez Pastor Antonio, procurador, Gigantes, 14. 
Sánchez Beltrano Manuel, propietario, P. Riego, 18. 
Sánchez Antonio, empleado Sanidad, Victoria, 37. 
Sánchez José Joaquín, comercio. Pasillo de la cárcel, 12. 
Sánchez y Domínguez Francisco de P,, presbítero, Desengaño, 1. 
Sánchez Lucas, alguacil Tribunal de C, Chinchilla, 2, 1.° 
Sánchez Moreno Antonio, beneficiado de la S. I . C, Ollerías, 38. 
Sánchez López Gerónimo, beneficiado de la S. I , C, Cañón 1.° 
Sánchez Antonio, empleado de la S. I . C, Sta. María, 6. 
Sánchez y Aguilar Lucas, abogado, Cortina Muelle, 85. 
Sánchez Aguilar Lucas, fabricante licores. Postas 2. (S. A. p. 127.) 
Sánchez Suarez José, T. C. de carabineros, Cister, 22. 
Sánchez Joaquín, jefe reg'stro propiedad, Gloria, 5. 
Sánchez de la Mata Francisco, lapidario. Granada, 67. (S. A. p. 87. 
Sánchez Francisco Javier, oficial de H. P., Cobertizo Malaber, 1.° 
Sánchez Cano Francisco, celador Sanidad, Macho, 7. 
Sánchez Rafael, oficial tesorería, P. Victoria, 23. 
Sánchez Mobellan Francisco, propietario, P. Riego, 22. 
Sánchez Mobellan Lucas, propietario, P. Riego, 22. 
Sandoval José, corredor de cambios y fletamentos, Muelle, 57. 
Sandoval y C,a, comerciantes, Torrijos. 
Sans y C.a Amador, banqueros. Alameda, 9. 
Sans Susbíelas Amador, propietario. Alameda, 9. 
San Martin Salvador, agente Aduana, Cerrojo, 4. 
Sapias José de, práctico mayor. Postigo S. Agustín. 3. 
Santamaría y Cano Manuel, abogado. Postigo Arance, 11. 
Sta. M.a déla Torre Juan, comercio, S. Juan, 37. (S. A. p. 116.) 
Sta. M.a de la Torre José, comercio, Císneros, 52. 
Santaolaya Miguel, médico. Vara, 9. 
Santiago José, empleado correos. Peña, 37. 
Santiago Francisco, cartero, Lagunillas, 17. 
Santisteban Hermanos, ferretería, Sta Lucia, 12. (S. A. p. 125.) 
Santos Antonio Emilio, módico, Mártires, 17. 
Santos Berdugo Emilio, médico, Mártirez, 17. 
Saverino Francisco, comercio. Compañía, 22. 
Sedeño é hijos Viuda, comerciante. Zapateros, 12. 
Segalerva Francisco de, oficial 6.° Aduana, Victoria, 22. 
Segovía Rivas José, propietario, S. Pedro, 4. 
Selles Nicolás, «ficial 3.° Aduana, Postigo Abades, 2, 2.° 
Senarega Luchardí Antonio, abogado, P. Mítjana, sin número. 
Senarega Luchardí Ramón, propietario, Dos Aceras, 17. 
Sensat Sam-villan Domingo, comercio, S. Juan, 47^ 
Sepúlveda Narciso, almacenista, Conventico, 44. 
Sepúlveda Francisco, almacenista, Sta. María, 4. 
Serrano Ruiz Francisco, comercio, Dos Aceras, 37. 
Serrano Delgado José, abogado, Mosquera, 3. 
Serrano Nicolás, alguacil juzgado Hacienda, Chinchilla, 4. 
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Serrano del Moral Juan, procurador, S. Julián, 36. 
Sesmero José, escribiente administración M., Victoria, 56. 
Servan Manuel, tasador Monte Piedad, en el mismo. 
Sevilla Francisco J., presbítero, Pozos Dulces, 29. 
Sevillano Pineda Francisco, comercio, S.Juan, 43. (S. A. p. 142.) 
Schraeider Teodoro, director de la fábrica del gas, en la misma. (S. Á 
p. 162.) 
Scholtz Emilio R., corredor de número. Alameda, 15. (S. A. p. 45.) 
Scholtz Enrique, comercio. Peligro, 25. 
Schortlif Guillermo, médico. Alameda, 4. 
Siero Cayman Juan, bordador, Muro Pta. Nueva, 18. 
Silva Carvajal Antonio, armero, Mármoles, 87. 
Silva Gerónimo, comercio. Correo Viejo, 10. 
Silva Juan de, presbítero. Granada, 81. 
Simonet Baca Manuel, retratista. Alameda, 12. 
Sirvent Pico Juan, 2.° comandante G, Rural, Victoria, 100. 
Smitch y C.a José, fabricante azúcar. Alameda Tristes, 15. (S. A.p . 129. 
Sola y Guerrero Francisco de P. , abogado. Capitán, 3. 
Solana Morales Manuel, cuadrero. Muro Puerta Nueva, 14. 
Solana Lara Francisco, cristalero. Especerías, 40. 
Solano Salcedo Diego, notario. Marques, 20. 
Solano y Ritwagen Sebastian, abogado. Marqués, 20. 
Solano Rittwagen Enrique, abogado. Marqués, 20. 
Soldado Abellano Pedro, propietario. Madre de Dios, 8. 
Soldevilla Francisco, administrador loterías. Marqués, 17. 
Soler García Antonio, propietario. Horno, 4. 
Soler García Antonio, propietario. Pozos Dulses, 8. 
Solero Terres Juan, tonelero. Camas, 7. 
Solier Eduardo, secretario de Sanidad, Beatas, 15. 
Solier José, empleado de Sanidad, Sucia. 
Solis González Joaauin, comercio, San Juan, 46. 
Solis Rafael, presbítero, en Santiago. 
Solis Gumersindo, administrador Aduana, en lamisma. 
Solobúren Soba Juan, dorador, San Juan, 26. 
Soren Cruzado Juan, hostería. Beatas, 6, 
Soria Gregorio, comercio. Beatas, 14. 
Soriano Pérez José, abogado, calle S. Francisco, 8. 
Sosa Pereda Miguel, fabricante. Martínez, 29. (S. A. p. 126.) 
Sotelo Joaquín, comerciante, Panaderos. 
Soto Antoline Enrique, comercio. Dos Aceras, 20. 
Soto Francisco de P., corredor de cambios y fletamentos. Beatas, 59. 
Soto y Parias Antonio, comercio, Esparteros, 19. 
Soto y Parias Serafín, almacenista. Convalecientes, 14. (S. A., p. 17.) 
Soto Antoline Antonio, comercio, Casapalma, 4-1.° 
Soto Sánchez José, propietario, Beatas, 37. 
Soto López Francisco, corredor. Beatas, 59. 
Souviron Eduardo, comercio. Cintería, 1.° 
Souviron y Zapata Joaquín, médico. Cintería, 1. 
Souviron y Zapata Eugenio, abogado. Ñuño Gómez, 16. 
Souviron Rafael, medico. Mártires, 
Souviron y Torres Sebastian, abogado, Casapalma, 6. 
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Souviron y Torres Luis, abogado, Puerta del Mar, 1,° 
Spteri y Sola Antonio, comercio. Cabeza, 20-1.° 
Stanffer Carlos, comercio, Pasage Alvarez, 78. 
Stengel José, comercio, Marqués, 17. 
Slrachan Guillermo, comercio, Pasage de Alvaro/, 4. 
Sturla y García Antonio, escribano, Dos Aceras. 
Sturla y García José, escribano. Madre de Dios, 48. 
Sturla Rafael, empleado del Gobierno Civil, Ollerias, 2-2.° 
Suarez Pizarro Diego, empleado del Ayuntantamiento, Frailes, 13. 
Suarez Antonio, sombrerería, Compañía, 36. (S> A,, p. 134.) 
Suarez José, — , Pasillo Cárcel, 6. 
Subiracbs Emilio, propietario, Matadero, 18. 
Superviela Juan, tienda de géneros, Nueva, 6. 
Superviela José, tienda de géneros, Nueva, 6. 
Sureda yFerrer Miguel de, director de las escuelas Normales, en S.Telmo. 
TALAYERA José, comercio; Albóndiga 15. 
Talavera Miguel, comercio, Nuro Puerta Nueva, 23. 
Talens de la Riva Pedro, brigadier marina, Mariblanca, 21. 
Tapia Rafael, telegrafista. Pozo del Rey, 13. 
Tarna Antonio Rafael, celador de sanidad, en los Angeles. 
Tarna José, empleado casa de mentes, en la misma. 
Taurones Gerónimo, empleado Banco, en el mismo. 
Tejada José, botinero. Camas 17 y 19. 
Tellez de Sotomayor Miguel, abogado Alameda, 29. 
Tellez García José, Pintor, Sta. Lucia, 8. 
Tena y Rodríguez, almacén de tejidos. Siete Revueltas, 4. 
Terol Simón, tienda de paños, S. Juan, 18. 
Tillon Cristóbal, pbro, Carmelitas, 8. 
Timoneo Manuel, sangrador, Comedías. 2. 
Tinaona Manuel, pbro., Nosquera, 1.° 
Tinoco Manuel oficial escribanía, Gínetes, 7. 
Tinoco Francisco, portero del T. de comercio, Pedro Molina, 8. 
Tío José, comercio, Casapalma, 1.° 
Teran y Bazo Adulfo, oficial 2.° administración M. Victoria, 29. 
Toledo Pérez José, comercio, S. Telmo, 14. 
Tolosay Sánchez Juan, teniente coronel, Biedmas, 10. 
Torices Deogracias, oficial 1.° Aduanas, P. Riego, 35. 
Torné Antonio, chocolatero, Agujero, 12. 
Tornería Fermín, notario. Postigo S. Agustín 1.° 
Torreblanca Nicolás, propietario, P. Merced, 11. 
Torrejimeno Manuel, farmacia, Cisneros, 52. 
Torrejimeno Juan M., farmacia, P. Riego. 
Torrens Hermanos, almacén de curtidos, P. S. Juan de Dios, 3. 
Torrens Manuel, almacén de curtidos, N'iño Gómez. 
Torres Alonso de la, auxiliar de vistas, Correo viejo, 5. 
Torres Bonifaz José, propietario. Atarazanas, 9. 
Torres Acebedo Manuel, procurador. Granada. 
Torres Casas José, veterinario. Albóndiga. 
Torres Miguel Pascual veterinario. Albóndiga. 
Torres Félix, telegrafista, Marqués, 34. 
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Torres José Pascual de, veterinario, Herrería del Rey. 28. 
Torres de Blanco Rafaela, fábrica de clavos, Sto. Domingo 15, 17 y 19 
(S. A. P. 130.) 
Torres y Benitez Miguel, notario. Frailes. 
Toro Antonio, corredor, Alameda de los Tistes, 16. 
Toro y Toro Francisco, marmolista, Granada, 65. (S. A. p. 94.) 
Toro Salvador, comercio, Alcazabilla 17. 
Toro José de, comercio, Torrijos 47. 
Toro Castillo Rosendo, comercio, Alameda Tristes, 16. 
Tracanto Francisco, agente trasportes, Arrióla, 8. 
Traverso Luis, empleado Ayuntamiento, Cister 1. 
Triguero Tomás, fabricante. P., Toros vieja. 
Trigueros y Trigueros José, arquitecto, Nosquera, 11. 
Trigueros Alfredo, delineante, Molinillo Aceite, 7. 
Trigueros de Romero Juan, — Pozos Dulces, 28. 
Triviño Cayetano, dentista. Compañía, 40. 
Trujillos Juan, propietario. Alameda 46. 
Trujillos Manuel, propietario, Torrijos, 43. 
Tudela Francisco, litógrafo. Alameda, 29. 
Tudela y Malsé J., empleado casa Misericordia, en la misma. 
Tudela y Vallo Vicente, canónigo de esta S. I I C, Cañen, 3. 
Tudela y G-arcia Joaquín, inspector de policía, Capuchinos, 4. 
Tudela y García José, empleado vijilancia. Dos Aceras, 45. I.0 
Tuderini José, propietario, Torrijos, 106. 
Tur Gallardo José, comercio, Lascano, 5. 
URDIALES Miguel, almacenista de vinos. Frailes, 2. 
Urdizán Eduardo, notario, Mosquera. 
Urbano y Luna Ramón, inspector vijilancia, Plaza Nueva, 17. 
Urbano Francisco de P., pbro, Correo Viejo. 
Uriarte y Gómez Antonio M. pbro.. Beatas, 61. 
Uriarte Miguel, médico, Beatas, 61. 
Uriarte José, farmacéutico, Beatas, 61. 
Uribe José M. propietario. Fresca, 2. 
Urrizola Pínillos Julián, inspector vijilancia, P. Montaño, 21. 
Usau Narciso, comisionista, Compañía, 56. 
Utrera Manuel, escribiente R. Contribuciones, D. Iñigo, 32. 
Utrera Manuel, comerciante, P. Arrióla, 11. 
Uvenderlich Ruiz Joaquín, propietario, Cabeza, 11. 
VALDECANTOS Francisco, comercio. Alameda Triste, 5. 
Valdivia y Ponce José, secretario del juzgado de Paz Santo Domingo, 
Chinchilla, 4. 
Vallado José sangrador, Torrijos, 6. 
Valle Juan Antonio, fabricante. Pasillo Santo Domingo, 14. 
Valle y Tosca Tomás del, oficial d« vigilancia, Agustín Parejo, 33. 
Valle Rosendo del, empleado F. C , Pasillo Santo Domingo, 14. 
Vallejo Agustín, farmacia, Gaona, 9 y 11. 
Vallejo Antonio, comercio, Andrés Pérez, 16. 
Vallejo Salvador, presbítero, Cármen, 19. 
Vallejo Juan, presbítero. Ollerías, 35. 
37 
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Valls y Chacón José, comercio, Martínez, 5. 
Várela Manuel, empleado yAuntamiento, Jigantes, 17. 
Várela Cortés Joaquín, oficial vijílancia, Peligros, 21. 
Várela Andrés, profesor instrucción. Calvo. 
Varrientos Antonio, dorador, Refino, 31. 
Vasallo y Ramírez Mateo, subinspector vigilancia. Calvo, 20. 
Vega Francisco de la, médico, Cañuelo San Bernardo, 3. 
Vega Gil Francisco, comercio, San Juan, 5 y 7. 
Vega José de, escribiente A. M . , Lagunillas, 30. 
Vega Francisco de, ayudante sanitario, Lagunillas, 30. 
Vega Sebastian de, ayudante sanitario, Lagunillas 30. 
Vega Zambrano José de, abogado, VHoria, 18. 
Vega y Ruiz José de la, escribano, Lascano. 
Vega Francisco, empleado Banco, San Juan, 5 y 7. 
Vega y Toro Carlos, comandante de la Guardia M., Huerto Conde, l.*-2.* 
Vega Casas Francisco, propietario. Pasillo Guimbarda, 3. 
Vegü Francisco, cartero. Marqués, 26. 
Vega Sturla Antonio, abogado, Mariblanca, 1. 
Vela Moreno Leonardo, depositario del Exmo. Ayuntamiento, Gigan-
tes, 7. 
Vela Cristóbal, veterinario. Atarazanas, 2. 
Vela Mariano, administrador de la Madrileña, Comisario. (S. A. P. 40.) 
Velasco Dominguez Francisco, comercio, Muro Puerta Nueva, 8. (S. A. 
P. 133.) 
Velasco Pablo, empleado contribuciones, Biedmas, 10. 
Velez Gregorio, telegrafista, Tomás de Cózar, 14. 
Verdejo Antonio, médico. Comedias, 12. 
Vergara y Várela Francisco, teniente E. M . , Alcazaba. 
Vida Nicolás, comercio. Granada. 5 y 7. 
Vidal Navarro Federico, propietario, Panaderos, 5. 
Vidal Francisco, guarnicionero, Granada, 27. (S. A. P. 69.) 
Vidaurreta Mateo, propietario. Alamos, 48. 
Vidaurreta Francisco, come!ció. Granada, 34 y 36. (S. A. P. 76.) 
Vidondo y San Millan Mariano, oficial escriban5, Alamos, 36. 
Vignote y Blanco José, asesor de marina, Andre^ Pérez, 12. 
Vilá José, contratista de caminos, Compañía 25. 
Vilá Benito, empleado Banco, Ollería?. 
Vilá Revira Gabriel, comercio, Santo Domingo, 23. 
Vilches José, comercio, San Juan de Dios, 19. (S. A. P. 35.) 
Vilches Viuda de, hotel, San Juan de Dios, 19. (S. A. P. 15.) 
Vilches Manuel, efectos funerarios. Canasteros. 
Vilches y Alvarez Miguel, propietario y carpintero, Ginetes, 23. 
Villa y Villar José, comercio, P. Obispo. 
Villa Antonio, comerciante, Almacenes. 
Villalobos y Rojas José, presbítero, Comedias, 3. 
Villalobos Gómiire Antonio, propietario. Pan y Agua, 11. 
Villalva Zambrana, Gerónimo, presbítero. Convento de la Paz. 
Villar y Gayandos José, comandante carabineros, Lagunillas, 1.° 
Villarraso José, escribano, Plaza CoLstitucion, 6 al 14. 
Villarreal Enrique, telegrafista, Sucia, 18. 
Villatoro Salvador, empleado gobierno G., Santa María, 8-1.° 
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Villavicencio Rosales Gregorio, coronel de egército, P. Uncibay, 7. 
Villegas José, oficial de Sanidad, Cañón, 5. 
Villegas Juan José, escribiente de la capitanía del puerto, Cisneros, 49. 
Vino José del, comercio, Alameda ^9. 
Witemterg Jorge, abogado, Coronado, 1. 
YEPES José, empleado. Molinillos de Aceite, 1. 
Yepes y Zamora José, comercio, Molinillos de Aceite, 1. 
Yuste Lozano José, pañero, Santos, 1. 
ZAFRA José, confitero, Cintería, 5. 
Zalabardo y Dupuy, comerciantes, Plaza Riego. 
Zalabardo Cárlos, comerciante. Muelle, 75. 
Zalabardo Juan Manuel, comerciante. Pasillo Santo Domingo, l.9 
Zamorano Andrés, oficial aduana, Casasquemadas, 2. 
Zaragoza Antonio, tinte. Comedias, 10. 
Zaragoza González Manuel, maestro sillero, Cármen, 94. 
Zea Plaza Félix, posadero, San Juan, 20. 
Zenon Zalabardo Zoylo, alférez de navio. Muelle, 75. 
Zereso Navas Sebastian, presbítero, P. Victoria, 9. 
Zeron Antonio, presbítero. Siete Revueltas, 24. 
Zorrilla Quintana Francisco, comercio. Madre de Dios 40» (S. A , 
P. 20 y 31.) 
Zorrilla Sánchez Francisco, maestro calafate. Pescadería 8, 
E N T R A D A Y SALIDA DE LOS C O R R E O S . 
El General, que comprende las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva y 
los partidos judiciales de Ronda, Alora, Antequera, Archidona y 
Campillos, entra á las 3 y 33 minutos de la tarde y sale á las 8 de la 
mañana. 
El de Granada, con la correspondencia de las provincias de Almería 
y Murcia y partido judicial del Colmenar, entra á las 9 y 30 minutos de 
la noche y s le á las 3 de la madrugada. 
El de SanRoque, que trae la del campo de G-ibraltar, Ceuta y parti-
dos judiciales de Estepona, Marbella y Coin, entra á las 6 de la mañana 
y sale á las 5 de la tarde. 
El de Velez, que trae la de su partido, la de Torrox, Almuñecar y Mo-
tr i l , entra á las 6 de la mañana y saleá las 5 de la tarde. 
De los presidios menores de África, Melilla, Alhucemas, Cha fariñas y 
el Peñón, entra los dias 9, 19 y 29, de cada mes y sale losdias 3, 13 y 23. 
Isla de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Canarias, en buques de 
vapor que conduce la correspondencia á Cádiz, sale los dias 12 y 27 y 
de Cádiz los 15 y 30 de cada mes. 
De la Habana para la Península en los mismos dias menos en Febrero 
que sale el 28 en lugar del 30. 
Canarias, servicio especial de vapor que salen de Cádiz los dias 16, 24 
de cada mes. Alcance Málaga hasta los dias 3 y 18. 
Estos vapores llevan además la correspondencia de Fernando Poó y 
Annobon. De Sta, Cruz de Tenerife salen los dias 14 y 29 y llegan á Cádiz 
los 3 y 18. 
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Mas Filipinas, sale mensualmente por el Istmo de Suez. Alcance en 
Máíaga hasta los dias 5 y 21 de cada mes. 
Los buques-correos Ingleses que llevan correspondencia Española sa-
len para las colonias inglesas y para los paises estranjeros de Ultramar 
en los dias y puntos siguientes: 
Australia, Victoria, Australia meridional, nuevo Gales meridional, 
Tasmania Australia Occidental, Nueva Zelandia ó Isla de Ceilan; de 
Lóndres y Sonthampton el 12 de cada mes. Alcance en Málaga hasta 
el 6. 
Brasil. Brasil, Buenos-Aires, Montevideo, Islas Falkland ó Islas Cabo 
Verde: de Lóndres y Southampton el 9 de cada mes. Alcance en Málaga 
hasta el 3. 
Cabo de Buena Esperanza. Cabo de Buena Esperan/a, Natál, Islas de 
la Asencion ó Isla de Santa Elena; de Lóndres el 5 y de Devonport el 6 
de cada mes, alcance en Málaga hasta el 29. 
iVoríe de América.—Canadá, Terranova, Estados-Unidos, California ó 
islas de Sandwich: de Lóndres los viernes y de Liverpool los sábados. 
Alcance en Málaga todos los domingos. Otros puntos de la América 
inglesa del Norte: de Lóndres un viernes sí y otro no y de Liverpool el 
dia siguiente. Alcance en Málaga un domingo sí y otro no. 
India Occidental.—Indias Occidentales, Venezuela y Nueva Granada. 
De Lóndres y Sonthamptm el 2 y 17 de cada mas. Alcance en Málaga 
el 11 y 26 de cada mes. Chilt?, Perú y otros puntos del Pacífico, Méjico 
y Cuba Bahamas, Nassau y Cuba: de Lóndres y Southampton el 20 de 
cada mes y alcance en Málaga los 11 y 26 de cada mes. 
India Oriental.—Malta, Egipto (Aden), India, Ceilan: do Lóndres y 
Southampton el 4, 12 y 20 de cada mes. Islas Mauricio, Hong-Kong y 
China, Islas Filipinas, Borbon, Java y Sumatra, y Labuan: de Londres 
y Southampton el 4 y 20 de cada mes. Alcance en Málaga, los dias 6, 
14 y 28 de cada mes. 
Costal Occidental de Africa.—Madera y Tenerife, Sierra Leona, Costa 
de Oro, Gambía y otras partes de la costa occidental de Africa: de Lon-
dres el 23 de cada mes y de Plymouth el 24. Alcance en Málaga, el 17 
de cada mes. 
BUZONES. 
Las Cajas Buzones destinadas á recojer la correspondencia, están si-
tuadas en los estancos siguientes: calle de Granada núm. 60.—Plaza de 
la Merced núm. 5.—Plaza de la Constitución núm. 1.—Esplanada del 
Muelle núm. 15.—Pasillo de la Verdura núm. 49.—Calle de Zapateroi 
núm. 6.—Calle de Mármoles, núm. 22. 
En la Barriada del Palo hay un cartero y la correspondencia se 
sirve por la línea montada de Velez. 
.Las horas de despacho son desde las 7 de la mañana á las 12 del 
dia y desde las 3 de la tarde á las 7 de la misma. La oficina de Certifi-r 
cados tiene iguales horas que la anterior. 
C A R R U A G E S D E A L Q U I L E R . 
Don Juan Ramón de la Chica, San Juan de Dios. 
Félix Galán, Plaza del Obispo, 8-
Juan Bautista Portal, San Juan de los Reyes, 21. 
Cristóbal Toboso, San Juan de Dios. 
D.a Josefa Segovia, San Agustin, 3. 
D. Francisco Zorrilla, Plaza del Obispo. 
Tomás Fajardo, Granada, 92. 
Joaquín Martinez, San Agustin, 12. 
Francisco Pérez, San Agustin. 
Antonio Delgado Sánchez. Muro de las Catalina». 
Juan Nogales, Alameda, 18. 
Manuel Valero, Cerrojo, 12. 
Ignacio Campos, Calvo, 33. 
Manuel Muñoz, Victoria, 74. 
Manuel Criado Rios, Grama, 30. 
Mariano Vázquez, Desengaño, 1. 
Joaquin Martinez Molina, San Agustin, 12. 
José de Salas, Torrijos, 29. 
José Morales, Pozos Dulces. 
Antonio Botella, Alamos, 27. 
Manuel Rodríguez, Lagunillas, 16. 
Narciso Guillen, Torrijos, 37. 
Francisco Sánchez, Jabonero, 16. 
Antonio Martin, Jimeras, 3. 
José Moreno, Hoyo de Esparteros, 23. 
Salvador Pérez, Peligros, 4. 
Francisco Javier Bores, Pasage de D. Luciano. 
Francisco Gort, Desengaño. 
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T A R I F A 
para el servicio de carruages de plaza, según el reglamento 
aprobado por el Sr. Gobernador, en 6 de Febrero de 1855. 
Art. 4.a El servicio de carruajes dentro de la población y el rádio 
que espresa el articulo 5.° se sujetará á la siguiente tarifa: 
CARRUAJES DE UN CABALLO CON DOS ASIENTOS. 
Carrera hasta las doce de la noche, por una ó dos personas. . 4 rs. 
Carrera desde las doce de la noche al ser de dia. . . . . 8 
Por horas hasta las doce de la noche por una ó dos personas. 8 
Por ídem desde las doco de la noche al ser do dia 10 
CARRUAJES DE DOS CABALLOS Y CUATRO ASIENTOS. 
Carrera hasta las doce de la noche, por una ó cuatro personas. 6 rs. 
Carrera desde las doce de la noche al ser de dia, por una ó 
cuatro personas 10 
Por horas hasta las doce de la noche, por una ó cuatro per-
sonas 10 
Por idem desde las doce de la noche, al ser de dia por una ó 
cuatro personas 14 
kvi. 5.° Se considera como rádio de la población para los efectos de 
la anterior tarifa, por el lado de la Perrería de la Constancia hala la 
misma: por el camino de Churriana hasta la huerta de don Rafael Jáu-
regui; por el de Cártama hasta el ventorrillo nombrado de la Pacheca: 
por el de Antequera hasta el puente del arroyo del Cuarto, por el de los 
Angeles hasta la huerta de la Policía Urbana: por el de Casabermeja has-
ta el ventorillo de Quintana: por el de Olletas hasta la fuente del mis-
mo nombre, quedando dentro de esta zona el cementerio público y por 
Levante hasta el arroyo de la Caleta, inclusive el camino nuevo. 
Art. 6.° Los precios fuera del rádio esplicado en el artículo anterior 
serán convencionales, pero imponiendo á los cocheros la obligación de 
ajustar ó convenirse con los que tomen el carruaje antes de entrar en 
él, ó desde el momento en que les indiquen el punto adonde deseen di-
rigirse, en la inteligencia de que sin este requisito ó advertencia pier-
den el derecho á mayor retribución que la que señala la tarifa para el 
servicio interior de la capital. 
Art. 7.° Se entenderá por carrera cuando desde el punto de parada 
se toman los carruajes y no descansan hasta su término. Si por volun-
tad ó conveniencia del pasagero lo hiciera, será una hora. 
Art. 8.° Cuando se tome un carruaje por horas, se pagará la prime-
ra aun cuando no haya terminado, pero las siguientes se abonarán pro-
porcionalmente por cuartos de hora, contando el principiado como con-
cluido. y^Sít&zio» 
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que dá cada Parroquia en los casos de incendios, 
ademas de el toque acostumbrado. 
Sagrario. . . . . . . . . . 2. ' 
Santiago. . . . . . . . . 3. 
Santos Mártires 4. 
San Juan. . 5. 
San Pablo. . . . . . . . . . 6. 
San Pedro . 7. 
La Merced. . . . . . . . . , 8. 
San Felipe 9. 
Santo Domingo. , . . , . . . . 1 0 . 
De modo que si el fuogo es en el ámbito de la parroquia de Santiago 
después de la señal ordinaria, se darán tres campanadas, j si en el de 
Santo Domingo diez j asi sucesivamente. 
Dr. síALAfix.. 231 
SECCION PliFIHENTE 
Los aDuncíos insertados m esta sécelos 
pagarán á 60 reales plana. 
L I B R E R Í A OB 
' • B 1 . D E ^ M O Y A . 
DEPÓSITO HIDROGRÁFICO Y DE LAS OBRAS DE LA REAL 
ACADEMIA DS LA IIISTOPJA,. 
Libros do íexlo y sobro lodris materias.—Cornisionos para 
España y fuera do olla.—í'ii presión es, litografía, grabado, en-
cusderuaciones.—Gran surtido do material pira escuelas.—Sus-
criciones á obras y periódicos, españoles y cstrangeros.—Utiles 
do escritorio.do lodiS clases.—Mélrodos y piezas do música.— 
Comedias, zarzuelas y saíneles.—Libros rayados y en illanco. 
Fotografías.—Maleria'ícs' para encuadernadores.—Timbre de pa-
pel en colores.—F>iblu,t!ec;i gratis á domiriiio. —Gabuieíe públi-
co de lectura.—impresa pinrannuneios CÍÍIÜS estaciones del fer-
ro-carril y en los. principaíos duriosl ele. ele' 
Noyédétd:. Equidad. 
Puerta del Mar, números 13 al, t t . • • • 
SÍ 
CALLE DEL TORNO DE CANDELAHIA, m m m i 
En este eatablecimieato se hacen los trabajos siguiente» 
DE T I P O G R A F I A . I D E LÍT 
Circulares, tarjetas para- visi-
íitasf impresiones en oro, cúlores 
y alio relíete, letras de cambio, 
facturas y toda oíase de trabajo 
de cartelería. 
Facturas, tiqnetas en oro y co -
lores, tarjetas, libros rayados y 
en blanGO, letras de carabio, eo-
i noGitóiéníos y circulares. 
REDACCION Y A D M I N I S T R A C I O N 
OEl. 
ir J E 
BAJOLA DÍREGCÍOÍÍ 
D E D„ R O Q U E B A R C I A 
l'RÉGÍÓS EN TODA ESPAÑA,—-Por ur iñes.- iOrs . — f o t ü'a-
hestre, 30 rs.—Por un semestre, 5^ rs.~-Por un año, 100 r». 
Se admiten suscriciones á este periódico,, en Cádiz en la TV 
jiografía de La Marina: Málaga, en su administración calle d§ 
San Agustín, mím. i , 
DI» MALAGA - 2*' 
OBRAS m m 
EN E L ESTA-BLECmíENTO TíFOGHAFiCO 
L A M A R I N A 
Historias: Verdadera y fiel esposicion de ios Grandes Princi-
pios Cristianos, contra el falso catolicismo que nos devora: por 
Roque Barcia.—Precio i rs. ejemplar: para cada cuatro se re-
gala uno. 
Influencias y protestas neo-católicas: Segunda parte de h * 
Historias. Precio el mismo y con igual rebaja. 
Cartas á un Obispo sobre la libertad de la Iglesia: por Emi-
lio Caslelar: 4 rs. 
Breves apuntes acerca de la Muger, el Amor y el Matrimonio: 
por P. Liznur.—Precio, 2 rs 
Bel Estilo: por N . Campillo.—2 rs. 
Nueva Gramática francesa: redactada sobre un plan entera 
.. aprobada por el Real Consejo 
Instrucción publica y declarada de texto para el Colegio naval 
militar por real orden de 14 de Noviembre de 1864: precio 30 
reales con la clave de los temas. 
(Juia de Málaga y su provincia: por A. Mercier y E. de la 
Cerda.—Un tomo de mas de 400 páginas, encuadernado en 
rustica. V i rs. en Málaga y 28 fuera, franco de porte. 
Se admiten suscriciones á La Cartera de un cesante, miscelá-
nea endemoniada, por don Victor Caballero y Valero, á un real 
la entrega de 16 páginas. 
Van repartidas 19 entregas y allanadas las dificultades 
que se nos presentaron para su publicación, podemos hoy ase-
gurar á nuestros suscritores que pronto quedará terminada, 
pues se encuentran impresas hasta la entrega 31 \ y obran en 
nuestro poder las cuatro magníficas láminas que «freíamos fin 
nuestro prospecto. 
I»8 GUIA 
GUIA DE CADIZ. 
EL 
PUERTO DE SANTA MARIA 
m m m m Q í EL pFPARTAi ímo - • 
POR D. JOSÉ ROSETTY. 
Además de las noticias corrcspondicníes á las poblaciones- q a o 
.nbrnza, conliono esta obra una burfesa reáeíía de todos los pue-
blos !|(io compréndela provincia, el Calendario del Obispado y 
Tnnitilnd de datos y noli; las del niiiyor interés y ulilidad. 
'Hállase de venia al precio de t i ) i vn. en todas las librerías. 
Para fuera de Cádiz, rere.iCÜla por correos, 24 rs., haciéado-
go el pedida í\ su director, calle íiei iíolino^ núm. t t , y acom-
paüaado al bacciio el importe en libranzas ó sellos, 
SU PIIOVÍNGIA, . 
POR 
D O N M a N U E L G . Z & R Z U E L f t . 
Esta obra indispensable para los viageros, para los padres de familia, los comer-
ciáfltes, industriales y para los individuos de todas las clases, forma un grueso yo-
lámen en 4,°—Sí halifl de venta en la c-alio (ralslanes. - i oficina TM- Andnhtf i&. 
í>"£ MÁLAGA. 
JOSÉ MARTÍ C iSANOVA. EDITOIV. 
TI i 111011 
1:3 I S x' O íl I .A. 
J.>ESDE SU FUNDACION HASTA NUESTROS DIAS-
Descripción de todos sus edificios públicos y oficinas, con de-
talles inédilos y curiosos de su origen, empleo y estndo nclual. 
Biografías de los alcoyanos mas célebres, sentires feudales y 
oíros personajes que figuran en la historia de esia población. 
Catálogo de lodos los fabricantes y comerciantes,de Alcoy | 
su lénnino, con espresiou de sus nuinufacturas y señas del do-
D i i v i l i o . 
Koticias históricas, geográficas, íopográíicas.y esladisíícas de 
la pi ovim ia de Alicanle^ de Alcoy y su pariido judicial y de los 
pueblas del mismo: Agí es, Alíafara y Bañeras. 
Las tiestas á San Jorge, su objeto, programa, personal, gas-
los> etc. 
Completado con una lámina-escudo en colores y r.n per ícelo 
plano topográfico de esta ciudad, en el que ván indicados su3 






Desde eí 12 de Mayo dio principio ei nuevo itinerario do los 
vapores de esta Empresa MADRID, ALICANTE y MARSELLA. 
Llegadas á Málaga procedente de Marsella, Barcelona y A l i -
cante, los Lunes á las seis de la mañana, saliendo para Cádiz á 
las tres de su tarde. 
Llegadas de Cádiz., los Sábados al amanecer, saliendo á las 
cinco de la tarde para Alicante, Barcelona y Marsella. 
Su consignatario en Málaga, D. Luis üuar le , calle de Sao 
Bernardo el Viejo, núin.; 1. 
0 
Ü i i . 
dalle Casapalraa, tale al correo. 
Está abierto á disposición del público desde eí dia 1.° de 
Mayo. Precios da suscricion y baños sndtoíi, I m mismos que el 
alo anfwrior. 
i4? 
R E S f t D E N S V E G A C I O K P C 8 V H P ü H 
EBTRESEVILLA Y MARSKLU 
i 
SerT ic l«> s e m a i i a l v a n es«a !a 
C6S C á é l a f i t . l g e c l r a § f M á l a g a , ^ I s M e r s a , C a r t a g e n a , 
A I IeaMÉ<^ V a l e n e i í s , S u r e e l o i t i a y M a r s e l l a . 
V A P O R E S DE H I E B B O A HÉLÍCE 
Geni!, Betis, Darro, Gnadalete, Guadaira 
I A N A , 
PARA PONIKM'JÍ PARA LEVANTE. SALIDAS. 
DB Sevilla. 




De Cartageila . 
Í)B ALcnnle. 
De Valencia. 
É)e Barcíílona. . ' 
De Marsella 
CON-SIGNACIONÉS.—En SeviHa: ÓCmim de. la Dirección-.—Gádíz 
D. Luciano Alcon.—Algeciras: D. Eugenio Oncala^Málaga: Sis». La 
rios é hijo>.~-Alraeria: D. Francisco de Padilla.—Cartagena: D. Andró* 
Pedroño. Alicante; D, Tomás Lanuza. -Valencia: Sres. Garuana hor 
manos )f'.cnmpáu(a.---Barcelona: Sr^s. Bnsányfl f compañía. —Mamífa: 















Los Lunes . 
Los Domingos 
Los Jueves. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, Á PRIMA FIJA, CONTRA INCENDIOS, 
SOBRE LA VIDA Y MARÍTIMOS 
AatoniMk porfieal decreto de M de Diciembre de IBSIk 
Direetor general: Excrao. é l imo. Sr. D. H C a m o n EJ. de ' F e j a á a . 
Director adjunío: Sr. D. M i g u e l ti© € í r l v e . 
Abogado consultor: Sr. D. T o m á s M a r f i l M o s q u e r a . 
GARANTÍAS. 
1. a T r a i a t a y dos millones de reales de capital social. 
2. a Los importantes derechos que anualmente percibe la Com-
pañía por la gestión de las dos Sociedades que administra. 
3. a Un fondo de reserva aumentado todos los años con una paría 
de los bensficios. 
4 v a Las considerables sumas que representan las primasá recibir, 
RAMOS OS INCENDIOS Á PRIMA FIJA. 
LA UríION asegura toda clase de objetos muebles é inmuebles, por 
una módica cantidad anual, en proporción al riesg j que ofrece cada 
seguro. 
Responde, sin aumento alguno deprima, de los incendios causados 
por el fuego del cielo y por las explosiones del gas. 
Garantiza también, mediante una prima insiga i ficante, los daños 
que puedan ocasionar las esplosiones del gas que no p r o d u z c m i n -
cendio, 
Pag.i los siniestros al contado, ó dentro de los quince dias siguientes. 
Tiene actualmente asegurados 4,825 millones de reales de capita-
les actos. 
Ha indemnizado por 3,426 incendios ocurridos en doce años que 
lleva de existencia, la suma de 12.000,009 de reales. 
Ninguna Empresa de su clase, española ó oxlrangera, ofrece mas 
ventajas y garantías. 
En Madrid, la Dirección general, calle de Fuencarral, nüm. 2; y 
sus delegados en las capitales d© provincias facilitan prospectos y dan 
esplicaciones. 
SECCION DE ANUNC 
DE LA 
H 
C A J A G E N E R A L D E I M P O S I C I O N E S . 
SEGUROS MÚTUOS SOBRE LA YIDA. 
Autorizada por Real órdeii de 2 de Julio de 1860. 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O S . 
AUTORIZADA POR REAL ORDEN D E 2 D E JULIO D E 1860. 
Subdirector' de simbas Gompafiías en Ir 
v incia de Málaga, D. RAFAEL GARCIA S A I 




SITUADA EN EL PASEO PRINCIPAL DE MÁLAGA. 
Alameda, n ú m . 18. 
Mesa redonda á las tres y seis de la tar-
de. Se sirven comidas particulares á gusto 
de los encargantes, á precios conyencio-
nales. 
E n el Acreditado Estailecimiento 
DE 
D. J U A N N O G A L E S , 
CONOCIDO POR M I M L L E S , 
- A - l s t : r o . e c L a . , ICX-ÚLIOCI.. H O . 
S e a l q u i l a n c o c h e s de l u j o , ó m n i -
b u s y c a b a l l o s p a r a t o d a s p a r t e s , 
á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
En la temporada de baños en Carraíra-
ca, hay todos los días diligencias. 
Colegio de segunda enseñanza 
Dfi LA 
•J 
INCORPORADO Á ESTE INSTITUTO 
Y P R E P A R A T O R I O P A R A T O D A S L A S C A R R E R A S . 
El primero y único de segunda enseñanza completa, 
EN MALAGA Y SU PROVINCIA. 
DIRECTOR Y EMPRESARIO, 
D. MATEO DE LA MYA Y CARDES, 
Presbítero beneficiado en esta Santa Iglesia Catedral, Licenciado en 
las facultades de Teología, Derecho Civil y Canónico, Abogado de los 
Tribunales de la Nación y de este Ilustre Colegio, Caballero de la Real 
Orden Americana de Isabel la Católica^ etc. etc. 
P l a z a de A r r i ó l a , m i m . 8 . 
SOCIEDAD DE VAPORES DE H E L I C E 
DE 
I Y P l i y . 
E N B A R C E L O N A , 
I T I N E R A R I O D E L O S V A P O R E S C O R R E O S 
DESDE 
G é n o v a á C a n a r i a s , c o n t r a t a d o s p o r e l G o b i e r n o . 




















































































sale 10h mañana. 
llega 1011 mañana. 
sale 10h mañana. 
llega lh mañana. 
sale 10h mañana. 
llega 611 mañana y sa-
le 211 tarde. 
llega 71/2 mañana y 
sale 5h tarde 
llega 9k mañana. 
sale 4h tarde. 
llega Qh mañana y sa-
le 12h noche 
llega Qh mañana. 
sale 1211 noche. 
llega 6111 /2 mañana y 
sale 411 tarde 
llega 6h mañana. 
sale 211 tarde. 
llega 6h mañana y sa-
le 4h tarde. 
llega 4h tarde. 
sale l l h mañana. 
llega 6h mañana y sa-
le 5h tarde. 
llega V1 mañana. 
sale 10h mañana. 
llega l11 mañana. 
sale 10h mañana. 
llega 10h mañana. 
A G U A R D I E N T E S Y L I C O R E S 
DE 
tituba ^ \ 
Puerta del Mar, número 18, esquina á la Alameda. 
F Á B R I C A D E P A Ñ O S 
Y 
G É N E R O S D E L A N A , 
VICENTE TEROL Y HE RI T 
D E A L C O Y . 
D e p ó s i t o , calle de San Juan , n ú m e r o 18, Má laga . 
REPRESENTANTE, LORENZO TEROL 
IliÁlquitranes, Aceite de linaza y pintura» 






Almacén de efectos navales. 
Se c o m p o n e n t o d a c lase de i n s t r u m e n t o s n á u t i -
cos , f í s i c o s , ó p t i c o s y m a t e m á t i c o s . 
H a y u n v a r i a d o s u r t i d o de t o d o s e l l o s . 
OBRADOR DE CALZADOS. 
DE 
J U A N R E G A N Z O N 
ESPECERIAS, N U M . 19, 
Se confecciona toda clase de calzado de 
lujo. 
Variedad de adornos en el de señoras. 
Las botinas de niñas y niños se hacen 
según el traje que han de lleyar. 
Precios equitativos. 
T A R I F A DE PRECIOS. 
B A Ñ O S T E M P L A D O S . 
1 b a ñ o . 
6 i d . . 
1 2 i d . . 
R O P A . 
4 r s . 
2 2 » 
4 0 » 
S á b a n a . . 
C a l z o n c i l l o . 
T o b a l l a . . 
1 r e a l . 
5 0 c é n t s 
5 0 i d . 
B A R O S F R I O S . 
CUARTOS PARA FAMILIA. 
1 b a ñ o . 
6 i d . . 
1 2 i d . . 
6 r s . 
3 2 » 
6 0 » 
CUARTOS PARA UNA PERSONA. 
1 b a ñ o . 
6 i d . . 
1 2 i d . . 
4 r s . 
2 0 » 
3 6 » 
B A Ñ O G E N E R A L 
1 b a ñ o . 
6 i d . . 
1 2 i d . . 
2 0 i d . , 
1 r l , 
5 » 
9 » 
1 5 » 
C A L L E D E G R A N A D A . 
MÁLAGA. 
N U M . 4 0 . 
Procedentes de las mejores fábricas 
se venden á precios equitativos: 
Albums fotográficos para retratos. 
Agua Escarlata para quitar manchas. 
Bisutería de madera endurecida, especialidad para luto. 
Carteras de bolsillo. 
Cajas de artistas. 
Colores en tablitas y tubillos. 
Cuadernos de dibujo y escritura. 
Depósito de las vistas fotográficas, S. L . Masson. 
Efectos de escritorio, 
Estuches de matemáticas. 
Goma elástica. 
Licor anti-colérico Raspail. 
Lienzo preparado para pintores. 
Marcos fotográficos. 
Neceseres de yiaje. 
Objetos artísticos. 
Papel y sobres de cartas. 
» albuminado de A. Marios y compañía. 
Petacas y cigarreras. 
Porta-monedas. 
Productos químicos para fotografía. 
Retratos fotográficos de celebridades. 
Sellos. 
Tela trasparente. 
Utiles de arquitectura. 
Vinagre de í . V. Bully. 
Vistas estereoscópicas de España. 
Fiica ie Aliará 
DE LOS 
S R E S . S A N C H E Z H E R M A N O S 
Se construyen botijas para 
aceite, tarros para dulces, al-
carrazas de varios tamaíios, 
botellas, botelloues, copas, te-
najas desde media arroba has-
ta cuarenta, barriles para re-
frescos, porrones, lebrillos, jar-
rones y bustos para azoteas y 
jardines, y toda clase de traba-
jos de encargo y. á gusto del 
consumidor. 
10 
t i l S i l l f i l i i S l 
DE 
G a t l l © d e C 3 r 3 r a . n a . c l £ t , 
M A L A G A . 
ROPA BLANCA INTERIOR 
Señoras, Caballeros y Niños. 
GRAN PRONTITUD E N LOS PEDIDOS. 
S E Ñ O R A S . C A B A L L E R O S . 
Camisas pantalones, chambras, \ CAMISAS, 
peinadores \ calzoncillos, camisetas y camisas 
e n a g i ^ blusas de camisas. de franela. 
MOÑAS, 
mcAitts., ^amdos W^ados. ^' Usos, 
cuellos, maulas, 
\\,Ytts \\ embutidos \)OTdados. 
GUANTES, 
mlcsillas y adornos de cabeza, 
y un magnífico surtido 
en vestidos para niños . 
CALCETINES, 
Pauudos, cWUuas, cójalas, 
^c\ums, 
cueWos ^ ^uuos. 
Paraguas y bastones. 
GUANTES 
DE CASTOR, DE HILO Y DE SEDA. 
y otros varios artículos. 
P e r f u m e r í a y efectos de e s c r i t o r i o . 
11 
O F I C I A DE m s r o i i T E S 
DE 
P a r a L o j a , G r a n a d a , C a m p i l l o s , A r e n a s , A n d ú j a r , 
J a é n , U b e d a , Baeza , C a r o l i n a , L i n a r e s , B a i l e n , y se 
a d m i t e c a r g a p a r a d i f e r e n t e s p a r t e s . 
CALLE DE ATARAZANA, N.0 5. 
JÜI 
ESPECERIAS, NUMEROS 6 y 8. 
Q u i n c a l l a , p a s a m a n e r í a de seda, l a n a y a l g o d ó n ; 
p o r c e l a n a y c i n t a s p a r a a d o r n o s . 
DE 
ALBÓNDIGA, N.0 3. 
E n este e s t a b l e c i m i e n t o se e n c u e n t r a u n v a r i a -
do s u r t i d o de p a p e l d e l r e i n o y e s t r a n j e r o y t o d a 
c lase de ú t i l e s de e s c r i t o r i o , p a p e l de m ú s i c a y p a u -
t a d o . F á b r i c a d e l i b r i t o s d e p a p e l d e h i l o y de t a b a c o . 
12 
Í E P R E S E N K N T E D I R E C T O R INSPECCION G E N E R A L 
EN MÁLAGA . i T t t c O / l f r EN MADRID 
D. Gárloe Gracian. 4 p » ' 'c ^ x M Cantm iUS. Gmmmo, 
Alameda ddosTñsUs ^ ^ 31 • 
NÚM. 16. ' ^ O O - ^ cuarto principal izquierda 
Compañía de Seguros contra el incendio, el rayo y las espíosiones del gas 
Y DE LOS A P A R A T O S DE VAPOR. 
ESTABLECIDA EN PARIS 
CON LA AUTORIZACION COMPETENTE DESDE 4 DE MARZO DE 1838, 
Calle de Lepelletier, n ú m . 8, 
REPRESENTADA EN MADRID 
POR E L S E Ñ O R D . J O S É MORENO E L O R Z A , 
Camva Sau Getommo^  u.9 S I , cua\i\o ^ ñucl^al déla i^uUtda. 
BANQUERO DE LA COMPAÑÍA EN MADRID 
L O S SI1ES. SOBRINOS D E L O P E Z M O L L I N E D O . 
GÁ.RÁNTÍÍS QUE OFRECE LA COMPAÑÍA. 
Capital social 19.000,000 de reales. 
Reservas sobre los beneficios . . . 10.159,300 » 
Primas en cartera 77.442,388 » 
TOTAL. . . . 106.601,688 
La Compañía ha pagado por 31,626 incendios que ha teni-
do desde su creación hasta 31 de Diciembre de 1864, la suma de 
nooenta y cinco m i l l o n e s , trescientos veinte y seis m i l , ciento noven ta 
y ocho reales t r e i n t a y dos c é n t i m o s . 
El total de los seguros suscritos por la URBANA á la fecha de 
31 de Diciembre de 1864, tanto á término como en curso, ascien-
de á la enorme suma de ochenta y tres m i l doscientos sesenta y siete 
mi l l ones , tres m i l , seiscientos cua ren ta y cua t ro n a l e s . 
BAÑOS DE DIANA 
E N M Á L A G A . 
D E D O N J O S É R O S E L L Ó . 
Este establecimiento que cuenta su existencia desde el año de 
1843 y se coloca todos los veranos en la cortina del Muelle frente 
á la Aduana, ha sufrido infinitas mejoras hasta dejarlo en el estado 
de comodidad y brillantéz en que se encuentra. 
Un magnifico salón de descanso empapelado y adornado con 
gusto, sin omitir nada en su mueblaje. Dos grandes albercas para 
baños generales de señoras y caballeros, dispuestas con todas las 
comodidades y desahogo apetecible, evitando por medio de sus es-
paciosos corredores la molestia que pudiera ocasionar la afluencia 
de personas que concurren á ellas. 
Seis cuartos particulares para señoras é igual número para 
caballeros, con desahogo y capacidad suficiente para dos ó tres 
personas. 
Un departamento de baños templados con doce cuartos, cada 
uno de estos contiene una hermosa tina que recibe el agua fria y 
caliente por medio de una bomba real, pasando la últ ima por dos 
calderas de agua hirviendo preparadas al efecto con dos tubos ó 
culebras, con objeto de que reciba el calor sin descomposición al-
guna. Además están amueblados según requiere el objeto á que 
están destinados. Como complemento del establecimiento y para 
mayor seguridad de los bañistas, se encuentra circumbalado por 
una berja de hierro. 
Del servicio, solo diremos se compone de los mismos individuos 
que en los años anteriores han merecido el aprecio público. 
BAÑOS FRIOS. 
í'Por cada baño . . . . . Rs. 1 
ALBERGA <Por un abono de doce. . . . 9 
(Por otro id. de treinta. . . . 20 
Í
Por cada baño para una persona 4 
Por id. para dos. . . . . . 5 
Baño para mas 6 
Abono de doce para una persona 36 
Id. id. para dos 48 
v[d. id, para mas de dos . . 60 
CUARTOS. 
BAÑOS TEMPLADOS. 
Un baño Rs. 4 
Un abono de doce 40 
ROPA. 
Por una sábana 1 
Un bañador de señora i 
Calzoncillos para caballeros 1í2 
BAZAR SUIZO. 
C . S T A N F F E R . 
P A S A G E D E A L V A R E Z , N Ú M . 7 8 . 
Toda clase de relojes, adere-
zos, efectos de escritorio, per-
fumería, escopetas y rewolvers, 
camas de hierro, papeles pin-
tados, bisutería, petróleo, cu-
chillería, prensas para copiar, 
bastones, anteojos y gemelos, 
pianos nuevos para vender y 
usados para alquilar, efectos de 




SRA. VIUDA DE VICHES. 
C A L L E D E S . J U A N D E D I O S , 1 9 . 
Se admiten huéspedes en familia 
Esta casa que lleva 35 años de estableci-
da, es muy favorecida por los forasteros, á 
quienes se recomienda su buen trato y es-
merada asistencia reuniendo la casa la bue-
na circunstancia de tener vistas al mar. 
CAÍA DE PRESTAMOS 
PARA 
Calle k la ÍHctoria, número 37. 
16 
A G E N C I A 
DEL 
i 
Y DE L A 
ÜSOCIñCION DE ASEGURADORES 
D E L I V E R P O O L -
Agente: Don Guillermo Penrose Mark. 
lloras (le oficina.—Desde las nueve 
de la mañana, y desde las cuatro de la 




ESQUINA A LA PUERTA DEL MAU. 
M A L A G A . 
P e r f u m e r í a . 
Q U I N C A L L A I N G L E S A . 
C o n s e r v a s a l i m e n t i c i a s . 
BASTONES. PETACAS. 
B o q u i l l a s de á m b a r . 
V i n o s y l i c o r e s 
E S T I U N G E R O S . 
C e r v e z a i n g l e s a p o r vasos . 
REFRESCOS GASEOSOS 
de todas c lases . 
M E N S A G E R Í A S 
de los Señores, Serrano Hermanos, 
D E G R A N A D A . 
S a l e n t odos l o s d i a s e n i n v i e r n o á l a s dos y e n -
t r a n á l a s t r e s de l a t a r d e . E n v e r a n o s a l e n á l a s 
c i n c o de l a t a r d e y e n t r a n á l a s c i n c o de l a m a ñ a -
n a , i n v i r t i e n d o e n e l c a m i n o c u a r e n t a h o r a s . 
OFICINA: ALAMEDA, U , 2.° 
18 
¡I 
J O Y E R I A , P L A T E R I A Y R E L O J E S . 
C A L L E N U E V A , N U M . 13. 
A L M A C E N 
DE 
Géneros del Reino y Extrangeros. 
Fernandez, hermanos y Domínguez. 
C a l l e N u e v a , n ú m e r o s 1 0 y 1 2 , 3 y 5 . 
9 
S A S T R E . 
SURTIDO COMPLETO DE GÉNEROS DEL EXTRANGERO-
Se hacen toda clase de prendas á la moda. 
I P t a e i r t a . d e l I M C a j r , x x . 0 ! L S , 
S A S T R E . 
CALLE NUEVA, NÚMERO 69. 
19 
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 
U P e t s a j e d e . A J L v - a j r e z , n . . 3 © ¿L - ^ 5 . 
Depósito de camas de bronce, hierro dul-
ce y toda clase de batería de cocina, plan-
chas, palanganeros, clavijeros y palas para 
trabajos de ferroc-arril. 
Al 
DE 
M A N U E L D E C A S A S . 
P A S A J E D E A L V A R E Z , 
ESQUINA Á LA CALLE DE SANTA MARIA, NÚM.8 13 AL 26. 
Paños y casimires de todas clases, telas 
de gusto en pantalones y chalecos, de lana 
y lienzo. 
20 
D E S P A C H O 
E N L A C O R T I N A D E L M U E L L E , N Ú M . 3 3 . 
Casa de c o m e r c i o e n c o m i s i ó n y c o n s i g n a c i o n e s 
de g r a n o s , d e s p a c h o de v a p o r e s de S e v i l l a á M a r s e -
l l a , de G i b r a l t a r á M a r s e l l a , c o n l a c a r g a c o m b i n a d a 
de los p a q u e t e s i n g l e s e s de H u l l y c o m p a ñ í a , de 
L o n d r e s , y l í n e a d e B i l b a o á B a r c e l o n a . A g e n c i a d e 
de t r a s p o r t e s p o r b u q u e s de v e l a s y c o m b i n a c i ó n de 
e n c a r g o s á M a d r i d p o r A l i c a n t e . 
L I N E A D E S E V I L L A A M A R S E L L A , 
Be lis, Barro, Geni!, Guadaira y Guadaiete. 
L I N E A 0 E G I B R A L T A R 
COMBINADA CON LOS INGLESES. 
Ebro, T á m e s i s . E l i s a y A l e g r í a . 
LINEA DE GIBRALTAR, CÁDIZ Y SEVILLA. 
Paquete de H u e l v a y F o r t u n a . 
L I N E A D E B I L B A O A B A R C E L O N A . 
Bayo, Adolfo y Lorenzo Semprum. 
CONSIGNATARIO EN ESTE PUERTO 
D E L O S 
M A R S E L L A . 
M A D R I D . 
Q u e h a c e n l a c a r r e r a de M a r s e l l a á C á d i z . 
LLEGADA Á MALAGA DE LEVANTE. 
L o s D o m i n g o s á m e d i o d i a , y s a l e n á l a s c i n c o d e 
l a t a r d e p a r a C á d i z . 
LLEGADA A MÁLAGA DE CADIZ. 
L o s S á b a d o s a l a m a n e c e r y s a l e n e l m i s m o d i a á l a s 
1 0 de l a m a ñ a n a p a r a A l i c a n t e , B a r c e l o n a y M a r s e l l a . 
22 
E ITois fl J 
J P l s i z e L d e l a . G o n s t i t v L c i o r x , 
N A Z A R I O S E P O L V E D A . 
Quincalla, bisutería, jugue-
tes, perfumería, jaulas, bate-
ría de cocina, artículos de via-
je, cepiHería, géneros catalanes, 
miriñaques, porcelana, bande-
jas, hules de todas clases, es-
tuchas para señoras, bastones 
con y sin estoque, petaces de 
piel de Rusia, etc. etc. 
23 
JLJL U L U X 
FABRICANTES DE PINTURAS 
Y C O L O R E S D E T O D A S C L A S E S . 
Almacén núm. 2, de D. Juan Giró, 
DANDO FRENTE AL MUELLE. 
L a f á b r i c a e n e l C a l l e j ó n de N a t e r a . 
C a l e ae A . I - . A . 1 M E O S , n . 3 - ^ . 
Compra y venta de frutos del pais. 
P R É S T A M O S Y D E S C U E N T O S . 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
24 
í o i R i ToIÉ. 
P R O F E S O R E N C I R U J Í A 
D E LA ESCUELA NORTE-AMERICANA, 
Posee u n g r a n i n s t r u m e n t a l p a r a t o d a c lase de 
c u r a c i o n e s q u i r ú r g i c a s , y u n s u r t i d o c o m p l e t o de 
d e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s . 
L a s p e r s o n a s q u e n e c e s i t e n de sus s e r v i c i o s , y 
q u e r e s i d a n f u e r a de M á l a g a , e s c r i b i r á n c o n a n t i -
c i p a c i ó n á l a J^JLSLJCXXGCÍSL, X ^ 0 ' V , y se les 
s e ñ a l a r á e l d i a e n q u e d e b a n p r e s e n t a r s e . 
L o s p o b r e s de s o l e m n i d a d , p u e d e n a c u d i r á s u 
casa á c u a l q u i e r h o r a d e l d i a . 
DE 
R A M O N R U B I O . 
I ^ v t e r t e t d e l ] V E a . r -
Se h a c e n t o d a c lase d e t r a b a j o s p a r a e l c o m e r -
c i o c o m o de a d o r n o s e n v i ñ e t a s de c r o m o - l i t o g r a f í a 
y l e c h o s de t o d a s c lases , t a n t o ¡ g r a b a d o s c o m o a l 
l á p i z ; l i b r o s de c o m e r c i o y o f i c i n a s d e t o d a s d i m e n -




C A L L E D E L A C O M P A Ñ I A , M J M . 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r . 
1 0 . 
Surtido general de herramien-
tas para carpinteros. 
Alambres^ hierro y latón. 
Puntas^ hierro y latón; hoja de 
lata. 
Clavazón, estaño en barras. 
Planchas de hierro para ropa. 
Cuchillas, navajas, tijeras, bo-
tones, hebillas y acero en barras. 
Bisutería, doublé y metal. 
Perfumería^ algodones, lanillas, 
estambres y paquetería catalana. 
Pasamanería en seda, algodón 
y estambres. 
Juguetería, hules, petacas, car-
teras, espejos y otra multitud de 
artículos. 
El establecimiento al por menor frente á calle Nueva. 
J O S É E S P A Ñ A . 
A l m a c é n d e q u i n c a l l a ^ f e r r e t e r í a , d a v a z o n , 
b i s u t e r í a , p a s a m a n e r í a y p e r f o í í i e r i a 0 
G O M E Z Y A L O N S O . 
Géneros de! Reino j Exlrangeros. 
ESPECERÍA, ESQUINA Á CALLE NUEVA, NÚM. 2 y 4. 
26 
JH 113 1 V 1 
1 
Calle de Granada, n.0 30 y ele 
A 




A S A G NTUMER-O 9 7 . 
k3 9 
O í d i 
l e s m 
28 
a i m e A . Uñm. 
C A L L E B E M A E T I N E Z , N Ü M E E O 1 2 . 
I m p o r t a d o r n e g o c i a n t e m t o d a d a s e d e 
v i o o s , l i c o r e s e s t r a n j e r o s , c o E s e r v a s a l i m e n -
t i c i a s , y c e r v e z a i n g l e s a . 
A i o i a c e a l e c o i e s l i l e s y e i l u á a i o s . 
i y 1GÜ 
P I E 1 1 Y l i m i t C A L , 
CALLE D E SALINAS, N.0 7 . 
Trabajos litografieos de todas 
clases, cromo-litografía ó estam-
pación en colores, en particular 
etiquetas de lujo, para botellas, 
cajoncitos, cucuruchos para dul-
ces, planos y mapas grabados. 
DE 
i m Í 5 m L f l M é m i I i % 3 i 
En este establecimiento se encuentra gran sur -
tido de p e r f u m e r í a del reino y estranjera, b i s u t e r í a 
j u g u e t e r í a , p a s a m a n e r í a , m i r i ñ a q u e s , f e r r e t e r í a , 
porcelana y a r t í cu los de diferentes clases. 




CASA GELLE HERMANOS, DE PARIS. 
TINTURA INCOMPARABLE 
para teñ i r el pelo y ia barba de castaño, cas taño oscuro 
y negro, sin alterar su br i l lo y suavidad. 
El descubrimiento de esta maravillosa tintura es el mas mag-
nífico que en la química se ha hecho hasta el dia. Tiñe el cabello 
y la barba, sin manchar el cutis, sin hacer el más leve daño n i á 
la vista ni á la salud, defecto de que adolecen las demás tinturas 
aplicadas á este objeto. 
Sus preciosas cualidades son ya tan conocidas en toda Euro-




Eslablediníenlo de platería, 
DE 
FRAMOISGO LOMBARDO f REAL. 
Calle Nueva, n ú m . 26. 
Además de en completo sur-
tido de objetos de plata y oro, 
se encuentran ariisücos como 
mosaicos, y piedras preciosas 
raras. 
s . mmm i mu 
P E L U Q U E R O Y R E P R E S E N T A N T E 
DE 
L A C A S A D E F O N T Y F O R N E L I O , 
EN B A R C E L O N A 
MÁLAGA: CALLE CALDERERÍA, NÚM.3. 
33 
u 
C A S A DE H U É S P E D E S . 
G c t l l e d e S , u A . g u L s t Í 3 3 . , x x , H , 
ESQUINA i LA DE GRANADA. 
El esmerado trato q u e en esta casa se dá , hace 
que constantemente es tén ocupadas sus habi ta-
ciones. 
M A N U E L G A R C Í A . 
Gabinete para afeitar y cortar el cabello, 
SITUADO EN LA PUERTA DEL MAR, 
dando frente á la Fonda de la Alameda. 
L a s r e c i e n t e s m e j o r a s q u e e n é l s e h a n 
h e c h o , l e h a c e n s e r m í o d e l o s m e j o r e s d e 
M á l a g a . 
34 
m- j Q U l l . 
T I E N D A D E R O P A H E C H A . 
ESQUINi Á LÁ DE CASAS-QUEMADAS. 
FABRICA DE J A 1 « . 
M A R C A G I R O 
DE 
G R i C I I H Y C O i P l l l i , 
P R E M I A D A EN L A EXPOSICION DE MADRID DE 1 8 5 0 , 
YIISIYERSAIBELWRES Mim, 
D e p ó s i t o , A l a m e d a de l o s T r i s t e s , 
L A C O N S T A N C I A 
DEPÓSITO DE SANGUUÜELAS 
DE 
D O N N I C O L Á S M O N T E R O S . 
Plaza de los Moros, n i m . 12. 
35 
P A L E A L E . 
A L L S O P P ' S — I N D I A P A L E A L E . 
m n i i m i m LASAS m ir 
P r e c i o s : p o r a r r o b a s 8 0 r s . d o c e n a b o t e l l a s ; s i n 
casco, 5 4 . — B o t e l l a s u e l t a i d e m i d e m , 5 r s . , y e n 
vasos , 1 , 75 r s . 
U n i c o d e p ó s i t o e n M á l a g a de « Y e r m o u t h » y v i -
n o e s p u m o s o de « A s t i » de F r a n c i s c o , C i u z a n o de 
T u r i n o , 1 9 r s . 
« A b s i n t e » s u i z o de P e r n ó t y « C o n a g » s u p e r i o r . 
« C h a m p a g n e » de 1 6 á 2 5 r s . b o t e l l a de l i t r o . 
CALLE DE SAN FRANCISCO, 76. 
G r a n s u r t i d o de p a ñ o s , c a s i m i r e s y o t r o s a r t í c u -
lo s p a r a t r a g e s de c a b a l l e r o . 
F á b r i c a de p a p e l y c a r t o n e s de v a r i a s c lases . 
D e p ó s i t o de l i b r i t o s de p a p e l p a r a f u m a r d e l 
« C a b a l l o » de R i d a n z a y de l a « L á m p a r a . » 
86 
AGSMTE GENERAL ¥ MARITIMO, 
CORTINAS D E L M U E L L E , NÚMERO 5, 




B m . kíimtm g C ^ m p . k S m l l n u 
Salidas de este puerto para Cartajena^ 
Válesela, Barcelona y Marsella todos los 
lunes. 
Salidas para Cádiz y Sevilla, todos los 
miércoles. 
iaialicia, Valencia, Eslreiafea y inanda. 
. Se • despachan continuamente buques, tanto es-
panoles como estranjeros para todos los puertos de 
Europa y Amér ica . 
37 
Taller de encuademaciones 
de todas clases. 
Libros en Manco y rayados, 
para el comercio. 
jJliua k la Cnnslitufinn, mtms. 6 al 14. 
Estableeimiento de sedería, 
encajes, lanería^lienzos,alfom-
bras , bordados, y toda clase de 




D e A i b a y a l d e de p i o r n o p u r o de l a m e j o r c a l i d a d . 
DE 
J O S E M I L L A N . 
CALLE HUERTO DE LOS CLAVELES, N . " 2. 
EN EL ARROYO DE LA MIEL. 
DE 
D. P . P A R L A D E Y C-
Su depósito, Alameda, número 40. 
39 
H O T E L DE L A ALAMEDA 
DE 
B R U N E T T I H E R M A N O S 
M Á L A G A . 
Puerta del Mar, n ú m e r o 26. 
F o n d a de p r i m e r o r d e n . Mesa r e d o n d a y s e r v i -
c i o p a r t i c u l a r . S a l ó n p a r a t e r t u l i a , c a f é y f u m a r . 
B a ñ o s t e m p l a d o s y f r i o s . 
O f i c i n a c e n t r a l d e l c a m i n o de h i e r r o y d e s p a -
c h o de d i l i g e n c i a s p a r a G r a n a d a . 
R E O S l M A U l M i 
DE 
ORLOS S f i l ü M M i , 
Calle de Granado,, n ú m . 23. 
En este estableeimiento se 
encuentra siempre un escojido 
surtido de relojes de bolsillo, pa-
red y sobremesa, y se compo-
nen ios de todas clases. 
40 
M F O i f 0 1 1 F i F E L 
DE 
J o p I n i FiifÉf 
Esquina a! Fasaje de k h m i en laf laza de la donstiliicioM. 
Papel de todas clases, libros 
payados y en Maneo, libritos 
para fumar, de Alcoy, papel 
para música, naipes, cartones, 
efectos de escritorio y de di-
b u j o . 
LA I M 
Empresa ele diligencias para 
Granada y Madrid en combina-
ción con los ferro-carriles. 
- A - d i ^ i n i s t r e t c i o n , f o m c l e t d e 
41 
Mu BinjllaÉK. 
M Á L A G A . 
ALMACEN DE P M A L L A , 
paquetería catalana, pasama 
nería y otros artículos. 
Pasaje de W&m I^uciano M a r t í n e z , n ü m e r o s 1 a l 30 . 
ESTABLECIMIENTO 
por menor en los mistóos artículos. 
CALLE NUEVA, NÚM. 1. 
• y E s p e c e r í a s , n . 0 - ^ Í - S . 
ALMACEN M F E R R E T E R I A , 
cerragería, clavazón y toda clase de her-
ramientas para artes y oficios. 
Calle Stan J u a n , 45. 
6 
42 
r , ,,„ I.'l .' ~ , , 1, ' í/,. , - ii , . „ , \ l „ 7" -rift 
Y OTROS 
P R O D U C T O S Q U Í M I C O S , 
DE 
l l l f 0 S i l l X l i l f 1 
148 
MEDALLA 
de primera clase. 
Esposicionllniver 
sal de Lón~ 
dres de 1862. 
MEDALLA 
primera 
DEPÓSITO CENTRAL Y DIRECCION, 
Pasa je de D o n L u c i a n o M a r t í n e z . 
43 
F E D E R I C O D A R M A U D , 
Ó P T I C O . 
G a l l e I X T i x e v a , , J L - O - . 
. E n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o s e e n c u e n t r a n 
t o d a c l a s e d e i n s t r u m e n t o s d e ó p t i c a . 
L e n t e s y g a f a s d e o r o , p l a t a y c o n c h a , 
a c e r o y b ú f a l o , c r i s t a l e s p a r a t o d a s l a s v i s -
t a s , d e r o c a , p e d e r n a l , p e r i s c ó p i c o s y d e a g u a 
y c r o m g l o s . 
E s t u c h e s d e m a t e m á t i c a s , d e l p r e c i o d e 
3 0 á 6 0 0 r s . 
B a r ó m e t r o s m e t á l i c o s y a l m e r c u r i o . 
P a n t ó m e t r o s , c a r t a b o n e s , n i v e l e s d e a g u a y 
d e a i r e , b r ú j u l a s p a r a l o s i n g e n i e r o s y d e 
b o l s i l l o s , m i c r o s c o p i o s y l e n t e s d e a u m e n -
t o , p e s a - l i c o r e s y d e t o d a s c l a s e s d e e s p í r i -
t u s , • m e d i d a s e n t e l a m e t á l i c a y d e a c e r o , 
s t e r e ó s c o p o s y v i s t a s d e t o d a s c l a s e s y p a í -
s e s , m i r a s p a r l a n t e s y v o y a n t e s p a r a n i v e l a -
c i ó n , h e o d ó l i t o s y n i v e l e s d ' E g a u l t y d e c í r -
c u l o c o n a n t e o j o s , g r a f ó m e t r o s , c o n a n t e o j o 
y s i n é l , e s f e r a s d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s . 
44 
ü > • 
D E P Ó S I T O 
de papeles exlrangeros y del reino. 
G A L L E SAN JUAN, NUM 55. 
M A L A G A . 
P a p e l p a r a e s c r i b i r 
d e t o d a s c l a s e s , 
p o r m a y o r y m e n o r . 
D e p ó s i t o 
d e l i b r i t o s d e f u m a r . 
O b j e t o s d e e s c r i t o r i o . 
3 0 
E S C U L T O R -
IPeisaj e de lE-dEoredia., x x x x i o c i . , 23 . 
Se h a c e n t o d a c lase de figuras e n b a r r o , de 





P a q u e b o t á Y a p e u r F l u v i a u x et i a r i l i i e s . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
PARIS, RUE TIULBOUT. 52. 
R E P B K S E \ T A M E EN M i l A G i 
D . E m i l i o R . S c h o l t z , S o b r i n o , C o r r e d o r d e l 
n ú m e r o : A l a m e d a n ú i n . 1 5 . 
Salidas de Málaga, dos veces al mes, 
E S C A L A S . 
Gibraltar, Cádiz, Lisboa y Havre. 
46 
U E B L E S 
DE 
A G U S T I N A L C A L Á . 
LALLE DE LOS MÁRTIRES, N.0 %1, 
Se hacen toda clase de muebles con ar-
reglo á los últimos diseños, y á precios con-
vencionales. 
F Á B R I C A D E A B A N I C O S 
DE 
A G U S T I N A B E L L A . 
C A L L E D E G R A N A D A , NUM.S 3 9 y 4 1 . 
E n este e s t a b l e c i m i e n t o h a y c o n s t a n t e m e n t e u n 
c o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o de a b a n i c o s , y se v e n -
d e n p o r m a y o r y m e n o r , desde u n c u a r t o h a s t a 3 0 0 
r e a l e s u n o . 
C O L E G I O 
47 
DE 
S I T U A D O 
E N L A C A L L E D E L C I S T E R , C A L L E J A D E E S P I N O N% 1 5 , 
B A J O L A D I R E C C I O N 
DE 
DON EDUARDO GUTIERREZ, 
S E A D M I T E N P U P I L O S . 
S O M B R E R E R I A 
DE 
B L A S B A Z E T 
PASAJE DE HEREDIA, 12 AL 22. 
48 
F Á B R I C A 
DE 
C O C H E S , 
DE 
CALLE DEL CALVO, NÚM. 5 1 . 
FOTOGRAFlV ESPADOLA 
DE 
Ffaü Ü l 
n • ' i • • 
l u 11 u 111 
CALLE DE SALINAS, NÚM. i 
M Á L A G A . 
49 
mmm \ GALERÍA FOTOGRÁFICA 
DE 
R I C A R D O M O Y A , 
P I N T O R M I N I A T U R I S T A E S P A Ñ O L . 
SIETE R E V U E L T A S , NÚMERO h 
A 10 rs. la primera prueba, en targetas, sea cuerpo entero ó de busto. 
Las copias á 4 rs. 
Siendo 12, las copias á 3 rs. 
Pasando de 15, no se paga nada por la primera, todas son á 3 rs. 
Y llegando á 100 copias, todas son á 2 rs. 
Las que se hagan después de 100, la 3 / parle de ellas de balde. 
Hasta hoy es el taller en que se trabaja haciendo más favor al público y 
estando bastante acreditado, no hará alteración en los precios que siempre ha te-
nido: sin embargo, para crear mas simpatías cada dia con la población mala-
gueña que tanto le favorece, ha pensado su dueño que toda persona que ya 
lo haya ocupado en otra ocasión y no esté contenta del trabajo que se le hizo 
desde ocho años á esta parte, tenga derecho á retratarse de nuevo, no intere-
sándose por ello mas que 6 rs. valor del costo del retrato que nuevamente se 
le hará y las copias á 3, pero presentando y devolviendo, si es posible, el tra-
bajo que tomó anteriormente. 
También recibirán ventaja los que quieran en un mismo dia hacerse dos 
retratos diferentes, por ejemplo , uno de pió y otro sentado ó de busto; en vex 
de20rs. que debia satisfacer, pagará por los dos 1 6 rs.; las copias separada-
mente de cada uno, á los precios antes indicados. 
Pintados en colores á la miniatura y aguada desde 6 rs. en adelante; tam-
bién se pintan al óleo á precios mas altos. 
Tamaños grandes y muy pequeños, variedad de fondos en blanco, negro, 
media tinta; fundidos y de otras clases, 
Los retratos se pepiten hasta que queden contentos de ellos, tantas veces co-
mo sea necesario; y no se cobra adelantado, ni un solo real. 
Se sale á retratar personas impedidas ó difuntos según ajuste anteriormente 
hecho con persona competente; y los grupos á precios siempre baratos. 
Todos los dias de 9 á 3 de la tarde. 
NOTA.—Además de los muchos cuadros que hay en las calles de Málaga 
propios de este gabinete, se encontrará en la casa taller una esposicion perma-
nente de 500 fotografías de personas conocidas todas de esta capital, para que 
pueda calcularse del trabajo que se hace en esta casa, en la seguridad de'que 
toda persona que la ocupe quedará perfectamente complacida. 
Advierto que sin permiso de sus dueños no se pondrá su retrato ©u ningún 
cuadro, ni en la casa ni en la calle. 
Para sacar una copia ha de venir precisamente el interesado ó padre ó ma-
rido, sin este requisito no podrá sacarse de este establecimiento. 
Se reproducen retratos en el mismo tamaño ó mayores ó mas pequeños. 
Se pintan aun cuando estén hecho «n otro gabinete. 






C A L L E D E C O M E D I A S , I I 
En este establecimiento, que 
cuenta muchos años de exis-
tencia, se hacen toda clase de 
trabajos á precios muy equita-
tivos. 
ík B E N É F I C A . 
E s t a b l e c i m i e n t o de p r é s t a m o s , s o b r e t o d a c lase 
de efec tos . 
M O S Q U E R A , 3 . 
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W\\ N V\ tí ^\ PAM 
^ ^ ^ r mM Wm mM ^ 
P U E R T A DEL MAR, 
ESPINA 
M A L A G A . 
Los Caballeros que gusten visitar este 
establecimiento, encontrarán en él, toda co-
modidad y buena asistencia. La concurren-
cia es de la mas escogida. 
Café, meriendas, cenas, cerveza ingle-
sa, por vasos; vinos y licores, refrescos ga-
seosos, etc. etc. 
Todo de primera calidad. 
PERIÓDICOS E S P A Ñ O L E S Y E S T R A N G E R O S , 
G E O R G E H O D G S O N . 
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p n r e i M . i e . c i o coxiL3M .eclet l la ,cle pla.ta. 
E N L A EXPOSICION D E L AÑO 1862. 
En e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a d o e n l a 
p l a z u e l a d e l a A l h ó n d i g a , núm. 4, se h a c e n 
e E C u a d e r n . a c i o i i . e s de todo tajo, libros, r a y a -
d o s y e n b l a n c o p a r a e! comercio, c a r p e t a s 
y t o d a c l a s e del arte para regimieíitos c o n 
e s c u d o s y trofeos militares, se encuadran y 
c h a r o l a n m a p a s , se a r m a n y forman estu-
c h e s , t a r g e t e r o s , p o r t a - m o n e d a s , p e t a c a s 
b o r d a d a s , e t c . 
S e e n c a r g a d e t r a b a j o s d e i m p r e n t a , l i -
t o g r a f í a y g r a b a d o . 
D i c h o e s t a b l e c i m i e n t o tiene sus talleres 
a b i e r t o s á t o d a s h o r a s d e l d i a para el q u e 
guste visitarlo. 
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A M A D E S E G U R O S i PRIMA F U A 
CONTRA INCENDIOS SOBRE L A ¥ 1 M Y 1 A R I T I 1 0 S . 
AUTORIZADA 
PÓR REAL DECRETO DE 31 DE DICIEMBRE DE 1856, ESTABLECIDA EN MADRID 
CALLE DE FUENGARRAL, NÚM. 2. 
CAPITAL SOCIAL, 32.000.000 D E REALES. 
Director general. . Excmo. é limo. Sr. D. Ramón López de Tejada. 
Director adjunto. . Sr. D. Miguel de Orive. 
Ahogado consultor.. Sr. D. Tomás Maria Mosquera. 
SEGUROS SOBRE LA VIDA. 
Las operaciones que la compañía se propone desarrollar comprenden todas 
las combinaciones que tienen por base la duración de la vida humana. 
Las establecidas hasta el presente, son: 
1. a Seguro por vida entera, cuyo objeto es legar un capital al fallecimien-
to del asegurado, en cualquier época que ocurra. 
2. a Seguro temporal, cuya diferencia del anterior es que se limita á un 
plazo determinado al contratarle. 
3. a Seguro de capital dócreeiento, aplicable á garantizar por una prima 
módica las deudas que hallan de pagarse á plazos. 
4. a Seguro de capital creciente, destinado á poner á cubierto las imposicio-
nes anuales de las sociedades mutuas de supervivencia. 
5. a Rentas vitalicias inmediatas que la compañía paga hasta el fallecimien-
to del rentista, desde el día en que se firma la póliza. 
6. a Rentas vitalicias diferidas, cuyo disfrute no empieza hasta una época 
convenida al contratarla, durando hasta la muerte del rentista. 
Se admiten suscnciones en Madrid en la Dirección general, y en provin-
cias en casa de los representantes de la compañía, quienes facilitarán gratis 
prospectos y darán cuantas explicaciones so soliciten. 
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A F I J A , 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
S O B R E L A V I D A Y M A R I T I M O S . 
Autorizada por real decreto de M de Wcíembre de I 8 S 6 . 
DIRECTOR GENERAL: Excmo. Sr. D . R a m ó n López de Tejada. 
DIRECTOR ADJUNTO: Sr. D. Miguel de Orive. 
ABOGADO CONSULTOR: Sr. D . Tomás Maria Mosquera. 
G A R A N T Í A I S . 
1. a TREINTA Y DOS MILLONES DE R|EALES de capital social. 
2. a Un fondo de reserva aumentado todos los años con una parte de los 
beneficios. 
3. a Las considerables sumas que representan las primas á recibir. 
RAMO DE INCENDIOS A PRIMA FIJA. 
LA UNION aseguraftoda clase de objetos muebles é inmuebles, por una 
módica cantidad anual, en proporción al riesgo que ofrece cadá seguro. 
Responde, sin aumento alguno de prima, de los itícendios causados por 
el fuego del cielo y por los explosiones del gas. 
Garantiza también, mediante una prima insignificante, los daños que pue-
dan ocasionar las explosiones del gas que no produzcan incendio. 
Paga los siniestros al contado, ó dentro de los quince dias siguientes. 
Tiene actualmente asegurados 5,825 millones de reales de capitales 
electos. 
Ha indemnizado por 3,426 incendios ocurridos en doce años que lleva de 
existencia, la suma de 12.000,000 de reales. 
Ninguna Empresa de su clase, española ó extranjera, ofrece mas ventajas 
y garantías. 
En Madrid, !a Dirección general, calle de Fuencarral, núm. 2. 
NÚMERO DE ASEGURADOS,. 89,700. 
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P L A Z A DE LA C O I S T I T O C I O I , 2 4 
Almacén de quincalla, clavazón, herra-
mientas, perfumería, velas esteáricas, hilos, 
algodones, cintería de seda, cáñamos y fer-
retería. 
J U A N mwMk 
|Ha®a íre la €úmíitmim) nnm. 6 al 14. 
Gran depósito de papeles pintados pa-
ra tapicería, papel de cartas, y toda clase 
de útiles de escritorio, libros rayados y en 
blanco, papel de música, cartones, etc. 
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ir», M 
Este a r t i s t a , y a e s t a b l e c i d o e n es ta c i u d a d , o f r e -
ce sus t r a b a j o s de h a c e r l á p i d a s m o r t u o r i a s c o n t o -
d a c lase de a d o r n o s , a l a l t o r e l i e v e ó c i n c e l a d a s . 
L a s i n s c r i p c i o n e s q u e e m p l e a e n las m e n c i o n a d a s 
l á p i d a s son l e t r a s v a r i a d a s y de b u e n g u s t o , m a s e l 
filete de a l d e r e d e d o r , e s m a l t a d o , es i m p e r m e a b l e . 
T i e n e t o t a l g u s t o e n c o m p l a c e r c o n sus t r a b a j o s 
pues á m a s d e l p r e c i o e n q u e q u e d a n a j u s t a d o s , 
a u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e s u o b r a . 
T i e n e l a s a t i s f a c c i ó n de h a b e r p r e s e n t a d o e n e l 
c e m e n t e r i o de M á l a g a y o t r a s c a p i t a l e s , sus t r a b a -
j o s , los q u e p u e d e n a c r e d i t a r e l g u s t o y s e n c i l l e z . 
E n e l m i s m o t a l l e r h a y u n e n c a r g a d o q u e sa le 
a l c e m e n t e r i o á r e n o v a r l a s l á p i d a s q u e e s t é n e n 
m a l es tado . 
L a s p e r s o n a s de l o s p u e b l o s c o m a r c a n o s q u e 
q u i e r a n hace r se de a l g u n a l á p i d a p o d r á n d i r i g i r -
se á M á l a g a p o r c a r t a a l r e f e r i d o a r t i s t a . 
8 
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C A L L E D E G R A N A D A N U M E R O 70 . 
E n é s t e e s t a b l e c i m i e n t o e n c o n t r a r á e l i l u s t r a d o 
p ú b l i c o M a l a g u e ñ o , u n e l e g a n t e y v a r i a d o s u r t i d o 
de ca lzados de t odas c lases , á l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
SUTAS 1PAM m 
Búfalo clavado . 
Idem de tres suelas 
Idem de cerco. . 
Charol clavado . 
ídem Mompellier. 
Idem Chagrín. . 
Chagria puntera. 
Idem blanco. . 
S. 
á 70 rs. par. 
. » 68 » » 
» 65 » 
» 65 » 
» 50 » 
» 50 » 
» 50 » 






BOXITAS PABA SEÑORAS. 
Charol Mompellier cartera. . . . á 14 rs. par. 
Idem ídem costura. . . . . » 40 » » 
Idem satín escarpín. . . . . . » 36 » » 
Chagrín costura » 34 » » 
Satín cotin , . . . . . . . » 28 » » 





P A R A S E Ñ O R A S , 
CALLE SANTA LUCIA, NÚMS. 20 AL 26. 
E n c a g e s , b l o n d a s , c i n t a s , s o m b r e r o s , p l u m a s de 
a d o r n o s , p e r f u m e r í a , b i s u t e r í a , b o r d a d o s de todas 
c lases , su izos y f ranceses . 
A g u a e spec i a l p a r a s u a v i z a r y b l a n q u e a r e l c u -
t i s . F l o r e s p a r a a d o r n o s , de l a s m e j o r e s f á b r i c a s 
e s t r a n g e r a s . 
.Cabel los p a r a a ñ a d i d o s y r i z o s . R a y a s de t u l y 
P i e l . 
Pa j a l i z a y c a l a d a . 
A g r a m a n e s de pa ja l i z o s y ca l ados . 
Despacho p o r m a y o r y m e n o r . 




D E L 
DE 
Galle de Gasapalma, número 7. 
En esta imprenta, que reúne gran variedad de tipos, y que 
mereció MEDALL4 DE PLATA en la Exposición que verificó La 
Sociedad Económica en 1862, se han hecho impresiones muy no-
tables, entre ellas LA TOPOGRAFÍA MÉDICA DE MÁLAGA, del se-
ñor Martinez Montas, y LA CRÓNÍCÁ DEL VIAJE Á MÁLAGA. DE 
SS. MM., escrita por el Sr. Franquelo, cuya edición de lujo l l a -
mó sobremanera la atención á elevadas personas que la recibie-
ron en Madrid. 
El Sr. Franquelo fué el primero que introdujo en Málaga las 
máquinas de imprimir por velocidad, dando asi á la imprenta 
malagueña la consideración que merecia, 
ü 
la^ age íre 2lbam, 27 al 33• 
F á b r i c a y d e p ó s i t o de t o d a c lase de m o l d u r a s , 
espejos, e s t a m p a s , f o t o g r a f í a s , p i n t u r a s , l i e n z o s p a -
r a p i n t a r , p a p e l p a r a d i b u j o , a l b u m s , ú t i l e s de es -
c r i t o r i o y o t r o s efectos. 
AL POR M A Y O R Y M E N O R 
DE L A FÁBRICA DE QAS. 
pedidos se dirigirán á su Director 
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GAL LE DE GRANADA, 22 Y 24. 
H o y d é l o s Sres . G u i l l a u m e h e r m a n o s , sucesores 
de d i c h o S r . A c a b a n de r e c i b i r u n s u r t i d o c o m p l e t o 
de los a r t í c u l o s q u e á c o n t i n u a c i ó n se e s p r e s a n : 
Relojes de oro para caballeros, escape de áncoras, muestra de 
lujo y ordinaria, de: 38, 42, 45, 50, 55, 60, 65/80, 100, 140, 
150 y 160 duros. 
Relojes de oro para señoras, escape de cilindro y áncoras, de 
28, 32, 36, 38, 45, 55, 65, 75 y 130 duros; desde los precios de 
45 duros en adelante están guarnecidos de brillantes. 
Relojes de cilindro, de oro, para caballeros/ 32 duros. 
Relojes de plata, cilindro, de 7, 10, 12, 14 y 15. 
Relojes de plata, áncoras, de 12, 14, 16, 18 y 22, 
Hay un surtido escogido de cadenas de oro, última moda, lar -
gas y cortas^ para señoras y caballeros, todas de oro de ley y precios 
sumamente arreglados. 
El surtido de aderezos, medios aderezos, alfileres para retratos, 
sarzillos, tumbagas, cruces, botones, etc., todo de oro, sigue io mis-
mo que anteriormente. 
Se garantizan todos los efectos que se venden, aunque no haya 
necesidad d© encomiarlos, por contar dicho establecimiento 45 años 
de existencia en esta ciudad y ser el mas antiguo de su clase. 
Hay relojes de cuadros y sobre-mesa, de última novedad. 






PLAZUELA-DE LOS MOROS, 20. 
U ALIADA. 
EMPRESA DE DILIGENCIAS 
para Granada y Madrid. 
Sale todos los dias impares á las cinco 
de la tarde. 
S u despacho P u e r t a d e l Mar, f o n d a de l a A l a -
m e d a . 
t f i mm wm 
Sale t odos los d i a s i m p a r e s á l a s 6 de l a m a -
ñ a n a . 
P R E C I O S . — B e r l i n a , Í 2 0 r s . — I n t e r i o r , 1 0 0 . 
— C u p é , 7 0 . 
S u de spacho , F o n d a de l a A l a m e d a , o f i c i n a 
c e n t r a l d e l f e r r o - c a r r i l . 
E n l a t e m p o r a d a de b a ñ o s e n C u r r a t r a c a ; h a y 
u n s e r v i c i o p a r t i c u l a r e n c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r r o -
c a r r i l . 
DE 
m 
Fasage de m m , 29 á l i 
3 
M. M A R T I N E Z N I E T O . 
S E HACEN TODA CLASE DE I M P R E S I O N E S . 
Sí: 
CALLE DE GRANADA, 42 Y 44. 
PREMIADO EN U EXPOSICION DEL A I 0 1862. 
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J U A N C A D E N A S , 
. SllLEItO Y GHAMICIONHIO, ' 
Ipremiaht en la M ^ M ú m I t 1862* 
Galle de San Juan, n ú m . 52. > | 
M A L A G A . 
F á b r i c a de c a r t e r a s , pe tacas , p e r t r e c h o s m i -
l i t a r e s y. efectos de.viaje. 
Tienda de quincalla 
D E . t i g | .RÍflnrBV 
ÍM, m a ] 
Calle Granada, núms. 9 y I I . 
E n este e s t a b l e c i m i e n t o h a y u n c o m p l e t o y v a -
r i a d o s u r t i d o de b i s u t e r í a , p a s a m a n e r í a d é seda, 
l a n a y a l g o d ó n , c i n t a s p a r a a d o r n o s , p e r f u m e r í a , 
<^|Í|||ISt0j[ fíoioiaoqaa^íii^QaíiloBioíírhqohBÍíBbéM 
CALLE SAN JUAN, N.0 34 y 38 Y DE LOS MARMOLES, 105. 
ramea ae 
MOVIDA POR VAPOR, 
CON CUANTOS ADELANTOS S O N CONOCIDOS. 
El crédito que progresivamente va adquiriendo, ha elevado 
su elaboración al considerable número de 2,000 libras diarias. 
Los precios de sus chocolates en los depósitos de la misma, 
son de 3 á 12 rvn, l ibra . 
Superfino con soconusco, 12 rs. l ibra . 
Yainilla, 12 id . 
Superfino, 10 i d . 
C L A S E S . 
1.a 8 rs. libra.—2.a 6 id.—3.a 5 id.—4.a 4-50 id.—5.a i 
id.—6.a 3 id . 
Se elaboran sin canela á los mismos precios, convenios espe-
ciales para depósitos, con tal que la espendicioii sea al mismo 
precio de fábrica. 
LA DIRECCION, CALLE DE SAN JUAN, NÜM. U AL 38. 
En la misma casa, almacén de géneros coloniales, extrange-
rós y del reino al por mayor. 
COMISIONES EN COMPBA Y VENTA. 
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^ T / X T IT k" ) \ 
pectorales de 
ara viaje, y ja-
SIM'BOBÁS Y 
coiicieríie á . la 
DO HO - i 
goma, refrescos en polvo } 
-varias clases, 
y as y bombones | 
BAUTIZOS y todo lo que 
pastelería.. ^ E O I A e . i aaoü « 
C a l l e d e G r a n a d a , n ú m . 8 4 . 
MÁLAGA. 
KrmBtl .( i 
y i ó i í i 
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¿fo I M O A , . , BÉLGiCA, INGLATEMM, HAMSÜRGO Y HOLANDA. 
. .TABLAS DE I N T E R E S E S , * 
CALCULADAS PARA SABER EL QUE CORRESPONDE DESDE 10 HASTA 100,000 RS., 
Á CUALQUIER TANTO POR CIENTO Y NÚMERO DE DIAS. 
CUIA PRÁCTICO DEL ESCRITORIO 
CON" M U L T I T U D DE NOTICIAS 
y datos interesantes para los comerciantes y sus dependientes. 
POR DON JOSE J . SANCHEZ. 
_™„ Un tomo en 4.° rústica. 
Atendida la costosa y prolija edición de este ntilísimo libro, son arre-
glados sus . K > - ^ m M 
P R E C I O S . 
La obra completa 40 rs. en Málaga y 46 fuera, franca y certificada. 
Las Tablas de intereses. . . . 8 » 
El Guia práctico. . . . ^ , , . .. 16 » 
» Cambio con Inglaterra,dos cuadernos 12 » 
»• id. » Francia y Bélgica . . 6 » 
» id. » Hamburgo. . . . 8 » 







En los pedidos para especular se harán rebajas convencionales. 
Acúdase á la LIBRERÍA UNIVERSAL del editor propietario de dicha obra. 
D. Francisco de Moya, en Málaga. 
Fuera de esta ciudad, las principales librerías. 
N 
u 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E S P A Ñ O L A 
DE SEGUROS MUTUOS SOBRE L A V I D A , 
FUNDADA E N 1.° DE ENERO DE 1857. 
Con aprobac ión del Gobierno de S. M . previo informe 
5 favorable del Consejo de Estado. 
Fianza administrativa con arreglo al art. 6.° do los Estatutos. 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 de r s . e n o f e c t i y o m e t á l i c o , d e p o s i t a d ó s 
M EL BAIC0 DE ESPAÑA. 
03 gSN r 
Pueden hacerse las susericiones de modo que no se pierdai eri 
ningún caso el capital impuesto, ni aun por muerte del socio. 
La SubdirCccion de esta protincia se halla establecida en la calle 
de la Compañía., num. 43, cuarto principal/donde se dan prospectos 




C A L L E D E G R A N A D A , N U M . 1 7 . 
M Á L A G A . 
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A N T I G U O E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
DE 
ANDRÉS REYES Y VÍLCHES. 
CALLE DE MARTINEZ, 5. 
IFUMUAPO E l i AMO S I E 
D e p ó s i t o de v i n o s de C h a m p a g n e , B u r d e o s , V e r -
m o n t h , d e l R h i n , e t c . e t c . 
A g u a r d i e n t e s d e a g e n j o , C o g n a c , R o m de J a m á i c a , 
e t c . C e r v e z a de Bass , e t c . C ó s l e g í t i m a . 
Se d e s p a c h a n los ped idos d e l i n t e r i o r c o n l a 
m a y o r b r e v e d a d y se g a r a n t i z a l a b u e n a c a l i d a d de 
todos los a r t í c u l o s q u e [se e s p e n d e n e n d i c h o E s t a -
b l e c i m i e n t o . 
F a b r i c a c i ó n de Gaseosa y a g u a s m i n e r a l e s c o n 
a r r e g l o á los ú l t i m o s a d e l a n t o s . 
Se s i r v e n p e d i d o s á d o m i c i l i o . 
SEGUROS GENERALES 
ira ü 
A P R I M A F I J A . 
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Dirección general: Madrid, San Agustin, 10. 
Es ta C o m p a ñ í a a s e g u r a c o n l as m a s ven ta jo sa s 
c o n d i c i o n e s , l a s casas, m o b i l i a r i o , a l m a c e n e s , e t c . 
Cede á l o s a s e g u r a d o s , e l 80 p o r 1 0 0 de los b e -
n e f i c i o s . 
Paga los s i n i e s t r o s a l c o n t a d o . 
E n e l e j e r c i c i o de 1 8 6 5 , d e s p u é s de l i q u i d a d o s 
los bene f i c io s c o r r e s p o n d i e n t e s á los a s e g u r a d o s , l a 
p r i m a d e l s e g u r o h a q u e d a d o r e d u c i d a á los t i p o s 
s i g u i e n t e s : 
Casas de habitación. . . . . . . . 0,28 cónts. por cada mil reales. 
Muebles, objetos mobiliarios y mercancías 
ordinarias.. . . . . . . . . . 0,56 » » 
Géneros de fácil deterioración, mercancías 
azarosas, maderas de construcción, etc. . 0,70 » » 
E n la Subdireccion de esta provincia calle de la Compañía, núm. 43, 
se admiten los seguros y se dán prospectos y aclaraciones. 
76 
n a i r í . 
DE L A N A , SEDA Y A L G O D O N 
DE 
Calle k éraittóa, 34 g 36. 
M Á L A G A . 
B i s u t e r í a , j u g u e t e s , g é n e r o s c a t a l a n e s , seda, 
c i n t a s p a r a a d o r n o s y p o r c e l a n a . 
u m 
V e n t a s y c o m p r a s e n c o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i o -
nes y t r á n s i t o s , 




EL SERVICIO DE IGLESIAS, CASAS Y OTROS ÜSOS. 
B a r a t o p o s i t i v o e n todos los ob je tos de c o c i n a , 
casa y c a m p o ; bande ja s y azafates de t odas clases , 
t a m a ñ o s y d i b u j o s ; g r a n s u r t i d o de encajes de a l -
g o d ó n de todos a n c h o s y c lases; c u c h a r a s , c u b i e r -
t o s ; t i g e r a s p a r a todos usos , c o r t a p l u m a s y n a v a j a s 
de a f e i t a r y de b o l s i l l o ; neceser p a r a c o s t u r a y aseo; 
pe tacas , c a r t e r a s , p o r t a - m o n e d a s , l i b r o s de m e m o -
r i a , fos fo re ras , b o q u i l l a s y p i p a p a r a f u m a r ; p l a n -
chas p a r a r o p a , c e p i l l o s y p e i n e s de todas c lases , 
m a r c o s p a r a r e t r a t o s , esponjas , j a b ó n i n g l é s de 
t o d a s c lases , sacos de m a n o y de n o c h e p a r a v i a j e ; 
ob je tos p a r a e s c r i t o r i o ; an t eo jo s de todas c lases , 
i n s t r u m e n t o s de boca y bolsas de c i r u j í a , q u i n q u é s 
y l u c e s d i v e r s a s , ca fe t e ra s , n u e v o s i s t e m a de g e r i n -
gas , cajas y j u g u e t e s d i v e r s o s , b i s u t e r í a de t odas 
c lases , j á u l a s p a r a p á j a r o s , p a s a m a n e r í a de l a n a , 
a l g o d ó n y seda, t o d a c lase de ob je tos de b o r d a d o y 
c o s t u r a , b u j í a s p r i m e r a c a l i d a d ; h e r r a m i e n t a s de 
t o d a s clases y o f i c i o s , e tc . 
D e t o d o , s u r t i d o g e n e r a l y de l o m a s n u e v o . G a -
l l e de G r a n a d a , n ú m . I . 0 , casa de C á r l o s G a y a . 
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F A B R I C A D E E S T A M P A S 
1BANIC0S, 
Y L I T O G R A F Í A 
ANTONIO DE LAS DOBLAS. 
2tx>ó(X£p <)e cMcúctca, m i m ó . 
MALAGA. 
L i t o g r a f í a en t o d a s u e s t e n s i o n , c o n f e c c i o n a n d o 
c o n t o d o p r i m o r y e c o n o m í a t odos l o s t r a b a j o s q u e 
se l e c o n f i e n , c o m o t a r j e t a s de v i s i t a , c o n o c i m i e n t o s , 
p a g a r é s , r e c i b o s , l e t r a s de c a m b i o , c i r c u l a r e s , f a c -
t u r a s , t a r j e t o n e s de n e g o c i o , c a r t a s y t o d a c lase de 
d o c u m e n t o s de c o m e r c i o y a d m i n i s t r a t i v o . 
F a b r i c a c i ó n e spec i a l e n cajas de t odos t a m a ñ o s 
y a d o r n o s , y c o n f r u t o escoj ido d e l p a i s , de l a s c a -
b i d a s q u e se deseen , p r o p i a s p a r a r e g a l o e n c u a l -
q u i e r é p o c a . 
F á b r i c a de a b a n i c o s de n á c a r , h u e s o , m a r f i l , y 
n o v e d a d e n t o d a clase de m a d e r a de A m é r i c a y d e l 
R e i n o . D e p ó s i t o y f a b r i c a c i ó n de e s t a m p a s de todos 
t a m a ñ o s y c a p r i c h o s . 
G r a n s u r t i d o de c a r t u c h o s y cajas p a r a d u l c e s y 
t o d o l o c o n c e r n i e n t e á e s c r i t o r i o . 
D e d i c a d o á todas clases de v e n t a s de los efectos 
de m i f a b r i c a c i ó n , h e t r a t a d o m e j o r a r l o s s i n r e h u s a r 
gas tos de n i n g ú n g é n e r o p a r a s u f á c i l d e s a r r o l l o y 
e c o n o m í a , y c u m p l i r c o n a c t i v i d a d lo s ped idos q u e 
se m e c o n f i e n . 
£1 1 M i l MIO, 
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S U C E S O R 
DE LA ANTIGUA FABRICA DE FLORES 
DE LA 
Srau Utuia ííe Cuartera^ 
PREMIADA CON MEDALLA DE PLATA, 
WOSQÜERA, NÚM. 4. 
^3laza k I00 Mártires, n. 
FABRICA DE SOMBREROS 
DE TODAS CLASES 
DE JOSE MORA. 
Calle de Granada, n ú m e r o 6. 
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4 
O R I E N T A L . 
4 ! 
I » 
Surtido general de herramientas para 
carpintero, puntas de hierro y latón, clava-
zon, planchas de hierro para ropa, cuchi-
llos, navajas, tijeras, botones, hebillas, lám-
paras de colgar, quinqués, batería de coci-
na, bateas y artículos para escritorio. 
Bisutería de doublé y metal, perfume-
ría, algodones, lanillas, estambres y paque-
tería catalana. Pasamanería en seda, algo-
don y estambre, juguetería, hules, petacas, 
carteras, porta-monedas, espejos, corbatas 
y otra multitud de artículos. 
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DEPOSITO HIDROGRAFICO 
Y DK LAS 
OBRAS DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 
LIBRERÍA UNIVERSAL 
F R A N C I S C O DE MOV 
Individuo de la Sociedad Ecenómica de Amigos del Pais, Miembro de la Sociedad Biblio-
gráfica matritense, Socio del Instituto filotécnico internacional de París, Secretario hono-
rario del ART-UNION de Londres, librero con nombramiento oficial de varias Corporacio-
nei y Establecimientos públicos de enseñanza. Representante del Centro científico-indus-
trial de Barcelona, Editor del Nuevo Manual de cambios hechos, de un Boletín bibliográfico 
que hace circular gratis en todos los países y de otras publicaciones útiles. Autorizado ES-
CLUSIVAMENTE para establecer la venta dé libros y periódicos y la fijación de anuncios en 
toda la línea del ferro-carril de Córdoba á esta ciudad. 
P U E R T A D E L M A R , 3 A L 2 2 . 
Gran surtido dé los mejores libros españoles y estrangeros.—Pedido de 
cuanto lícito, no se halle en sus almacenes.—Suscriciones á obras y periódi-
cos.—Comisiones.—Trabajos de imprenta, litografía,, grabado y encuadema-
ción.—Timbre de papel en coloreá, etc.—Atlas, mapas, instrumentos y toda 
clase de útiles para las escuelas y el estudio en general.—Libros en blanco y 
rayados.—Materiales para encuadernadores.—Tintas para imprimir, sellar, 
copiar, etc.—Objetos para escritorio de lo mas nuevo y superior.—Fotografías 
de Clifford y otros no menos célebres.—Métodos y piezas de música.—Estu-
ches, estampas y demás para premios.—Completo repertorio teatral.—Libros 
de testo para la 1.a y 2.a enseñanza, los seminarios, escuelas normales y todas 
las carreras.—Biblioteca á domicilio.—Gabinete público de lectura, etc. 
PRECIOS m m m m m m CON- IOSIAS FAYOMBLES. 
Esta casa fundada en 16 de Julio de 1849, es siempre de las 
primeras en adoptar las mejoras y adelantos que se van introdu-
ciendo sobre cuanto abraza. Nada omite en beneficio de sus comi-
tentes, parroquianos y corresponsales. Su director tendrá gran sa-
tisfacción en que los estranjeros, los forasteros y cuantas personas 
no hayan recorrido el éstablecimiento, se dignen visitarlo. 
10 
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A L M A C 
DE 
PORCELANA, LO 
CRISTALES HliCOS Y PLilNOS 
D E 
J O S E G A R T N E R , 
Calle íre I00 M á r t i m , numera 13* 
Depósito de pianos y órganos espresivos 
de las mejores fábricas. 
Plateros de S. i . la Reina y Real Casa. 
Cal le UNTxxeva., m 3 L x x a . s 
MÁLAGA. 
C O N S I G N A T A B I O S 
i 
D E C A D I Z . 
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i 
Calle de San Juan de los Reyes, n ú m . 16. 
M O N A R C A . 
V E N C E D O R D E A F R I C A . 
A P Ó S T O L . 
A M A L I A . 
P E R S E V E R A N C I A . 
N O N P L U S U L T R A . 
B U E N A V E N T U R A . 
C E R E S . 
C A P R I C H O . 
P E N S A M I E N T O . 
Estos v a p o r e s q u e h a c e n s n c a r r e r a desde S a n 
S e b a s t i a n á M a r s e l l a c o n escala e n cas i todos l o s 
p u e r t o s de E s p a ñ a , s a l e n de M á l a g a dos veces a l 
m e s . 
O ' o 
FERNANDO CARRERAS É fflJOS. 
P L A Z A DE L A C O N S T I T U C I O N N.0 3 2 . 
Se h a c e n t o d a c lase de i m p r e s i o n e s de l u j o y eco« 
n ó m i c a s . 
GABLETE FOTOGRÁFICO 
DE 
F E L I X R E Y . 
CALLE FRESCA, NÚM. 6. 
Se t r a b a j a todos los d i a s de 10 á 4 de l a t a r d e . 
D E 
D ? 1F1VA 
1 L l l l l ñ . 
C A L L E N U E V A , N U M - 6 7 . 
Se h a c e n t o d a c lase d e t r a b a j o s de l u j o y e c o -
n ó m i c o s . 
L 
DE 
•ood v; o [ f j I oh aofK 
DE 
JOSÉ R A M I R E Z 
C O R T I N A D E L M U E L L E , 19. 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a r a t o d a c lase de per-
sonas , á p r e c i o s a r r e g l a d o s . 
Mesa r e d o n d a . 
Se s i r v e n c o m i d a s p a r t i c u l a r e s á t o d a s h o r a s . 
.oímií m oh h n 0 1 ah gmb aol Kobol j ; ikiínl oo 
LA CONSTANCIA. 
FÁBRICA DE SOMBREROS 
nililiT T ndftflílíil líffl^ ^ 
M A N U E L R O M E R O . 
C A L L E D E G R A N A D A , N . 2 5 . 
M Á L A G A , . a o o i í n o f l 
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E S T A B L E C I M I E N T O 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
Pasage de H e r e d i a , n ú m e r o s 3 4 a l 4 8 . 
08 íi 
DE GRANAOi, NÜi . I Y 3 , 
DE 
L O R E N Z O C A S T I L L A . h,í 
DEPÓSITO DE CORBATAS. m Ú í i f U l 
GRAN FABRICA DE FÓSFOROS 
DE 
J U A N DE DIOS C A S I E L L E S , 
ALAMEDA DE CAPUCHINOS, N.0 ^ 7 . IUÍOY 
itip ¿ m o h i m m í K r j t (dr£k*-mis»b zolmdosWüw eJnoíflfiif 
E S P E D I C I O N E S I T O D A S P A R T E S 
N D E P A P E L 
Y EFECTOS DE ESCHITORIO 
DELOS 
SEÑORES POCH Y C R E I X E L L 
C a l l e d e l M a r q u é s , n ú m e r o s 4 y 6 . 
Este e s t a b l e c i m i e n t o c u e n t a c o n lo s m e d i o s m a s 
á p r o p ó s i t o p a r a p r o p o r c i o n a r b u e n g é n e r o á l o s 
c o n s u m i d o r e s , y c o n m a y o r b a r a t u r a q u e o t r o s e s -
t a b l e c i m i e n t o s de i g u a l c lase . E n é l se e n c o n t r a r á 
u n a b u n d a n t e y v a r i a d o s u r t i d o de pape le s de t i n a 
y c o n t i n u o s de todos t a m a ñ o s , p r o p i o s p a r a e l u s o 
de los s e ñ o r e s i m p r e s o r e s y l i t ó g r a f o s . E s q u i s i t o p a -
p e l de l e chos p a r a cajas de pasa ; i d e m de h i l o p u r o 
s i n m e z c l a de a l g o d ó n p a r a o f i c i n a s y o f i c i o s ; p a p e l 
p a u t a d o p a r a e scue las , y l i b r o s de i n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a . — G r a n s u r t i d o de l i b r i t o s de l a s m e j o r e s f á -
b r i c a s de A l c o y , y ú n i c o d e p ó s i t o e n M á l a g a d e p a -
p e l y o d u r a d o p a r a f u m a r . ^—Papel s u p e r f i n o y s o -
b r e s p a r a c a r t a s d é l r e i n o y e x t r a n g e r o s . — L i b r o s 
r a y a d o s y e n b l a n c o de todas c l a s e s . — C a r t o n e s y 
c a r t u l i n a s ; papeles j a spe y o t r o s c o l o r e s ; t i n t a s s u -
p e r i o r e s p a r a e s c r i b i r y s e l l a r , e t c . e t c . 
Los dueños del mismo cuentan con suficiente fondos y gran 
voluntad, y no perionarán medio ni gasto alguno para dejar ple-
namente satisfechos los deseos de los consumidores, quienes po-
drán conyencerse por la esperiencia, del escelente género que cons-
tantemente saldrá de sus almacenes. 
DE 
FRANGISCO GIL DE MONTES. 
CALLE DE CINTERÍAS, NÚMS. 1 y 3. 
E n este e s t a b l e c i m i e n t o se h a c e n t o d a c lase de 
i m p r e s i o n e s de l u j o s y e c o n ó m i c a s . 
DE 
P O S T I G O D E L O S A B A D E S , N U M E R O 2 , 
Dando frente á la puerta de la Catedral, llamada del Sol. 
Se trabaja todos los dias de diez á cua-
tro de la tarde. 
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A L M A C E N 
DE 
Frutos Coloniales y Extrangeros, 
DE LA 
S R H V I U D A D E F P O R T A L Y C O M P A Ñ I A -
CALLE DE MARTINEZ, N.0 3. 
C A L L E D E S A N B E R N A R D O E L V I E J O , N Ú M . 6. 
Casa de c o m i s i o n e s de v i n o s , ace i t e s , g r a n o s , 
s e m i l l a s y t o d a c lase de f r u t o s d e l p a i s . 
R A F A E L CHACORIS. 
f ZAPATERO PE L A R E A L CASA. 
C A L L E D E C A L D E R E R Í A . 
Se h a c e n de t o d a s c lases , y á g u s t o de l o s q u e 






























BORDADOS DE ORO, 
PASAM W I i Y E F E C T O S M I L I T A R E S , 
DE 
ORT1Z-LANZAS Y FERNANDEZ. 
C a l l e de G r a n a d a n.0 5 6 . 
MALAGA. 
Cruces y placas esmaltadas, finas y falsas. 
Galonería de oro y plata, desde Sargentos segundos hasta en-
torchados de general. 
Sables, rewolvers y pistones de todas clases. 
Tirados de oro y plata. 
Ornamentos de iglesia y galonería para estos. 
Tisú de oro y plata, damascos, espolin y encages de oro y pía-
ta etc. 
ESTAMPERIA FRANCESA 
Calle de Granada 81 y Beatas 63. 
R E P R E S E N T A D A P O R DON F R A N C I S C O P A S T O R . 
Espejos, marcos dorados y molduras de todas clases. 
Productos químicos, efectos para fotografía y objetos de dibujos. 
DE 
l a fpas& Wm 1' 1 
93 




" W A S - & CO'-S 
Gaseosas de todas clases, almacén de vino, aguardiente y lico-
res del reino y extrangeros, té negro del mas superior, de la com-
pañía de lud ías , conservas de todas clases, perfumería y quinca-
lla: todos géneros de primera calidad. Venta por mayor y menor, 
y se sirven pedidos á todos puntos. Comisiones y tránsitos. 
Agente de BAS & CO.'S, BORTON ON TRENT y de M. GRAC-
KEN.—Lóndres. 
PUERTA D'EL MAR. 
04 
PREMIADO EN LA EXPOSICION DE 18G2, 
Calle de Granada, n ú m . 65. 
M Á L A G A , 




ABANICOS, E S T M P A S Y V I T E L A S . 
L I T O G R A F I A , 
GRABADOS Y TIMBRES DE TODAS GLASES. 
Pasage de Heredia, núms. M al 32. 
MÁLAGA. 
IMÍ DI PIPIL 
M T I 
DE 
C A L L E D E CAMA, N. 3 4 
M Á L A G A . 
Libros rayados y efectos de escritorio, 
papeles del Reino y estrangeros. 
Fábrica y depósito de libritos de todas 
clases y papel pautado para música. 
#aUek Cranaím, 3* g 7* 
MÁLAGA. 
Géneros del Reino y estrangeros. Comi-
sión, consignación y tránsito. 
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DE 
II O l i l y M l L j - L 
i H 
Ñ: 





En este establecimiento re-
cientemente abierto, se han he-
cho notables mejoras, y en él 
encontrarán los que lo favo-






j l 6 l a P i n . 
Hr. idolío Fray de Ginebra, 
PREMIADO CON MEDALLA DE l.v GLASE 
POR LA ESCUELA DE RELOJERIA 
DE 4 
Ofrece al público su estable-
cimiento, en el cual harán con 
el mayor esmero y á precios 
equitativos cuantos trabajos es-
tén en relación con su facultad. 
Plaza de la Constitución, por-
tal de la sastrería del Sr. Vera. 
F i r i í a tersa!. 
I 
CALLE MARTINEZ, NUM. 1, 
Retratos de todas dimensiones hasta el 
tamaño natural, grupos de familia, yistas y 
reproducciones de todas clases. 
Retratos sobre esmalte ó porcelana, bus-
tos, camafeos de relieve y todas las nove-
dades de la fotografía. 
Retratos sobre tela para pañuelos ú otros 
efectos, con Real privilegio de S. M. conce-
dido á Joaquin Sancheá 
Desde las nueve de la mañana hasta las 
cinco de la tarde se retrata con cualquier 
tiempo: aparatos perfeccionados y ejecución 
esmerada en todos los trabajos. 
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. i mumi 
3 • P i n a 
Q l l u l l l u 
E N E L J A R D I N D E L O S B A Ñ O S D E Ü R T I Z . 
C A L L E D E C A S A P A L M A . 
Se a n u n c i a c o m o e l p r i m e r o q u e h a l o g r a d o r e a -
l i z a r f o t o g r a f í a s ecues t r e s de g r u p o s de h a s t a c i n -
co p e r s o n a s . 
L o s g r u p o s o r d i n a r i o s se h a c e n h a s t a de c i e n 
p e r s o n a s . 
A d e m á s de esce len tes r e t r a t o s de t odos t a m a ñ o s , 
se v e n d e n los de l a f a m i l i a r e a l , de l o s p e r s o n a g e s 
m a s d i s t i n g u i d o s de E s p a ñ a y d e l E x t r a n g e r o . 
Se r e c i b e e n s u g a b i n e t e p a r a r e t r a t a r s e , de 7 
á 6 de l a t a r d e , h a l l a n d o d i s p u e s t o u n e l e g a n t e 
t o c a d o r y t o d a s l a s c o m e d i d a s a p e t e c i b l e s . 
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u h i mk J b J i 
P A R A G U A R D A R 
D I N E R O , A L H A J A S 
Y TODA CLASE 
• M. JL • 







Calle de Salinas, núm. 14. 
D O R A D O R . 
Calle í í c QJranaici, n. 9 0 ^ 
F R E N T E A S A N B E R N A R D O . 
Se dora y platea á la mayor 







Calle de CoHiedias, e sp ina á la de Larios, 
PISO BAJO, FRENTE A l TEAEO PRINCIPAL. 
Todos los días, escepto los 
festivos desde la una á las tres 
de la tarde. 
También se recibe, gratuita-
mente, á ios pobres, los Martes 
y Viernes á las doce del dia. 
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mUÜ DE LICORES 
DE 
A R D I A , 
PROVEEDOR DE S. M. 
g proniflíro en la ©sposiciou k 1862. 
C A L L E D E A T A R A Z A N A , 2 . 
e s q u i n a á l a p u e r t a f a l s a d e l a A l b ó n d i g a . 
Almacén de vinos del pais, de-
pósito de vinos y licores extran-
geros, envases de todas clases, 
completo surtido de rom, gine-
bra y aguardiente anisado. 
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Este establecimiento abierto 
nuevamente, se halla represen-
tado por el conocido fondista 
Antonio López. 
Se admiten pupilos internos 
y esteraos á precios módicos, 




N U M E R O 3 8 . 
Se s i r v e n y c o m p l e t a n t o d a s l a s o b r a s q u e lo s 
s u s c r i t o r c s de p u b l i c a c i o n e s p o r e n t r e g a s , t e n g a n 
f a l t a s , sea q u i e n f u e r e e l e d i t o r , t í t u l o de l a o b r a 
y e l p u n t o de l a p u b l i c a c i ó n . 
Se a d m i t e s u s c r i c i o n á t o d a s l a s o b r a s e n p u -
b l i c a c i ó n , á p e r i ó d i c o s r e l i g i o s o s , p o l í t i c o s , l i t e r a -
r i o s y de m o d a s : se t r a e n c o n l a m a y o r p r o n t i -
t u d y e f i c a c i a , c u a n t o s l i b r o s se e n c a r g u e n s i e n 
e l m o m e n t o n o se h a l l a n e n e l e s t a b l e c i m i e n t o * 
107 2 
• I l „ ™ I , a ' 4 Á 
Depósito de piezas para pia-
no destinadas á principiantes, 
como métodos de varios autores; 
estudios fáciles sobre motivos 
favoritos de las óperas mas mo-
dernas y otras mas difíciles pa-
ra aficionados aventajados, de 
lo mas moderno que se ha 
Calle de Camas, Almacén 
de Papel. 
mmimi k li 
curación pronta de todas las 
enfermedades de los ojos, ya 
agudas, ya sean crónicas, sin 
colirios ni otra aplicación sobre 
¡, fes mismos. J * 
Se p r a c t i c a n t o d a c lase de o p e r a c i o n e s y e n t r e 
estas l a d é C A T A R A T A S , c o m o t a m b i é n l a c o l o c a -
c i ó n de a p a r a t o s p a r a l a c u r a c i ó n de l a s d e s v i a c i ó n 
nes y c o r b a d u r a s d e l c u e r p o e n lo s n i ñ o s . 
C u r a c i ó n p r o n t a y r a d i c a l de l a s e n í e r m e d a d e s 
secre tas , s i n e l u s o d e l m e r c u r i o . 
C a l l e de B e a t a s , n ú m e r o 3 8 . 
C o n s u l t a d i a r i a , m e n o s los d i a s f e s t i v o s , de n u e -
v e á doce . 
L o s p o b r e s , m i é r c o l e s y s á b a d o s , de once á doce . 
109 
D E N T I S T A 
M E C Á N I C O . 
D. J. JOSÉ GROS. 
C a l l e d e S a n t a M a r í a , n ú m e r o 1 5 . 
Recibe desde las 8 de la ma-
ñana á las 5 de la tarde. 
A los pobres, gratis, básta las 




E F E C T O S N A V A L E S . 
E S P L A N A D A D E L M U E L L E . 
En este establecimiento hay 
un completo surtido de comes-
tibles, conservas alimenticias, 
vinos del reino y extrangeros, 
cerveza inglesa, etc. 
m 
PO; OL H E G A 
Esta empresa que tiene esta-
blecido un servicio diario en com-
binación con el ferro-carril des-
de esta ciudad á Madrid, en los 
precios siguientes: 
En 1.a En 2.a EnS.8 
P r i m e r a b e r l i n a . . . 
S e g u n d a i d e m . . . . 
R o t o n d a . . . . . . . 
C u p é 
ASO 3 6 6 2 8 4 
4 0 0 3 3 6 2 5 4 
3 6 5 3 0 6 
4 5 0 2 9 1 2 1 0 
Escesós de peso 40 rs. arroba. 
Administración, Alameda 16, 




CALLE DE TORRIJOS. 
PRÓXIMO 





P U E R T A D E L M A R , 
ESQUINA A L PASAJE D E L A B I O S , NÚM. 50. 
En este establecimiento se 
encuentra constantemente un 
surtido completo de frutas en 
conserva, dulces en almívar, 
confites, ramilletes y cajas de 
dulces extranjeros. 
Expediciones á todos puntos 
y ai extranjero. 
15 
114 
GRAN T A L L E R 
EUPilEEli 
DE 
mmm mmm PORTAS. 
Calle éranaíra, nümm 46 g 48. 
Especialidad en toda clase de 
calzados para Señoras, Caballe-




E s p e c u l a d o r e n t o d a c l a s e d e 
f r u t o s d e l p a í s , a c e i t e s y h a r i n a s . 
US 
u i La 
n 
116 
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C A L L E N U E V A , N Ú M . 2 . 
E l É m m É se 
m i r a i ÍÉÉ j 
coi UIIÉ GI Isitm de 
119 
i ara C iiippinTir . u i l .Í ., lÍ 
A d e m á s todos los d i a s s a l e n dos p a r a d i c h o p u n t o , 
DE 
i 1 . 1 . 1 ? % 
PARÍ ASERRAR CON IAOIM CHAPAS. 
DE 
. 0 




JOSÉ B O L A S O S . 
UM DI MPili, 11.10. 
S U R T I D O C O M P L E T O 
DE 










FÁBRICA DE T E G I D O S , 
L E N C E R Í A , É H I L O S T O R C I D O S 
D E T O D A S C L A S E S 
DE 
J O S É G U E R R E R O , 
CINTERÍA N . " 6. 
DE 
MUEBLES DE LUJO 
DE 
DI u pim. 
PLAZA DEL OBISPO NÜM. 3, 
123 
DE 
w m m M . 
C A N O N , 13 . 
A N T O N I O R A B A N A L PAREJA. 
Almacén por Mayor y Menor 
DE 
C O L O N I A L E S Y E X T R A N J E R O S . 
A G U S T I N L E D E S M A . 




l i s leí P i Í 
DE TODAS CLASES, 
vinagre, pasas, higos, almendras 
Y OTROS EFECTOS 
DE 
C a l l e de Ñ u ñ o G ó m e z , 1 7 . 






bricas del estrangero. 
Premiado por 
Amigos del País en 





J l i d 
DE 
SANTA LUCÍA 12, 
e s q u i n a á l a p l a z a de C o n v a l e c i e n t e s . 
Gran surtido clavazón y alam-
bres de todas clases, latón y 
herramientas, quincalla y ferre-













D E P Ó S I T O 
DE 
D E L A M A R C A 
C H . F A N É . 
TORRIJOS, 3 2 . 
i 
A 3 
Comisiones de compra, venta 
y tránsitos. 



















DE T O D A S CLASES 
DE 
R A F A E lE BLANCO. 
C a l l e de S t o . D o m i n g o , 1 5 , 1 7 y 1 9 . 
Almacén de Curtidos 
DE 
» « t SI 
C O M P A Ñ I A , 13. 
C h a r o l e s , c h a g r é n , pape les p i n t a d o s p a r a t a p i -
z a r , p a p e l de e s c r i t o r i o y p a r a f u m a r y ob je tos de 




DE TODAS CLASES 
DE 
JUAN A. B E R E N G U E L 





TODA U Di íliS MI PUS 
Y F R U T O S D E L R E I N O 
coloniales y extrangeros 
DE 
mwm ^  Mmmm 
PASILLO DE SANTO DOMIMGO 
Giros y descuentos de letras 
y pagarés, consignación y co-
misiones. 
133 
AGENCIA D E NEGOCIOS 
D E 
Éo Masco loii 
M u r o P u e r t a N u e v a , n ú m e r o 8 . 
Comisiones de compra y venta, giro y 
descuento de letras. 
ALMACEN 
DE 
Ouincaila, Sedería y Perfumería 
DE 





C O M P A Ñ I A 36 , 
Venta por mayor y menor. 
A L M A C E N 
DE 
m 













C X I 
136 
Al 
P O R M A Y O R Y M E N O R , 
- DE " ," 
mmmñ i mil 
FABRICANTES EN BARCELONA.—GALLE GASAPALMA. NÜM. 1, 
OITUTIDOS. 
Becerros, baqueta, badanas, búfalo, ca-
ballo, cordobán, castores y chegrines. 
Gacelas/ gamuzas, suela de todas clases, 
palas y cortes de bota. 
Becerros, baqueta, badanas, búfalo, vi-
seras, carrilleras y besudadores para som-
breros. 
Crehuela, chamberga, cáñamo, elástico, 














F R A N C I S C O R I C C A R D I É H I J O , 
T O R R i J O S , 1 3 9 . 
Se construyen baterías de cocina, cal-
deras de cobre y hierro de todas clases 
y dimensiones, alambiques y todos cuan-
tos objetos se le encomienden. ] 
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